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(3)第16章第52偶の註釈(Levi本 p.112，9)には、“80'ya~ yapadeso(Levi本 capaO，B. Nc 
yapaO) veditavyal}"という一文が現れる。 Yapadesaとは、疑問調の代わりに関係調を用いた
同様の用法である。












































arthajno 'rthavibhavanarp. prakurute vaca padais camalair 
du.l_khasyottaral).aya du.l_khitajane karul).yatas tanmaya.l_ / 
dharmasyottamayanadesitavidheりsattve:;;utadgami:;;u 
sli:;tam arthagatirp. nin此 aragatarp.pancatmikarp. darsayan //1// 
arth吋盆o'rthavibhava凶rp.prakurute .k瓦padesam1arabhya p ko 'larp.karoti / arthajna.l_ / 
kam ala別市amalarp.karoti / arthavibhava凶rp.prakurute3 / kena vaca padais camalai.l_ / 
amalaya vaceti pauryadina4 / amalai与padairiti yuktai.l_ sahitair iti vistara与/na hi vina 
vaca padavyanjanair artho vibhavayiturp. sakyata iti / kasmai du.l_lkhasyottara~向rak出 mad5
du.l_khitajane k瓦rul).yatastanmaya.l_ / du.l_khitajane yat karul).yarp. t回matkarul).yata.l_ / tan-
maya iti karul).yamaya.l_ / kasyalarp.kararp. karoti / dharmasyottamayanadesitavidhe与/ut司
tamayan回yadesito vidhir yasmin dharme tasya dharmasya / kasminn ala刷caroti/sat-
tve刊 tadgami:;;u/ nimitt剖 aptamye弱 mahayanagami6-sattvanimittamity artha.l_ / kati-
vidham alarp.kararp. karoti / pancavidharp. sli科瓦marthagatirp. niruttaragatarp. pancatmikarp. 
dar品yan/ sli科amiti yukt瓦rp.niruttaragatam ity anuttaraj踊nagatarp./ 
1. kapadesam: Levi本 kopadesam(舟橋『研究』校訂テキスト p.14，n.3参照)
2. arabhya /: Levi本 arabhya(舟橋『研究』校訂テキスト p.14，n.4参照)
3. prekurute: Levi本 kurute(舟橋『研究』校訂テキスト p.14，n.5参照)
4. paury瓦dina:Levi本 pa...(舟橋『研究J校訂テキスト p.14，n.6参照)
5. kasmad: Levi本 om. (舟橋『研究』校訂テキスト p.14，n.7参照)
6.句瓦 mahayanagami:Levi本句ふgami(舟橋『研究』校訂テキスト p.14，n.8参照)













tam idani:rp pancatmikam arthagati:rp dvitiyena slokena dar品，yati/ 
ghatitam iva suvar平a:rpv瓦rija早 vavibuddha:rp 
sukrtam iva subhojya:rp bh吋yamana:rp均udhartai与/
vidita iva sulekho ratnapeteva mukta 
vivrta iha sa dharma~ pritim agrya:rp dadhati //2// 
anena slokena pancabhir dr~何ntai~ sa hi dharma~ pancavidham artham adhikrtya 
desita与sadhya:rpvyutpadya:rp cintyam acintya:rp parini手panna早 cadhigamartha:rppra-
tyatmavedaniya:rp bodhipak手asvabhava:rp/ so 'nena sutrala:rpkareI_la vivrta与pritimagrya:rp 
dadl副 i/ yathakrama:rp gh叫it掛 uvar平副ivat/ 
yada sa dharma与prakrtyaivagUI_layukta~ katha:rp so 'la:rpkriyata ity部 yacodyasya pari-
harartha:rp trtïya~ sloka~ / 
yatha bimba:rp bhu手五prakrtiguI_lavaddarpa早agata:rp
visi~ta:rp pramodya:rp janayati nrI_la:rp darsanava品t/ 
tatha dharma~ suktaprakrtiguI_layukto 'pi satata:rp 
vibhaktarthas tu~ti:rp janayati visi号戸miha sata:rp //3// 
anena k叩 darsayati/ yatha bimba:rp bhu拘 raprakrtyaiva gUI_lavat adarsagata:rp d紅白na-
va品dvisi~ta:rp pr瓦modya:rpjanayaty eva:rp sa dharma与 subh匂itai~ prakrtyaiva gu早ayukto
'pi satatalTl vibhaktarthas tu特ilTlvisi号恒1Tljanayati / buddhimatam atas tu~tivis句otpadan互d





















ity ayarp pari戸川obodhisattva凶 rpsik~a-mãrgalf / sik弱.-marga-phalarpca prak話itam/ 
sarva-bodhisattva-siksamargasya sik~ã-marga-phalasya ca sarv瓦karasyanirdesayadhi科hana-
bhutam / sa khalv iyarp bodhisattva-bhumilf bodhisattva-pitaka-matrkety apy ucy-
ate / mahayana-sarpgraha ity apy ucyate / pra頃品pral，l話a-pathavivar平amity ucyate / 






(6)長尾 [1978，p.vii] 参照。なお、最近、長尾雅人による『荘厳経論』第 17 章第 29~64 偶の
サンスクリットテクストとその英訳が公表された (Nagao[2000])。大悲 (karu頃)をテーマとし
た当該箇所には、『荘厳経論』の性格がよく現れている。




























(7) たとえば第 6 章第 6~10 偶の五偶 (51 頁参照)は著名である。




































































































































ストと和訳 J (=岩本[1998])pp.68-91. 
第8章和訳11 岩本 [1996，pp.73-99]. 






































(15) A khu rin pO che品目 rabrgya mtso [""稀書リストjには七種類の『荘厳経論』の註釈書の





















Np本と N本は、 Levi校訂本の転写本である可能性が示唆されている。 Ns本
が最も古く、 B本、 Nc本、 Nx本は、その Ns本からの転写と考えられる。さ
らにA本は、 Nc本からの、 NB本は、 Nc本あるいはそれに類する写本からの、
(16)8. Bagchi， Mahiiy伽 αsitrila'r[tkiiraof Asarigα(Buddhist 8anskrit Texts 13)， Darbhanga， 
1970. 
(17)8. D. D. 8hastri， Mahiiy伽 αsitrilα'r[tkiiraby AciiryαAsarigα(Bauddha Bharati 8eries 
19)， Varanasi， 1985. 
(18)8. V. Limaye， Mahiiyiinasiitriilα'r[tkiira by A sα句α(BibliothecaIndo-B吋dhicaSeries 94)， 
Delhi， 1992. Limaye本では、英訳も試みられている。しかしその英訳は、 Levi仏訳の重訳と
思われる。
2.2. サンスクリット原典 15 



























































2.2. サンスクリット原典 17 
xxI)が“Valp.sastha"、第50偶(セクションXXII)が“Sragdhara"、第51偏













































誤読が明白となる。好例を二つ挙げてみよう。第一は、第 13章第 21偶 ab句
である。
sattve刊 hitakaritvannaity apatti中 sar瓦gajamj21ab 











(29)袴谷憲昭氏は、『青冊.J(Deb ther snon po)では安慧釈のチベット訳者lCebkra sisは前
伝期に在世したと記されていることを指摘している (Hakamaya[1978，p.14; 23-26J参照)。
2.3. 安慧釈 19 
chags bcas nes pぽ mi'gyur ro / /(21ab) 
チベット訳(衆生を利益する場合、貧愛を伴う罪とはならない)は、 sar瓦gaj瓦m
を、 sar瓦gajamと読んだと考えられる。次は、第 14章からの例である。
[IX-iv] aya中 saaloko yam adhikrtyokta叩 K$iir，αnαdyiim / aloka iti 
dha口na-nidhyana-k弱nteretad adhivacanam iti / 
[IX-iv] snaIl bぜidbaIl du byas nas chu lan tshwa can gyi snaIl ba'o ies 












[I-iv] abhave ca釘1町 atasamadhil).parikalpitasya svabhavasya / 
[I-iv] kun brtags ran biin gnis med pa la ston pa'i tin ne 'dzin gyis 
so ies bya ba la kun brtags kyi chos daIl gaIl zag gi raIl biin med de / 
ci'i phyir ie na / miIl daIl mtshan ma daIl tha snad daIl / brtar kun tu 
brtags pa thams cad ni ri boIl gi rwa biin du yod pa ma yin pa'i phyir 
ro / / kun brtags raIl biin med pa ni sto企panid kyi tiIl Ile 'dzin gyis ses 
so / / ci'i phyir三ena / stoIl pa nid kyi tiIl Ileうdzinni kun brtags kyi chos 
daIl gaIl zag la bdag med pa daIl / stoIl par bsgom pa'i rnam pa yin pa'i 














svaputraka:rp.s tan upaguhya ti~thati / 
tathavidh瓦y瓦:rp.pratigho virudhyate 
sute号utadvat sak:we 'pi dehi宇u//22// 
ji ltぽ phugron bdag gi bu la byams / / 
bdag gi bu de sbas nas 'dug pa na / / 
de lta bu la三esdail 'gal pa ste / / 




sems dpa' rail biin gyis snil吋edail ldan pa / byams pぜibdag nid can sems 

























(30)たとえば、第 14章の XVI-iiiでは円成実性の訳語に yoIlssu rdzogs pa'i Ilo bo nidが用





(abhasam)を、 akalpitaninimitt如 iとともに、 prapasyatiの目的語として註釈している。
aparicchinnam abh瓦salpdharm詞alpvetti sarvatal;t / 
a北ka叫lpμit凶瓦如n凶l泊is阻alp凶1凶由6釘1凶dhaun凶1吐im凶i出t坑t瓦加n凶ip戸rapa凶sya叫ti//21// 
y戸oIl白ss叩uchad pa med pa daIl / / 
yaIl dag pa yi mtshan ma ni / / 































経.1('phα，g8 pa Blo gros mi zad pa 'imdo chun nu)に述べられている通りであるjというよ
うに経典を参照するように指示している。


























de'i 'og tu gn田併andu 'gyur ba'i mthar phyin pa 'thob bo / /おs
bya ba ni kun gzi rnam par ses pa la gnas nan len ma 1 uspar spans pas 
rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin gyi mjug thogs su gnas gおndu gyur pa mthar 
24 第2章 『荘厳経論』の原典と関連文献について
thug pa 'thob bo / /(45c-comm.) 
thams cad mkhyen pa nid kyi go 'phaIl bla na med pa non moIls pa 
daIl / ses bya'i sgrib pa thams cad kyi dri ma med pa 'thob bo / / ies 
















【Skt]tato ni~thagatam 話rayaparavrttirp. labhatesarvaklesajneyavara平a-
nirmal如 1/ sarv品市ajnat詞1canuttarapada叩 yatrasthoy瓦vatsa甲S瓦，ram
abhisarp. bodhinirv詞asarp.darsa凶 dibhil).sattvana甲 hit瓦.yapratipadyate / 
[Tib] de'i 'og tu gn槌 giandu gyur pa'i mthar phyin pa dan / gan la 
gnas n邸主horba ji srid par mnon par rdzogs p訂 byanchub pa dan / 
(37)無性釈に引用された散文註釈は、第45偏cd句と第46偶ab句に対する註釈に相当する。
nif?thasrayaparavrttiql sarvavaralfanirmalam / / (45cd) 
sarv瓦karajnataqlcaiva labhate 'nuttaraql padam / (46ab) 
tato ni科hagatam 話rayaparavrttiql labhate sarvakle品jneyavaralfa-nirmal加 1 / 
sarvakarajnataql canuttarapadaql 
2.5. チベット訳 25 
yoIls su mya Ilan las 'd邸 payaIl dag par ston pa la sogs pas sems can 
rnams la phan pa rab tu sgrub par byed pa thams cad mkhyen pa nid kyi 
goうphaIlbla na med pa non moIls pa daIl / ses bya'i sgrib pa thams cad 
kyi dri ma med pa 'thob bo / / 
一方、この註釈の対象である第45偶 (cd句)と第46偶は、こう翻訳して
いる。
vajropamarp. samadhanarp. vikalpabhedyam etya ca / 
m科hasrayaparavrtti中 sarvavara早anirmal瓦m//45// 
S町vakarajnat瓦叩 C瓦ivalabhate 'nuttararp. padam / 
yatr出 tha};lsarvasattv加瓦叩 hit瓦yapratipadyate / /46/ / 
rdo吋elta bu'i tiIl Ile 'dzin / / 
rtogs p回 misigs thob nas ni / / 
gn回 gzangyur pa 凶 harthug pa / / 
sgrib pa kun gyi dri med daIl //(45) 
gaIlla gn回 n回 semscan kun / / 
phan phyir rab tu sgr由 byedpa / / 
rnam pa thams cad mkhyen pa yi / / 







krtsno dau科hul)叫 ayohi dravate 'sya pratik~a明m/
(1，皮にあっては、「能重の集まりJすべてが、一瞬一瞬、溶解消滅し去る。)
【安慧釈]
gaIl phyir lus kyi gnas nan len / / 
skad cig re rer kuri sbyoIl daIl / / 
26 第2章 『荘厳経論』の原典と関連文献について
【無性釈]
ヲdi'ilus gnas Ilan len lus kun / / 
skad cig re re la zad 'gyur / / 
【チベット訳]
1 us la gnas Ilan len pa kun / / 
skad cig re re la zad 'gyur / / 
着目したいのは、 dau~thulya凶yaの翻訳である。無性釈ではそれが lus gnas 



















(38)この偶の直前の説明においては、 lusla gnas nan len gyi lusとあり、 lusgnas nan len lus 
がその短縮形であることがわかる。




中の dau科hulyak瓦yapratyak~atvena 及び dau科hulyakayasyalayavij白nasya に
対してはそれぞれ、 gn剖Ilanlen lus mIlon sum pa(245a4)、gnasIlan len gyi 

















































adarsaj鼠 namacala早 trayajnanarp.tad話ritarp./ 
sarnatapratyavek向命p.krtyãnu~thãna eva ca //67// 
caturvidharp. buddhanarp. jn瓦nam adar品jnanarp. sarnatajnanarp. pratyavek早瓦jn加 arp.
krty互nuりhanajnanarp.ca / adarsaj面narnacalarp. t訂:r:tijnan加 itad話ritanicalani / 















































































(45) I入無相方便相 J( asallak~a頃nupravesopãyalak宇叫a) は、『中辺分別論』第 1 章第 6 ・ 7
偶で説かれている。 Nagao本 p.20:
upalabdhirp. sam誕rityanopalabdhi}:l prajayate / 
凶palabdhirp.sam言語rityanopalabdhi}:l prajayate / / 1.6 
upalabdhes tata}:l siddha 凶 palabdhi-svabh瓦vata/ 





(長尾雅人訳: r大乗仏典 15世親論集』中央公論社， 1976， pp.225f) 
『荘厳経論Jにおいては「入無相方便jという語が用いられることはない。しかし、このよう
な思想を踏まえた唯心(識)観は、『荘厳経論』の処々に説かれている。

























































谷「書評Jp.306，中， 19-p.307，中， 21;早島「書評Jp.80，上， 13一下， 9参照)。筆者は、この
両氏の指摘を踏まえ、玄英訳に倣って、ここで「教授教誠Jという訳語を用いた。
(50)セクション XXI，XXIIIの記述からこのように理解した。


























































3.3. r菩薩地』力種姓品 37 
3.3 r菩薩地』力種姓品
「早島第一表」では、七つの項目からなる『菩薩地J力種姓品第八の各項目





















prati pak1?eI).a)、中道を説示する。 8.そして未作において (akrte)巳作とい














これに続いて、再びこの三点(1~ II)が人種の「教授J(1 ~8) と関連させて説
かれ(60)、そして八つの力の種姓(勾何n忌中 bal加忌中 gotram)の浄化と増大が語
られたあと (61)、「教誠」の説明に移る。
(58)Wogihara本 p.ll0，14-p.ll1， 3:: 
a卸，va肝V瓦剖da功l?k同E泊at凶ama功l?/ s帥amasa叫to'i?t号科4いa肝vi凶dh加ov刊edi比ta町，vy戸a与/ ya抗tha句pitad b加odhisa叫t肘va功与 samadhi-
s抽ar叩p.戸1I凶
s悶at悦tv刊0'、団sr町ma引ia肝，va肝，vada叫tita抗，tha勾ga抗.tova / sa a剖di比taeva ci比ttarp.parye明.tejan批i/ cittarp. pary・
句yaindriyarp. parye甲atejanati / indriyarp paryei?yasayarp1 paryei?ate janati /扇町arp.




hyamarp. pratipadarp. desayati / ucchedarp.tasad-graha-pratipaki?e明 madhyam瓦rpprati-
pada叩desayati/ a・krteca krtabhimanarp tyajayati / a-prapte a-sPrsite a-sak宇at-krtesak再.t-
krtabhimanarp tyajayati / 
1 asayarp.: Wogihara本語yarp.
(59)Wogihara本 p.ll1，4-9:
so 'yama科a-vidho'vavadal? puna与samasatal?tribhil? sthanai与sarp.grh1toveditavyal? / trI.I_li 
sthanani katamani / a-sthitasya cittasyadito 'vasthitaye samyag-alarpbanopanibandhal? / 
sthita-cittasya ca svartha-praptaye samyag-upaya-m瓦rga-desan瓦/a-nii?thita-svakaryasya 
cantaradhi約hana-parityaga与/
(60)1~5 が I に、 6 ， 7がIに、 8がIIに関連させられる。
(61)注63参照。
























tatranusasa問中 katamat / t抗 pancavidharp.veditavyarp. savadya-samudacara-prati-
~edhanã an-avadya-samudacarâbhyanujñ瓦 prati~iddhâbhyanujñate~u dharme~u skhalita-
samacarasya codana punaかpunara-n瓦dara-jatasyaskhalitasyavasadanaya smrti・karal!anu-
pradanam a-kalu~l!â-viparil!atena snigdhen話ayena / samyal叩 ratipannasyaca pra-












りの諸法に関する、 1~3. 身口意による随行 (anuvartana) と、 4. 正思惟













tatra katamo bodhisattvasya dharmãnudharmapratipatti~ / samãsata~ pancavidha ved-
itavya / te持m eva yathふparye号ita凶rp.yathodgrhita凶rp.dharma平arp.kayena vaca 
manasanuvartana samyak-cinta凶 bhava凶 ca/ 
(65)Wogihara本 p.109，8-10:
bhavan瓦katama/ sa samasatas caturvidha veditavya /品mathovipasya凶 samatha-vi-
paSyanâbhyãsa~ 品matha-vipasyanâbhiratis ca / 
(6)野津静誼によって、「法随法行J(随法行)と<止・観>と、さらに「瑞伽jとの関係が考
察されている(野津『瑞伽行jp.19， 6-p.21， 1)。
























っ修習 (1~4) によって完成される。 (67)
(67)Wogihara本 p.109，ll-p.ll0， 13: 
A. tatra品mathal).katamal). / yathapi tad bodhisattvo鴻akaray話 cintay碕 susam-
瓦ttatvannirabhilapye vastu-matre artha-matre ala:qlbane cittam upanibadhya sarvapra-
pancapagatena sarvacitta-pariplavapagatena sa:qljna-manasikarel_a sarvala:qlbanany adhi-
mucyamana与adhyatma:qlsamadhi-nimitt句ucitta:ql sthapayaty avasthapayati vistar切a
y瓦vadekotikaroti samadhatte / ayam ucyate白mathal)./ 

















yatha・cintitanarp.dharma早忌rp.nimitta-manasikriya vicayal). pravicayo dharma-pravicaya与
vistare早ayavat p匂clityarp.prajna-caral). / iyam ucyate vip話ya凶/
C. samatha-vipaSyanabhyas時 katamal)./ yal).品mathevipaSyanayarp ca satatya-prayoga与
satk{tya-prayogas ca / 
D. s品ama叫tha仕-吋叶Vipa泊sya凶 bhira抗ti均l).ka剖tam亙 / t句veva s品加a創ma抗tha-司引V吋ipa泊syan凶忌忌副-イn山1
t凶as可yacalana叩 s町va訂ra制ser凶i討va釦nabh出isar早p.叫s北ka耐瓦ra-v瓦討油hit凶瓦，-sth瓦加na早 s路a叩graho'visara頃 / iyam ucy-
ate品matha-vipaSyanabhiratil)./ 
E. tatra bodhisattvo yatha-yatha品matha-vipaSyanabhyasarp.karoti / tatha-tatha samatha・
vip話yanabhiratil).sarp.ti~thate / yatha-yatha samatha-vipaSyanabhiratil). sarp.ti持hate/ 
tatha-tatha samatho vipasya凶 caparisudhyati / atal). yatha-yatha品mathovisudhyati / 
tatl品 ta叫thak瓦匂y戸f氾a-p戸ra酪srabdhi均l).citt旬a-p戸ra拙srabdhi均l).P{t出hu円 {ddhi-v刊ai均pl仰u叫ly戸at凶瓦拘I存早p.ga配ccha抗ti/ y戸rほat出h忌ふ. 
y戸at出h忌V吋ipa拍syan孟V吋is釦u凶dhya抗ti/ ta抗th互ふ，-ta抗thajnana-darsanarp p{thu・vrddhi-vaipulyatarp. gac-
chati / et瓦vacca bhavanaya kara戸yarp/ yad utasraya-gatarp. dau甲山ulyamapanetavyarp 
sarvatra ca jneye jnana-dar白narp.visodhayitavyarp. / tac caitat sarvarp. bhavana-karmanaya 
catur討命ayabhavanaya bodhisattvasya sarppadyate / 
3.4. 四十四種の作意 43 
3.4 四十四種の作意











9.領受 (sa:rppratlcchana)作意。第12章「説示章jに対応する 10.楽説(d加 a-
cchanda)作意。第13章「修行章」に対応する 11.被甲 (sa中n瓦ha)作意。そし
て第14章「教授教誠章Jに対応するこつの作意である、 12.起願 (pr叫idhana)
作意 (1教授」に対応)と 13.希望(abhinanda)作意 (1教誠Jに対応)。



























pratipattim arabhya sarp.nahaman回ikarodanadi-paripuriye sarp.nahanat / pra早idhana-
manasikaras t抗paripuri-pratyaye1samavadha凶 rtharp./ abhinandamanasikaro 'ho bata 
d瓦nadi-pratipattyasamyak sarp.padayeyam ity abhinanda凶 t/ eta eva trayo manasikara 
avavadanusasanyarp. yojayitavyã~ / 





(72)Hay.邸 hima本Xl-d，p.67， 3-8: 
de la go cha daIl / smon lam daIl / mIlon par dga' ba'i yid la byed pa gsum ni gdams pa 
daIl bstan pa'i skabs daIl sbyar te / jilta ze na / gdams pa daIl bstan pa thob pa'i phyir go 
cha gyon par byed do / / smon lam 'debs so / / mIlon par dga' bar byed do / / e ma'o 'di ltar 
bdag la ni saIls rgyas daIl byaIl chub sems dpa' rnams kyis gdams pa daIl bstan pa ston par 
gyur cig ces smon lam 'debs siIl de ltar dga' bar byed pa'i phyir ro / 
(73)安慧は、希望作意を起願作意と合わせて「教授教誠」の説示への願いと期待として註釈し
ている。しかし希望作意は、それに対する『荘厳経論』の散文註釈あるいは第14章の内容か
3.5. 第13章「修行章J 45 









































































• arthajna， dharm吋na，dharmanudharmaprati panna 



























panna) (77) というのは、第 14 章第 28~41 偶で説かれる「見道J の段階にある
菩薩に相当する。
一方、述べるまでもないが、第13章第5・6偶は、「修道J(第二~十地)を説














「媛位などの信解行地における修習に悟入する人J(mos pa spyod pぶisa drod la sogs pa la 
bsgom par 'jug pa)と註釈し、第4偶の「その後」を、「信解行地での修習に悟入した後に」






















偶以降は最初の六備と語り口に相違がみられ、その相違から、第 13 章第 1~
6偶が「意義を知る者J(聞)を第 13 章第 7~29備が í[真なる]法を知る者J
(思)をそれぞれ対象にした記述になっていることが知られるのである口






(80) r菩薩地』力種姓品第 iv 項目「法随法行」のうちの、 1~3. 身口意による随行及び 4. 正





以上、第 13 章「修行章」第 1~6備を中心に考察することによって、第 13 章
と第14章が関連し、『荘厳経論』独自の修行体系を形成していることが明らか




る]法を知る者、 3.法随法行者、 4.同得行者、 5.随法実現者の五つに分類され
る。それらは「聞・思・修j に照らせば、 1 が「聞」に、 2. が「思J に、 3~5
が「修Jに相当する。また、それらは注76に指摘したことから、 1と2が信解










第 14 章の第 28~41 偶が「見道j に、第 42~46 備が「修道」に相当するこ
とは、『荘厳経論Jに明示されているが、 'Jamdbyans dga' b10(1429-15037)の
(82)袴谷氏が指摘するように、『荘厳経論jには部分が全体にまたがっているような記述があ
る(r新国訳.1p.48， 15-p.49， 1参照)0 r荘厳経論』全体の論構成に対応した「四十四種の作
意j はその好例であるが、この第 13 章第 1~6 偶も、第 13 章及び第 14 章全体に対応してお
り、そのような例のーっといえる。
(83)早島「法随法行Jp.19の表で、第1偶と第2偶が信解行地とされているのは誤り。
3.6. 五道説批判 51 
『荘厳経論』に対する註釈書(84)の第 14 章の科文では、さらに第 1~22 備が「資
糧道j 、第 23~27備が「加行道j として扱われている (85)。これら四つ、すなわ
ち資糧道・加行道・見道・修道に究寛道を加えたものが、いわゆる菩薩の「五
道」である。「五道」は、『荘厳経論』第 6 章第 6~ 1O偶(86) に対する安慧釈で
(84)小谷『研究Jp.50， 19-p.51， 6参照。
(85)小谷『研究jpp.14lf.参照。

















sarpbhrtya sarpbharam anantapararp 
j色面倒yapul).y剖 yaca bodhisattval:_ / 
dharme~u cinta-suviniscitatvaj 1 
jalpanvay瓦marthagatirp paraiti //6// 
arthan sa v泊nayaca jalpamatran 
sarpti科hatetannibhacittamatre / 
pratyak~atãm eti ca dharmadhatus 
tasmad viyukto dvayalak早al).ena//7// 
nastlti cittat param etya buddhya 
cittasya nastitvam upaiti t回 mat/ 
dvayasya nastitvam upetya dhlman 













mahagadeneva vi号arpnirasyate //9// 
munivihitasudharmasuvyavastho 
matim upadh匂rasa muladharmadhatau3 / 
smrtigatim4 avagamya kalpam忌trarpvrajati 
gu頃rI).avaparamasu dhlr時 //10//
1 suviniscitatvaj: Levi本 suvini釘itatvaj(Levi仏訳， p.52， n.6参照)
2 'tadvati dharmadhatau: Levi本 'tadgatidharmadhatau(岩本 [1996，p.137J参照)
3 sa muladharmadhatau: Levi本 samuladharmadhatau(長尾 WMS下Jp.102，注5参照)
4 smrtigatim: Levi本 smrtimatim(Levi仏訳 p.54，n.10参照)







らかになる。資糧道 p.63，17-18;加行道 p.65，12;見道 p.66，12-13;修道 p.68，20;究寛道





pp.24-26J には、第 6~8 偶に対する安慧釈が和訳されている。ただその和訳には、 p.25 ， 14 に
挿入すべき、第7偶 ab句を締めくくる一文、「ここまでが加行道を説いているjが抜けてい
る。











adhikara) の第 7~21 偶(成宗品)では「大乗仏説論j が展開される (90)。藤田
祥道氏はその「大乗仏説論」を考察するにあたって、それら十五偏を次の二部
に分けている。
A. 大乗が仏説であることの証明(第 7~13 偶)
B. 大乗を恐れたり誤解し誹諒する者達への論難と教導(第 14~21 偶) (91) 
この区分によれば、問題の第15備は、 Bの第二番めの偶にあたる。 Bにおい
ては、その第一番めの備である第14偶で、大乗を恐れる人たちに対して、根




(90)サンスクリット本第1章は、漢訳では「縁起品J(第 1~6 偶)と「成宗品J (第 7~21 偏)
とに分かれ、チベット訳も同様に二つに分かれる。なお、この問題については、 181頁参照。





























y戸rほat出h瓦討誌khy瓦如na:rpn 瓦訂rth瓦剖dbha昭.ga'町，va抗tica bha訂i討V批副i氾gahan忌批t 
na dharme 'smirps traso bhavati vidu~a:rp yonivicayat / /15/ / 
(95)Levi本 p.6，22f:
vicitrasyakhyanat / vicitras catra sa:rpbharam瓦rgaakhyayate na kevala:rp sunyataiva / 
tasmad abhipr匂ike凶 nena1 bhavitavyam iti / 
1 abhiprayikenぬena:Levi本 abhiprayikenanena (舟橋『研究.]p.xvi，補註4参照)
























(96lsna tshogs ston ciIl活esbya ba la / gal te theg pa chen po'i naIl n剖 stoIlpa daIl med pa 
'ba'三igbsad na ni skrag par bya ba'i gnas kyaIl yin no / / stoIl pa 'ba'活igbsad par ma zad 
kyi phuIl po daIl khams daIl skye mched daIl sa daIl pha rol tu phyin pa la sogs pa'i chos 
sna tshogs daIl / lam sna tshog kyaIl bsad p錨 nastoIl par bsad pa'i bka' di la yaIl dgoIls pa 
Iぜzigyod do zes ji ltar tshul bZin du bsams na theg pa chen po la skrag par mi 'gyur ro 










第 18 章はー0四(ー0五)偶より成るが(98)、筆者は、そのうちの第 82~103
偶及びその散文註釈 (=K+N)を、後代の付加と見なしている。 Kは「剃那性







ayarp. sarp.bharaprabheda与/tatradhimukticaryabhumau sarp.bharo bhumipravesaya /号叫su
bhun均va山nittayasaptamlbhumisarp.grh1taya / t回 yarp.山nittasamudac瓦r批 1 / sap-
tamy抑 bhumavanabhogaya tadanyabhumidvayasarpgrh1taya / tayol;t sarp.bharo abhi-
~ekãya2 dasamlbhumisarp.grh1taya / t回yarp.sarp.bharo ni~thã-gaman互yabuddhabhumi-sarp.-
grh1taya / 
1 nimittasamudacarat: Levi本 nimittasamudacarat (Levi仏訳による訂正)



























































6. pratisara:c.a( 31-33) 
7.pratisa叩vid(34-37)
8.sa甲bh瓦，ra(38-41)
9. smrtyu pasthana( 42-44) 
10.samyakprah旬a(45-49)
1. rddhi pada( 50-54) 
12.indriya(55) 
13.bala(56) 
















3.8. I加行・見・修・究寛道」が用いられる例 59 




















める際には、第 18章の主題あるいは論体構造を、 1(1)lajja(kas.1-5)， (2)dhrti(kas.6-22)…(中
略)…(15)dharma-uddana(kas. 80-81)の十五Jとし、 KとNを(15)dharmaudd加 aの補足論
としている(早島 [1993b，p.467， 14-21]、及び早島 [1995c，p.383， 3-8]参照)。表での主題の
示し方とは微妙に変化しているが、第四章の主題を十五とする点に変わりはない。氏は、『荘
厳経論』第 18章が『菩薩地j第17章の構造を継承しているという点から、『荘厳経論J第18





k~aI!abhai:tgãrtho 'py anityartho veditavyal:t paratantralak宇aI!asya / at剖 tat-
prasadhanartharp. k~aI!ikatvavibhãge dasa slok碕/
(106)Levi本 p.154，27: 




























の意味について検討され、 I< alaIlkara >は必ずしも内容上の文学性は問わないようであるj
(p.13， 18f)と述べられている。
(109) r荘厳経論J第1章第 12偶及びその註釈(Levi本 p.5，10-16)では、「大乗は、論理の領
域ではないjことの理由が六つ挙げられている。



















evam ebhir gu早airnityarp. bodhisattv碕 samanvital;t/ 
atmartl四p.ca na rincanti parartharp. sadhayanti ca //104// 


































tatra caturviparyasanugatarp pudgalanimittarp vibhavayan yogI sravakabodhirp praty-







bhumipravi約五，vasthayarpsarvadharmar:tarp sarvasattvanaI1l ca samatavabodhad yatha-
kramaI1l dharmanairatmyenatmaparasamataya ca / 




























pudgalo 'pi hi bhagavata tatra tatra desit叫/par当面偏vTbharahar沖 sraddhanusaryadi-
























bodhipak平話 ca dharma bahudhavasthaJ;t prayogadarsanabh忌，vanãni~hãmãrgavise号a­
bhedataJ;t / te再:qlvrttibhedaJ;t sa:qlt副 abhed泊 cantare平asraddhanusaryadipudgalapra-
jnapti:ql na品kyetadesayitu:ql / 




































































































五種の修行者 『荘厳経論』 聞思修 地 『菩薩地J
法随法行
意義を知る者 XIII.1 ~6 聞 身口意による随行
法を知る者 XII1. 7~29 ，思 正思惟
法随法行者 XIV.1 ~27 {彦 信解行地 修習
同得行者 XIV.28~41 ~ 初地(見道) ~ 



























parthagjanena jnanena pratividhya dvayaIp. tatha / 
taj鼠naparini号pattavanudharmaIp. prapadyate //3// 
etena dvividhena partha広janenarthadharmajnanenadvayaIp. nairatmyaIp. tatha pratividhya 
yathoktaIp. t制 yajnan剖yaparini号pattyarthaIp.pratipadyate / evam anudharmaIp. prati-
padyate / 

























kalpa削p.khyeya-niryatohy adhimuktirp. vivardhayan / 
sarp.pur平均kusalairdharmail). sagaro varibhir yatha /1/ 

























































vyavasthanavikalpena jnanena sahacarII;a / 


















bhava凶y話 caniry拘arp.dvy-asarp.khyeya-samaptital;t / 
pascir凶rp.bhavanam etya bodhisattvo 'bhu?iktakal;t / /44// 
(136)Wogihara本 p.355，18f: 
mahakalpasarpkhyeyenadhimukticaryavihararp. samatikramya pramuditaviharo lab-
hyate..... .dvitlyean mahakalpasarpkhyeyena pramuditavihararp. yavat sabhogarp. nir-
nimittarp. viharam atikramyanabhogarp. nirnimittarp. pratilabhate..…勾tlyenamahakalpa-










5. 増上心住 (adhicittavihara) 3.発光地
6. 覚分相応(bodhipakl?ya-pratisaI~lYuktal).)増上慧住 (adhiprajñaviO ) 4.焔慧地
7. 諸諦相応(satya-pra 0)。 5.極難勝地
8. 縁起流転止息相応(pratltyasamutpadapravrttinivrti -pra 0)ク 6.現前地
9. 有功用無相住(sめhogamnirnimittarp. viharam) 7.遠行地















































tatra nimittaca.rI dvitlya.~ bhumim 叩a.da.yaya.vat号待thya.m/ animittaca.rI saptamy互m/










































































































(146) [IV・xvi]asasti-cittarp. yad-artharp. prayukto bhavati samadhy-artharp. va [IV-
xvii] tat-pa均百ry-artharp.va [IV -xviii]的 m 早ya廿叫artharp.va [IV -xix] bhumi-pra-
























upeki?aya yathakamarp. sarvatra viharaty加 au/ 
Pf与tha1-1abdhavikalpenaviharel).a2 sadottama与//61//
Upeki?ocyate nirvikalparp. j直面arp.taya bodhisattval， sarvatra yathakamarp. viharati..… 






















は、セクション IV(六つの心)とセクション V (十一の作意)とセクション






























































tato 'nusarp.san labhate panca suddhel:t sa purvagan / 
visuddhibhajanatvarp. ca ta加同tiniruttaram //19// 
krtsno dau柑mlyak忌yohi dravate 'sya pratik切りam/ 
瓦puryateca p戸ra話6釘rabdhy亙k 瓦匂y屯引a配叩ci凶t悦taI早1s拍ama凶a抗ta与//20// 
a叩pa町ricch山i
a北ka叫lpμit凶瓦副n凶isaI早p.由6釘1凶dha削un凶lIm凶i比t凶an凶iprapa泊sya叫ti//21// 
p戸ra叩p泊面ra叩ucωav吋ia釦uddhauca dharmakayasya sarvatha / 
karoti satatarp. dhiman evarp. het叩 arigraham//22// 
tataりsuddhel:tpurvarp.gam加 pancanusarp.sanlabhate / suddher iti suddhyasayabhume与/
te弱rp.ca labhad visuddhibhajanatvarp. prapnoti / niruttararp. yananuttaryat / prapurau ca 
visuddhau ca dharm町na北k忌勾.ya併 t“i[VIII-i] da拍6品加a創I町
bhu加1汀泊fロlmauv吋is釦uddhi均与 / e“t句瓦rp.c伺apa負ca如namanus品釦a釘I叩P.SaI凶rp.t廿ra可ya与6品ama抗thapak~再孟 dvau v吋i-























samathe vipasyanaya:rp. ca dvayapancatmako mataQ / 
dhimatam an叩 4品知a創I早別!ls叩ohi sarvatha sarvabhu汀而f包1即n凶I
tat位ra副ivapa訂rami比ta剖l瓦油bhe児 s品arvabhu耐mi均甲別ubodhi抱sa剖，t肘van煽由a扇:rp.sarvaprakaro 'r冶nu品:rp.s飽a与pa負cavidho
vedi比ta町vyaQ/ p戸ratiki?a早a:rp.sarvadaui?thuly誕raya:rp.dravayati / nanatvasa:rp.jnavigati:rp. ca 
dharmaramarati:rp.1 pratilabhate / apa批 hin凶 kara:rp.ca sarvato 'pramaI).a:rp. dharmava-
bhasazp sazpjanite / avikalpitani casya visuddhibhagiy如 inimittani samudacara凶/
dharmakayapari puri parini甲pattayeca uttarad uttaratarazp hetusazpparigraha:rp. karoti / 
tatra prathamadvitiyau samathapak号eveditavyau / tritiyacaturthau vip拍ya凶pak~ / 
均am山hayapak~ / 
1.rati:rp.: Levi本 ratiQ(袴谷 [1972，p.12，注39J参照)
(152)袴谷 [1972J参照。





















































a-sa-kaya labdha1-kaya prapurI).akaya ca bodhi-sattvanarp. / 
bahumãna-suk~ma-r凶 nanir-maI).忌cai甲aI).abhimata//75// 
1 labdha， Levi本laghu (Nagao lndexによる訂正)
(154)Levi本 p.75，12-14: 
aル-k瓦匂yaS釘釦n叩u凶lt句a-cIn凶t忌如Iロma可，yidha町叩r口ma-ka匂ya-rahi此t同atv瓦批t/ s臼a-kayabhava凶 may戸Y丙Tadh山iml此ticary瓦ふ' 
bhUm口a叩u/labdha1-ka匂yas印apμta回subhu包III凶






















































svabhaviko 'tha sarp.bhogyaQ kayo nairm詞iko'paraQ / 
kayabheda hi buddha凶rp.prathamas tu dvay話rayaQ/ /60/ / 
trividhaQ kayo b吋dhar血n/ svabh瓦vikodharrr叫{aya話rayaparavrttilak:;;a:q.a与/sarp.bhogiko 





































て包摂されるのである。それ故第 14 章の内容は、実は第 11 章第 8~12 偶で列
挙される十八種の瑞伽作意と密接に連関して展開している。次にその点から第
14章の修行内容を考察してみたい。





て入る[作意]、 5.願いを起こす[作意]、 6.三味に依拠する[作意ト 7.智と
相応する[作意ト 8.総合されたものを所縁とする[作意卜 9.分けられたも
のを所縁とする[作意ト 10.遍智によって決定する[作意ト 1.修習の行相










a~tãdaSavidho yoga1-manaskaral). / dh批u-niyatal).krtya-kara面raya・vibhakto官lImukti-ni-
veSakas cchanda-janakal). samadhi-sarpnisrito jn忌na-sarpprayuktal).sarpbhinnalambano vi-
bhinnalambanal). parijna-niyato bhavanakarapravii?(;al). samatha-vipasyana-m瓦rga-svabhavo
'nusarpsa-manaskaral). praticchakal). prayogika-manaskaro v拍avarti-manaskaral).paritta-
manaskaro vipula-manaskaras ca / 
1 yoga: Levi本 om.(舟橋 [1978，p.28]参照)












































yon tan 凶 lonpar sgr由 pasin tu rnam par dag pa盛田 bya ba la / yon tan ni 凶 lonpar 
ses pa drug daIl stobs daIl mi 'jigs pa la sogs pa la bya'o / / yon tan de dag thob par bya 
ba la bar du gcod pa spaIls nas yon tan de dag mIlon sum du byas pa la yon tan mIlon par 
bsgr由 pasin tu rnam par dag pa 長田 byaste / 
(165)Levi本 p.571.30-p.58， 14: 
anusa~samanask忌rodvividho dauりmlyâpakar別~odr約inimittapakari?叫拍ca/ pratlcchako 
yo dharmasrotasi buddhabodhisattva凶 m antikad avavadagrahaka}_1 / prayogikamanas-
kara与pancavidha}_1samadhigocare / sa~khyδpalak科別prãyogiko yena siltradii?u nama-
padavyanjanasaI)1khyam upalak伊yate/ vrtty叩 a1aki?叫aprayogikoyena dvividhaI)1 vrttim 
upalak号ayateparim拘avrttiI)1ca vyanjananam aparim匂av此ti~ ca namapadayo}_1 / pari-
kalpopa1aki?叫aprayogikoyena dvayam 叩 adayadvayaparikalpam upalak判 rate/ nama-
parikalpam upadayarthaparikalpam arthaparikalpam upadaya namaparikalpam apari-
kalpam ak明ra~ / kramôpalak早a~aprãyogiko yena 凶magraha~apilrvikãm arthagraha早a-
pravrttim 叩 a1aki?ayate/ prativedhaprayogikas ca / sa punar ek剖泊avidhoveditavya a-





gu~âbhinirh瓦rasuvisudh尚 ca / 
なお、 17.小なる作意と 18.広大なる作意に対する註釈を欠く。 MSABh(Tib)，SAVBhにもな
し。漢訳では 117.小作意とは、謂わく初めの清浄なり。 18.大作意とは、謂わく後の二清浄な























































































jnanasaqaprayukto yo yogopani明dyogasahagatal:_sa punar yath瓦kramaqasrutacint瓦mayo
































4.7. 波羅蜜行 97 


















dhatupu科iparye:;;tau trayodasasloka}f / paramitaparipura頃rthaql ye p孟ramitaprati-
sa早yuktaeva 1 manasikara dh批叩u:;tayebhava凶 taetabhir g瓦thabhirdesita}f / tatreyam 
adhig批haj2 
hetupalabdhitu:;;tis ca nisrayatadanusmp;i}f / 
sadl耐 a早aphalecchaca yathabodhadhimucya凶 //61//
te punar hetτipalabdhitu科imanasikarat/ yavad agratvatmavadhara早amanasikara}f/ 
tatra hetupalabdhitl明imanasikaraadita eva t五.vat/ gotrastho bodhisattva}f svatmani 
paramitan忌J!lgotraql p話yanhetupalabdhitu:;;ty忌 paramitadhatupu:;;tiqlkaroti / gotra-
stho 'nuttarayaql samyaksaJ!lbodhau cittam utpadayatTty ato 'nantaraql nisrayatad-
anusr可timanasikara年/sa hi bodhisattva与svatmaniparamitanaJ!l saqlnisrayabhutaql 
bodhicittaql samanupasyann evaql manasikaroti niyatam et時 paramit碕 paripuriql
gami:;;yanti / tatha hy a出sr
parar叩mi比t瓦油bhi与svapar 瓦r凶thaprayoges 瓦剖dh瓦ra早aphale舵cchamanasik瓦ra as 互I中pp忌rami比t瓦如nar早ppar悶a-
s凶瓦剖dh瓦ra早aqlv忌 pha叫laqlbh凶即ava抗tvanyatha va m瓦 bhud ity abhisaJ!lskaraI_lat / sva・
pararthaql prayujyamano 'saqlklesopayaql tattvarthaql pratividhyatlty ato 'nantaraql 
98 第4章 『荘厳経論』の修行道




















yath功odhadhimucya凶 I凶 nasikaral:，/ eval1l sarvatranukramo veditavyal:， j3 yatha buddhair 
bhagavadbhi与paramit瓦 abhisarp.buddh忌 abhisarp.bhotsyante'bhisarp.budhyante ca tatha 
'ham adhimucye ity abhisarp.skarac.at / 
1 eva: Levi本 eval1l;ABNcNs eva; MSABh(Tib) kho na. 
2 tatreyam adhigatha /: Levi本 om.;BNs tatreyam adhigatha /; MSABh(Tib) de la tshigs 
su bcad pa daIl po ni 'di yin te / 
3 eval1l sarvatr瓦nukramoveditavyal:， /:この一文は、漢訳及びチベット訳ではこの註釈の末
尾にくる。文脈上その方が適切と思われるので、和訳はそれに従った。
(172)第1章(第 12備の註釈)では『十万頒般若』が言及される。































1 早島理対 Alexandervon Rospatt論争
2 早島理氏の反論










『大乗荘厳経論J 第 18 章第 82~91 偶は、利那性の弁別 (k:;;anikatvavibh瓦ga)










5.1 早島理対 Alexandervon Rospatt論争











(174)第 80・81{昌:早島 [1995c]. 第 82・83偶:早島 [1993b]，[1994a]， [1994b]， [1995a]. 第
84~88 偏:早島 [1994c]， [1995b]. 第 89~91 偶:早島 [1988a] ， [1989a]， [1989d]. 
(175)注 174に挙げた論文以外に、以下のものがある。早島 [1988b]， [1988c]， [1989同， [1989c]， 
[1990a] 
(176)von Rospatt[1995]. なお、 JohannesBro此horst(AsiαtischeStudien 49・2，1995)と
Tilmann Vetter(Indo-lranian journal 40・2，1997)の書評がある。












なお、 vonRospatt氏が参照した早島論文は、早島 [1988a]， [1988b]， [1988c]， [1989a]， [1989b]， 
[1989c]， [1990a]である。
(178)早島氏が、 vonRospatt[1995]に触れたのは、早島 [1995同の校正中である(同論文p.29，






















































(180)議論の性格上、早島 [1997c，p.55]より孫引き(氏は第 1倍長行を引用せず)。【1]， [2] ， 
a， b， c，下線は早島氏による。ただし早島氏によって当該引用箇所に施された注はのぞき、
筆者自身の注を付した。 vonRospatt氏の英訳の対応箇所は、 pp.219-222(223)，Appendix 
Sl.l-1.4(1.5.1 )である。



























































(183)早島 [1997c，pp.67-68， n.17の【対応表5)]. 
(184)p.223， n.468参照。なお、このn.468は、早島 [1997c，p.59]にも引用されている。























(185)von Rospatt[1995， p.223， Appendix 31.5.1，31.6]の英訳を参照して和訳した。
(186)十五種の変異とは、1.分位変異 2.顕変異 3.形変異 4.興盛変異 5.支節変異 6.寒熱変異
7.他所損害変異 8.疲倦変異 9.威儀変異 10.触対変異 11.染汚変異 12.病等変異 13.死変異 14.
青か異 15一切種不現霊変異である (548a2叩 8b15)。
(187)von Rospatt[1995， p.223， Appendix 31.6]の英訳を参照して和訳した。
(18)早島 [1997c，pp.64-65， n.12の[対応表2]].早島氏が『声聞地jの当該箇所を第三瑞伽
処とするのは誤り。第四瑞伽処である。なお、 vonRospatt氏は、両者を詳細に比較検討して































(190)von Rospatt[1995， p.233， n.507]に、同様のことが指摘されている。





































かし【10]ISince the list of αnityatii is only correlated in passing with 
the trisvαbhiivαdoctrine in the Hsien-yang， itdoes not follow that the 
classi五cationofαnityatii is to be understood in terms of this doctrine.J 、










【5]91.4 Explication of the αnityαta consisting in not having an own-being 
As for the αnityαti consisting in not having an own-being， itmeans that because 
an own-being [of conditioned e凶 ties]is for ever (nityα) non-existent they are called 
αnitya. 
[6] 91.5 Excursus on the αnityαta consisting in transformation 
31.5.1 karika 
Among the other [forms ofαnityati]， the anityatii consisting in transforrr凶則1is of 
fiften kinds. The kiriki says: 
なお、 i[一lで示した筆者の「余」の読解」とは、前述した読みに他ならない。

















17f; 1988a， p.69; 1989c， p.15とp.17)のanityαtaのリストは、ー及び間接








































(195)1.壊滅2.生起3.変異 4.散壊5.当有 6.現堕。早島 [1997c，p.68， n.18の【対応表61]参
照。
(196)yon Rospatt[1995， p.85]及び早島 [1997c，p.65， n.13の[対応表31; pp.68-69， n.19の
【対応表711参照。






























































5.3. Alexander von Rospatt氏の主張 115 
も、せいぜい間接的にのみ関連する。
・第5偶及びその散文部分(Appendix，31.7)は、無常と苦との関係の検討


















(200)以下の「成無常品Jのシノプシス参照。早島 [1990b，pp.61-62]に基づく。 3対破常執と 4
簿成遍知の下位項目は省略した。
-1建立無常相






・ 2-2・2 因減不待因(第 9~11 偶)
・2-2-3因先後嬰異(第 12偶)
3 対破常執(第 13~18 偶)















































samadhy叩 ani与attvenadharmoddanacatur;tayam / 
desitarp. bodhisattvebhya与sattvanarp.hitakamyaya / /80/ / 
tatra sarvasarp.skara anity功 sarvasarp.skaradu年kha1ity apral!ihitasya samadher upani明ι
bhavena desitam / sarvadharma anatm加 aiti s釘釦ur町a叫.tay瓦功}:l/品n叫tar叩!ln凶irv忌拘早amiti a如n山1
E品am邑副dhe}:l/ ka与punar anityartho y 瓦vacchantartha2 ity 瓦ha/ 
asadartho vi3-kalpartha}:l parikalpar.tha eva ca / 
vikalpopasamartl凶 cadhlmatarp. tac catur;tayam //81// 
bodhisattvanam asadartho 'nityartha与/yan nityarp. nasti tad anityarp. ter;arp. yat 
parikalpitala1明明m / abhu巾 vikalparthodu悼harthoy抗 paratantralal切りam/ pari-
kalpam瓦trartho'natmarth叫/eva品bdenavadhar叫 arp.parikalpita批ma同 stiparikalpa-
matrarp. tv astIti parikalpitalakr;;a明syabhavartho'natmartha ity uktarp. bhavati / vi-
kalpopa品martha}:l品ntartha}:lparinir;pannalak号ar;削!lnirv旬am/ 
1 du}:lkha: Levi本 du}:lkha}:l;Nc du}:lkha. 
2 chantartha: Levi本 chant孟rtha}:l;Nc chantartha. 



























k~叫abhangãrtho 'py anityartho veditavya}_l paratantralak切りasya / at剖 t抗ー


















































avi paryasa-tattvarp ni tyadi-vi paryasa-pratipak宇enanitya-dul:_kha・sunyanatmatamula-tattve 
yatha-kramarp [/] katl削 pca tatranityadita 1 veditavya / 
asad-artho hy anityartha utpada-vyaya・lak!?a:t;la与// 5cd 
samalamala-bhavena mUla-tattve yathakramam / 6ab 
trayo hi svabh瓦vamu山ー tattvarp[/] t匂uyathakramam asad-artho hy anity亘rtha凶pada・
vyayarthal:_ samalamalarthas ca / 




tatra mulatattvam / svabhavas trividha};l (3a) parikalpital:_ paratantral:_ pariniiT 
panr凶 ca/ tatranya-tattva-vyavasthapanat / (N agao本 p.37)




































































という一般的な意味での αnityαtaをthedependently orginated markと
関連させることによって。そして non-existenceによる解釈を thepurely 
imaginary回 pectに、すなわち早島氏 (1988b，p.31の図)が抱いているよ
うに思えるそれらの構想された存続にではなく、『菩薩地.1(cf. gI.D.2.3.1) 















これに対しvonRospatt氏は、「相続無常J(the impermanence of the series)に関して、正
反対ともいえる解釈を示す。









































































(214)Wogihara本 p.277，16-19; katharp. ca bodhisattva与sarva-sarp.skarananityatal;t samanu-
pasyati / iha bodhisattv時 sarva-sarp.skaral).amabhilapya-svabhavarp. nityakalam eva 凶 stlty




























5.7. 初期瑞伽行派の無常の説示と剃那性の説示 127 
とめておこう D
無常 非存在 利那性 二'f空説
の説示 の無常 の説示 との関係
声聞地 五種の無常 金正 有 鉦
摂決択分 六種の無常 鉦* 有 担
顕揚論 六種と八種の無常 有 有 有
阿毘達磨集論 十二種の無常 有 有 金正
中辺分別論 顛倒なき真実 有 鉦 有









































































利那性の弁別 (K) は『荘厳経論』第 18 章第 82~91 偏及びその散文註釈で、






















































[第81偶 a句で]非存在の意味 (medpa'i don， asadartha)といわれている
が、無常 (mirtag)という語はインドの言葉で ani ta ta(anitya)といわれ
る(223)。“a"は「ないJ(med pa)という意味である o ni ta ta(nitya)は恒
常という意味である。菩薩たちにとっては生と滅の意味が無常の意味なの
ではなく、常に (gaIldu rtag tu)存在しないという意味が無常の意味なの





(222)Levi本 p.149，11-13: k~al).abhailgãrtho 'py anityartho veditavyal) paratantra-
lak~al).asya / atas tatprasadha凶 rtha平均al).ikatvavibhagedasa slok功/
(23)この一文は、訳者による挿入と思われる。
(224)SAVBh tsi 132a4-6: 



















zes bya ba 'byun ste / a nimed pぜidon to / / nita ta ni rtag pa'i don te / byan chub sems 
dpa' rnams kyi skye pa dan / 'jig pa'i don ni mi rtag pぜidon ma yin gyi / gan du rtag tu 
med pa'i don ni mi rtag pa'i don to / / rtag tu med pa yan gan ze na / 'dus byas rnams la 
kun tu brtags pa'i gan zag dan / kun brtags kyi chos rnams ni ri bon gi rwa bzin du med 
de kun brt同agsky計im削t臼sl
(ρ2お5)冶SAVBhts討i133a3一4企: 
byan chub sems dpa' rnams kyi med pa'i don 凶 mirtag pa 'idon to z田 byaba la / mi rtag 
pa'i don la rnam pa gnis te / skye ba dan 'jig pa'i don dan med pa'i don to / / de la byan 
chub sems dpa' rnams kyi mi rtag pぜidon ni nan thos la sogs pa lta bu skye ba dan 'jig pa'i 




133b6: gzan gyi dban ni mtshan負idskad cig tu 'jig pa'i don kyan三esbya ba la sogs pa la / 
skye Zin 'jig pa'i don la yan mi rtag pa zes bya ste / )。










































18 章第 89~91 偶の解読を中心とした論稿である早島 [1988aJ の冒頭において、
次の第 11章第5偶を引用してその点に言及する。











(230)Levi本 p.151，15f: adhyatmika凶I[lpuna与sadha凶 rthaI[lpanca sloka veditavy功/
(231)sa~skãra(pl. )を「諸行」、 sa~skrta を「有為j と、漢訳語を用いて訳し分ける。
(232)Levi本 p.153，10: bぬyasyed加I~ k~alfikatvaI[l tribhi与slokail_:tsadhayati / 










alambanalabhaparye持autrayaJ:l slokaJ:l / 
a剖lambanal!lma抗todha町rma与adhya批tmar叩pb忌討油hyakal!ldvayam / 
l協abhodva可.y川O凹rdva可.ya訂r此th悶enadvay卯osc 亘むan山1
dharma a剖lambanal!lyo de飴si比ta与kaya剖dikal!lca剖dhyatmikal!lbahyam adhyatmikab討l.yal!lca2 / 
tatra gr瓦hakabhiltal!lkayadikam adhy孟tmikal!lgrahyabhiltal!l bahyal!l tayor eva tathata 
dvayam3 / tatra dvayor adhyatmikabぬyoralambanayor dvayarthena labho yathakramam / 
yadi gr油yarthadgrahak孟rthamabhinnal!l pasyati grahak瓦rth孟cca gr瓦hyarthal!ldvayasya 
punaJ:l samastasyadhy瓦tmikab瓦hyalambanasyatathataya labhas tayor eva dvayor anupa-
lambhad veditavya与/
1第5偶は、その前半の最後の語dvayam以下のテクスト (Levi本では脱文)は、 NagaoIndex 
p.xivによる。
2 dharma alambanal!l yo desitaJ:l kayadikal!l cadhyatmikal!l bahyam adhyatmikabahyal!l 
ca /: Levi本は、….bぬyamadhyatmikal!l bahyal!l ca /である。長尾訂正案 (Nagao Index 
p.xiv)に従う。ただし、官頭の dharmalambanal!lは、早島氏(早島 [1988a，p.70， n.5])と同様
に、 A.B本に基づき、 dharmaalambanamと読む。なお、 l及び2は、武内紹晃「大谷探検
隊招来の『大乗荘厳経論JについてJU龍谷大学論集j352， 1956， pp.80f)によっても検討さ
れている。また、 Levi仏訳 p.102においても独自の想定文が提示されている。








































5.9. 内なるもの・タトなるもの 137 
それらは、三三昧の弁別に関する三倍(第 77~79 偶)と同じ仕方で説示され






















































(243)Levi本 p.62，10f: mayopama dharmaJ:!明cladhyatmikany ayatanani. 
(244)Levi本 p.62，12: svapnopam功号atb泣lY加yayatanani. 
(245)この二倍は、『摂大乗論J(長尾 WMS上JII.30)に引用されている。


















sv可arp.svenatmana 'bhavat svabhave canavasthite与/
gr討lavattadabhavac1 ca nil).svabhavatvam i宇yate//50// 
svayam abh孟V如 nil).svabhavatvarp.dharm旬忌rp.pratyayadhinatvat / svenatmana 'bhavan 
nil).svabhavatvarp. nir吋 dh忌凶rp.punal). svenatma凶nutpattel).2/ svabhave3 'navasthita-
tvan nil).svabhavatvarp. k号a早ikatvadity etat trividharp. nil).svabhavatvarp. sarp.skrtalak号aI_1a-
tray如 ugarp.veditavyam / grahavat tadabhav忌cca nil).svabhavatvarp. tadabh瓦vaditi sva・
bhavabhavat4 / yatha b瓦lanarp.svabhavagraho nityasukhasucyatma5 va 'nyena va pari-
kalpitalak~I_1ena tathasau svabhavo 凶stit回 madapi nil).svabhavatvarp. dharm拘amil?yate / 
凶l).svabhavatayasiddha uttarottaranisrayat / 
anutpannaniruddhadi晶ntaprakrtinirvrtal).6//51// 
siddha7 nil).svabhavataya 'n凶padadaya与/yo hi nil).svabhaval). so 'nutpanno yo 'n凶pannal).
so 'niruddho yo 'niruddha年saadi品目oya adisanta与saprakrtiparinirvrta ity evam uttarot-
taranisrayair ebhir nil).svabhavatadibhir8 nil).svabh瓦，vataya'nutpadaday功 siddhabhavanti / 
1 tadabhavac: Levi本 tad油hav孟c (Levi仏訳による訂正)
2 punal). svenatmananutpatte年:Levi本 pun出 tenatmananutpatte与 (Levi仏訳による訂正)






















4 svabhavabhavat: Levi本svabh瓦vat;Nc， Ns， svabhavabhavat. 
5 nityasukhasucyatma: Levi本 nityasukhasacyatto (Levi仏訳による訂正)
6第51偶は、 Levi仏訳 p.122による還党。
7 siddha: Levi本 om.(Levi仏訳による訂正)






abhutaparikalpo hi paratantrasya 1akl?a明m//40// 





































型とも含まれている(251)0 von Rospatt氏は、第一に関して、 MSA(Bh)と『顕
揚論Jと『阿毘達磨集論(雑集論)jと fJil買正理論』の該当箇所を三つの観点
(relation between mind[citta] and matter[rupa]， basis on which momentariness 











(250)yon Rospatt[1995]は、それぞれに一章を割いている (II.B，II.C， II.D)。
(251)Kは三部よりなるが、それぞれがその三つの型と対応しているわけではない。第I部(第





(253)yon Rospatt[1995， pp.150-152， n.340]. 

















本 p.149，27-30; p.150， 5-11)に見出されている。その他同様の論証を有する


















































































































































































































































































































































(266) r国訳一切経』史伝部十六， pp. (248)f;大正51，896b. 
(267)Nagaο本 p.17，3f. 
6.4. I弥勤-無著」の伝説 157 
そしてコロホンには、 Ir中辺分別論(頒)j (Madhyiintαvibhigα)の詩領に対
する註釈を終わる。アーチャーリヤなる尊者世親の作J(Madhyantavibhaga-

















品strasyasyapral!etaram abhyarhya sugatatmajarp. / 





saIls rgyas daIl byaIl chub sems dpぜtl別 nscad 1a phyag 'tsha1 10 / / 
dkon md時 gsumpo yon tan gter gyur pa / / 
Sakya thub pa'i sr回 kyithu bo daIl / / 
rgya1 ba'i sras gzan de daIl de dag daIl / / 
thogs med za1 sIla nas daIl de'i gc凶 daIl/ / 





















gsal uIl snaIl byed bstan bcosうdithos de1 / / 
kun la bdag rtag mgo bo sar gtugs nas / / 
三esa daIl bcas yaIl dag gus phyag 'tshal / / 
1 de: D te; P de. 
(271)利他賢釈 174b5-6:
'phags pa thogs med kyi sgo nas slob dpon dbyig gnen la ched du gtad de / thams 
cadり田 sugzuIl bar bya ba'i phyir de ne bar ston pa'i bstan bcos mDo sde rgyan zes 
bya baうdi/ bcom ldan可制 byamsp出品ebar bstan pa yin no / 

























































































































6.7. r荘厳経論』の偏領と散文註釈との関係 163 
を解明する糸口は閉ざされたままになるのではないだろうか。
筆者の立場は概ね以上であるが、この立場からすれば、この章の初めに紹介















































vijnaptimatrataparye斜audvau slokau / 
cittarp. dvayaprabl而 arp.ragadyabhasam i$yate tadvat / 
sraddhadyabhasarp. va na tu1 dharmaJ:! kli$takusalo 'sti //34// 
cittam忌trameva dvayapratibha叩 ni号yategrahyapratibhasarp. gral叫capratibh忌削p.ca / 
tatha ragadikle話bha削p.tad eve$yate / sraddhadikusaladharmabhasarp. va / na tu tadふ
bhasad anya与kli号todharmo 'sti ragadilak$a早aJ:!kusalo va sraddhadilak但早a与/yatha dvaya-
pratibhasad anyo na dvayalak$叫 aJ:!iti / / 
1 va na tu: Levi本 natadanyo (舟橋 [2000，p.63， n.60]参照)
















のうちの三例 (Levi本 p.63，5; p.66， 5;p.169， 6)までが偏頒の blja(あるい
はそれと同義のdh批u) を言い換えたものであり、一例 (Levi本 p.169ヲ23)は
dau科hulyakayaを言い換えたものである。 bljaあるいは dhatuやdau科hulya-
kayaは、瓦layavij臼naの特質であり、おそらく韻律の都合でそれらが用いられ





atm面mbodh忌ttanudr~tibodhäd vicitravijnaptivibodhatelS ca / 
sarvasya cabhutavikalpabodhat tenocyate hetuna 
bodhisattva与//76//




bodhat功/te弱rp cabhutaparikalpatv瓦vabodhata}_l / tatra cittam 




























6.7. r荘厳経論』の偶頒と散文註釈との関係 167 
tattva:rp yat satata:rp dvayena rahita:rp bhrantes ca sa:rpnisrayal) 
sakya:rp naiva ca sarvathabhilapitu:rp yac caprapancatmaka:rp / 
jneya:rp heyam atho visodhyam amala:rp yac ca prakrty盃mata:rp
yasyakasasuvarJ)avarisadr釘 klesadvisuddhir mata //13// 
satata叩 dvayenarahitarp. tattva叩 parika1pita1).svabhavo grぬyagr忌haka-
1ak与al_enatyantamasattvat / bhrante1). sa叩nisraya1).p訂 atantrastena tat-
parika1pa凶 t/ anabhil句yamaprapanc瓦tmaka:qlca parini号panna与sva-
bh瓦.va1)./ tatra prathamarp. tattvmp. parijneyarp. dvitlya甲 praheyarp.
trt1ya早 visodhyarp.cagantukama1ad visuddharp. ca prakrtya yasya pra-
krty瓦 visuddhasyakasasuvar明 .varisadr釘 k1esadvis吋 dhi与/na hy a-
k話adlniprakrtya aSuddhani / na cagantukama1瓦pagamade甲両visuddhir
ne~yata iti / (Levi本 p.58)
[第 13偶】真実、1.それは永久に[所取・能取の!二つを欠いている。 2.
また迷乱の依り処である。 3.また決して言語表現され得ず、無戯論を本質



































































































三rutaI:!lni釘ityadauprabhavati manaskara iha yo 
man剖 kar司j鼠 narpprabhavati ca tattvarthavi手ayarp/ 
tato dharmaprapti年prabhavatica tasmin matir ato 
yada pratyatmaI:!l sa katham asati tasmin vyavasiti}:l //16// 
srutaI:!l ni釘ityadaumanaskara}:l prabhavati yo yoni品 ityartha与/yoniso manaskarat 
tattvarthavi手ayaI:!ljnanaI:!l prabhavati lokottara samyagdr~tis tatas tatphalasya dharmasya 
praptis tatas tasmin pr瓦ptematir vimuktij品 narp.pradurbhavati / evarp yada pratyatmaI:!l 
sa matir bhavati / katham asati tasminn句忌 vyavasitirniscayo bhavati naivedaI:!l buddha-
vacanam iti / 


























































(289)Levi本 p.140，26f: yathoktaIp madhyantavibhage / 








密経』で、七種の真如として説かれたところのものである (Nagω本 p.43，1: 
















































































































































byan chub sems dpぜlegspar rnam par byan ba rtogs(P.rtog) pas kyan / 
sgra biin don ni kun tu brtags pa na / / 
ran dga' dag gis blo ni nams 'gyur la / / 
legs pぽ gsungsla skur cin smad par 'gyur / / 
chos la khon khro sgri b par 'gyur ba yin / / 
長esgsungs pa de dan yanうgalbar gyur ro / 
ここではこの偶の作者は、 byanchub sems dpa' legs par rnam par byan ba 
rtog paとされているが、これと『荘厳経論Jの末文に現れる菩薩名とを対比し
てみよう。末文のサンスクリット文と漢訳とチベット訳は以下の通りである。
[Skt] Mah忌yanasutralarp.karesu l-vyavad忌tasamayamah油 odhisattva-
bhasite c訂 ya-ni科hadhik訂02namaikavimsatitamo 'dhik訂a与samapt叫//
// sam瓦ptaSca3 mahayanasutrala叩k瓦raiti / /(加)
[Tib] theg pa chen po mdo sdぜirgyan byan chub sems dpa' chen po 
rnam par byan b回 bsadpa las / sP)吋 padan mthar thugs pぜiskabs 
(296)以下『龍大写本jpp.24-25， n.25参照。
(297)1 mahay加 asutralarp.karesu-: Lévi 本 mahãyãnasutrãlarp.kãre~u ( r龍大写本.1 p.25参
照)
2 ni手thadhikaro:Levi本pratiがladhikaro ( r新国訳Jp.35参照)
3 samapta与// / / samaptas ca: Levi本samaptasca; Ns samap切り// / / samaptas ca. 
6.9. r荘厳経論』の著者 179 



















































Mah瓦yanasutralaI1lkaraを文字通り Thegpa chen pO mdo sde'i rgyanと訳し、


















sGrub pa'i skabs rdzogs so / / / / 
まず、チベット訳では章数が省かれている。それは、チベット訳者が全二十
















にこの利徳がありえょうかJ(naivedaJTl mahayanaJTl buddhavacanaJTl kutas tasyayam anu-
saJTlso bhavi~yati) という反論を想定して始まる。その場合の利徳(an usaJTlsa)とは、直前の
第 4~6 偶で説かれる三種の利徳に他ならない。





Mahayanasutra1ar:p.kare Mahayanasiddhyadhikara1). prathama1). 
Theg pa chen pa mdo sdぜirgyan 1as / Theg pa chen po sgr由 pぜi(Pom 
sgrub pぜi)skabs rdzogs so / / / / 
以上から各章末の形は、現行のサンスクリットテクストの方が古形を留め
















































































(306) r国訳一切経』瑞伽部四， pp.(249)-(250);大正 30，658a17-b7. チベット訳の当該箇所























































































































































































































Le titre de l'ouvrage en exprime la tendance. Asanga a repris， pour l'appliquer au Mayayana， 
une expression revolutionnaire consacree par un chef-dauvre d'Asvagho手a.Le glorieux doc-
teur qui compte parmi les createurs du Grand Vehicule avait ose traiter en litterateur， avec 
les ressources d'un art developpe， les th色mesun peu frustes de vieux sutras. 
(325)注9参照。



































































































章第 1~3 備で alamkãra をめぐって『荘厳経論』の教えの開示方法や意義が、

















































































































(345)五種の修行者とは、1.意義を知る者 (arthajna)，2. [真なる]法を知る者 (dharmaj負a)，
3.法随法行者 (dharm瓦nudharmapratipanna)，4.同得行者 (sa.mlclpratipanna)，5.随法実現者
(anudharmacarin)である。安慧は、第 1・2備を1.意義を知る者と 2.[真なる]法を知る者
に関する説示、第3・4備を 3.法随法行者と 4.同得行者に関する説示、第5・6偶を 5.随法
実現者に関する説示としているが(I-i)、大雑把に言えば、第 1偶は1.意義を知る者、第21昌




る者， 2.法を知る者， 3.法にかなった修行者， 4. [法を]崇まう修行者， 5.法にかなった実践者
という訳語を与えている。一方、筆者は、漢訳語(知法・知義・随法・同得・随行)及び野津
の訳語(野津『瑞伽行.1p.21参照)を基にした訳語を用いた。ちなみに、 3・4・5のチベット




















































































K arikasaptatily， (第 14侶)と同趣旨である。
出 thanadanuku均瓦cca dharme号vadhigamasya hi / 
kolasyeva parityago dharme saJ!ldhis tato mata与//





































bhavati"を“ilprend l'Initiative de l'Ideal et de l'Arri討かldeal"(Levi仏訳 p.152)と仏訳して
いることから、 anudharmaを名調と考えて dharmanudharmaを並列複合語と理解しているよ
うに思えるが、その訳注(Levi仏訳 p.152，17f)では anudharmaに関して、「それは『法と一
致してj(d'accord avec le dharma)という、単なる副詞的な言い回しを成しているように思え
るJと述べている。なお、『荘厳経論』は、“anudharmacarin"(随法実現者)の“anudharma"
には、“anusambaddha"という新しい解釈を与えている(注357参照)。
(356)第4偶は同得行者 (samlclpratipanna)に関する記述である。この samlcIもまた、 anud-
harmaと同様に古くから使用される、意味の一定しない語である、と Leviは注記している。




示している。また、 Minayeff の挙げる別の定義 (Pratimok~a， 75)にも言及して、 rsiimiciと
はαnudhammαtiである。つまり出世間の法に相応する教授と教誠 (oviidiinusiisanI)、これが


























なお、『荘厳経論』における「後得智Jの「後J(pr~tha) の解釈の問題については、注 438 参
日召。
(358)注452参照。










apramada!:t kusal孟narpdharma早忌rpbhavana / ka pun出 tebhyo'nya bhãva凶 /y瓦 te~v
avahitata / cet槌a 忌rak~eti nik忌yantarly碕*sutre pat1則 lti/(P. Pradhan(ed.)， Abhid-











puja sik~ãsamãdãnarp karuI).a subhabhavan瓦/
apramadas tatl耐 aI).yeSft同 rthatrrtireva ca / 
sarvabhümi~u dhIra頃mav話yakaraI).Iyat忌//39//

















番めの]偶によって、 1(1)適切な場所に住むこと」を説いている。 [I-ii] 11. 
得やすい」というのは、衣服や施物などの生活資具が困難なく得られるからで
















(362)注453に記したように、 MSABh(Tib)・MSAT'SAVBhにおける訳語(ljanljin， zan 
zin)が“abhilapa(-ka)"に相当するとは考えにくい。安慧は、意味不明であるが、“(alpa-)abhi-
lapakatvat"に当たる箇所を、「混乱雑踏 (zanzi企)カf少ないといわれているが、住んでいる










困 1.多聞で、 2真理を直観し、 3雄弁で (v同min)、4.同情心をもち、
5.倦怠なき菩薩が、偉大な善士である、と知られるべきである。
この第二番め[の偶]によって、 1(2)善士たることJ(satpuru~atva) を説いて
いる。1.アーガマ(364)と、 2.[真理のl証得 (adhigama)と、 3.説法の手段 (vak-
de la i gn出 kyitshogs gaIl三ena / mthun pa'i yul na gn回 padaIl / 'dod pa chuIl 
ba daIl / chos ses pa daIl / bya ba maIl po YOIls su spaIls pa daIl / tshul khrims rnam 
par dag pa daIl / 'dod pa la sogs pa'i rnam par rtog pa yoIls su spaIls pa'o / / 
de la yon tan IIla dag daIlldan pa ni mthun pa'i yul yin par ses par bya ste / gos 
daIl zas la sogs pa tshegs med par r長edpa'i phyir rned sla ba daIl / skye bo 
mi srun pa daIl dgra la sogs pa mi gnas pa'i phyir gn槌 bzaIlba daIl / nad 
med pa'i sa yin p描 sabzaIl ba daIl / grogs tshul khrims daIl ldan pa lta ba 
mtshuIls pa yin p部 grogsbza白badaIl/五inmo skye bo ma品podag gis ma 
gaIl ba'i phyir daIl / mtshan mo sgra chuIl ba'i phyir legs p訂 ldanpa'o // 
(Kiyotaka Goshima， The Tibetαn Text of the Second Bhii叩 niikrama，Kyoto， 1983， p.21， 
18-23) 
ちなみに当該箇所のMSABh(Tib)は、以下の通りである(訳文の相違は翻訳者が異なるため)。
[II-iii]legs par rned pa ni chos gos daIl / bsod snoms la sogs pa'i 'tsho ba'i yo byad 
rnams tshegs chuIl Ilus rned pa'i phyir ro / / gnas bzaIl ba ni [II-iv] rkun po la sogs 
pa skye bo Ilan pa dag mi gnas pa'i phyir ro / / [II-v] sa bzaIl ba ni nad med pa'i sa 
yin pa'i phyir ro / / [II-vi] grogs bzaIl po ni grogs tshul khrims daIllta ba 附 hunpa'i 
phyir ro / / rnal 'byor bde ba 凶 [II-vii]nin par 'du 'dzi nuIl iIlljan ljin nUIl ba'i phyir 
daIl / [II-viii] mtshan mo sgra chuIl ba la sogs pa'i phyir ro / / 
なお、森山清徹氏は、カマラシーラの修道論に『荘厳経論Jの修道論の影響が看取されること
























種の因縁 1.安住禁戒(剖avanviharati)， 2.具足多聞 (bahusruta)，3.能有所誼(adhigantr) ， 
4.為性哀慰 (anukampaka)，5.心無厭倦 (apratikhinnamanasa)，6.善能堪忍 (k号amavat)，7.無
有怖畏 (vi品rada) ， 8. 語具固満 (vãkkara~enopeta) のうちの 2，3， 8， 4， 5に相当する。また、
『菩薩地.1(Wogihara本p.237，24-p.238， 13)にも、菩薩にとっての善友l性lが説かれ、ほぼ
同様の八つが挙げられている。もっとも、共通の徳でも三者相互にその内容は異なる。『声聞
地』の記述が最も詳細である。一方、「善友」と言えば、『荘厳経論』第 17 章第 9~16 偶(親
近品)は、「善友に親近することの弁別jを主題としている。そのうちの第10備では、親近す
べき善友の条件として、十の徳が数えられる。
mitra早 srayeddantasamopasantarp gu~ãdhikarp sodyamam agamaclhyam / 
prabuddhatattvarp vacasabhyupetarp kwatmakarp khedavivarjitarp ca /10/ 
1.[戒を身につけているので感官が]制御され (danta)、2.[三味によって心がl寂静であり
(品ma)、3.[智慧によって煩悩州鎮静され (upasanta)、4.徳が勝っており、 5.[利他にl努




亙gama吋clhyarpn泌叫a剖lpa話6釦n叩ut句ar早!l/ prabu凶ddha叫ta抗t肘var叩!lta抗tt肘va剖dhig酔am瓦批t/ vacas 忌めbhy叩 etar叩p l
V吋瓦政kka叩訂ra早肘enop戸et旬arp/ kr伊pa批肋tむmaka偽 可rpn凶ira如r凶I


























punar bodhisattva~ evam avipa訂tagrahIsamathakale品matharp.bhavayati / pra-
grahakale cittam pragrhn批i/叩ek:;;akaleupek弱早 bhavayati/ idam酪 yakalapra-
yuktavlryam ity ucyate / 
punar bodhisattva~ 品mathapragrahopek持nimittãn忌qt samadhisthitivyutthanani-
mittanaqt copalak:;;anasaqtpramo宇aprativedhayasatatyakarI bhavati satkrtyakarI / 
idaqt bodhisattvasya nimittaprativedhavlryam ity ucyate / (Wogihara本 p.205，15-23) 
なお、『声聞地.1 (大正30，456a9-b20; Shukla本 pp.391-394)には、より詳細な記述がある。































(374)“均aI).a"は、八つの ak!?叫 a(八難)がないこと。詳細は、 BHSDの“k!?aI).a"の項参照。
(375)1 が第 7 偶に、 2 が第 8 慣に、 3~5 が第 91昌に各々対応していることは明らかである。こ
の第四番めの偶(第 10偶)は、セクション Iのまとめの役割も担っているのであろう。
(376)次の第 12偶ab句でも繰り返されるこの一文はまた、『中辺分別論』にもみえる。
dharmmadhatuvinirmukto y剖 maddharmmo na vidyate j 
samanyalak早aI).aI!1tasmat sa ca tatraviparyaya与jjV.19 (Nagao本 p.67)
II I無明即菩提jなどの説示における密意 213 
[II-i]世尊によってこう説かれた(377)0 [II-ii] I貧愛がなければ貧愛の出










雅人訳: W大乗仏典 15世親論集J中央公論杜， 1976， p.336) 
(377)安慧はこの註釈を引用して、 iW十万[頒l般若波羅蜜[経]JなどであるJと述べている。
(378) [II-vii] sa ca nil).saraJ?al1 ragadlnamは、代名詞saを文法的に素直に解釈すれば、この
ように読むか、あるいは「そしてそれ(法界)は……jと読むのが自然であろう。 MSABh(Tib)
は「……貧愛などの名称を得、 [II-vii]それは (orそのことが)また貧愛などから出離する
ことであるのでJ(.・h ・.'dodchags la sogs pa'i miIl 'thob la / [II-vii] de yaIl 'dod chags la 



































主体(動作者)を表していると解した。一方、 nil}sar叫a は、第 11 偶(l.te~am) 及びそれに対
する註釈(2.r持asya，3.ragadinam)、さらに第 13偶の註釈(4.te再m)では、属格のみを取って
いる。これらの属格をどう解釈すべきであろうか。 MSABh(Tib)は、l.dedag las (i:tes 'byui:t)， 
2. 'dod chags las (i:tes par 'by凶 bar)，3. 'dod chags la sogs pa 1回(i:tespar 'byui:t ba)， 4.de dag 




































































はこのためである。なお、第 15偏後半の MSABh(Tib)は、“thegpa gian la rab bsil rnam 

















rMS上.1p.373，注 2 参照)。なお、幻術の署職に関しては、『荘厳経論』第 11 章第 15~29 偏
において、その警輸を用いて真実 (tattva)が追求されている。













として清浄である (visuddhaqlca prakrtya)。その本性として清浄な l真実lには (y槌 ya
prakrtya visuddhasya)、虚空・金・水のごとく、煩悩[の消滅にlより清浄がある。という



















が、安慧は、 ãgantukado~adjl~ita にかけて読んでいるようである。第 19 偶 ab 句が「心は本性
として清浄であると考えられる。つねに偶然の過失によって汚されるJ(sems ni rail bZin dag 






















V I無自性性jと「本性清浄」との真の意味 219 
と]が、凡夫たちの恐怖の根拠である (392)。その[二点]を順次、 [V・iv]幻術など
(392) 凡夫たちの恐怖の第二番めの根拠として示されている、“nil:tsalpklesataca dharma-
dhatol:t prak!ty盃visuddhataca pasc孟t"のprak!ty孟を、 nil:tsarpklesataとvisuddhataのい
ずれにかけて読むかは、第 16偶b句の“nihsamkle品visuddhita"の解釈と絡んで重要である。
MSABh(Tib)は当該箇所を、“choskyi dbyins ran biin gyis kun n出品onmons pa yan med 
la / phyis rnam par dag go"と翻訳している。つまり MSABh(Tib)は“prak!tyanil:tsarp-
klesata"と理解しているのであるが、筆者は Leviと同様に“prakrtyavisuddhata"と理解し




sarpkle品visuddhita"に対する大方の解釈に反することになる。第 16偏 b句も MSABh(Tib)
の読みである「本性として雑染がないことJ(prakrty忌nil:tsarpklesata)という方向で解釈され
るのが一般である (Leviは例外で、筆者と同じ理解のもとに第 16偶 b句を "degagementde 
ToutかSouillureet purete"と仏訳している)。たとえば、『摂大乗論』所引の同偶(注388参
照)のb句、ihsamkle品visuddhita"を、長尾雅人は、「汚染ならざるものが清浄にされるとい
うことJ(長尾 rMS上jp.356)と和訳している。またEtienneLamotteは、 a句 (LeDharma 
n'existe p回， mais il est percu)と合わせてリズムよく、“ iln'y a p錨 desouillure， mais il 
y a purification" (Lamotte[(1938)1973， p.119])と仏訳し、 EnrichFrauwallnerも同様に、 a匂
(Die Wahr田 hmung，ohne das Gegebenheiten vorhanden sind)に合わせて、“dieLauterung， 








そのように理解した理由を述べよう。安慧は第 16~19 備の導入部 (A) と第 16 偶 ab 匂に対す
る註釈(B)の中でそれぞれ次のように言う。
A.法界は本性として清浄である (rnampar dag go)と説いて、一方で垢が浄化される (dag
go)と説くこともまた、凡夫たちが恐怖する根拠である。
B.法界は本性として清浄であるが、のちに雑染(品onmons pa)が浄化される必要がある
(rnam par dag par bya dgos so)と説くこのこともまた、恐怖の根拠である。なぜかと言
































































(393)安慧は、法性としての心 (dharmat瓦citta;sems kyi chos nid)と心真如を円成実相 (yon.s


















































[m 火を求める者が火鑓台 (adharara早i)に対するように、 7.[菩薩は善
法の修習が]連続的であること (399)に取り組む。保信人(vaisv asika ) ( 400)が
(397)注404参照。
(398)洗濯屋と和訳した“rajaka"を、漢訳は「涜衣師」と、 MSABh(Tib)及びMSArは“btso
blag mkhan"と、 SAVBhは“隠hon"と訳出している。 ri完衣師jは洗濯屋を意味し、その他は

























































































hetuto j品 nataJ:lk~etrãn nisrayac ca pararp. matam //52// 
……jnanalp nirvikalparp. yena trimal).clalaparisuddharp. danarp. dadati datrdeyaprati-
grahakavikalpanat / 
【第52偶11.基体によって、 2.物事によって、 3.動機によって、 4.廻向によって、 5.原








用されている。たとえば、第 15章第5偶の註釈(Levi本 p.98，16)では『行為者 (kartr)・行
為対象 (karma)・行為 (kriya)Jが、第 19章第78偶の註釈(Levi本 p.175，2)では『覚の対象











1 Levi本 p.98，15 (第 15章第 5偶の註釈)には、 m叫clalaparisuddhit功とあり、 triを欠く











三輪を、「修行する菩薩 (sgrubpar byed pa'i byan chub sems dpa')と、修行の対象である






















































僧祇劫に (orの)菩薩行を行じる、という意味であるJ(bskal pa grans med pa dan po byan 
chub sems dpa'i spyod pa spyad pa z田 byaba'i tha tshig go / /)という説明は、その前後の
文脈から無性が (i)で理解したことを示している。また第 2偏 b句に対する安慧釈中の「上






(410) r [修行を始める]初めにおいて清浄である」と和訳した "adi-suddha"は、 MSABh(Tib)


















11 章第 8~12 偶で説示される「十八種の瑞伽の作意」のなかの第 14 領受 (pratlcchaka) の作
意に対する註釈(Levi本 p.58，1-2)を、次のように復釈している。
[註釈]領受の[作意]とは、仏や菩薩たちから法の流れにおいて教授を取得するこ









theg pa chen po'i rigs la gnas pas byan chub tu sems bskyed nas mos pa spyod pa'i tin 
ne 'dzin bZi thob pa la chos kyi rgyun zes bya ste / chos kyi rgyun la (P190b)伊国pa
des sa dan po thob par bya ba'i phyir / sa dan po thob par 'gyur ba'i tin ne 'dzin gyi 
man nag sans rgyas dau byan chub sems dpa' rnams las len ciu 'dzin pa la yau dag 

































ず、[法]数をもった教え (dharma) と、等しい相(1ak~叫a) を把握することで
(413)この一文は、テクストに問題があり(注466参照)、文法的に読めない。
232 第 14章「教授教誠章」
























26倍 (Levi本 p.164)の“visei?a-gamanaJ?lbhumau" (あるいはそれに対する註釈の“bhumi-
vi舵手a-gamanam")については、ここの筆者の、 i[さらに]勝れた[地]に進むJというよう
な理解を示しており (tsi192al-2)、その理解の方がこの場合も妥当であると思われる。









































































































































































XII 見道一転依-初地 239 
XII 見道一転依・初地
園それが、彼の転依であり初地である、と認められる。それ(転依)




























































svabhava}:_l)である。自身の相として (svenalakr;a肘 na)非存在の故に。 [XVI-ii]
「そのように存在することに関しての空性」というのは、「依他起」にとっての
[空性]である。なぜなら、それ(依他起)は、自身の相として存在が構想さ
(434)第 34偶 b句の“tathabhavasya伺nyata"を、 (i)tatha-bhavasya釘nyata、(ii)tatha-
abhavasya釦nyataのいずれに解釈すべきかで問題になる(小谷『研究.]pp.207-209，訳註
63; r新国訳J補註， p.431，上， 9-20参照)0 MSABh(Tib)及びMSATの“debiin yod pa'i 
ston"は、 (i)を支持する。しかし SAVBhの“deltar med pa'i ston pa"は、 (i)を支持してい
るようであり、小谷氏はこれに基づいて、「その様には存在しないことにおける空性」と和訳
















ようにみえる SAVBhも、この第34偶 b匂に対する註釈及びサブセクション XVI-iiの復釈か
ら、依他起にとっての空性の解釈は、筆者と全く同様であることが知られる。従って、 SAVBh

























































MSABh(Tib)では“bdagnid che lta" ，“bdag nid chen po'i lta ba"と、 SAVBhでは“lta





















































指摘されている(r新国訳』補註， p.415，上， 8-10)。さらに“pratisarpvid"に関する第 18章
第37偶に対する註釈(Levi本， p.139， 14-16)には次のような記述がある。
pratyatmarp lokottarelfa jnanena sarvadharmasamatarp tathatam avetya uttarakalarp 




















































































チベット訳:(i) sgrub pa dau ni de bZin du; (i) chos kyiりessu mthun pぜichos bsgrub 
pa (D[4037]Sems tsam 7， wi 51a7-51b2) 





















L Sylvain Levi (Levi仏訳ぅ Pp.152172?脚注)



















• Levi本 (pp.84-97)を底本とし、 A本 (78al-89a2)・ B本 (83a6-95a5). N c 
本 (57a8-66a3). Ns本 (70a6-80a3). N x本 (104a-122b2)の五つの写本を
校合した。

























(448)S. Bagchi， Mahayanαsiitralα'f!kara of Asα句α(BuddhistSanskritshape Texts 13)， Darb・
hanga， 1970. 
(449)S. D. D. Sh回 tri，Mahayanαsiitralα'f!kara by .AcaryαAsarigα(Bauddha Bharati Series 
19)， Varanasi， 1985. 
(450)S. V. Limaye， Mahayanαsutrala'f!kara by Asα句α(BibliothecaI凶o-B吋 dhicaSeries 94)， 
Delhi， 1992. 
Pratipattyadhikara ( Chap. XIII) 
of the Mahayanasiitrala:rp.kara 
I 
[I-iJ pratipattivibhage 9at slokal,l 1 
dvedha nairatmyam ajíiaya dhiman pudgaladharmayol,l I 
dvayamithyatvasamyaktva:rp. vivarjyeta(451 ) trayel_la hi I III I 
yathartham ajíiaya dharmam ajíiaya dharmanudharmapratipanno bha-
vati samicipratipanno 'nudharmacari tat sa:rp.darsayati I [1-ii) tatra dvi-
dha pudgaladharmanairatmyajíiana:r:p. grahyagrahakabhavatal,l I [1-iii) dvaya-
mithyatvasamyaktva:rp. vivarjya:rp. trayam 1 [I-ivJ abhave ca sunyatasamadhil.l 
parikalpitasya svabhavasya I [1-v) bhave capral_lihitanimittau paratantrapari-
ni9pannayol,l1 svabhavayol,l I [l-vi) etat samadhitraya:rp. laukika:rp. [1-vii) na 
mithyatva:rp. lokottarajíianavahanat I [1-viii) na samyaktvam alokottaratvat I 
arthajíial,l sarvadharmal_la:r:p. vetti kolasamanatam I 
srutatu9tiprahal_laya dharmajnas tena kathyate 11211 
1parini:;;pannayoJ:!, I (ni:;;pannayoJ:!); ABNcNsNx parini:;;pannayoJ:l. 
(451 ) !p~~Li, "vivarjyeta" ~ "vivarjayet" t:~jJJEL-cv•6 (!p~ 111J.iH1:t1'řJ p.20, ~!12)a 
fil;>t:-(-(J) J:-) t:llJlE L -c, .::. (J)i~t: (i)dhTman t (ii)dvayamithyatvasarnyaktvam (J)=-J(J) 
_íJ~ ~~2cť) 6 .::. t ~ @Jj~ L, (ii) ~~H~ t J!tj-fi'J:ó'~ňh- ~T"'o L :ó' L jjjiff(J) .\'?::ó' G §:Z. (;f, 
-(-{/) J: -) t:ljJlET~ ~'{"(;±tj Po Sloka{/) b · d 1:i] {/)~= · ~= · ~lm~ 7 7''Jv (;±, :& ·tli· :& C 
J!®CT~ ~ '{" (j: tj"' :Ó' G '{" ifJ 6 o í t-.:lJH'ř(J) Ť 7 A r t: .:Bv• -cil] X t :f.;t(J) 3:.~~7]>~ tj -::d-.: t 
L -c >t, jjllj1\,f(J)fh{'F1\,f ( ~1\,f) '± -~x vn• 6 {/)-z", Jt~ :Z. -cBJlE-t 6 ~,~ >t tj"' J: -J ~:.'[!!,vn 
6o ~ G!:, A· Nc · Ns*t:m.1'ř(J)"T7 A hmVJ "vivarjyeta" "'C'ifJ6 (B*(j: "vivarjyetva" 
(J)J:-) t:~J'Ecť)6)o tj;B, lf.~~(;± MSABh(Tib) t SAVBh ~llJJE(J)tJUk!!:c L Tv•67J', ť~ 
G t llJ lE (J) :f.IHk!!: t-.: VJ 1~ tj "' o 
252 
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evam arthajnal). sarvadharmai_larp. sutradinarp. kolopamatarp. janati I sruta-
matrasarp.tu~t.iprahai_laya tena dharmajno bhavati 1 
parthagjanena jnanena pratividhya dvayarp. tatha 1 
tajjnanaparini~pattav anudharmarp. prapadyate I 131 I 
etena dvividhena parthagjanenarthadharmajnanena dvayarp. nairatmyarp. 
tatha1 pratividhya yathoktarp.2 tasya jnanasya parini~pattyartharp. prati-
padyate I evam anudharmarp. pratipadyate I 
tato jnanarp. sa labhate lokottaram anuttaram I 
adibhumau samarp. sarvair bodhisattvais tadatmabhil). I I 41 I 
tato jnana:rp. sa labhate lokottaram anuttaram iti3 visi~tatarayanabhavat I 
adibhumau pramuditayarp. bhumau samarp. sarvair bodhisattvais tadatmabhir 
iti tadbhumikair evarp. samicipratipanno bhavati tadbhumikabodhisattva-
samataya I 
krtva darsanaheyana:rp. 4 klesanarp. sarvasarp.k~ayam I 
jneyavarai_lahanaya5 bhavanaya:rp. prayujyate I 151 I 
sloko gatarthal). 1 
vyavasthanavikalpena jnanena sahacarii_la I 
anudharmarp. caraty evarp. parisi~tasu bhumi~u I 161 I 
se~ei_lanudharmacaritva:rp. darsayati 1 vyavasthanavikalpeneti bhumivyava-
sthanajnanenavikalpena ca I [I-ix] sahacarii_lety anusarp.baddhacarii_lanyonya6-
1nairatmyarp tatha, N (nairatmyabhavarp); ANcNx nairatmottava; BNs nairatmontava; 
MSABh(Tib) de bZin duji skad bsad pa'i bdag med pa giíis rtogs nas. 
2yathoktarp, N (yathakramarp) 
3 iti, I (iti /); ABNcNsNx iti. 
4 heyanarp, N (jiieyanarp) 
5 hanaya, N (jiianiiya) 
6cari!fanyonya, I (carii!a anyonya); ABNcNsNx cari!faanyonya. 
nairantaryel_la 1 etena slokadvayenanudharmacaritva:rp. darsitam 11(452 ) 
II 
[II-i] pratipattav apramadakriyaya:rp. catvaral:_l slokal:_l I 
sulabho 'tha svadhi:;;thanal:_l subhumil:_l susahayakal:_l I 
suyogo gul_lavan deso yatra dhiman prapadyate I 17 I I 
[II-ii] caturbhis cakrair apramadakriya:rp. darsayati pratirupadesa-
vasadibhil:_l I tatranena slokena pratirupadesavasaJ11 darsayati I [II-iii] 
sulabha8 civarapil_l<;lapatadina:rp. jivitapari:;;kariil_liim akrcchrel_la labhat I 
svadhi:;;thano [II-iv] durjanair dasyuprabhrtibhir anadhi:;;thitatvat I [II-
v] subhumir arogyabhumitvat I [II-viJ susahayakal:_l sabhaga8lladr:;;ti-
sahayakatvat I suyogo [II-vii] divalpak1rl_liibhilapakatvat2 (453l [II-viii] ratrau 
calpa8abdadikatvat 1 
bahusruto dr:;;tasatyo vagmi samanukampakal:_l I 
akhinno bodhisattva8 ca jiíeyal:_l satpuru:;;o mahan I 181 I 
1 MSABh(Tib) om. etena slokadvayenanudharmacaritvarp darsitam j. 
2 divalpakin_1abhilapakatvat: MSABh(Tib), MSAT ňin par 'du 'dzi ňmi. zin ljan ljin ňun 
ba'i phyir. 
(452 l m 6 f~ 1: ~t-t 7.J ~.R v' ~HR 1: .t3 v • -c, '§'~Ji-z"' ~~ fJ O)f~ 1: J: -:::> -c, ~.i!i!~IJI.~t-:: 7.J :: t ~ 
~#.v • -c v' 7.J J t v • v •, -$:1& 1:11} u· I:: n G = f~ 1: J: -:::> -c, ~.i!i!~IJI.~t-:: 7.J :: t i!~mi.l'h t-::J t 
v'-) 0)!±, lEt!< ťv•o í t-:: MSABh(Tib) 1: b, ~t~OOPJT~?z <o .B-t- G <, -$:1&0)-)0±, 
m 5 · 6 f~il' n.i!i!~IJI.~ J 1: ~-t J.J ~c~ -z"'ď.> J.J:: e: ~ Sfl1F L J: -7 e: L-c, 1&1: ft~t:!Jo.Z G n 
t-:: b O) -c· ď.> l::d o 
(453 ) MSABh(Tib) t MSA':fO) "ljan ljin"(parikleda?) !±, Mf.t·T 7.J "abhilapa(-ka)" O)~R~ft 
(:(±~.ZI:< C lrn'9=*C:b "abhilapa(-ka)"-z"'ď.>fJ, XJlJLt"abhilapa(-ka)""C·r.,~~tjv•il~, 
!*~ft(± "abhilapa( -ka)" -z"' tj 1.1'-:::> t-:: 11H~tl: b ď.> 7.J o í t-:: SAVBh O);j'§~ ~ft, "zan ziú" ( = zan úi 
zin ni) b, "abhilapa(-ka)" O)wUB- t '±~.Z 1: < '-"o tj .B, ii 362 ~~?.o 
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anena dviťfyena satpuru~atva:rp. 1 darsayati I agamadhigamavakkaral_lanir-
ami~aci ttakilasi tvagul_layogat 1 
svalambana susa:rp.stabdha2 (454 l supaya caiva3 desita I 
suniryal).aprayoga ca atmasamyakpradhanata I 19 I I 
anena trtiyena yonisomanaskarasa:q1grhftam atmanal_l samyak-
pral).idhanata:rp. darsayati I saddharmalambanataya susa:qibhrtasa:rp.-
bharataya [II-ix, x)(455l samathadinimittana:rp. kalena kala:rp. bhavanatayalpa4-
matrasa:qiťUf?titaya saty uttari5-karai).Iye [II-xi) satatyasatkrtyaprayogataya 
ca I 
ratel_l kf?al).opapattes ca arogyasyapi karal_lam I 
samadher vicayasyapi purve hi krtapui_lyata I 1101 I 
[II-xii) anena caturthena purvakrtapul).yata:rp. paiícavidhena hetutvena 
darsayati I [II-xiii) ratihetutvena yatal_l pratirupadesa6 -vase 'bhiramate I 
[II-xiv) k~al_lopapattihetutvena yatal_l satpuruf}ayasraya:ql labhate I [II-xv) 
arogyasamadhiprajiíahetutvena ca yata atmanal_l samyakpral).idhana:rp. sa:rp.-
padyate I 
1 satpuru~?atvaJ?1, I (satpurui?aJ?l); ABNcNsNx satpuru~?atvaJ?l; MSABh(Tib) skyes bu dam 
pa iíid. 
2susaJ?1stabdha., N (susa~bhara) 
3supaya caiva, L (subhavanaiva) 
4 bhavanatayalpa, I (bhavanataya alpa); ABNcNsNx bha.vanatayaalpa. 
5 uttari, I (uttara); ANc attari; BNs uttari; Nx uttari?. 
6 desa, N (dasa) 
(454 ) ~ 1 :!j[:~ 10 1-ě!JO) "upastambha" ~i, "pur;tyajiíanasaJ?lbharasa~grhita upastambhal;" (flli 
ť!f. · ~jffl ': J: "? ·ct-ei1~ ~ h 0, 3t ;{_) c ~HR~ h -c 1t' 0 o -f h ~i.::. .::. \." "susa~stabdha." iJ' 
"susa~ bhrtasa~ bharataya" c ~HR~ h -c v' 0 O) c rPJ ~* \." 0 0 o .::. O)$~ iJ' G , .::. .::. O) "su-
sa~stabdhii" 'b, !m'9=:<$:ti "susa~stabdha" O) J: -7 \."0 01J', JI:*~i "susa~stambha" "Z' ti 
ljiJ>-?f_:iJ>(:}[!;i,;bh0o tjj':), MSABh(Tib) O)t§~~!Hi "ston pa bzail" "Z'001J', ~ 1 :!j[:~ 
10 1-ě!JO) "upastambha" 0)-f".r<:. ·; r ~~!iJ' "rton pa" 1"00.::. c iJ' G, "ston pa bzan" ti "rton 
pa bzail." O) §%'9= C ,1[!;1, V h 0 o 
<455) [II-x) alpamatrasaJ?ltU~?titaya saty uttarikarar;tiye. 
III 
[III-i] klesata eva klesanil;lsaral).e slokas trayal;l I 
dharmadhatuvinirmukto yasmad dharmo na vidyate I 
tasmad ragadayas te:;;arp buddhair nil;lsaral).arp matal;l I I ll I I 
[III-ii] yad uktarp bhagavata1 [III-iii] naham anyatra ragad ragasya nil;l-
saral).arp vadamy [III-iv] evarp dve:;;an mohad iti I [III-v] tatrabhisarpdhirp 
darsayati 1 [III-viJ yasmad dharmadhatuvinirmukto dharmo nasti dhar-
matavyatirekel).a dharmabhavat I [III-vii] tasmad ragadidharmatapi ragady-
akhyarp labhate j2 [III-viii] sa(456) ca nil;lsaral).arp ragadinam ity ayarp3 
tatrabhisarpdhir veditavyal;l I 
dharmadhatuvinirmukto yasmad dharmo na vidyate I 
tasmat sarpklesanirdese sa sarpdhir4 dhimatarp matal;l I 1121 I 
yad apy5 uktam6 avidya ca bodhis caikam i ti I [III-ix] tatrapi sarpklesa7-
nirdese sa evabhisarpdhil;l I [III-x] avidyabodhidharmatayarp 8 tadupacarat I 
yatas tan eva ragadin yonisal;l pratipadyate I 
tato vimucyate tebhyas tenai:;;arp nil;lsrtis tatal;l I 1131 I 
tan eva ragadin yonisal;l pratipadyamanas tebhyo vimucyate 19 tasmat pari-
jfiatas ta eva te:;;arp nil;lsaral).arp bhavantity10 ayam atrabhisarpdhil;l I 
1 bhagavata, I (bhagavata /); ABNcNsNx bhagavata. 
2 /, inserted by I on the basis oJ ABNcNsNx. 
3 ayarp., F (evarp.) 
4sarp.dhir, L (sarp.vid); ANc madhi; BNs sanvid?; Nx sandhi?; MSABh(Tib) dgoils pa. 
5 yad apy, F (yad) 
6 uktam, I (uktam /); ABNcNsNx uktam. 
7 sarp.klesa, F (saklesa) 
8 avidyabodhidharmatayarp., I (avidya bodhidharmata syat); ANc avidyabodhi-
dharmatayarp.; BNsNx avidyabodhidharmatayan; MSABh(Tib), MSAT ma rig pa dai:t 
byail. chub kyi chos ií.id Ia; SAVBh ma rig pa zes bya ba ni byail. chub kyi chos ií.id Ia. 
9 j, inserted by I on the basis oJ ABNcNsNx. 
10 bhavantity, I (bhavatity); ABNcNsNx bhavantity. 
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IV 
[IV-i] sravakapratyekabuddhamanasikaraparivarjane slokadvayam I 
na khalu jinasutanarp badhakarp dul).kham ugrarp 
narakabhavanavasail). sattvahetol). katharpcit I 
samabhavagm_lado~aprerita hinayane 
vividha8ubhavikalpa badhaka dhimatarp tu I 1141 I 
na khalu narakavaso dhimatarp sarvakalarp 
vimalavipulabodher antarayarp karoti I 
svahitaparama8Itas tv anyayane vikalpal). 
paramasukhavihare 'py antarayarp karoti I 1151 I 
anayol). slokayor ekasya dvitryal). sadhakal). 1 ubhau gatarthau 1 
v 
[V -i] nil).svabhavataprakrtiparisuddhitrasaprati~edhe catvaral). sloka]). I 
dharmabhavopalabdhis ca nil).sarpklesavisuddhita I 
mayadisadrsi jfieya akasasadrsi tatha I 1161 I 
yathaiva citre vidhivad vicitrite 
natonnatarp nasti ca drsyate 'tha ca I 
abhutakalpe 'pi tathaiva sarvatha 
dvayarp sada nasti ca drsyate 'tha ca I 117 I I 
yathaiva toye luc)ite1 prasadite 
na jayate sa punar acchatanyatal). I 
malapakar~as tu sa tatra kevalal). 
svacitta8uddhau vidhir e~a eva hi I 1181 I 
1lu<;iite, I (lutite); ANcNsNx lu<;iite; B lutrite. 
mata:rp. ca citta:rp. prakrtiprabhasvara:rp. 
sada tad agantukado9adu9itam I 
na dharmatacittam rte 'nyacetasal;t 
prabhasvaratva:q1 prakrtau vidhiyate I 1191 I 
[V -ii] dharmabhava.S ca [V -iii] dharmopalabdhis ceti trasasthana:rp. nil;t-
sa:qlklesata ca dharmadhatol;t prakrtya visuddhata ca pa.Scad iti trasasthana:q1 
balanam I tad yathakrama:rp. [V-iv, v](457l mayadisadrsyenakasasadrsyena ca 
prasadhaya:rp.s tatas trasa:rp. prati9edhayati I [V -viJ tatha citranatonnata1-
sadrsyena [V-vii] lw;lita2-prasaditatoyasadrsyena ca yathakramam I catur-
thena slokena toyasadharmya:rp. citte pratipadayati I [V -viii] yatha toya:rp. 
prakrtya prasannam agantukena tu kalu9yei_1a luQita:rp.3 bhavaty eva:rp. citta:rp. 
prakrtya prabhasvara:rp. matam agantukais tu do9air du9itam iti I na ca dhar-
matacittad rte 'nyasya cetasal;t paratantralak9al_lasya prakrtiprabhasvaratva:ql 
vidhiyate I [V-ix] tasmac cittatathataivatra citta:rp. veditavyam I 
VI 
[Vl-i] ragajapattiprati9edhe catvaral;t slokal;t I 
bodhisattvasya sattve9u prema majjagata:rp. mahat I 
yathaikaputrake tasmat sada hitakara:rp. matam I 1201 I 
sattve9u hitakaritvan naity apatti:rp. sa ragajam I 
dve9o virudhyate tv asya sarvasattve9u sarvatha4 I 1211 I 
yatha kapoti svasutativatsala 
1citranatonnata, I (citre natonnata); ANc cittanatonnata; BNsNx citranatonnata. 
2 lU<;iita, I (lutita); ANcNsNx lu<;iita; B lutrita. 
3 lu<;litarp., I (lutitarp.); ANc lu<;lita; B lutritam; NsNx lu<;litam. 
4sarvatha, L (satpatha); ABNcNsNx satpatha; MSABh(Tib) rnam kun tu; SAVBh mdor 
na. 
<457l [V -v] akasasadrsyena. 
svaputraka:q1s1 (458 ) tan upaguhya ti9thati I 
tathavidhaya:q1 pratigho virudhyate 
sute9u tadvat sakrpe 'pi dehi9u I 1221 I 
maitri yata}_l pratighacittam ato viruddha:q1 
santir yato vyasanacittam ato viruddham 1 
artho yato nikrticittam ato viruddharp. 
hlado yata}_l pratibhayarp. ca2 tato viruddham I 1231 I 
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[VI-ii] yat sattve9u bodhisattvasya prema so 'tra rago 'bhipretas [VI-iii] 
tatkrtam apattirp. te9a:q1 prati9edhayati 1 sattvahitakriyahetutvat 1 kapoum 
udaharati tadbahuragatvad3 apatyasnehadhimatrataya sakrpe bodhisattve 
dehi9u sattve9u pratigho virudhyate I [Vl-iv] bodhisattvana:q1 sattve9u 
maitri bhavati vyasana8anti}_l arthadana:q1 hlada8 ca prityutpadat I yata8 ca4 
maitryadayas tata eva pratighacittarp. viruddham I [VI-v] tatpurvakal)i ca 
vyasanacittadini / 459) 
1svaputraki'i!:p.s, I (svabhavakarps); ABNcNsNx svabhavakarps; MSABh(Tib) ran gi bu; 
SAVBh bdag gi bu. 
2ca, N (na) 
3 ragatvad, I (ragatvat); ABNcNsNx ragatvat. 
4 yatas ca, F (yata ime) 
(458 l)(}JJiU::., -t"VC MSABh(Tib) t SAVBh 1PG, :::.:::.~: fÉHJ-(7)-=ffj:IJ::i?J ~~P-*i"~~ft 
1;r < ~:::. t (ir=l)j G -/J>l'·ď_>~ o ~ f*fJU ~ff- L "lv' ~:::. (7)f1íjpjj-"C', -t"h~, "svabhavaka" t v' -J 
Pfilt"C'tiÉ~ÉI9 tj ~ft~ ffl v' -c ~:3'1 L tj tt :fL(;ftj G tj v >3'_!E13 t L -c~ ;t G tL~ (7) (i, fíJ!ifJ::.(l)F"~Jm 
(7) h. 1:." ď.> ~ o L -/J> L , ~ 1* 89 tj ~ft -c· ď.> ~ "sva p u traka" ~ ffl v ' -c ob f!J! ff (i~ tj G tj v ' (7) 1:." , 12!1 
2:]:::$:(7) "svabhavakarps" (i "svaputraka1p.s" (7)~~1]: t *Uif.IT L t-::o Í t-:::::. (7)-t 7 / 3 / (7)~ 20 
1~ c 1iJ ~:, "ekaputraka" t v' -J ~ft-!Jrf~ffl ~tL ""Cv>~:::. t ob, :::. (7)ijJiE(7)-f.IH~(7)--? t tj 0 -Jo 
(459 lSAVBh (7) "de'i rgyus sdug bsilal gyi sems la sogs pa dail 'gallo (zes bya ba la)" t v' -J 
51fflX1i, :::. (7) [VI-v] tatpurvakal).i ca vyasanacittadini j i:;f§~T ~ t .\!l,:bh~ -!Jr, -t-(7)51 
ffl X i: Mi"~ §.URI*J~ (i, :::. (7)J'líiX(7) yatas ca .tJ, T ~ mr=JA L -c v'~ J: -J 1:." t ď.> ~o 
VII 
[Vll-i] pratipattibhede1 paíica slokal_l I 
yathatural_l subhais;ajye sarp.sare pratipadyate I 
ature ca yatha vaidyal_l sattve~u pratipadyate I 1241 I 
ani~panne yatha cete svatmani pratipadyate I 
val).ig yatha punal_l pal).ye kame~u pratipadyate I 1251 I 
yathaiva rajako vastre karmal).e pratipadyate I 
pita yatha sute bale sattvahethe prapadyate I 1261 I 
agnyarthivadhararal).yarp.2 satatye pratipadyate I 
vaisvasiko vani~panné(460l adhicitte prapadyate I 127 I I 
mayakara iva jneye prajnaya pratipadyate 1 
pratipattir yatha yasmin bodhisattvasya sa mata I 1281 I 
yatha yasmin pratipadyate tad abhidyotayati I [VII-ii] yatheti 
subhai~ajyadi~v ivaturadayal_l I [VII-iii] yatreti sarp.saradi~u pratisarp.khyaya 
1bhede: ABNcNsNx bhede; MSABh(Tib) rab tu dbye ba'i(*prabhede); SAVBh dbye 
ba'i(*bhede) 
2 arthivadhararaJ?.yi:hp, I (art hi vadhararal)ya:rp.) 
3vani~panne: ANc vali~panne; BNsNx vani~panne. 
<460l 'ti:-~li ~ 27 i~ cd 'PJ ~-*O) J: -7 ~:~:URl, ~tl:~ -f h t iJJJ.: J: -? ;>j:~.UR ~ ll" v' 6 o 
f"O)Jd:Mii~Ji;>j:c,O)tg:~Jt"řfú~~-tt-l::t ll"~, if.@*'H:I±1*·C.,i.J'~:.:. Gf, i1/t~J! 
llj:v':.:. t, -fhi.J'f:~1;3 }.J:i>tt 67i;J?X:-c·;b6 t 8 bh6 a f"O):t;;..g-, f"0)7i;$: lt.:f:~ 
1~ A li, .:f.O)Ji~Mii~:M VClfHii.l'ib -::d.: tll"~, i~xlfi ~ 1:1:1*-L,~*A~i.l'~ ~ ;>j:v' 
J: -7 ~:, flfiii li:f-'5EiLHiii ~ El EÉI ~: ll"t-'5E ~ 1-!\\t.: t ll" ~, 1'-'JE: O)P;j<:l" ib 6 ·J:k:~ t:~t 
ll"f~lfi~*A~~~:.:.~lj:v>, C:v>-)J.[P;f:l"ib6o 
:.:. O)'ti:-~~,RrpO) li!fd;3 A~: i>tt 6 7i;$;J (yid gcugs pa Ia rdzogs pa) ~ 1-f 0)7i;$: l t.:i:JIH;3 AJ 
(yid gcugs rdzogs pa de) t v' -7 :~UJUi, "vaisvasiko va ni~panna}:t(or ni~panno)" t v'-) i" 7 
A !--~~,JE:~% 6 i.l', !ill'9=::<f0)5tNJ'lif-!l\ G h;>j:v'a i t.:, MSABh(Tib) O) "yid brtan bZin du 
lhag pa'i sems I I ma rdzogs pa Ia sgrub par byed I I" ~, ~JEh~: liF"~ID!i.J'ib6i.l', IJ1.1'JO)j-
7 A !-- ~ stt~T 6 o 
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sar:p.sarani~eva:rJ.at I [VII-iv] karuiJ.yena klesaturasattvaparityagat I [VII-
v] svapraiJ.ihitasvacittakaraiJ.at1(461 l I [VII-viJ danadiparamitabhis ca 
yathakramar:p. bhogavrddhinayanat I [VII-vii] kayadikarmaparisodhanat 1 
[VII-viii] sattvapakarakopat I [VII-ix] kusalabhavananirantarabhiyogat 1 
[VII-x] samadhyanasvadanat I [VII-xi] jíieyaviparyasac ca I 
VIII 
[VIII-i] pratipattitrimaiJ.<;lalaparisuddhau slokal). I 
iti satatam udara2 (462l-yuktaviryo 
dvayaparipacana:Sodhane suyuktal). I 
paramavimalanirvikal pabuddhya 
vrajati sa siddhim anuttamar:p. krameiJ.a I 1291 I 
iti j3 nirvikalpena dharmanairatmyajíianena pratipattul). pratipattavyasya 
pratipattes cavikalpanat4 trimaiJ.<;lalaparisuddhir veditavya I dvayaparipacana-
sodhane suyukta5 iti sattvanam atmana:S ca 1 
Mahayanasutralar:p.kare Pratipattyadhikaras trayoda:Sal). 
1 svapral).ihitasvacittakaral).iit, I ( svapraJ;~ihitatvacittakaraJ;~at); ANc svapraJ;~ihitatvacitta­
karaJ;~at; BNsNx svapraJ;~ihitasvacittakaral)at; MSABh(Tib), MSA':f ran gi sems legs par 
'chos pa'i phyir; SAVBh ran gi sems rab tu legs par bcos pa (dan). 
2 satatam udara: ANc satatasamudara; BNsNx satatamudara. 
3 j, inserted by I on the basis oJ ABNcNsNx. 
4 cavikalpanat, I ( cavikalpana); ABNcNsNx cavikalpanat; MSABh(Tib) mi rtog pa'i phyir. 
5sodhane suyukta, N (sodhanei?u yukta) 
(461 ) B · Ns ::$:0))J/,){ MSABh(Tib) t MSA':f,&LJ' SAVBh c:~-=f:i!Ív' t ~X. "C, "sva-
praJ;~ihitasvacittakaral).i.it" 1: 1\TiE L t-.: b O) O), lj .B:i:P;Tz:::f13A o 
(462 l $:~O)~ 29 fiiJ a 'PJ I:M"t .Q U~R (fFJJlt t L:t=ft\." ď.J .Q o '*" lj .Q fFJJlt t :k v' lj .Q fFJJlt t "C 
ď.J .Q o -fO) -7 ~1tlj.QfFJJlt t (J:, ~ [i:t] ~J!*je L -clj"t::. t \."0 ~, :k v• lj.Q fFJJlt t (J::k* t 
*§J;t. "t .Q [/\] ?!Uiii ~ 1-T-9 .Q fFJJlt '\." ď.J .Q) L:t, lb t-.: i.J' b A · Nc ::$: ~ ~1~-t .Q J: -7 '\." ď.J .Q /,){, 
"satatasamudara" -c- L:t--:"- 7 7· Jv ~ < lj -:J -c Pu~?pitagra ~= ifřX L lj < lj .Q o 
A vavadanusasanyadhikara ( Chap. XIV) 
of the Mahayanasutrala:rpkara 
Introduction 
avavadanusasanivibhage sloka ekapaiícasat 1 
I 
kalpásarp.khyeyaniryato hy adhimuktirp. vivardhayan I 
sarp.ptirl).al,l kusalair dharmail,l sagaro varibhir yatha I 111 I 
adhimuktirp vivardhayann ity adhimatravasthanayanat 1 se~arp. 
gatártham I 
II 
tatha sarp.bhrtasarp.bharo hy adisuddho jinátmajal,l I 
suvijíial,l kalya1(463l-citta8 ca bhavanayarp. prayujyate I 121/ 
adisuddho bodhisattvasarp.varaparisodhanan mahayane dr~ty2-rju3-karal).ac 
cáviparitárthagrahal).atal,l I suvijíio bahusrutatvat I kalya4-citto vinivaral).a-
tvat 1 
1kalya, L (kalpa) 
2dri?tY, I (dr~?ti); ABNcNsNx dr~?ti. 
3rju, L (rjju) 
4kalya, L (kalpa); see ii 463. 
( 4 63l,J,:fr.B(:~;;!:, A·B:;~q:t;;t, "kalpa" c*~~n··(l,>l.Jcii~2.l-cv'l.i ('J':fr rliJf)EJ p.230, 
n.l)o liJ' l, A· B ;<$::t:ilv>"(, ::. 0):1:~-fj-, "pa" C: "ya" t;;!:[R~Ij lJ!Ev'o 
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III 
dharmasrotasi buddhebhyo 'vavadarp labhate tada I 
vipularp samathajnanavaipulyagamanaya hi 11311 
sloko gatárthal; 1 
IV 
tatal; siltrádike dharme so 'dvayárthavibhavake I 
siltrádinamni badhn!yac cittarp prathamato yatil; I I 41 I 
tatal; padaprabhede~u vicared anupilrva8al; I 
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vicarayet tadartharps ca pratyatmarp yonisa81 (464 l ca sal; I 151 I 
avadhrtya ca tan arthan dharme sarpkalayet punal; I 
tatal; kuryat samasastif!l tadarthádhigamaya sal; 11611 
siltrageyádike dharme yat siltrádinama Dasabhumikam ityevamadi tatra 
cittarp prathamato badhn!yat l(465l[IV-i) ebhis tribhil; slokail; i?at cittany 
upadi~?tani I mUlacittam anucaracittaf!l vicara1,1acittam avadhara1,1acittaf!l 
Saf!lkalanacittam asasticittaf!l ca I [IV -ii) tatra mUlacittarp yat siltrád1naf!1 
1 pratyatmaxp yomsas, U (pratyatmayonisas); ANs pratyatmaxpyonisas; B 
pratyatmayonisas; Nc pratyatsaxpyonisas?; Nx pratyatmaye/ /nisas. 
< 464 l,J,:B-.fí::~i, "pratyatma-yonisas" cL -c1li!~fH:l'jJiE L-ev'~ ('J':B- r:PJFJE.! p.230, n.3)o 
LIP L, fittt.fí:: b t§'ti'ili-9 ~ J:-? t: (fittit rw:~~j p.56) , 2: O)tJ}ji;-~i, *#J:í::O)§Ji:E (* 
# rliJfJE.! p.618) Jj~t*ffl~tl~""'-~1:~0-?o /j-lf'/jG, b'oJO)m2·3·4~7fJv~i, ff· 
t.R· :l'fb!WcT""'-~l"~i/jv>Jj>G1:~~o it::, "yonisas" O)f~O) "ca" ~i, "pratyatmaxp" c 
"yonisas" c ~ .~lt71J t: *5cY1t t t -c V>~ o 
<465 ) "siitrageyadike dharme yat siitradinama Dasabhiimikam ityevamadi tatra cittaxp 
prathamato badhnTyat /" c v'-? -ý:_Jj>, 2: O) J:-? t:n~O)'§jijt: < ~ O)~ittwJn: ~~o I*J~ 
IP G~IJJtif-9 ~ c, 2: 0)--ý:_~i, +J-7''-t '7 ~ 3 / IV-ii t:t:>v>-c~HR~ n ""(V>~;f.Jil~,(.,O)~#.~Jl1: 
~~o i t::, 2: 0)-ý:_t:*bř <, "ebhis tribhil_l slokail_ll?at cittany upadil?tani /" O) J:-? ljU:fR 
Jj~, :im'/t"~i, g_H}(O) §lij t: fě:Jj'tl -c"' ~o 'te~ 'b 1Witl: 'b 2: O)--;;:_ t:M-t ~ g_:t~~i L -c v' tj v 'o 
dharmal_laql namalambanam I avavadaql srutva [IV -iii] svayaql v a kalpay-
itva 1 tadyatha 'nitya111 dul:Ikha111 sunyam anatmya111 ca yoniso na céty-
adi jl(466l[IV-iv] anucaracittaq1 yena sutradinaq1 namata alambitanaq1 pada-
prabhedam anugacchati I [IV-v] vicaral_lacittaql yenárthaq1 vyaiíjanaq1 
ca vicarayati I tatrarthaq1 caturbhir akarair vicarayati gal_lanaya tu-
lanaya mimaq1saya pratyavek9ai_1aya ca I [IV -vi] tatra gal_lana saq1khya-
grahai_1aq12(467l tadyatha rupaq1 da§ayatanany ekasya ca pradeso [IV -vii] 
vedana 9a<;i vedanakaya ityevamadi I [IV-viii] tulana saq1khyavato dharmasya 
samalak9ai_1a3-grahai_1am anadhy4-aropanapavadatal:I I [IV-ix] mimaq1sa 
pramai_1aparik9a I [IV-x] pratyavek9ai_1a gal_litatulitamimarpsitasyarthasyava-
lokanam I [IV -xi] vyaiíjanaq1 dvabhyam akarabhyaq1 vicarayati I [IV-
xii] sárthatayac5 ca samastanaq1 vyaiíjananam nirarthataya ca vyastanam I 
[IV-xiii] avadharal_lacittaql yena yathanucaritaq1 [IV-xiv] vicaritaq1 va tan-
nimittam avadharayati I [IV-xv] saq1kalanacittaq1 yad6 yathavicaritam 
arthaql mUlacitte Saqlk9ipya paripil_l<;litakaraql vartate I [IV -xvi] asasticittaql 
yadarthaq1 prayukto bhavati samadhyarthaq1 va7 [IV-xvii] tatparipuryarthaq1 
va [IV-xviii] sramal_lyaphalarthaql va [IV-xix] bhumipravesarthaq1 va [IV-xx] 
1 MSABh(Tib) om. avavadarp. srutva svayarp. v a kalpayitva I tadyatha 'nityarp. dul;kharp. 
sunyam anatmyarp. ca yoniso na cétyadi 1. 
2sarp.khyagraha!farp., I (saiTlgraha!farp.); ANc sa·graha!fan; BNx sa I I graha!fan; Ns 
saDgraha!fan; MSABh(Tib), MSA'f, SAVBh grans 'dzin. 
3 samalak~a!fa, L (samalak~a); ABNcNsNx samalak~a!fa; MSABh(Tib) chos kyi mtshan iíid 
Ia sgro 'dogs pa dan I skur pa 'debs pa med par 'tsham par 'dzin pa'o. 
4 anadhy, F ( anadhy) 
5sarthataya, N (sarthatatha) 
6yad, O (tad) 
7 samadhyartharp. va, L (sama); ABNcNsNx sama; MSABh(Tib) tin ne 'dzin gyi don tam j. 
<466lMSABh(Tib) &U·i~~~:~t:~'OOpJTO)/;cv>::.O)-)C!i, .::.O)í íl"!i)Ci*89~:~J[&'Ji\ 7 
77-. r~:F",lmiQ'ii?7.Jc:ft~2'-tl7.la 'te~!i, ,::O)-)C~~IfflL-c~HRL-cv'7.liQ', 11E:1J, 1W<tt 
!±, .::. O) -t: 7 :/ 3 / ~: J:>tt 7.l U~J\0)9i; t,~ LT:l:mH!~i\UJ O)~HRI}~5J-iQ' G1'!f ffll"l ""7.l ~: >b iQ'iQ' 
:b G i\ .::. O) OO?JT ~: ~ L-c tH±! §O) ~HR~ L-c"" 7.l o -f L-ci*J:§: il' G h- -c >b , .::. O)- )CiQ't.IVt>: 
,c.,O)mBJi"t" &? .Q t !i~ X.ftv'a í t..:, "yonisas" t v' -7 Bft~=~ § T .Q /;c G Lf, -f tl ti~ 5{~0) 
d'P]~:, -=>í VJ~~,c.,~m< t.::.-s"t"fflv>Gtl"lv'7.lo ií465 l"fl'í:t~lt..:.::.t >b~X.f:Jt-lt-c, 
.::. O) -t: 7 :/ 3 /li, 7 7 7-. H:ifti5LiQ'il? .Q t :fti~IJ 2'- tl.Q o l iQ> l, .li~;$: ~:~-::1 0.~ V), .::. tl 
J-j j} O) )C ~~-JET 7.l .::. t ! i "t" ~ i\ 11E O) )C ~ "t" fEl )C ~ JUf:l l X.t;c v 'IJIJ!'f .~ "t" ! i, }]'( )C ~ @H~ T 
.Q.::. t !i/GPJ~~"t"il? .Q o 
<467lsa t graha!farp.O)Fs, (:, A· Nc :;$:(:!i.~(·) iQ>:j:Jt..:;/1.., Ns ::$:~:!i~á (O) iQ>il) .Q o .::. 0), 
.~ii?.Qv>!i~á!i, *iJ~ň/GPJ~~I;c)C=f=iQ'il?-:d..:::. t ~ff-l"lv>.Q c:ft~2'-tl7.lo 
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vise~;agamanartharp. va [IV-xxi] tacchandasahagatarp. vartate I [IV-xxii] cit-
tam eva hy alambanapratibhasarp. vartate na cittad anyad alambanam astiti 
[IV -xxiii] janato va cittamatram ajanato va cit tam eválambanarp. nanyat I i ti 
~a<;ividharp. cittam alambanarp. vyavasthapyate 1 
v 
e~eta pratyavek~eta manojalpai}_l prabandhata}_l I 
nirjalpaikarasais capi manaskarair vicarayet I 17 I I 
jneyal:_l samathamargo 'sya dharmanama ca pi1,1<;iitam 1 
jfieyo vipa8yanamargas tadarthanarp. vicara1,1a I 181 I 
yuganaddha8 ca vijfieyo margas tat pi1,1<;litarp. puna}_l I 
nnarp. cittarp. pragrh1,1Iyad1 uddhatarp. samayet punal:_l 11911 
sama2praptam upek~eta tasminn alambane puna}_l I 
satatyenatha satkrtya sarvasmin yojayet puna}_l I 1101 I 
ebhis caturbhi}_l slokair ekada8a manaskara upadi~tal:). I savitarka}_l sa-
vicara}_l I avitarko vicaramatra}_l I avitarko 'vicara}_l I samathamanaskara}_l I 
v i pa8yanamanaskara}_l I yuganaddhamanaskara}_l I pragrahanimi ttamanas-
kara}_l3 1 samathanimittamanaskaral:_l 1 upek~animittamanaskaral:_l 1 satatya-
manaskaral:_l I satkrtyamanaskara8 ca I 
1cittarr pragrhl).Iyad, I (cittasya grhl).Iyad); ANc cittarrpratigrhl).Iyad; BNx cittarrpra-
grhl).Iyad; Ns ·illegible; MSABh(Tib) zun pa'i sems ni rab gzui:t ste; SAVBh zun pa'i 
sems ni rab tu gzui:t. 
2sama, L (sama) 
3 pragrahanimittamanaskara}:l, inserted by L in this position on the basis oj MSABh(Tib); 
ABNcNx place it ajter samathanimittamanaskara}:l /; Ns illegible. 
VI 
nibadhyaJambane citta:rp. tatprabandha:rp.1 (468 ) na vik?ipet I 
avagamyasu vik~epa:rp. tasmin pratiharet puna}_l I 1111 I 
pratyatma:rp. sarp.k~ipec cittam upary upari buddhiman I 
tata8 ca damayec2 citta:rp. samadhau gm;adarsanat I 1121 I 
arati:rp. samayet tasmin vik~epe do~a3-darsanat 1 
abhidhyadaurmanasyadin vyutthitan samayet tatha 111311 
tata8 ca sabhisa:rp.skararp. citte svarasavahitam I 
labhetanabhisarp.skara:rp.4 tadabhyasat punar yati}_l I 1141 I 
ebhis caturbhil_l slokair navakaraya cittasthitya sthityupaya upadi~tal_l 1 
citta:rp. sthapayati sa:rp.sthapayaty5 avasthapayaty6 upasthapayati damayati 
samayati vyupa.Samayaty ekoukaroti citta:rp. samadadhatiti navakaral_l 1 
VII 
tata}_l sa tanuka:rp.(469l labdhva pra8rabdhirp. kayacetaso}_l I 
1tatprabandharp., F (tatpravedharp.); A prabarp.dharp.; BNx tatprabaddhan; Nc pra-
bandharp.; Ns illegible; MSABh(Tib) de rgyun. 
2 damayec, L (ramayec); A ramaya; B ramayec; NcNx ramaye; Ns illegible; MSABh(Tib) 
gdullo. 
3vik~?epe do~?a, I (vik~?epadol?a); ABNcNx vik~pedo~?a; Ns illegible; As to sloka, the sequence 
oj 2th, 3th and 4th syllables in pada b should not be long, short and long. 
4 kararp., L (karan); ABNcNsNx karan. 
5sarp.sthapayaty, F (sarp.sthapayati) 
6 avasthapayaty, F ( avasthapayati) 
(468lNagao Index Li, MSABh(Tib) ~:l!S·::)\,, -c, "tatpravaharp." 1: BTlE L, ;J>:fr .E\; t-f h ~ 
li!'U~ L -c v'~ o LiP L, :i:~ t±, ffl-itl.E\: C: fifl** 1:, "tatprabandharp." I:BJlE-t ~ (~::;tq: i> 
v•-c, "b" C: "v" t±!R71U Lil'<') o fititl.E\:t±, .::. 0)--\: 7 ~ 3 /VI C: roJ** I:, 1Ll1>L.,fíi6'~5ť.:l.i' 
h -ev;~ r~Pfl±ili.l (Shukla * p.366, 4) ~:, "prabandha" C: 0~.::. C: ~t§':t~ L -ev•~ (fiJ·itl 
Íml~~J pp.56-57)o 
(469lMSABh(Tib) &Tf MSATt±, "tanukarp." ~ "che" C: ~tl:\ o Lévi 1L~ p.l64, n.l5 ~~~o 
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vijfíeya}:l samanaskara}:l 1 punas tan(470l sa vivardhayan I 1151 I 
vrddhidurarpgamatvena maullrp sa labhate sthitim 1 
tarp sodhayann abhijnartham eti karmal_lyatarp param 111611 
dhyane 'bhijfíabhinirharal lokadhatun sa gacchati I 
pujartham aprameyal).arp buddhanarp sraval_laya ca 111711 
aprameyan upasyasau buddhan kalpair ameyagai}:l I 
karmal_lyatarp param eti cetasas tadupasanat I 1181 I 
eti karmal_lyatarp pararp dhyana2 iti sarpbandhaniyam I [Vll-i] kalpair 
ameyagair ity aprameyasarpkhyagatai}:l I Se9am €9i'iip slokanarp gatartham I 
VIII 
tato 'nusarpsan labhate paíica suddhel:I sa purvagan 1 
visuddhibhajanatvarp ca tato yati niruttaram I 1191 I 
krtsno dau9thulyakayo3 (471l hi dravate 'sya pratik9al_lam I 
apuryate ca pra8rabdhya kayacittarp samantata}:l I 1201 I 
aparicchinnam abhasarp dharmal_larp vetti sarvata}:l I 
akalpitani sarpsuddhau nimittani prapa8yati I 1211 I 
prapurau ca visuddhau ca dharmakayasya sarvatha I 
karoti satatarp dhiman evarp hetuparigraham I 1221 I 
1samanaskaral:l, L (sa manaskaral:l) 
2dhyana, I (dhyane); ABNcNsNx dhyane. 
3 krtsno dau1?thulyakayo, I (krtsnadau svalpakayo); ANcNsNx krtsnodau1?thulyakayo; B 
krtsnodo1?t h ulyaka yo. 
(470lLévi Ci, "tan" ~ "tarp" ~: §JlE l-c v' .Q il\ §JlE ~ ~ l?J: v' o ?J:-\f?J: G, n~::if:T"""- -c 
~:, "tan" c*~~h""C.i)IJ, ít.:, :::..rl) "tan" ~' SAVBh Li 1~-L.,o:>U'tcU'F:f:J c l""C, 
l\·1SAT~i 1+-o:>f'F:f:J c l""CB:URl-cv•.Qil'G1."0.Qa 
tatal:t suddhel:t purvaq~gaman pancanusaq~san labhate 1 suddher i ti suddhy-
asayabhumel:t 1 te~arp. ca labhad visuddhibhajanatvaq~ prapnoti 1 nir-
uttararp. yananuttaryat1 I prapilrau ca visuddhau ca dharmakayasyeti [VIII-i] 
da8amyarp. bhilmau paripilrir [VIII-ii] buddhabhilmau visuddhil). I ete~arp. ca2 
paiícanam anusarp.sanaqt trayal). samathapak~a dvau vipa8yanapak~au vedi-
tavyau I [VIII-iii] ato yaval laukikal). samudagamal). I 
IX 
tata8 casau tathabhuto bodhisattval:t samahital:t 1 
manojalpad vinirmuktan sarvarthan na prapa8yati I 1231 I 
dharmalokasya3 vrddhyartharp. viryam arabhate dp;lham 1 
dharmalokavivrddhya ca cittamatre 'vati~thate I 1241 I 
sarvarthapratibhasatvaqt tata8 citte prapa8yati 1 
prahii).o4 grahyavik~epas5 tada tasya bhavaty asau I 1251 I 
tato grahakavik~epal). kevalo 'syava8i~yate I 
anantaryasamadhiqt ca sprsaty asu tada punal). I 1261 I 
[IX-i] ata ilrdhvarp. nirvedhabhagiyani I [IX-ii] tathabhilto bodhi-
sattval). samahitacitto [IX-iii] manojalpad vinirmuktan sarvadharman na pra-
pa8yati6 svalak~ai.J.asamanyalak~ai.J.akhyan manojalpamatram eva khyati(472l I 
sasyo~magatavastha I [IX-iv] ayarp. sa aloko yam adhikrtyoktarp. K~iiranadyiim 
1 yananuttaryat, N (yananantaryat) 
2ca, I (am.); ABNcNsNx ca. 
3 dharmalokasya L, ( dharmalokasya) 
4 prahii).o, U (prahino) 
5vik:;;epas, L (nik:;;epas); ANc vik:;;eparp; BNsNx vik:;;epan. 
6 prapasyati, F (pasyati) 
(472l "manojalpad vinirmuktan sarvadharman na prapasyati svalak:;;al).asamanya-
lak:;;al).akhyan manojalpamatram eva khyati" ~: ~~ ~ T ~ MSABh(Tib) I]) m X ti, "yid 
kyi brjod pa las ma gtogs pa don thams cad ma mthon gi I 'di'i yid kyi brjod pa kho na 
ran gi mtshan iiid danI spyi'i mtshan iiid du snan bar mthon ba" (!i[~·J.,j,j}l])v>ip~~~;J 
~'b;z"..f, 1~~:c-:::>"C [Mr.G-tf/.A7 1J-;; Hťi~L]i':§l]);z"..;O'§~§c*~§c L-c~lJl.L"Cv'~ 
l])~;z"..~) t:ď.>~o .:.I])J:-J~:, ::.::.l])-tt/.A7 1J "/ r!Jll:xc+-"'·; rmxc·eti, i':P~u: 
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I aloka iti dharmanidhyanak~anter etad adhivacanam iti I [IX-v] sa tasyaiva 
dharmalokasya vivrddhyartham asthita(473lkriyaya dp;lharp. viryam arabhate 1 
sasya murdhavastha I [IX-viJ dharmalokavivrddhya ca cittamatre 'vati9thate I 
cittam etad i ti prativedhat I tata.S citta eva sarvarthapratibhasatva~ pa.Syati 1 
na cittad anyam artham I tada casya grahyavik9epal). prahi:r.J.o1 bhavati 1 
grahakavik~epal). kevalo 'va.Si~yate I sasya k9iintyavastha I [IX-vii] tada ca 
k~ipram anantaryasamadhirp. spp3ati 1 sasya laukikagradharmavastha 1 
X 
kena karai.J.ena sa anantarya ucyate I 
yato grahakavik~epo hiyate tadanantaram I 
jfieyany u~magatadini etani hi yathakramam I 127 I I 
ity etany u~magatadini nirvedhabhagiyani I 
1 prahTI).o, U (prahino) 
I.P~ I) O)ffi;iil.r~il? ~o i t..:, MSA'f~: 31 ffl ~ ;h -c v'~, -=: 0)-)CO)-'il'B, T ~ b ~, "ran gi 
mtshan iíid dali spyi 'i mtshan iíid du snan bar" CEl ;f§ t ~;f§ t L -c m!lJI. L -c v'~ O) ~) b , 
_::O).J:-) ~: MSABh(Tib) c~< fl'il~-c"il?~o -15- SAVBh ~:'b, iTv'G~-c"L:l:il?~'ň{, 
"bdag dali spyi 'i mtshan iíid giíis yid kyi rtog pa tsam du mthon ba" ( El [ ;f§] t ~;f§ O)= -::J 
~, :lL§O)h--c"il?~ ch-~) t~te~n-cv'~o J.-.:J.J:.O)-f-""'·;; r~::íe~i, ~IJO)-!J/7-.7 1J ·;; 
r l*::íe~:t!l.5E ~~ ~'ň\ Ii~;{q:~-5 <~~I), -=:O) i i -c-~ !u G r,mmti~ v'o 
( 473 l;J,ťl-E;;~i, B ;{q: "asthita" t ~'9= ~ ;h l"v' ~-=: t, ~ G ~: MSABh(Tib) t: "mi gnas pa(' i 
byedpas)" t~te~hl"v'~-=:tt:~-::fv'l", "asthita" ~=BllELl"v'~ (;J,ťl- HiJf1i:J p.231, 
n.20)o Li.I'L, B*L:l:, "asthita"-c"ti~C B*ZHFA·Nc*ti, "asthita"-c·&?~ (Ns* 
ti "a" 'ň', "a" ;ó>~IJ~ň-c"~~v')o ?i'ň't: "mignaspa" Cv'-)~~ftti, "asthita" Cv'-JI*~! 
~ ~5E ~ ~, MSABh(Tib) ;ó{~P.~ L t..: -lJ / 7-. 7 1} ·;; r !*~ L:l:, "asthita" -c" čl? ··::d..: PJij~tl:'ň{~ 
v'a L'ň' L, ~~ti, BHSD O) "asthiti" O):L]U:*tfGht..:fflfJU~~lt L -c, A· B · Nc *t: 
~0 ~, ,J,ťl-E;;O)§JIHH*ffl L ~ v'o 
XI 
dvayagrahavisarp.yuktarp. lokottaram anuttaram I 
nirvikalpaq1 malapetarp. jiíanarp. sa labhate tatal_l 1 I 1281 I 
atal_l pare~m darsanamargavastha I dvayagrahavisarp.yuktarp. 
grahyagrahagrahakagraha-visarp.yogat I anuttararp. yananut 
-tarye~a2 (474 l I nirvikalparp. grahyagrahakavikalpavisarp.yogat I malapetarp. 
darsanaheya3-klesapraha~at I [XI-i] etena virajo vigatamalam ity uktarp. 
bhavati I 
XII 
sasyasrayaparavrttil.I prathama bhumir i~yate 1 
ameyais casya sa kalpail_l suvisuddhirp. nigacchati I 1291 I 
sloko gatarthal.I 1 
XIII 
dharmadhatos ca samatarp. pratividhya punas tada I 
sarvasattve:~;u labhate sadatmasamacittatam I I30I I 
niratmatayarp. dul_lkhe 'rthe krtyé(475l nil_lpratikarma~i I 
sattve~u samacitto 'sau yathanye 'pi jinatmajal_l I 1311 I 
1tatal:l, O (punal:l) 
2yananuttaryeQa, L (yananantaryeQa) 
3 heya, N (jíieya) 
4dul:lkhe 'rthe krtye, I (dul:lkharthe krtye); ABNcNx dul:lkharhtekrtye; Ns illegible; 
MSABh(Tib) sdug bsnal dan ni don bya dan. 
( 474 lMSABh(Tib) Li' "yana" 'á- "ye ses" (jíiana) t ~ lli o ;j-,tj:. W~Jf~j p.206, ~n 46 ~~?.o 
(475 l;J-,t):..f\il't~í~T.Q:iffi~ (;j-,tj:. W~Jf~j p.206, ~~±50), SAVBh 1:51ffl~:h."lv>.Q, ~31 
1~ ab {i] O) 1--"" ·;; r ~!i, "dul:lkharthe krtye" t v' -7 7 '7 :A r 'á- ~Jt'.iE ~ -lt, -t-O) ~HROO".PJT ~: 
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[XIII-i] dharmanairatmyena ca dharmasamatarp. pratividhya sarva-
sattve~m sadatma1-samacittatarp. pratilabhate I paiícavidhaya samataya 1 
[XIII-ii] nairatmyasamataya dulfkhasamataya svaparasarp.tane~m nairatmya-
dulfkhatayor avise~at I [XIII-iii] krtyasamataya svaparadulfkhaprahiil).a-
kamatasamanyat I [XIII-iv] ni~pratikara-samatayatmana2 iva paratalf prati-
kaninabhinandanat I [XIII-v] tadanyabodhisattvasamataya ca yatha tair 
abhisamitarp. tathabhisamayat I 
XIV 
traidhatukan sa sarp.skaran3 abhutaparikalpatalf I 
jiíanena suvisuddhena advayarthena pa8yati I 1321 I 
sa traidhatukan sarp.skaran4 abhutaparikalpa5-matran pa8yati I suvi-
suddhena jiíanena lokottaratvat 1 advayarthenéty agrahyagrahakarthena 1 
XV 
tadabhavasya bhavarp. ca vimuktarp. dr~tihayibhilf I 
labdho6 darsanamargo hi tada tena nirucyate I 1331 I 
1sadatma, I (sadaatma); ABNcNsNx sadaatma. 
2samatayatmana, I (samataya / atmana); ABNcNsNx samatayaatmana. 
3 traidhatukan sa sarytskaran, F (traidhatukatmasary~skaran) 
4sa traidhatukan sary~skaran, F (traidhatukatmasary~skaran) 
5 parikalpa, O (parikalpana) 
6 iabdho, O (labdhva); ABNcNsNx labdha?; MSABh(Tib) thob pa :les ni. 
lf. G tL~~ (clon bya ba) L:J::, "dul;lkhe 'rthe krtye" t v) -) 7 7 :J... r ~;tJ!. JE~ -tt-~ o .:::. (J) J: -7 
tj:Mli.Mii'~ tJ:(J)(J:, SAVBh (J)1tj~(J)1-"' ·J r ~ii'~t_:~v)t.:~·e&t"~ t :;\5 ,;{_ G tL~ (tJ'~ 
rlvf~.l p.l95, ~§!2~~~)o Lt.:iJL?-c *:?§-ti, ~H.ROOfí.JTI:lf.GtL~-7-"'·;; r~I:J:-::J·c 
SAVBh i.PG;fJI.JE~tL~7 7 :J... r ~ "dulfkhe 'rthe krtye" -c:&t.>~ c.Jl!.tj L, ~::$:(J)3tt~ti{~G 
htjv)ii', MSABh(Tib) 1Hf'SAVBh 1:~--:::i'v)·c "dulfkhe 'rthe krtye" t:§JIE Lt.:o tj:Js, 
MsArt:ti, .:::.(J)~ 311tjti51ffl ~tL -ev) tj: Po 
tasya grahyagrahakabhavasya bhava:rp dharmadhatu:rp 1 darsana-
prahatavyail). klesair vimukta:rp pa8yati I 
XVI 
abhava8unyata:rp jnatva tathabhavasya sunyatam 1 
rrakrtya sunyata:rp jnatva sunyajna i ti kathyate 113411 
sa ca bodhisattval). sunyajfía ity ucyate I trividha8unyatajfíanat I [XVI-
i] abhava8unyata parikalpital). svabhaval). svena lak~ai.J.enabhavat I [XVI-ii] 
tathabhavasya sunyata paratantrasya sa hi na tathabhavo yatha kalpyate 
svena lak~ai.J.ena bhaval). I [XVI-iii] prakrtisunyata parini~pannal). svabhaval). 
sunyatasvabhavatvat 1 
XVII 
animittapada:rp jfíeya:rp vikalpana:rp ca sa:tpkl?ayal). I 
abhutaparikalpas ca tad aprai.J.ihitasya hi I 1351 I 
animittapada:rp jfíeya:rp vikalpana:rp ca sa:rpkl?ayal_l(476 l I abhutaparikalpas 
tad aprar.lidhanasya padam alambanam ity arthal). I 
1dhaturp, I (dhatun); ANc dhaturp; BNx dhatun; Ns illegible. 
(4761 "animittapadarp. jiíeyarp vikalpanarp ca sarpkl?aya}:l" (J) "ca" ii, )CJJJfc_L l_!M Llil <, 
l'íiJ ~ L t..: :;!Ji,){ J: v 'o "ca" i i, 1i~::zf>:T ""'( T ':-~~;fl T v'~ il\ .:: (/)-)(/,){~ 35 f~ ab {i] C 
~<fiiJ-l'0~-=t~~,Z~tjGt;f', ~~~(J)PJfi~tl:il{~v' (~34f~t~35f~':i±, ==~ 
il{m I.P h -c v'~ o -f: (J) ,9. iJ' G , ~ 35 f~ ab {i] (J) "ca" i i, ~ 34 f~ t (J) r~ :Jl~~ L -c v'~ t l_! 
~if~;h~)o it..:, MSABh(Tib) ':t,, "ca" ii~l±l~hTv>tjv'o L;O'L, MSABh(Tib) 1: 
ii, fii11*':, ~ 35 f~ ab /p:J(J) "ca" ~ ~l±l ~;fl Tv>tjv>t..:~, MSABh(Tib) ':~-:::fv>T "ca" 
~ l'íiJ~~-t ~.:: t ti l' ~tj v'o tj i>, ií 436 ~~?.o 
XVIII 
tena darsanamargel).a saha labhal). sada matal). I 
sarve~a:rp. bodhipak~iil).a:rp. vicitral).ii:rp. jinatmaje I 1361 I 
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tena darsanamargel).a saha bodhisattvasya sarve~a:rp. bodhipak~iil).a:rp. 
dharmal).a:rp. labho veditavyal). smrtyupasthanadinam 1 
XIX 
sa:rp.skaramatra:rp. j agad etya 1 buddhya 
niratmaka:rp. dul).khaviril<;lhimatram I 
vihaya yo 'nartha2-mayatmadr~ti:rp.3 
mahatmadr~ti:rp. srayate mahartham 113711 
vinatmadr~tya ya ihatmadr~tir 
vinapi dul).khena sudul).khita8 ca I 
sarvarthakarta na ca karakailk~I 
yathatmanal). svatmahitani krtva 113811 
yo muktacittal). paraya vimuktya 
baddha8 ca ga<;lhayatabandhanena I 
dul).khasya paryantam apa8yamanal). 
prayujyate caiva karoti caiva 113911 
sva:rp. dul).kham udvo<;lhum ihasamartho 
lokal). kutal). pil).<;litam anyadul).kham I 
janmaikam alokagata:rp.4 tv acinto 
viparyayat tasya tu bodhisattval). I 1401 I 
yat prema ya vatsalata prayogal). 
1 etya, O ( etyalTI) 
2yo 'nartha, O (yanartha); ABNcNsNx yonartha. 
3 dt:?tilTI, o ( dt:?til).) 
4 alokagatalTI, N (alokayate) 
sattve~v akheda.S ca jinatmajanam I 
ascaryam etat paramarp bhave~u 
na caiva(477l sattvatmasamanabhavat 114111 
ebhil). paiícabhil). slokair [XIX-i) darsanamargalabhino bodhisattvasya 
mahatmy6dbhavanam I [XIX-ii) anarthamayatmadHtir ya kli~ta sat-
kayadr~til). I [XIX-iii) mahatmadr~tir iti mahartha(478l ya sarvasattve~v 
atmasamacittalabhatmadHtil). I [XIX-iv) sa hi sarvasattvarthakriyahetu-
tvat mahartha / [XIX-v, vi)(479l vinatmadr~tyanartha1-mayyatmadr~tir 
mahartha ya j2(480l [XIX-vii) vinapi dul).khena svasarptanajena [XIX-viii) su-
dul).khitas3 sarvasattvasarptanajena I [XIX-ix) yo mukta4 (481Lcitto darsana-
prahatavyebhyal). [XIX-x) paraya vimuktyanuttarel_la yanena I [XIX-xi) 
baddha.S ca gaQ.hayatabandhanena sarvasattvasarptanikena5 16 [XIX-xii) 
1 dr~tyánartha, I (dr:;;tya anartha); ABNcNsNx dr:;;tyaanartha. 
2 I, inserted by I on the basis oj MSABh(Tib) I I; ABNcNsNx om. 
3sudu}:lkhitas, O (sudu}:lkhita); ABNcNsNx sudu}:lkhita. 
4mukta, I (vimukta); ABNcNsNx mukta. 
5 sarp.tanikena, O (sarp.ntanikena) 
6 I, inserted by I on the basis oj MSABh(Tib) I I; ABNcNsNx om. 
< 477l;J,ti-.EI(;~± , MSABh(Tib) t:, "cáiva" iJ\ "de lta'an" c ~Rt±:l ~ n "Cv'~.::. c :rt.IH91.\t: L 
"C, "caivarp." t:§JlE L "Cv>~ (+ti- HJfJl:j p.231, n.30)o LiJ' L, "delta"~±, .ltt:mtl:\_t 
~tt.:bO)-z."á'Jh-Jo "delta" :r, "evam" O)wU~c L"C~.J:ET~~·~litjl.t>o it.:, ~Jiff 
(upajati) &UlUR (XIX-xvii) tJ'G=i'IJI!ifL"Cb§TlE:r~Ltjv'o 
<478 l;J,tj:..EI(;~±, MSABh(Tib) c SAVBh t:~-:1\t>"C, "mahátmadr:;;tir iti mahártha" O) "iti" 
HíiJ~L "Cv'~ (;J,ti- rlíJfJE.! p.231, n.3l)o LiP L, ,::0) "iti" ~±, "mahátmadr:;;ti" :r~HR-t 
~.::. c :rs)jHjtt:-t ~ t.:~O) b O) -z." ;fy 0-) o L t.:iJL·:; "C~Ij~~T ~~-~~±tj v'o i t.:, MSABh(Tib) 
O) "bdag íiid chen po'i lta ba clon chen po" iPG, JJ1-)(0) "iti" 0)1'i·~:r-ttJ:ET~.::. c ~±/GOJ 
~~"{";fy fJ, SAVBh O) "lta ba chen po'i clon chen po" ~i, JJ1-)(0) "iti" O):fj~t:iJ'tJ'b Gi\ 
JE~tji11m c ~±v' X. tj v'o 
<479 l [XIX-viJ atmadr~tir mahártha ya I. 
< 480 l;J,tj:..EI(;~±, "ya" :r "yo" t:L-c, "mahárthalyovinápidu}:lkhena" t:§TlEL"Cv'~ (;J, 
ti- HJfJE.l p.232, n.32)o LiJ' L, "ya" ~±, "mahártha" iJ~ "atmadr~ti" O)~_HR"Z"á'Y~.::. c :r 
ll)jHjt t: T ~ t.: ~O) b O) -z." 0 ~ c ~X. G n, i t.: "vina pi du}:lkhena" ~i, ~ 381~ a 'o] 0)51 ffl "Z" 
á'J~iJ>G, "yo" ~±/G~"Z"á'Y~o ,::0){::7 :_" 3 /"{"~±, ~ < O):f:#Ji-%, 1~1:1Ji:r-fO)i i51ffl L "C 
~HniJ~Mli ~ n -c v'~ o -fO).::. cli, 'ti;~0)1J~RO)f±7J :r h- hl!'-§ Hltr!.';-c' 0 ~o 
<481 ).::. O)jjJJEt: J: fJ, "yo muktacitto" ~±, ~ 391~ a 'oJ0)5iffl"Z"á'J ~.::. c 1J~smtt: tj~ o 
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du}:lkhasya paryantaq1 na pa8yati sattvadhator1 anantatvad akasavat j2 
[XIX-xiii] prayujyate ca du}:lkhasyántakriyayai sattvanam [XIX-xiv] karoti 
cáivártham3 aprameyanaq1 sattvanam I [XIX-xv] viparyayat tasya tu bodhi-
sattva}:l s a hi saq1 pi:t:u;litasarvasattvadu}:lkhaql yavallokagatam udvo<;lhuq1 
samartha}:l I [XIX-xvi] ya sattve9u bodhisattvasya priyata ya ca hitasukhái9ita 
ya8 ca tadarthaq1 prayogo ya8 ca tat4-prayuktasyákheda etat sarvam ascaryaq1 
paramaq1 loke~u I [XIX-xvii] na cáivascaryaq1 sattvanam atmasamanatvat I 
XX 
tato 'sau bhavanamarge parisi9tasu bhumi~u I 
jiíanasya dvividhasyeha bhavanayai prayujyate I I 421 I 
nirvikalpaq1 ca taj jiíanaq1 buddhadharmavisodhakam I 
anyad yathavyavasthanaq1 sattvanaq1 paripacakam I 1431 I 
bhavanayas ca niryál).af!1 dvyasaq1khyeyasamaptita}:l I 
pa8cimaq1 bhavanam etya bodhisattvo 'bhi9iktaka}:l I I 441 I 
vajropamaq1 samadhanaq1 vikalpábhedyam etya ca I 
ni9thasrayaparavrttiq1 sarvávaral).anirmalam I I 45 I I 
sarvakarajiíataq1 cáiva labhate 'nuttaraq1 padam I 
yatrastha}:l sarvasattvanaq1 hitaya pratipadyate I 1461 I 
ebhir bhavanamarga}:l paridipita}:l I dvividhaip jiíanam I nirvikalpaip ca 
yenátmano buddhadharman visodhayati I yathavyavasthanaq1 ca lokottara-
PI~?thalabdhaql laukikaip yena sattvan paripacayati I asaipkhyeyadvayasya 
samaptau pa8cimaq1 bhavanam agamyávasanagatam abhi9ikto bodhisattvo5 
vajropamaq1 samadhiip labhate I vikalpánusayábhedyárthena vajropama}:l I 
tato ni9thagatam asrayaparavrttiql labhate sarvaklesajneyávaral).anirmalam I 
1sattvadhator, N (svadhator) 
2 /, inserted by I on the basis of ABNcNsNx. 
3caivartham, N (caiva tam); ABNcNsNx caivatam; MSABh(Tib) sems can tshad med pa'i 
don byed pa iíid do. 
4 ca tat, L (citta); ANc cittaJTt; BNx cit(or cin); Ns illegible; MSABh(Tib) der sbyor ba la 
mi skyo ba gai:t yin pa. 
5 bodhisattvo, O ( om.) 
sarvakarajíiata~ canuttarapada~ yatrastho yavatsarpsaram abhisarpbodhinir-
val).a-sarpdarsanadibhil;t sattvanarp hitaya pratipadyate I 
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katharp tatha durlabhadarsane munau 
bhaven mahartharp na hi nityadarsanam I 
bhrsarp samapyayitacetasal;t sada 
prasadavegair asama8ravódbhavail;t I I 4 7 I I 
pracodyamanal;t 1 satatarp ca sarpmukharp 
tathagatair dharmamukhe2 vyavasthital;t I 
nigrhya kese~v iva do~agahvaran3 
nikr~ya bodhau sa balan nivesyate I 1481 I 
sa sarvalokam suvisuddhadarsanair 
akalpabodhair abhibhuya sarvatha I 
mahandhakara~ vidhamayya bhasate 
jagan mahaditya ivabhyudagatal;t4 I 1491 I 
ebhis tribhil;t slokair avavadamahatmyarp darsayati I [XXI, XXII-i] 
yo hi dharmamukhasrotasy5 (482) avavadarp labhate [XXI, XXII-ii] tasya 
nityarp buddhadarsanarp bhavati 1 tata8 casamarp dharma8raval).am 1 yato 
'syatyartharp prasada6 vegair apyayitacetasas tan nityadarsanarp buddhana~ 
mahartharp bhavati 1 se~arp gatartham 1 
1 pracodyamana}:!, L (acodyamana}:!); ABNcNx acodyamana}:!; Ns illegible; MSABh(Tib) 
'doms mdzad cin. 
2 mukhe, N (sukhe) 
3gahvaran, I (gahvarat); ABNc gahvaran; NsNx illegible. 
4 ivabhyudagata}:!, I (ivatyudaratal_1); ANcNx ivabhyudagata}:!; B ivatyudagata}:!; Ns illegi-
ble; MSABh(Tib), MSA'f sar ba biin du; SAVBh bzin du 'char. 
5srotasy, I (srotasy); ABNcNx srotasy; Ns illegible. 
6 prasada, O (prasada}:! prasada) 
( 482l ~ 3 1~ a {i] (J) "srotasi" t , 1i ~::<}: T «. -c ~=, "srotasi" t *9 ~ tL -c v~~ o L t::. il'--? -c, 
~ 3 1~ a {i] t *..té- T ~ t::. .l6 1: t , JI ~JBf~ {/) "srotasi" ~= jjJ JI L t::. o Bagchi ::<}:, Shastri ::<}: t , 
"sro tasí" ~= §T JI L 'l v~~ o 
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XXII 
buddhal;t samyakpra.Sarp.sarp. vidadhati satatarp. svárthasamyakprayukte 
nindam mithya1-prayukte sthitivicayapare cántarayánukUlan / 
dharman sarvaprakaran vidhivad iha jina darsayanty agrasattve 
yan varjyasevya yoge bhavati vipulata saugate sasane 'smin 1/50/1 
[XXI, XXII-iii] caturvidham anusasanim etena slokena(483) darsayati I 
adhisilam adhikrtya samyaksvárthaprayukte bodhisattve pra.Sarp.savidhana-
tal;t / mithyaprayukte ca ninda-vidhanatal;t j2 adhicittam adhiprajnarp. cádhi-
krtya sthitivicayapare tadantarayal).arp. tadanukulanarp. ca sarvaprakaral).arp. 
dharmal).arp. desanatal;t / [XXI, XXII-iv] yan varjyásevyety antarayan anu-




suvipulam etya sa cetasal;t samadhim / 
munisatatamahávavadalabdho 
bhavati gul).árl).avaparago 'grasattval;t //51// 
nigamana.Sloko gatárthal;t / 
Mahayanasutralarp.kare A vavadanusasanyadhikara.S caturda.Sal;t // // 
1mithya, I (lt~ya); ABNcNx mi~ya; Ns illegible; MSABh(Tib), SAVBh log par. 
2mithyaprayukte ca nindavidhanatalf /,I (om.) ABNcNsNx om.; MSABh(Tib), SAVBh; 
MSABh(Tib) log par sbyor ba la smod(D snod) pa mdzad pa dai:t /; SAVBh log par zes 
bya ba nas smad par byed pa dai:t zes bya ba' i bar du bstan pa giiis so / j. 
(483),J,~.E'd;:l:, +« ·; r ~ (tshigs su bcad pa gcig gis) ~:~-:::>'v•-c, ekena slokena t:§JlE L 
-cv•~a ::$:M~~2.2.2~íJ1.'"~-<t-:J:-J~:, .::..::.ti-IT/.A7 1J ·; rmt:!J:ll.t+«·; HRl'", f~íl 
t 'IIXJt~HRO)~c~lllftJiq: ;f§)i;Or~ G n ~ OO?JT"t'" lb V)' -t- O);j-§)i(i +« •J r 1.'"7 7 A r ;Or~!J! ~ 
nt-:*-5511:-c·;b~t~.ZGn~o +«·; J--~0) 1-f~~:J:-:::J-cj tv•-J~JE~(i, -f(l)~!J!~:ff-:::J 
·ofL~~;ž_ G nt-: PJ~~ttl.lrf%v•(7)-c'', tl•~ .fi.:O)§JJE iiwffl L tj '-''a 
* 
uddanam 1(484) 
adhimukter bahulata dharmaparye~tidesane j1(485l 
pratipattis tatha samyagavavadanusasanam I I 
1/, I (om.); ANc / /; BNsNx om. 
(484l W**ilflkHUíUj I:Lt, *IWJ§~iJt=-:::>ďJ~ (i~~~i]ili]~c i> ?z< )o m-O)~Ji!J§~~i, m 1 
:f:il' G m 9 :f:l:i'§~-t ~ rm EJ 0)91J*l"ďJ ~, .::. O)m=O)rm Eli:l'i~i, m w :f:il' G m 14 :f:l:i'§~ 
T ~*~ § 0)91J*"t"ďJ~ o Lévi (i, m-0)*~ § ~~m 10 !j[O)~~J[I:, m=O)~ § ~~m 15 :f: 
O)~~J!I:~~Ii!VCv'~o lil'l, I*J?ť;:il'G'l'IJWfT~c, ~?'!.:, mg!j[O)*~v~ t, ;:O)m14 
:f:O)*~v ~ l:~~li!T"' ~ "t"ďJ ~ (Shastri *O)#~W (:~cli~ h "Cv' ~)o SAVBh l:i>v'-c ~, 
m-, m=0)~§~1i, -t-h-t''h, m9:f:cm14:f:l:~ó6Gh-cv'~o l'd:i>, ;:O)*~§ijO) 
~~li!O)M~1U:"JP"C~i, Tl"l::ffl-mJ;1;:1: J: -J-ct~~t~h "Cv'~ (:ffl-m W~JfJEj pp.203-205)o 
(485 lBagchi*, Shastri*, Limayeis:~, "/" ~:IJD.:ž. "Cv'~o 
sGrub pa'i skabs ( Chap. XIII) 
mDo sde'i rgyan gyi bsad pa 
(Cl8la7-184b4)(Dl86b2-189b7)(N195a6-198b7)(P20lb8-205b6) 
I 
[1-i] sgrub pa rnam par dbye ba (C18lbl) la tshigs su bcad pa drug ste / 
blo ldan giíis la log fiid dan // 
yan dag fiid rnam1 spans gsum (P202al) gyis // 
gan zag dan ni chos dag la // 
(Nl95a7) bdag med rnam giíis kun ses nas / /(1) 
ji skad du2 don kun ses (D186b3) sin chos kun ses nas chos dan mthun pa'i chos 
la zugs pa yin I mthun (P202a2) par zugs pa yin I (C181b2) mthun pa'i chos la 
spyod pa yin zes 'byun ba de ston par (N195bl) byed de3 I [1-ii] de la gan zag 
dan chos la bdag med pa ses pa rnam pa giíis ni gzun ba dan 'dzin pa med pa'i 
(D186b4) phyir ro // [1-iii] giíis (P202a3) la log pa fiid dan yan dag pa fiid4 spans 
pa gsum ni [1-iv] kun brtags pa'i no bo fiid med pa la ston pa fiid kyi tin ne 
'dzin dan / 5 (C181b3) [1-v] gzan (N195b2) gyi6 dban dan7 yons su grub pa'i dé no 
bo fiid dag yod pa la smon pa ·(P202a4) med pa dan / mtshan ma med pa dag 
go I I (D186b5) [l-vi] 'jig rten pa'i tin ne 'dzin gsum po 'di dag9 ni [1-vii] 'jig rten 
las 'das pa'i ye ses 'dren pa'i phyir log pa10 nid kyan ma yin la 1 [I-viiiJ 'jig 
rten las (N195b3) 'das pa (P202a5) ma yin pa'i phyir yan (C181b4) dag pa fiid kyan 
ma yin no// 
don ses pas ni chos rnams kun // 
1CD rnams; NP rnam. 
2 CD du /; NP du. 
3NP om. de. 
4CD iiid /; NP iiid. 
5N om. /. 
6 CDP gyi; N gyis. 
7CD daů /; NP daů. 
8 CDN om. de. 
9NP om. dag. 
10CD pa; NP par. 
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gzins dan (DIB6b6) 'dra ba :iíid du rig I I 
thos pas chog par 'dzin spon ba I I 
des na chos ses pa zes brjod 11 (2) 
(P202a6) de ltar don ses pa ni mdo la sogs pa'i chos thams (NI95b4) cad gzins lta 
bu :iíid du ses sin thos pa tsam gyis chog par (C18lb5) 'dzin pa spon bar byed 
de1 I des na2 chos ses pa yin (Dl86b7) no I I 
so so'i skye bo'i ses (P202a7) pa yis I I 
de bíin du ni g:iíis rtogs nas I I 
ses pa de yons rdzogs bya'i phyir 11 
mthun pa'i chos ni (N195b5) rab tu sgrub I 1(3) 
so so'i skye bo'i don dan chos ses pa rnam pa3 g:iíis po des de bíin duji skad 
bsad (P202a8) pa'i bdag med pa g:iíis (D187al) rtogs (Cl8lb6) nas I ses pa de yons 
su rdzogs par bya ba'i phyir sgrub par byed de I I de ltar na mthun pa'i chos 
la 'jug pa yin no I I 
(NI95b6) de nas des ni sa dan por4 I I 
byan chub (P202bl) sems dpa' de'i bdag :iíid I I 
kun dan m:iíam par 'jig rten las I I 
(D187a2) 'das pa'i ye ses bla med 'thob I 1(4) 
de nas des 'jig rten las 'das pa'i (C18lb7) ye ses bla na med pa 'thob po zes bya 
ba ni5 theg pa (P202b2) ches (N195b7) khyad par du 'phags pa gzan med pa'i phyir 
ro I I sa dan po sa6 rab tu dga' ba la byan chub sems dpa' thams cad dan 
m:iíam par ro I I (DIB7a3) de'i bdag :iíid ces bya ba ni de'i sa pa rnams dan no I I 
de ltar (P202b3) na mthun par zugs pa yin te I de'i sa pa'i (Cl82al) byan chub 
(N196al) sems dpa' dan mííam pa :iíid kyi phyir ro I I 
mthon bas span bya'i :iíon mons rnams I I 
1CDP de; N do. 
2CDNP des na; MSAT de ltar na. 
3 NP om. rnam pa. 
4CDP por; N par. 
5 CD ni/; NP ni. 
6N om. sa. 
thams cad yan dag zad byas nas I I 
ses bya'i sgrib (P202b4) pa span bya'i (D187a4) phyir I I 
sgom pa lani rab tu sbyor I 1(5) 
tshigs su bcad pa 'di'i don go bar (N196a2) zad do I I 
(C1B2a2) rnam 'jog rnam par mi rtog pa'i I I 
ye ses lhan cig spyod pa yis 11 
de bzin sa ni lhag ma la I I 
mthun (P202b5) pa yi ni chos spyod do I 1(6) 
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lhag mas ni mthun pa'i chos la1 spyod pa íiid ston te I rnam par (D1B7a5) 'jog 
pa danI rnam par mi rtog pa :les bya ba ni sa rnam (N196a3) par 'jog pa'i ye ses 
dan j2 rnam par mi3 (C1B2a3) rtog pa' o I I [I-ix] lhan (P202b6) cig spyod pa yis 
:les bya ba ni rjes su 'brel bar spyod pa ste I phan tshun bar chad med pas4 
so I I 
II 
[II-i] sgrub pa la bag yod par bya ba'i tshigs su bcad (D1B7a6) pa hii ste I 
blo ldan gan du sgrub pa'i yul I I 
legs (N196a4)(P202b7) par ríied dan gnas bzan dan I I 
sa bzan pa dan grogs (C1B2a4) bzan dan I I 
rnal 'byor bde ba'i yon tan ldan I I (7) 
[II-ii] mthun pa'i yul du gnas pa la sogs pa 'khor lo bzis bag yod par bya ba 
ston te I de la (P202b8) tshigs (D1B7a7) su bcad pa 'dis ni mthun pa'i (N196a5) yul 
du gnas pa ston to I I [II-iii] legs par ríied pa ni chos gos dan5 bsod (Cl82a5) 
síioms la sogs pa'i 'tsho ba'i yo6 byad rnams tshegs chun nus ríied pa'i phyir 
1CDNP chos; MSA':f, SAVBh chos la. 
2CD /; NP jj. 
3 CDP par mi; N pa ni. 
4 CDP pas; N pa. 
5 CD dan /; NP dan. 
6 CDP yo; N yod. 
ro I I gnas (P203al) bzan ba ni [II-iv] rkun po la sogs pa skye bo nan pa dag mi 
gnas pa'i phyir ro I I [II-v] sa (D187bl)(N196a6) bzan ba ni nad med pa'i sa yin 
pa'i phyir ro I I [II-viJ grogs bzan po ni grogs tshul khrims dan lta (Cl82a6) ba 
mthun pa'i (P203a2) phyir ro I I rnal 'byor bde ba ni [II-vii] nin par 'du 'dzi nun 
zin ljan ljin nun ba'i phyir dan I [II-viii] mtshan mo sgra chun ba la sogs pa'i 
phyir ro I I 
(N196a7) byan chub sems dpa' thos man (D187b2) dan I I 
bden mthon smra mkhas (P203a3) brtse ba can I I 
skyo med skyes bu dam pa ni I I 
chen po yin (Cla2a7) par ses par bya 1 1(8) 
gnis pa 'dis ni skyes bu dam pa nid ston te 1 lun dan rtogs pa dan p tshig 
tu smra ba dan I zan zin med (N196bl) pa'i sems dan I (P203a4) snoms2 las med 
(D187b3) pa nid kyi yon tan dan3 ldan pa'i phyir ro I I 
dmigs pa bzan dan ston pa<486l bzan I I 
(C182bl) thabs bzan ba dan nes 'byun dan I I 
sbyor ba bzan po'i bdag nid kyi 11 
yan dag smon lam yin par (P203as) bsad I 1(9) 
gsum pa 'dis ni bdag nid kyi4 yan (N196b2) dag pa'i smon lam tshul (D187b4) bzin 
yid la byed pas bsdus pa ston te I dam pa'i chos la dmigs pa dan 15 tshogs 
bsags (C182b2) pa dan I ii gnas la sogs (P203a6) pa'i rgyu mtshan dus su sgom pa 
dan I [II-x] gon du bya ba yod pas6 cun zad tsam gyis chog par mi 'dzin pa 
(N196b3) dan I [II-xi] rtag tu dan gus par (D187b5) byas te sbyor ba'i phyir ro I I 
dga' dan dal bar skye ba dan I I 
nad med pa dan (P203a7) tin 'dzin dan I I 
rnam par 'byed (C182b3) pa7 byed rgyu ni I I 
silon chad bsod nams byas pa nid I 1(10) 
1P om. j. 5CDN f; P ff. 
2 CD sňom; NP sňoms. 6 CD pas; NP pa da? 
3 NP om. dan. 7 CDP pa; N par. 
4 CDP kyi; N na. 
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[II-xii] hii pa 'dis ni rgyu rnam pa lr1as silon bsod nams byas pa iíid (N196b4) 
ston te I (II-xiii] dga' ba'i rgyu (D187b6) iíid ni gan gis na mi mthun (P203a8) pa'i 
yul du gnas na yan dga' ba ma yin no I I (II-xiv] dal bar skye ba'i rgyu iíid 
ni I I gan gis na skyes bu dam (C182b4) pa la brten pa 'thob pa yin no I I [II-xv] 
nad med pa dan I tin ne 'dzin dan I ses rab kyi rgyu iíid (NI96bs) ni 1 (P203bl) 
gan gis na bdag (DI87b7) iíid kyi yan dag pa'i smon lam 'grub ba yin no I I 
III 
[III-i] iíon mons pa kho nas iíon mons pa las nes par 'byun ba'i tshigs su 
bcad pa gsum ste I 
(C182b5) chos kyi dbyins ni ma gtogs pa(487l I I 
(P203b2) gan phyir chos med de yi phyir I I 
sans rgyas rnams (DI88al)(NI96b6) kyis de dag las I I 
nes 'byun chags sogs yin par dgons I I (ll) 
[III-ii] bcom ldan 'das kyis [III-iii] 'dod chags las ma gtogs par 'dod chags 
(P203b3) las nes par 'byun bar na mi smra ste I [III-iv] (CI82b6) ze sdan dan I 
gti mug dag (D188a2) kyan de daů 'dra'o1 zes gaÍl gsuÍls (N196b7) pa [III-v] de'i 
dgons pa ston te I [III-viJ gan gi phyir chos íiid las2ma gtogs pa'i chos med 
pas chos (P203b4) kyi dbyins las3 ma gtogs pa'i chos med pa [III-vii] de'i phyir 
'dod chags la sogs pa'i chos íiid kyan 'dod chags la sogs (C182b7) pa'i min 'thob 
(D188a3) la I [III-viii] de yaÍl (N197al) 'dod chags la sogs pa las nes par 'byuÍl 
(P203b5) ba yin pas de la dgons pa ni de yin par rig par bya'o I I 
chos kyi dbyins ni ma gtogs4 par I I 
gan phyir chos med de yi phyir I I 
kun nas íion mons bstan pa la I I 
blo ldan dgons pa (N197a2) de yin 'dod I 1(12) 
1CD 'dra'o; N 'dra'o /; P 'dra'o //. 
2CD las; NP Ia. 
3 CD las; NP Ia. 
4 CDN gtogs; P rtogs. 
2s4 ~ 13 ~+« ·;; r- ~ 
(C183al)(D188a4)(P203b6) ma1 rig pa dan I byan chub ni gcig go2 zes [111-ix] kun 
nas fí.on mons pa bstan pa der yan dgons pa ni de kho na yin te I [111-x] ma 
rig pa dan byan chub kyi chos fí.id la de dag3 fí.e bar btags4 pa'i phyir ro I I 
gan phyir (P203b7) chags sogs de fíid la I I 
(N197a3) tshul bzin 'jug pa de (C183a2) yi phyirl I 
(D188a5) de las rnam grol 'gyur des na I I 
de yis de dag las nes 'byun 11 ( 13) 
'dod chags la sogs pa de dag kho na la tshul bzin du 'jug na de (P203b8) dag 
las rnam par grol bar 'gyur ro I I de lta bas na de dag yons su ses (N197a4) pa 
fí.id de dag gi nes par 'byun ba yin pas 'di la (C183a3)(D188a6) dgons5 pa ni de yin 
no I I 
IV 
[IV-i] fí.an thos dan6 ran sans rgyas kyi yid la byed pa (P204al) yons su span 
ba'i7 tshigs su bcad pa gfíis te I 
sems can ched du dmyal ba'i srid par gnas pa yis I I 
sdug (N197a5) bsnal mi bzan cis kyan rgyal sras gnod byed min I I 
zi8 srid yon (P204a2) tan (D188a7) skyon gyis theg pa dman (C183a4) zugs pa'i I I 
rnam rtog dge ba sna tshogs bl o ldan gnod byed yin I I ( 14) 
blo dan ldan pa dmyal bar gnas pa dus kun tu I I 
byan chub dri med yans pa'i (N197a6) bar du gcod byed min I I 
(P204a3) theg pa gzan la rab bsil rnam rtog bdag phan pa I I 
rab (D188bl) tu bde bar gnas kyan bar du gcod par byed I 1(15) 
(C183a5) tshigs su bcad pa 'di gfíis la gcig gi9 sgrub par byed pa ni gfíis pa yin 
te I gfíi ga'i (P204a4) don go bar zad do I I 
1CDP ma; N mi. 
2CDP go; N go I j. 
3 CDNP dag; MSA'f dag !a. 
4 CDP btags; N brtags. 
5CDP dgons; N dgon. 
6CD dan I; NP dan. 
7CD spali ba'i; NP spans pa'i. 
8CD ji; NP zi. 
9CD gis; NP gi. 
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v 
[V -i] (NI97a7) iw bo fiid med pa dan I ran bzin gyis rnam par dag pa la skrag 
pa dgag pa'i tshigs su bcad pa (DI88b2) bzi ste I 
chos med pa dan dmigs pa dan I I 
kun nas (CI83a6) fion mons med rnam dag I I 
(P204a5) sgyu mala sogs 'dra ba dan I I 
de bzin nam mkha' 'drar ses bya 1 1(16) 
ji ltar (N197bl) tshul bzin bris pa'i ri mo la I I 
mthon dman med kyan snan ba de bzin du I I 
yan dag ma yin (D188b3) rtog la rnam kun tu I I 
gfiis po (P204a6) rtag tu med kyan snan bar 'gyur I 1(17) 
ji ltar (CI83a7) chu brfiogs1 pa las dans pa na2 I I 
dans pa fiid de de las skye min gyi I I 
de ni de la dri ma (N197b2) bral bar zad I I 
de bzin ran sems dag la tshul de fiid I 1(18) 
sems ni (P204a7) rtag tu ran bzin 'od gsal (D188b4) 'dod I I 
de ni glo bur nes pas ma run byas 11 
chos fiid sems las (CI83bl) gzan pa sems3 gzan ni I I 
'od gsal ma yin ran bZin la brjod do 1 1(19) 
[V-ii] chos (N197b3) med pa4 yan yin (P204a8) la5 [V-iii] chos6 kyan dmigs so zes 
bya ba ni I byis pa rnams skrag pa'i gnas yin la I chos (DI88b5) kyi dbyins ran 
bZin gyis kun nas fion mons (Cl83b2) pa yan med la I phyis rnam par dag go 
zes bya ba yan skrag (P204bl) pa'i gnas yin te I de dag go (N197b4) rims7 bzin du 
[V-iv] sgyu mala sogs pa dan 'dra ba dan I [V-v] nam mkha' dan 'dra bar 
rab tu bsgrubs pas des mi skrag pa (DI88b6) 'gog par byed do I I [V-vi] de bsin 
du (C183b3) ri mo'i mthon dman (P204b2) dan 'dra ba dan I [V-vii] chu brfiogs8 
1 CD rňog; NP brňogs. 
2CD na; NP dan. 
3 CD sems; NP sems las. 
4CD pa; NP pa Ia. 
5 CD Ia; N par; P pa. 
6 CD chos dmigs; NP chos. 
7 CD rims; NP rim. 
8 CD rňog; NP brňogs. 
pa las dans pa dali 'dra bar1 go rims2 bíin no j j tshigs su (N197b5) bcad pa 
bzi3 pas ni / sems chu dali 'dra bar sgrub4 ste j [V-viii] ji ltar chu ran bíin 
gyis (D188b7) dans5 pa las glo bur gyi (P204b3) rnog6 pas brnogs7 (C183b4) pa yin pa 
de bíin du 1 sems ran bzin gyis 'od gsal bar 'dod pa las glo bur gyi8 nes pas 
ma run bar9 byas so // (N197b6) chos nid kyi sems las ma gtogs pa sems (P204b4) 
gzan te I gzan gyi10 dbali gi mtshan nid (D189al) ni / 11 ran bíin gyis 'od gsal 
ba (C183b5) nid du ma12 brjod do / /[V-ix] de lta bas na sems ni 'dir chos nid 
kyi sems kho na yin par rig par bya'o // 
VI 
[Vl-i] 'dod chags las (P204b5) skyes (N197b7) pa'i ltun ba dgag pa'i tshigs su 
bcad pa bíi ste / 
byan chub sems dpa' (D189a2) sems can la // 
bu gcig pa la bya ba bzin // 
rkan (C183b6) gi khon nas byams pa che // 
de ltas rtag phan byed par 'dod / /(20) 
(P204b6) sems can rnams la phan byed phyir // 
de la chags skyes ltun mi (N198al) 'gyur // 
'di yi ze sdan rnam kun tu 11 
sems can kun dali 'gal bar (D189a3) 'gyur / /(21) 
ji ltar phug ron ran 13 gi bu mchog byams // 
(C183b7) ran (P204b7) gi bu de ne par 'khyud nas 'dug I I 
de 'dra ba la khon khro 'gal ba ltar // 
brtser bcas lus can bu la (N198a2) 'an de dali 'dra/ /(22) 
gan phyir byams pa de phyir k hon khro 'gal // 
1CD bar yan; NP bar. 
2 CD rims; NP rim. 
3 CD gsum; NP bzi. 
4 CD bsgrub; NP sgrub. 
5 CD dans; NP dan. 
6 CD riíog; NP briíogs. 
7 CD riíogs; NP briíogs. 
8 CDP gyi; N gyis. 
9 CD run bar; NP runs par. 
lOCDP gyi; N gyis. 
11 CDP /; N I;. 
12CD mi; NP ma. 
13CDP ran; N ran ran. 
gan phyir zi ba de phyir gnod sems (Dl89a4)(P204b8) 'gal I I 
gan phyir don byed de phyir sgyu sem s 'gal I I 
gan phyir (Cl84al) sim byed de phyir 'jigs byed1 'gal I 1(23) 
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[VI-ii] byan chub sems dpa' sems can rnams (N198a3) la byams pa gan yin pa 
de ni2 'dod chags (P205al) su dgons te I [VI-iii] sems can la phan par byed pa'i 
rgyu yin pa'i phyir I (Dl89a5) de dag la des byas pa'i ltun ba 'gog par byed do I I 
(Cl84a2) phug ron dper brjod pa ni I de 'dod chags man ba'i (P205a2) phyir bu 
la byams pa yan (N19Ba4) sin tu che ba'i phyir ro I I byan chub sems dpa' brtse 
ba dan bcas pa ni I sems can rnams la khon khro ba 'gallo I I (D189a6) [Vl-iv] 
byan chub sems dpa' rnams ni gan gi phyir byams (P205a3) pa la sogs pa dan 
ldan (Cl84a3) pas sems can rnams la byams pa (Nl98a5) danI gnod pa zi ba danI 
don sgrub pa dan I dga' ba skyed3 pas sim par byed pa yin pa de'i phyir yan 
khon khro ba yan 'galla4 I [VI-v] de'i snon5 (Dl89a7)(P205a4) du 'gro ba can gyi6 
gnod pa'i sems la sogs pa7 yan 'gallo I I 
VII 
[Vll-i] sgrub pa rab tu dbye ba'i (N198a6) tshigs su (C184a4) bcad pa lna ste I 
sman bzan po la nad pa bZin I I 
'khor ba lani 'jug par byed I I 
nad pa la ni (P2osas) sman pa bzin I I 
sems can rnams la sgrub par byed I 1(24) 
bran ma grub pa ji (Dl89bl) bzin du I I 
bdag fíid la ni sgrub par byed I I 
zonla tshon pa ji (N198a7) bzin du I I 
'dod pa dag la sgrub (Cl84a5) par (P205a6) byed I 1(25) 
gos la btso8 blag mkhan bzin du I I 
1CD byed; N illegible; P man. 
2CDNP de ni; MSA T ni dir. 
3 CD skyed; NP bskyed. 
4NP om. la. 
5CD de'i snan; N de snan; P de snon. 
6 CDP gyi; N gyis. 
7NP om. pa. 
8CDP btso; N gtso. 
las la rab tu sgrub par byed I I 
bu gzon pa la pha biin du I I 
sems can mi 'tshe sgrub par byed I 1(26) 
me don gíier ba (D189b2) gtsub sin ltar I I 
rtag par rab tu (N198bl)(P205a7) sgrub par byed I I 
yid brtan biin du lhag pa'i sems I I 
ma (C184a6) rdzogs pa la sgrub par byed I I (27) 
sgyu ma mkhan ltar ses bya la 11 
ses rab kyis ni sgrub par byed 11 
de ni byan chub sems dpa' yi I I 
ji ltar (P205a8) gan du sgrub par 'dod I I (28) 
ji (DI89b3) ltar gan dan gan du sgrub pa (NI98b2) de ston par byed de I I [VII-ii] 
ji ltar ies1 bya ba ni sman bzan po la sogs pa la (C184a7) nad pa la sogs pa ltar 
ro I I [VII-iii] gan du zes bya ba ni 'khor ba la sogs par (P205bl) te I so sor 
brtags nas 'khor ba bsten2 pa'i phyir dan I [VII-iv] síiin rjes sems can íion 
mons pa'i (D189b4) nad (N198b3) kyis theg3 pa yons su mi gton ba'i phyir dan I 
[VII-v] ran gi sems legs par (C184bl) 'chos pa'i phyir danI (P205b2) [VII-viJ sbyin 
pa'i pha rol tu phyin pa la sogs pas go rims4 biin du lons spyod 'phel bar byed 
pa'i phyir dan I [VII-vii]lus la sogs pa'i las yons su (NI98b4) sbyon ba'i phyir 
dan j5 [VII-viii] (D189b5) sems can gnod6 par byed pa dag gis (P205b3) mi 'khrugs 
pa'i phyir dan I [VII-ix) dge ba'i chos sgom pa (Cl84b2) la bar chad med par 
brtson pa'i phyir dan I [VII-x] tin ne 'dzin gyi ro myon7 bar mi byed pa'i 
phyir dan I [VII-xi] ses bya la phyin ci ma log pa'i phyir (N198b5) ro I I 
VIII 
[VIII-i] sgrub (P205b4) pa'i 'khor (D189b6) gsum yons su dag pa'i tshigs su bcad 
pa I 
1CDN zes; P ses. 
2CD brten; N illegible; P bsten. 
3 CD thebs; N thag; P theg. 
4 CD rims; NP rim. 
5NP om. j. 
6C gnad; DNP gnod. 
7 CD ro myoil; N ra myan; P ro myail. 
de ltar rtag tu brtson 'grus rgya chen ldan I I 
gňis yons s min par by a la 1 rab brtson de I I 
(C1B4b3) rim gyis dri med mi rtog blo mchog gis I I 
(P205b5) sgrub pa bla na med par rab tu 'gro I I (29) 
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chos (N19Bb6) la bdag med pa'i ye ses rnam par mi (D1B9b7) rtog pas sgrub pa po 
dan I bsgrub par bya ba dan I sgrub2 pa la mi rtog pa'i phyir 'khor gsum yons 
su dag par rig (P205b6) par bya'o I I gňis yons su3 smin par bya la4 (C1B4b4) rab 
brtson dé zes bya ba ni sems can (N19Bb7) rnams dan bdag iíid do I 16 
sGrub7 pa'i skabs rdzogs so I I I I 
1 CD bya Ia; NP bya ba Ia. 
2 CD sgrub; NP bsgrub. 
3 CD yons; NP yons su. 
4 CD Ia; NP ba. 
5CD de I I; NP de. 
6N om. I I· 
7 CD sgrub; NP bsgrub. 
gDams Iiag rjes s u bstan pa'i skabs ( Chap. XIV) 
mDo sde'i rgyan gyi bsad pa 
( C 184b4-190a 1 )(D190a 1-195a5 )( N 198b 7-204b5 )( P205b6-212a2) 
Introduction 
gdams nag rjes su bstan pa rnam par dbye ba'i (P205b7) tshigs su bcad pa 
lna bcu rtsa gcig ste I 
I 
bskal pa grans med nes 'byun zin 11 
mos pa rnam par 'phel byed (N199al) pa I I 
ji ltar chu (C184b5) yis rgya mtsho biin I I 
dge chos rnams kyis yan dag rdzogs I I ( 1) 
(D190a2) mos (P205b8) pa rnam par 'phel byed pa I I ies bya ba ni chen po'i gnas 
skabs su phyin pa'i phyir ro I I lhag ma ni don go bar zad do I I 
II 
de biin du ni tshogs bsags (N199a2) pa'i I I 
rgyal sras gzod nas dag pa po1 I I 
legs (P206al) par ses (C184b6) sin sems dge ba I I 
sgom2 pa lani rab tu sbyor I 1(2) 
1CD pa po; NP pa'o. 2CD sgom; NP bsgom. 
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(D190a3) gzod1 ma nas2 dag pa ni3 byan chub sems dpa'i sdom pa yons su4 
sbyans pa'i phyir dan I don phyin ci ma log par 'dzin pa'i sgo (P206a2) nas theg 
(N199a3) pa chen po la lta ba dran por byas pa'i phyir ro I I legs par ses pa ni 
thos pa man ba'i (C184b7) phyir ro I I sems dge ba ni sgrib pa dan bral (D190a4) 
ba'i phyir ro I I 
III 
de tshe chos kyi rgyun la ni I I 
sans rgyas rnams (P206a3) las zi gnas dan I I 
ye ses yans pa thob (N199a4) bya'i phyir I I 
gdams nag rgya chen rned par 'gyur 1 1(3) 
tshigs su bcad pa 'di'i don go bar zad do I I 
IV 
de nas dan por sdom brtson (C185al) de I I 
mdo yi sde la sogs (P206a4) pa'i (D190a5) chos I I 
mi gfiis don ni rnam 'byed pa I I 
mdo sogs min la sems 'jog go I I( 4) 
(N199a5) de nas de ni rim bzin du I I 
tshig rab dbye la5 dpyod byed cin I I 
so so'i nan na tshul bzin du I I 
de yi don yan rnam (P206a5) par dpyod I 1(5) 
don de (C185a2) dag ni nes gzun6 nas I I 
chos la kun nas sdom (D190a6) par byed I I 
1CD gzod; NP bzod. 
2NP om. nas. 
3 CD ni; N ni/; Pni / j. 
4 P om. su. 
5CDP la; N las. 
6 CDP gzun; N bzun. 
de yi don ni thob bya'i phyir I I 
de nas de ni (N199a6) smon par byed I 1(6) 
dan por mdo'i sde dan I dbyans kyis bsíiad pa'i sde la sogs (P206a6) pa'i chos 
la mdo la sogs pa'i min Sa bcu pa ies bya ba la sogs pa1 delta bu gan yin pa 
de la sems (C185a3) 'jog par byed do I I [IV-i) tshigs su bcad pa (D190a7) gsum po 
(N199a7) 'dis ni sems drug bstan te I rtsa ba'i sems dan I (P206a7) rjes su dpyod 
pa'i sems dan j2 rnam par dpyod pa'i sems danI nes par 'dzin pa'i sems danI 
sdom pa'i sems dan I smon pa'i sems so I I 
[IV-ii) de la (C185a4) rtsa ba'i sems ni j3 mdo'i sde la (N199bl) sogs (D190bl) pa'i 
chos (P206aB) rnams kyi min la dmigs pa gan yin pa'o I 14 
[IV-iv) rjes su dpyod pa'i sems ni I gan gis mdo'i sde la sogs pa'i min gi 
sgo nas dmigs pa rnams kyi tshig rab tu dbye ba'i rjes su 'gro ba'o I I 
[IV-v) rnam par (P206bl) dpyod pa'i sems ni I (C185a5) gan gis don (N199b2) dan 
yi ge dpyod par (D190b2) byed pa'o I I de la don ni rnam pa bzis dpyod par byed 
de 15 bgran6 ba danI 'jal ba danI rtog pa danI so sor rtog pas so I I [IV-viJ 
de la bgran7 ba ni (P206b2) grans 'dzin pa ste I dper na gzugs ni skye mched 
bcu danI gcig gi phyogs so I I [IV-vii) tshor (C185a6)(N199b3) ba ni tshor ba drug 
gi (D190b3) tshogs so I I ies bya ba delta bula sogs pa'o I I [IV-viii) 'jal ba ni 
grans dan ldan pa'i chos kyi mtshan (P206b3) íiid la sgro 'dogs pa dan I skur 
pa 'debs pa med par 'tsham par 'dzin pa'o I I [IV-ix) rtog pa ni tshad mas 
rtog pa'o I I [IV-x) so sor8 rtog pa ni (N199b4) bgran ba9 dan I (ossa7) gzal ba 
(D190b4) danI brtags pa'i don la lta ba'o I I [IV-xi) yi (P206b4) ge rnam pa gíiis 
kyis dpyod10 par byed de I [IV-xii) yi ge tshogs pa rnams11 don dan bcas pa 
íiid dan I sil bu rnams don med pa íiid kyis so I I 
(IV-xiii) nes par 'dzin pa'i sems ni gan gis ji (N199b5) ltar rjes su dpyad pa 
(C185bl) 'am I (P206b5) (IV-xiv) rnam par (D190b5) dpyad pa de'i rgyu mtshan nes 
par 'dzin pa'o I I 
[IV -xv] sdom pa' i sems ni ji ltar rnam par dpyad pa' i don rtsa ba'i sems la 
bsdus te I kun nas sdom pa'i rnam par 'byun ba'o I I 
1NP om. pa. 
2P om. j. 
3 CD om. j. 
4 See MSABh(Skt), p.264, n. 1. 
5 CD /; NP jj. 
6 CD bgran; NP 'gran. 
7CD bgran; NP 'gran. 
8CDP sor; N so. 
9CD bgran ba; NP bgrans pa. 
10CDNP spyod; MSAT dpyod. 
ncD rnams; NP rnam. 
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[IV-xvi] smon pa'i sems ni tiů (P206b6) ne 'dzin gyi (N199b6) don tam I [IV-
xvii] de yoůs su rdzogs par bya ba'i (C185b2) don tam I [IV-xviii] dge (D190b6) 
sbyoů gi tshul gyi1 'bras bu'i don tam I [IV-xix] sa la 'jug pa'i don tam 1 
[IV-xx] khyad par du 'gro ba'i don kyan run I [IV-xxi] gaů gi don du rab tu 
brtson (P206b7) pa de la 'dun pa daů lhan cig 'byuů ba'o I I (N199b7) 
[IV-xxii]'di sems kho na dmigs par snaů ba 'byuů gi I sems las2 ma gtogs 
pa'i (C185b3) dmigs (D190b7) pa ni med do3 zes [IV -xxiii] sems tsam du ses kyan 
run I ma ses kyan run ste I dmigs (P206b8) pa ni sems yin te I gzan ma yin pas 
sems rnam pa drug po dmigs (N200al) par rnam par gzag go I I 
v 
yid kyi4 brjod pas5 rgyun chags su I I 
btsal bya so sor brtag par bya I I 
(C185b4) yid (D191al) la byed pa brjod med pa I I 
(P207al) ro gcig pas6 kyan dpyad par bya I 1(7) 
chos kyi7 min ni bsdoms pa'aů 'di'i8 I I 
zi gnas lam du ses (N200a2) par bya I I 
lhag mthoů lam ni de don rnams I I 
rnam par dpyod par ses par bya 1 1(8) 
zuů du (P207a2) 'brel pa'i9 lam ni de I I 
bsdoms10 (D191a2) pa yin par rnam (C185b5) ses bya I I 
zum pa'i sems ni rab gzuů ste I I 
rgod pa yan ni zi bar bya 1 1(9) 
de nas dmigs pa de la ni I I 
miíam (N200a3) par gyur na btaů siíoms gzag11 I I 
de la (P207a3) rtag tu bya ba daů I I 
1CD gyi; NP gyis. 
2CD las; NP Ia. 
3 CD do; NP do/ j. 
4CD kyi; NP kyis. 
5 CD pas; NP pa. 
6 CD pas; NP pa. 
7CDN kyi; P kyis. 
8 CDNP 'di; MSAT 'di'i. 
9 CN pa'i; DP ba'i. 
10CD bsdoms; NP sdom. 
11 CD gzag; NP bzag. 
gus par byas te sbyar bar bya I 1(10) 
tshigs su bcad pa bzi po 'dis ni yid la byed pa bcu (D191a3) gcig bstan (C185b6) 
te 1 rtog pa dan bcas sin dpyod pa dan bcas pa dan 1 rtog pa med la 1 dpyod 
pa (N200a4) tsam (P207a4) danI rtog pa yan med dpyod pa yan med pa danI zi 
gnas yid la byed pa dan I lhag mthon yid la byed pa dan I zun du 'brel ba yid 
la byed pa dan I rab tu (D19la4) 'dzin pa'i rgyu mtshan yid (C185b7) la byed pa 
dan I zi (P207a5) gnas kyi rgyu mtshan yid la byed (N200a5) pa dan I btan sií.oms 
kyi rgyu mtshan yid la byed pa dan I rtag tu sbyor ba2 yid la byed pa dan I 
gus par by a ba yid la byed pa' o I I 
VI 
dmigs pa la ni sems gtad nas I I 
(P207a6) de rgyun rnam par g-yen (D191a5) mi bya I j3 
rnam (C1B6al) g-yen myur du rtogs byas nas I I 
(N200a6) de la slar ni glan4 par bya I I (ll) 
blo ldan gon nas gon du yan I I 
sems ni nan du bsdu bar bya I I 
de nas yon tan mthon ba'i phyir I I 
tin (P207a7) ne 'dzin la sems gdullo I 1(12) 
rnam g-yen iíes pa mthon ba'i phyir I I 
de la (C186a2) mi dga' (D191a6) zi bar bya I I 
brnab sems (N200a7) yid mi bde ba5 sogs I I 
lans pa de bzin zi bar bya 1 1(13) 
de nas6 sdom brtson can gyis ni I I 
(P207a8) sems la mnon par 'du byed bcas I I 
ran gi nan gis 'byun pa 'thob 11 
de goms7 pa las 'du mi byed I 1(14) 
1CDP med la; N med pa la. 
2 CDP ba; N ba'i. 
3 CNP //; D j. 
4 CD glan; NP bslan. 
5CD bde ba; NP la. 
6CDN nas; P las. 
7 CD goms; NP sgom. 
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tshigs su bcad pa b:ii po 'dis (Ct86a3) ni sems (D191a7)(N200bl) gnas pa rnam pa 
dgus gnas pa'i thabs bstan (P207bl) te I rnam pa dgu ni I sems 'jog1 par byed 1 
kun tu 'jog par byed 1 nes par 'jog par byed 1 ne bar 'jog2 par byed 1 'dul bar 
byed I zi bar byed I iíe bar zi bar byed I I rgyud gcig tu byed p (C186a4)(P207b2) 
miíam (Dt9tbt)(N200b2) par 'jog par byed4 ces bya ba yin no I I 
VII 
de nas de yis5 1 us dan sems I I 
sin tu sbyans pa che thob6 nas 11 
yid la byed dan bcas ses bya 11 
de yis de ni 'phel byas nas I 1(15) 
'phel ba (P207b3) rin du 'gro ba yis I I 
dnos gzi'i gnas pa des 'thob bo I I 
(N200b3) mnon ses (C186a5) don (D191b2) du giíer bas de7 I I 
sbyans na las su run ba'i mchog I 1(16) 
bsam gtan las 'thob mnon par ses 11 
mnon par (P207b4) bsgrubs8 pa'i sgo nas de I I 
sans rgyas dpag tu med pa la I I 
mchod pa'i phyir dan miían pa'i phyir I I 
'jig rten khams ni rnams (N200b4) su 'gro I I (17) 
(C186a6) 'dis ni sans (D191b3) rgyas dpag med la I I 
bskal dpag (P207b5) med par bsiíen bkur byas I I 
de la bsiíen bkur byas pa'i phyir I I 
sems ni las run mchog tu 'gyur I 1(18) 
bsam gtan las su run ba mchog tu 'gyur ro9 zes bya bar sbyar ro I I [Vll-i] 
bskal pa (N200b5) dpag (P207b6) tu med par (C186a7) gyur pa zes bya ba ni grans 
1CD 'jog; NP 'jug. 
2CDP 'jog; N 'jig. 
3CDN I, pIj. 
4CD byed; N byed I; P byed I 1· 
5CD yi: NP yis. 
6CDP thob; N thobs. 
7 CD te; NP de. 
8CDP bsgrubs; N sgrubs. 
9CD ro; N ro I, P ro I I· 
(D191b4) med dpag tu med par gyur par ro I I tshigs su bcad pa 'di rnams kyi 
lhag ma'i don go bar zad do I I 
VIII 
de nas de dag silon rol tu I I 
phan yon lna ni 'thob 'gyur te I I 
(P207b7) des na rnam par dag pa'i snod I I 
(N200b6) bla na med pa íiid1 'gyur 'di'i<488 l I 1(19) 
(C186bl) lus la2 gnas nan (D191b5) len pa kun I I 
skad cig re re la zad 'gyur I I 
lus dan sems ni kun tu yan I I 
sin tu sbyans pas gan bar (P207b8) 'gyur I 1(20) 
chos rnams snan ba thams cad du I I 
yons su chad pa med rtogs (N200b7) 'gyur I I 
yan dag pa yi rgyu mtshan<489l ni I I 
ma brtags pa dag rab (C186b2) tu (D191b6) mthon I 1(21) 
de bZin chos sku rab rdzogs dan I I 
rnam par (P208al) dag par bya ba'i phyir I I 
blo dan ldan pas rnam kun tu I I 
rtag tu rgyu yons 'dzin par byed I 1(22) 
dé nas dag pa'i silon rol tu (N20lal) phan yon lna 'thob par 'gyur te I dag pa 
zes bya ba ni lhag pa'i bsam (P208a2) pa dag pa'i (C186b3)(Dl91b7) sa'o I I de dag 
thob pas na4 rnam par dag pa'i snod íiid 'thob ste I bla na med pa ni theg pa5 
1CDP iíid; N iíis. 
2CDNP las; MSA Ia. 
3CNP de; D da. 
< 488)~ 20 f~O) "asya" ~=~tT 7.> ~ C: ~.:Z. G tL7.> o 
4CD na; NP ni. 
5P om. pa. 
<489).::_0):1:1Ji;-O) "nimitta" ~:M-97.>~~-g:C: Ll" "rgyu mtshan" (;:l:~-!J.J-z"(;:l:/jt.,>o MSA'f(± 
"mtshan ma" C: ~-IJ.) ~= ~d:l L -c v> 7.> O)"{', ~ C: (;:): "mtshan ma" -c'ii) .. :Jl:PJfjg·!'i:l.r'~Po 
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bla na med pa'i phyir ro I I de bZin chos sku rab rdzogs (N20la2) dan jl rnam 
par dag par bya ba'i phyir2 zes bya ba {P208a3) ni I [VIII-i] byan chub sems 
dpa' sa bcu pa la ni yons su rdzogs pa'o I I {C186b4){D192al) [VIII-ii] sans rgyas 
kyi sa la ni rnam par dag pa' o I I phan yon lna po 'di dag las I gsum ni z i gnas 
kyi phyogs dan mthun pa yin (N20la3) la I {P208a4) giíis ni lhag mthon gi phyogs 
dan mthun pa yin par rig par bya ste I [VIII-iii] 'di'i bar du ni 'jig rten pa'i 
lam3 yan {D192a2) dag4 par 'grub ba yin no I I 
IX 
de {C186b5) nas de 'drar gyur pa yi I I 
byan chub sems dpa' mfíam gzag5 {P208a5) pas I I 
yid kyi brjod pa ma {N20la4) gtogs par I I 
don kun rab tu mi mthon no 1 I (23) 
chos kyi snan ba {D192a3) 'phel bya'i phyir I I 
brtson 'grus brtan po6 kun tu rtsom 7 I I 
chos kyi snan ba 'phel nas ni I I 
sems tsam lani {P208a6) gnas par {C186b6) 'gyur I 1(24) 
de nas don kun snan ba ni I I 
sems su rab tu snan bar {N20la5) 'gyur I I 
de tshe de yi gzun ba yi I I 
rnam par g-yen ba de8 spans9 'gyur I 1(25) 
de nas de la 'dzin pa yi I I 
rnam par g-yen ba ' ba' {P208a7) zig lus I I 
de tshe bar {D192a4) chad med pa yi I I 
tin ne 'dzin la myur du reg 1 1(26) 
1CD I I; NP I· 
2CD phyir I I; N phyir; P phyir j. 
3NP om. lam. 
4D reduplicates dag. 
5 CDP gzag; N bzag. 
6 CD po; NP pa. 
7 CDP rtsom; N brtsom. 
8 NP om. de. 
9 CD spans; NP spans par. 
[IX-i] de'i 'og tu nes par 'byed (C186b7) pa'i cha dan mthun pa (N20la6) rnams te I 
[IX-ii] nam zig byan chub sems dpa' de lta bu sems míiam par gzag1 (P20aaa) 
pas [IX-iii] yid kyi brjod pa las2 ma gtogs pa don3 thams cad ma mthon gi I 
'di 'i yid (D192a5) kyi br jod pa kho na ran gi mtshan íiid dan I spyi 'i mtshan íiid 
du snan bar mthon ba na4 I de ni (N20la7) 'di'i dro bar gyur (C187al) pa'i gnas 
skabs (P208bl) yin te I 
[IX-iv] gan gi dban du mdzad nas Chu bo tshva sgo can gyi mdo las I snan 
ba zes bya ba 'di ni chos la nes par rtogs5 pa'i bzod pa'i tshig bla (D192a6) dags 
so6 zes gsuns pa ni snan ba 'di yin no I I [IX-v] de chos kyi (P208b2) snan (N20lbl) 
ba de7 íiid spel ba'i phyir mi gnas pa'i byed (C187a2) pas brtson 'grus brtan po 
rtsom par byed pa de ni 'di'i rtse mo'i gnas skabs yin no I I 
[IX-viJ chos8 kyi snan ba 'phel nas sems tsam9 la gnas te I 'di ni sems 
(P208b3) kho nar zad do10 (D192a7) zes bya bar rtogs pa'i phyir ro I I de nas don 
du (N20lb2) snan ba thams cad ni sems kho nar zad kyi I don sems las gzan 
(C187a3) pa ni ma yin noll zes bya bar mthon ste I de'i tshe na12 'di'i gzun 
(P208b4) ba'i rnam par g-yen ba spans la I 'dzin pa'i rnam par g-yen ba 'ba' zig 
lus (D192bl) so I j13 de ni 'di'i bzod pa'i gnas skabs (N20lb3) yin no I I 
[IX-vii] de'i tshe bar chad med pa'i tin ne 'dzin la yan myur du reg par 
(P208b5) 'gyur te I de ni 'di'i 'jig (C187a4) rten pa'i chos kyi mchog gi gnas skabs 
yin no I I 
X 
ci'i phyir de 'di'i bar chad med pa zes bya ze na 1 
'di ltar de yi mjug14 (D192b2) thogs su I I 
'dzin pa'i rnam (N20lb4) par g-yen ba span I I 
1 CD gzag; NP biag. 
2CD las; NP Ia. 
3 NP om. clon. 
4 CDP na; N ni. 
5 CD rtogs; NP rtob. 
6 CD so; NP so I I· 
7 NP om. de. 
8CD de chos; NP chos. 
9NP om. tsam. 
10CD do; N do I; P do I/. 
llCD no; NP no I/. 
12CD ni; NP na. 
13D I; CNP I;. 
14CDN mjug; P 'jug. 
(P208b6) 'di dag go rims1 bzin du ni // 
dro bar gyur sogs2 yin zes bya 1 /(27) 
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de ltar na 'di dag ni nes par 'byed (CI87a5) pa'í cha dan mthun par dro3 bar 
gyur pa la sogs pa yin no // 
XI 
de nas des ní 'jíg rten las // 
'das pa'í (P208b7) ye ses bla med (D192b3} pa4 I /5 
mam par (N20lb5) mi rtog drí ma med // 
'dzin pa giiís dan bral ba 'thob j /(28) 
de yan chad ní mthon ba'í lam gyi gnas skabs yin te j bla na med pa ní ye 
ses (C187a6) bla na med pas so j j mam (P2oaba) par mí rtog pa ní / 6 gzun ba 
dan 'dzín pa'í mam par rtog pa dan bral pa'í phyír ro // drí ma (D192b4) med 
(N20lb6) pa ní mthon bas span bar7 bya ba'í íion mons pa spans pa'í phyír te / 
[XI-i] 'dís ní rdul dan bral ba dan / 8 (P209al) drí ma dan bral ba zes bsad pa 
yin no j j 'dzin pa (CI87a7) giiis dan bral ba ni gzun ba dan 'dzin pa dan bral 
ba'i phyir ro // 
XII 
de 'di'i gnas yons (N20lb7) gyur pa ste // 
sa ni dan po (DI92b5) yin par 'dod // 
'di'i de bskal (P209a2) pa dpag med kyis // 
sin tu mam par dag par 'gyur/ /(29) 
tshigs su bcad pa 'di'i don ni9 go bar zad do // 
1 CD rims; NP rim. 
2CDNP pa; MSA sogs. 
3CDN dro; P dra. 
4 CDNP pas; MSA, MSAT pa. 
5 CNP //; D j. 
6 CD om. j. 
7 CDP spail bar; N spails par. 
8CDN j; P jj. 
9 NP om. ni. 
XIII 
(Cl87bl) chos kyi dbyins ni miiam pa iíid I I 
rab tu rtogs nas de yi tshe I I 
rtag tu sems can (N202al) thams cad (P209a3) la I I 
bdag dan mtshuns (D192b6) pa' i sems 'thob ste I I (30) 
sems can rnams la bdag med dan I I 
sdug bsnal dan ni don bya dan I I 
lan mi re la 'di sem s siíoms I I 
rgyal sras gzan dan 'dra ba yin I 1(31) 
[XIII-i] (C187b2) chos (P209a4) la (N202a2) bdag med pas chos1 miíam pa iíid rtogs 
nas mtshuns pa iíid rnam pa lnas rtag tu sems (D192b7) can thams cad la bdag 
dan mtshuns pa'i sems iíid 'thob ste I [XIII-ii] bdag med pa'i mtshuns pa 
iíid dan I sdug (P209as) bsnal mtshuns pa iíid kyis ni ran (N2o2a3) dan gzan2 gyi 
rgyud dag la bdag med pa dan I (C187b3) sdug bsnal dag khyad par med pa'i 
phyir ro I I [XIII-iii] bya ba mtshuns pa iíid kyis (D193al) ni ran dan gzan gyi 
sdug bsnal span bar3 bya dgos (P209a6) par mtshuns pa'i phyir ro I I [XIII-iv] 
lan mi re ba mtshuns pa iíid kyis ni bdag (N202a4) iíid las bzin du gzan las lan 
mnon par mi 'dod pa'i phyir ro I I [XIII-v] de las4 gzan pa'i byan (C187b4) chub 
sems dpa' dan mtshuns pa iíid (P209a7) (D193a2) kyis ni I ji ltar de dag gi mnon 
par rtogs pa de biin du mnon par rtogs pa'i phyir ro I I 
XIV 
des ni khams (N202a5) gsum 'dus byas rnams I I 
yan dag ma yin kun rtog par I I 
ye ses sin tu rnam dag pa 11 
(P209a8) giíis su med pa'i don gyis mthon I I (32) 
1 NP om. chos. 
2 CD ran dan gzan; NP ran bíin. 
3CD span bar; NP spans par. 
4CDN las; P Ia. 
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(C187b5) des ni khams gsum pa'i (D193a3) 'dus byas rnams yan dag pa ma yin pa'i 
kun tu rtog pa tsam du mthon (N202a6) ste I ye ses sin tu rnam par dag pa ni 
'jig rten las1 'das pa'i (P209bl) phyir ro I I gíiis su med pa'i clon gyis zes bya ba 
ni gzun ba med pa dan2 'dzin pa med pa'i clon gyis so I I 
XV 
(C187b6) de dag med pa'i no bo ni 11 
(D193a4) mthon ba'i span3 bya rnams las grol I I 
(N202a7) de nas de tshe mthon (P209b2) ba'i lam I I 
thob pa zesni nes par brjod 1 1(33) 
gzun ba dan 'dzin pa med pa de'i no bo chos kyi dbyins mthon bas4 span bar 
bya ba'i iíon mons pa rnams las rnam par grol bar mthon no I I 
XVI 
med (C187b7) pa'i (P209b3) ston pa iíid ses (D193a5) sin I I 
(N202bl) de biin yod pa'i ston iíid dan I I 
ran b:lin ston pa nid ses pas5 11 
ston pa ses pa zes brjod do 1 1(34) 
byan chub sems dpa' de ni ston pa iíid rnam pa gsum ses (P209b4) pa'i phyir 
ston pa ses pa6 zes bya'o I I [XVI-i] med pa'i ston pa iíid ni kun brtags pa'i 
(C188al) no bo (N202b2) iíid (D193a6) de I ran gi mtshan iíid kyis med pa'i phyir 
ro I I [XVI-ii] de biin du yod pa'i ston pa iíid ni gzan gyi7 dban ste I de ni 
ji ltar brtags (P209b5} pa de ltar med kyi I ran gi mtshan iíid kyis ni yod do I I 
[XVI-iii] ran bzin gyis ston pa iíid ni yons su (N202b3} grub pa'i no bo iíid de I 
(C188a2} ston pa iíid kyi no bo iíid (D193a7) yin pa'i phyir ro I I 
1CDP las; N laj. 
2CDN dan /; P dan. 
3 CDN span; P spans. 
4CD bas; N bas//: P bas j. 
5 CDNP pas; MSAT nas. 
6 P om. ses pa. 
7CDP gyi; N gyis. 
XVII 
mtshan med gzi ni rnam rtog1 rnams I I 
(P209b6) yan dag zad pa yin zes bya I I 
smon pa med par gyur pa'i2 de3 I I 
yan dag ma yin kun rtog go I I (35) 
mtshan ma med pa'i gzi ni rnam par (N202b4) rtog pa rnams yan dag par zad 
pa yin la I smon pa med pa'i (Cl88a3) gzi (P209b7) dmigs pa de ni (D193bl) yan dag 
pa ma yin pa'i kun tu rtog pa dmigs pa yin par ses par bya'o 11 
XVIII 
rgyal sras byan chub phyogs mthun pa4 I I 
rnam pa sna tshogs thams cad (N202b5) ni I I 
rtag tu mthon ba'i lam de dan I I 
(P209b8) lhan cig tu ni thob par 'docl I 1(36) 
byan chub sems dpa'i byan (C188a4) chub kyi phyogs dan mthun (D193b2) pa'i chos 
dran pa íie bar gzag pa la sogs pa rnam pa5 sna tshogs thams cad mthon ba'i 
lam de dan lhan cig (N202b6) 'thob par (P210al) rig par bya'o I I 
XIX 
gan. zig blo yis 'gro ba 'dus byas tsam 11 
bdag med sdug bsnal rgyas pa tsam ses te 11 
clon med ran (oaaas) bzin bdag lta rnam6 spans (D193b3) nas I I 
1CDP rtog; N rtogs. 
2CDNP pa; MSA pa'i. 
3CD ste; NP de. 
4CD par; NP pa. 
5NP om. rnam pa. 
6CD rnams; NP rnam. 
bdag íiid che lta don chen ríied pa gan I I ( 37) 
(P210a2) 'di na bdag lta med par (N202b7) bdag tu lta1 I I 
sdug bsnal med par sin tu sdug bsnal 'gyur2 11 
ran la phan byas bdag la ji lta bar 11 
don kun byed la lan kyan re ba med I 1(38) 
gan zig (C188a6) grol ba mchog gis (P210a3) sems grol la I I 
(D193b4) 'chin ba mi bzad yun3 yan rin pos4 bcins I I 
(N203al) sdug bsnal mthar thug pa ni ma mthon yan I I 
rab tu sbyor ba íiid dan byed pa íiid I 1(39) 
'di na 'jig rten tshe gcig ran sdug bkur mi nus I I 
(P210a4) 'jig rten gnas pa srid du gzan sdug (C1BBa7) bsnal I I 
bsdoms pa smos ci dgos te bsam (N203a2) du med I I 
(D193b5) byan chub sems dpa' de las bzlog pa yin I I( 40) 
rgyal sras sems can rnams la dga' ba dan I I 
(P210a5) byams pa gan yin sbyor dan mi skyo gan I I 
de ni srid pa dag na no mtshar che I I 
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sems can bdag dan mtshuns (ClBBbl) phyir de lta'an min I 1(41) 
(N203a3) tshigs su bcad pa lna po 'di dag gis ni (D193b6) [XIX-i] byan chub sems 
dpa' (P210a6) mthon ba'i lam thob pa'i che ba'i bdag íiid brjod de I [XIX-ii] 
don med pa'i ran b:iin gyi5 bdag tu lta ba ni 16 'jig tshogs la lta ba íion mons 
pa can gan yin pa'o I I [XIX-iii] bdag íiid chen po'i lta (C18Bb2) ba (N203a4) clon 
chen po ni (P210a7) sems can thams cad la bdag dan míiam pa'i sems (D193b7) 
ríied7 pa'i phyir I bdag tu lta ba gan yin pa ste I [XIX-iv] de ni clon thams 
cad byed pa'i rgyu yin pa'i phyir clon chen po yin no I I 
(XIX-v] clon med pa'i ran (P210a8) bzin gyi8 bdag tu lta ba med par (N203a5) 
[XIX-viJ bdag tu lta ba ni don chen po gan yin (C188b3) pa'o I I [XIX-vii] ran 
gi rgyud las skyes pa'i sdug bsnal med par yan [XIX-viii] sems (D194al) can 
thams cad kyi rgyud las skyes pas sin tu sdug bsnal (P210bl) bar gyur pa'o I I 
1CD blta; NP lta. 
2CD gyur; NP 'gyur. 
3NP om. yun. 
4 CD por.; NP pos. 
5 CD gyis; NP gyi. 
6 NP om. j. 
7 CDN ríied; P síied. 
8 CD gyis; NP gyi. 
[XIX-x] grol ba mchog ni theg pa bla na med pas [XIX-ix] sems1 (N203a6) 
mthon ba'i lam gyis span bar bya ba mams las grolla I [XIX-xi] sems (ClBBb4) 
can thams cad kyi rgyud las byun ba'i 'chin ba mi (P210b2) bzad2 (D194a2) pa yun 
rin pos kyan bcins pa'o I I [XIX-xii] sems can gyi khams nam mkha' bzin du 
mtha' yas pa'i phyir I sdug (N203a7) bsnal gyi mthar thug pa ma mthon yan 
[XIX-xiii] sems can mams kyi sdug bsnal (P210b3) mthar bya ba'i phyir rab tu 
yan sbyor la I (C18Bb5) [XIX-xiv] sems can tshad med pa'i don byed pa fiid 
(D194a3) do I I 
[XIX-xv] byan chub sems dpa' de las bzlog pa yin no I I de ni3 'jig rten 
gnas pa (N203bl) ji srid par sems can thams cad kyi (P210b4) sdug bsnal bsdoms 
pa bkur bar nus so I I 
[XIX-xvi] byan chub sems dpa' sems can mams la dga' ba gan (ClBBb6) yin 
pa dan I I phan pa dan bde bar 'dod pa (D194a4) gan yin pa dan I de'i don du 
sbyor ba gan yin (P210b5) pa dan j der sbyor ba (N203b2) la mi skyo ba gan yin 
pa de thams cad ni 'jig rten na sin tu no mtshar yan che la I [XIX-xvii] sems 
can thams cad bdag dan mtshuns pa'i phyir no mtshar yan mi che'o I I 
XX 
(ClBBb7) de nas 'di4 ni lhag (P210b6) ma yi I I 
sa mams (D194a5) sgom pa'i lam 'di la I I 
ye ses mam pa gfiis (N203b3) po dag I I 
sgom5 phyir rab tu sbyor bar byed I 1(42) 
mam par mi rtog ye ses de I I 
sans rgyas chos ni sbyon bar byed I I 
gzan ni ji bzin (P21Db7) mam 'jog pa I I 
sems can mams ni yons (C1B9al) smin byed I I ( 43) 
grans med gfiis (D194a6) ni rdzogs pa yis I I 
sgom6 pa yi ni tshar phyin (N203b4) te I I 
1sems, CD sems ca; NP sems ma; corrected 
by I. 
2CD zad; NP bzad. 
3 CNP de ni; D de'i. 
4CD 'di; NP de. 
5CD bsgom; NP sgom. 
6CDP sgom; N bsgom. 
sgom pa tha ma thob nas ni I I 
byan chub sem s dpa' dban bskur ba I I ( 44) 
(P210b8) rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin I I 
rtogs1 pas mi sigs thob nas ni 11 
gnas gzan gyur pa (C189a2) mthar thug pa I I 
sgrib pa kun gyi2 dri med danI 1(45) 
gan (D194a7) la gnas nas sems can kun I I 
phan (N203b5) phyir rab tu sgrub byed (P211al) pa I I 
rnam pa thams cad mkhyen pa yi I I 
go 'phan bla na med pa 'thob I I ( 46) 
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'di dag gis ni sgom pa'i lam bstan te I ye ses rnam pa giíis la (C189a3) rnam 
par mi rtog pa ni gan gis na bdag fíid kyi3 sans (P211a2) rgyas kyi (D194bl) chos 
rnam par sbyon bar4 byed (N203b6) pa yin no I I ji lta ba biin du rnam par 'jog 
pa ni5 'jig rten las 'das pa'i rjes las6 thob pa 'jig rten paste I gan gis na sems 
can yons su smin par (P211a3) byed (C189a4) pa yin no I I grans med pa giíis kyis7 
sgom pa'i tha ma mjug tu phyin pa (N203b7) thob nas dban (D194b2) bskur ba'i 
byan chub sems dpa' ni rnam par rtog pa'i bag la fial gyis mi sigs pa'i don 
gyis rdo rje lta bu'i tin (P211a4) ne 'dzin 'thob bo I I de'i 'og tu gnas g:ian du 
gyur pa'i (C189a5) mthar phyin pa dan I gan la gnas nas 'khor (N204al) ba ji srid 
par mnon par rdzogs par byan chub pa danI (D194b3) yons su mya nan las 'das 
pa yan (P211a5) dag par ston pa la sogs pas sems can rnams la phan pa rab tu 
sgrub par byed pa thams cad mkhyen pa fíid kyi go (C189a6) 'phan bla na (N204a2) 
med pa fíon mons pa dan I ses bya'i sgrib pa thams cad kyi dri ma med (P211a6) 
pa(490) 'thob bo I I 
1CD rtogs; NP rtog. 
2CDP gyi; N gyis. 
3CD kyis; NP kyi. 
4 CD bar; NP rab. 
5CD ni; N ni/; Pni /J. 
6CD Ia; NP las. 
7CDP kyis; N kyi. 
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XXI, XXII 
de ltar mthon dka'i (D194b4) thub pa rtag mthon ba // 
thos pa míiam med las byun rab dan ba'i // 
sugs kyis rtag par sin tu sems tshim la 1 11 
ji lta bur na clon (N204a3) chen 'gyur (C189a7) ma yin // ( 47) 
chos (P21la7) kyi sgo la rnam par gnas pa la // 
de bz in gsegs rtag mil on sum 'doms mdzad cin // 
(D194b5) co nas 'dren bZin íies pa'i2 tshan tshin nas // 
tshan3 gyis drans te byan chub la 'god do // ( 48) 
sans rgyas rnams (P211a8) ni rtag tu ran clon yan (N204a4) dag sbyor (C189bl) 
la legs par bsnags pa dan // 
log par sbyor la smod mdzad gnas dan rnam 'byed lhur len mchog gi sems 
can la // 
gan (D194b6) zig spans dan bsten pas bde gsegs (P211bl) bstan pa 'di la rnal 
'byor yans4 'gyur pa // 
bar chad (N204a5) mthun pa'i chos ni rnam pa thams cad rgyal rnams tshul 
(C189b2) bZin 'di na ston //(50) 
tshigs SU bcad pa gsum po 'di5 dag gis ni (P2llb2) gdams nag gi che ba íiid ston 
te I [XXI, XXII-i] gan gis6 chos (D194b7) kyi sgo'i rgyun la gdams nag 'thob 
pa [XXI, XXII-ii] des ni rtag tu sans rgyas (N204a6) mthon bar 'gyur ro // des 
na gan gis na sin tu dan ba'i sugs kyis sems tshim par (P2llb3) byas pa (C189b3) 
'di'i7 sans rgyas rnams rtag tu mthon ba de clon chen por 'gyur ba mtshuns pa 
med pa'i chos thos so // lhag ma ni clon (D195al) go bar zad do// 
[XXI, XXII-iii] rjes su bstan (N204a7) pa rnam pa bzi ni tshigs su bcad pa 
gcig (P211b4) gis ston te / lhag pa'i tshul khrims kyi dbali du mdzad nas / byan 
chub sems dpa' ran gi8 (C189b4) clon la9 yan dag par sbyor ba la bsnags10 pa 
mdzad pa dan / log11 par sbyor ba la (D195a2) smod12 pa mdzad (N204bl) pa dan / 
1CDNP pa; MSA la. 
2CD pa'i; NP pa. 
3 CDNP tshan; MSA mtshan. 
4CD yons; NP yans. 
5 P reduplicates 'di. 
6CD gis; NP gi. 
7 'di'i, CDNP 'di; corrected by I. 
8CD gi; NP gis. 
9CDP la; N las. 
10CDN bsnags; P snags. 
ncDP log; N logs. 
12CNP smod; D snod. 
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(P211b5) lhag pa'i sems dan / lhag pa'i ses rab kyi dban du mdzad nas gnas pa 
dan / rnam par 'byed pa lhur len pa la de dag gi bar du gcod pa dan / de dag 
dan mthun pa'i chos (C1B9b5) rnam pa thams cad (P211b6) ston pa'o // [XXI, 
XXII-iv) gan zig spans pa dan bsten1 pas (D195a3) zes (N204b2) bya ba ni bardu 
gcod pa dan mthun paste go rims2 bzin no // [XXI, XXII-v) rnal 'byor zes 
bya ba ni zi gnas dan 1 lhag mthon sgom pa' o 11 
de ni mthon ba3 rab dag (P211b7) mi rtog byan chub kyis // 
'jig rten thams cad zil (C1B9b6) mnan mun pa chen po yan // 
rnam pa kun tu bsal nas (N204b3) iíi ma (D195a4) chen po dag // 
sar ba bzin du 'gro ba rnams la lham4 me'o / /(49) 
XXIII 
de ltar rtag tu dge ba bsags (P211b8) pas rab gan zin I I 
thub pa las ni rtag tu gdams nag che thob pa'i 11 
sems dpa' mchog ni sems kyi tin 'dzin5 (C1B9b7) rab yans pa // 
thob nas yon tan (N204b4) rgya6 mtsho'i pha rol (D195a5) 'gro bar 'gyur //(51) 
tshigs (P212al) su bcad pa 'di dag gi don n/ go bar zad do // 
gDams nag rjes Sll bstan pa'i skabs rdzogs so I I I I 
sdom ni 
mos pa man ba iíid dan ni // 
1CD bsten; NP bstan. 
2 CD rims; NP rim. 
3 CD bar; NP ba. 
4 CD !ham; NP lam. 
* 
5CDP tiiJ. 'dzin; N tin ne 'dzin. 
6 C phya; DNP rgya. 
7 NP om. ni. 
chos tshol ba 1 dan bsad pa dan I I 
de bzin sgrub (P212a2) dan yan dag (C190al) pa'i I I 
(N204b5) gdams nag rjes su bstan pa yin I I 
mjug (D195a6) sdud pa'i tshigs su bcad paste I I clon go bar zad do I I I j2 
1N om. ba. 2CD I I I I; NP I;. 
sGrub pa'i skabs (Chap. XIII) 




Chos ston (D108b7) pa'i 'og tu sGrub pa'i skabs te I 'di'i 'brel pa gan yin ze 
na I gzan la phan pa1 bsgrub pa ni chos bsad pa yin no I I (Cl08b7) bdag la 
phan pa (P122a4) bsgrub pa ni bdag iíid de'i don spyod pa yin no I I gzan dag 
la chos yan dag (N118b5) par ston pa yan man du thos pas bya dgos la ran gi 
don yan (Dl09al) bsgrubs2 pas bsgrub dgos pas Chos3 ston4 pa'i og tu sGrub 
pa'i (P122a5) skabs yin no I I 
I 
[1-i) ji skad du don kun ses sin chos kun ses nas (C109al) chos dan mthun 
pa'i chos la :iugs pa yin I mthun par :iugs pa (N118b6) yin I mthun pa'i 
chos la spyod pa yin zes bya ba mdo'i tshig (P122a6) 'di (D109a2) dag ni sgrub 
pa rnam par dbye ba la tshigs su bcad pa drug ste zes bya ba de la mdo'i 
tshig bíin du ni tshigs su bcad pa (Cl09a2) bzi dan I go rims5 bíin du sbyar 
ro I I tshig tha ma mthun pa'i chos la spyod pa (N118b7) yin zes (P122a7) bya ba 
'di ni tshigs su bcad pa giíis dan sbyar bar bya'o I I 
[1-ii] gan zag dan chos la (Dl09a3) bdag med par ses pa6 ji ltar rnam pa giíis 
yin ze na 1 de ston par byed do 11 gzun ba dan 'dzin (oo9a3) pa med pa'i 
phyir ro I I (P122a8) gan zag kyan gzun ba iíid 'dzin pa iíid du med la I (N119al) 
1CD om. pa. 
2CD bsgrubs; NP sgrubs. 
3 NP om. chos. 
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4 CDN ston; P bston. 
5CD rims; NP rim. 
6 CD pa; NP pa'i. 
byis pas kun brtags pa'i chos rnams kyan de dan 'dra ba 'di ni bdag med pa 
rnam pa giíis yin no I I 
[1-iii, iv] gan (D109a4) la ses se na I med pa dan yod pa (P122bl) giíis la ste I 
de la kun brtags pa'i no bo íiid (C109a4) med pa lani ston pa íiid kyi tin ne 'dzin 
te I ston pa íiid (Nn9a2) kyi tin ne 'dzin gyis1 kun brtags pa'i gan zag med pa 
dan 2 chos med par ses so I 1 
[1-v] yod pa lani smon pa (P122b2) med pa dan I mtshan ma med pa'i (Dl09a5) 
tin ne 'dzin dag yin te I gzan gyi dban la3 ni smon pa med pa' o I I yons su 
(C109a5) grub4 pa lani mtshan ma med paste I smon pa med pa'i tin ne 'dzin 
(N119a3) gyis ni yan dag pa ma yin pa'i (P122b3) kun tu rtog pa gzan gyi dban 
zes bya ba íies pa man pos5 skyon can du gyur pa la smon par mi byed do I I 
(Dl09a6) mtshan ma med pa'i tin ne 'dzin gyis ni mtshan ma'i íies pa thams 
(C109a6) cad dan bral ba yons su grub pa'i no bo íiid ses (P122b4) so I I 
[I-vij (N119a4) tin ne 'dzin gsum po de ji ltar yan dag pa íiid dam log pa íiid 
ma yin ze na I de'i phyir smras pa I 'jig rten dan 'jig rten las 'das pa'i gnas 
skabs la (D109a7) ltos6 pa'i phyir ro I I 
de ltar na thos pa dan (P122b5) bsams (C109a7) pa las byun ba'i ses pas don 
ses pa (N119a5) yin no I I de ltar don ses pa ni7 chos thams cad gzhi.s lta bur 
ses sin zes bya ba ni 'di skad du bsams pa las byun ba'i ses rab la gus pa skye 
bar 'gyur (P122b6) gyi I thos pa las byun ba la ni ma (Dl09bl) yin no I I de íiid 
kyi phyir thos pa tsam gyis (C109bl) chog par 'dzin pa spon (N119a6) bar byed 
de8 zes smos pa yin te 1 de ttar na9 chas ses pa yin no10 zes bsad pa yin 
no 1 1(2_comm.) 
de ltar thos pa'i (P122b7) gnas skabs dan I bsams pa'i gnas skabs na so so'i 
skye bo'i ses pas don dan chos ses nas SO so'i skye (D109b2) bo'i (C109b2) ses pa de 
rnam par dag par bya ba'i phyir chos kyi rjes su (N119a7) mthun pa'i chos sgrub 
bo I I 'di skad (P122b8) du don dan chos de ji lta ba bzin du thos pa dan bsams 
pas ses nas de'i og tu bsgrub paste I bsgoms11 pas chos dan mthun pa'i chos 
sgrub cin tin ne 'dzin 'thob ste I de ltar na chos (Cl09b3) dan mthun (Dl09b3) pa'i 
chos (N119bl) la zugs pa (P123al) yin no12 zes bsad pa yin no I I 'di ni nes par 
1CD gyi; NP gyis. 
2NP om. dali. 
3 CD Ia; NP po. 
4CD grub; NP sgrub. 
5 CD pos; NP po. 
6 CD ltos; NP bltos. 
7CD pa ni; NP pa'i. 
8CD de; NP de I· 
9CDNP de !tar na; MSAT des na. 
10CD no; N illegible; P no I I. 
llCD bsgoms; NP sgom. 
12CD no; NP no I f. 
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'byed pa'i cha dan1 mthun pa'i gnas skabs yin te I de 'i 'og tu ni bsgom pa la 
rab tu sbyor ro I 1(3-comm.) 
rnam par 'jog par byed pa'i ye (P123a2) SeS kyis zes bya ba ni 'jig rten las 
'das pa'i rjes la thob pa gan (N119b2) gis sa na2 rnam (CI09b4) par (DI09b4) gzag3 
pa ses nas mthun pa'i gnas skabs yin te 14 de'i og tu rnam par mi rtog pa'i ye 
ses kyis sa de yons su (P123a3) sbyon bar byed cin sa ma thob pa rnams kyan 
thob par byed de I de ltar mthun pa'i chos la spyod pa yin no I 1(6_comm.) 
[1-ix]Ihan cig (N119b3) spyod pa yis :ies bya ba ni rjes su 'brel bar spyod 
pa sté zes bya ba ni6 rnam par mi rtog pa dan (CI09b5)(P123a4) rnam par mi 
rtog (D109b5) pa'i rjes la thob pa'i ye ses bar du chod pa dan bcas pa dan I bar 
du chod pa med par kun tu 'byun bas so I I 
II 
[11-i] 'khor lo bzis bag yod (N119b4) pa'i sin rta 'gro bar 'gyur te I 'khor lo bzi 
ni mthun (P123a5) pa'i yul du gnas pa dan I skyes bu dam pa la brten pa dan I 
bdag fi.id kyi yan (CI09b6) dag (DI09b6) pa'i smon lam dan I silon bsod nams byas 
pa fiid do I I mdo'i tshig 'di dag ni sgrub7 pa la bag yod par bya (N119b5) ba'i 
tshigs su (P123a6) bcad pa bzi dan go rims bzin du sbyar bar bya'o I I 
[11-vi] grogs bzaň. po ni grogs tshul khrims daň.8 lta ba mthun pa'i phyir 
ro9 zes bya ba ni gal te yul de na rnal (DI09b7) 'byor (Cl09b7) pa de la grogs bzan 
po tshul khrims10 mthun pa (P123a7) dan lta ba mthun (N119b6) pa dag yod na 
delta na yul grogs bzan po can yin par rig par bya'o I I 
rnal 'byor bde ba ni [11-vii] íiin par 'du 'dzi íiun :iiň. ljan ljin íiuň. ba'i 
phyir ies bya ba la I rnal 'byor ni zi gnas dan lhag (P123a8) mthon gis11 bsdus 
pa'i (DllOal) lam (CUOal) ZUll du 'brel bar 'byun ba (N119b7) yin no I I gal te zi 
gnas dan lhag mthon gi mi mthun pa'i phyogs spans par gyur na de lta na yul 
de rnal 'byor bde ba can yin te I des na rnal 'byor pa de (P123bl) yul der sems 
1 CD dali; NP dali I. 
2CD gis sa na; NP yin. 
3 CDN gzag; P bZag. 
4CD om. mthun pa'i gnas skabs yin te 1-
5CDN ste; P ste I· 
6 NP om. ni. 
7 CD sgrub; NP sgrib. 
8 CD dali I; NP dali. 
9 CD ro; NP ro I/. 
10CD khrims dali; NP khrims. 
llCD gis; NP gi. 
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mfiam par 'jog pa yin no I I de'i mi mthun pa'i (Duoa2) phyogs (C110a2) ni khye 
'u dan bu mo'i 1 'du (N120al) 'dzi dan skye bo khyim pa dan 'dra ste I de fiin 
ljan ljin te lan Ion yin no I I yan na phyag dar la sogs pa yin no I I 
[11-viii] (P123b2) mtshan mo sgra chmi ba Ia sogs pa'i phyir ro zes bya ba 
la j2 sogs pa zes smos pas ni sbran bu mchu rins dan I sa sbran dan I rlun 
dan I fii ma (N120a2) dan I (C110a3)(D110a3) sdig sbrul la sogs pa ses par bya ste I 
sgra ni bsam gtan gyi tsher ma (P123b3) yin pa'i phyir ro I I de las bzlog na yul 
rnal 'byor bde ba can yin par bsad pa yin no I I 
[11-ix] ii gnas Ia sogs pa'i rgyu mtshan dus su bsgom pa zes bya ba la I 
'di dag dus (N120a3) su bsgom pa gan yin ze na I gan gi tshe (C110a4)(D110a4)(P123b4) 
sems rgod par 'gyur ba de'i tshe zi gnas kyi rgyu mtshan bsgom pa la rab tu 
sbyor ro I I gan gi tshe zum pa de'i tshe lhag mthon gi rgyu mtshan bsgom 
pa la rab tu sbyor ro I I gan gi tshe mfiam par 'dug pa de'i tshe btan (N120a4) 
sfioms su (P123b5) 'jug go I I de ltar na de thabs bzan po can du bstan pa yin 
te I yan (cuoas) dag (Dnoas) pa'i smon lam dan sbyar ro I I 
[11-x] nes par 'byun ba bzan ba fiid kyis ni gon3 du bya ba yod pas cun zad 
tsam gyis chog par mi 'dzin pa yin no I I 
[11-xi) (P123b6) sbyor ba zes bya ba'i sgras ni (N120a5) rtag tu gus par byas 
te I sbyor ba fiid ston to I I 
[11-xiii] dga' ba'i rgyu ňid ces bya ba ni 'dis silon gyi mi mthun pa'i yul 
na gnas (C110a6) na yan dga' (Duoa6) ba'i rgyur 'gyur ba gan yin pa de lta bu'i 
rgyu bsod nams (P123b7) byas pa yin no I 14 
[11-xv] nad5 med pa dan tin ne 'dzin dan ses rab kyi (N120a6) rgyu ni 'dis 
silon gan gis na yan dag par 'jog pa'i rgyur 'gyur ba de lta bu bsags pa6 yin 
te I yan dag par 'jog pa ni don thams cad 'grub bo I I 
1CD mo'i; NP mo. 
2 NP om. j. 
3 CD gan; NP gon. 
4 NP om. no/ j. 
5CD tshad; NP nad. 
6 C illegible; D bscags ba?; NP bsags pa. 
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III 
[111-x] ma rig pa (P123b8) dan (C110a7) byan chub kyi (D110a7) chos ňid la de 
dag la1 ňe bar brtags pa'i phyir ro2 zes bya ba ni ma (N120a7) rig pa dan I 
byan chub kyi chos nid gan yin pa'i chos nid de lama rig pa gan yin pa de nid 
byan chub yin no zes ma rig pa dan (P124al) byan chub ne bar brtags te chos 
dan chos can dag tha mi dad pa'i phyir ro I I 
'dod (CllObl) chags la sogs (DllObl) pa de dag kho na la tshul bzin du 
(N120bl) 'jug na de dag las rnam par grol bar 'gyur ro zes bya ba la I (P124a2) 
ji ltar tshul bzin du 'jug ce na I 'dod chags la sogs pa kun nas non mons pa'i 
chos rnams ni mi dge ba I sdug bsnal gyi rtsa ba I rims nad dan bcas pa I 
'khrug pa dan (C110b2) bcas paste I 'dod (D110b2)(N120b2) chags la (P124a3) sogs pa 
kun 'byun ba'i bden pa'i gnas lta bu dag yod na skye ba la sogs pa'i sdug bsnal 
'byun bas 'di dag ni span bar bya zin dor bar bya ba dge ba'i chos rnams kyi 
mi mthun pa'i phyogs SU gyur pa yin no3 (P124a4) zes bya bar ses par byas nas 
(N120b3) tshul bzin yid la (C110b3) byed pa la sogs pa yan dag (onob3) par bsgrubs 
na spon ste des na rnam par grol bar 'gyur ro I 1<13-comm.) 
IV 
byan chub dri med yans pa'i bardu gcod4 byed min lf5(15b) 
zes bya ba la I dri ma (P124a5) med pa ni non mons pa dan ses6 bya'i sgrib pa 
bag chags dan bcas de7 (N120b4) spans pa'i phyir ro I I yans pa ni ses bya thams 
cad yul yin pa'i phyir (C110b4) ro I I 
v 
gzan gyi (D110b4) dban gi sems ni rtag tu ran biin gyis 'od (P124a6) gsal bar 
run ba ma yin te I gan gi phyir sems de ni skad cig gcig la 'dod chags dan dad 
1CDNP dag Ia; MSABh(Tib) dag. 
2CD ro; NP ro I j. 
3 CD no; NP no I I· 
4 CDP gcod; N gcad. 
5CD min I I; NP yin;. 
6 CD ses; NP ses rab? 
7 CDNP te; ego de. 
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pa la sogs pa (NI20b5) zag1 pa dan bcas pa'i chos rnams dan lhan cig skye ba 
dan 'gag pa íiid kyis kun nas íion mons (PI24a7) pa2 la j3 thog ma med (C110b5) 
pa'i dus nas zag4 pa (Dnobs) dan5 bcas pa'i chos rnams6 dan 'brel ba yan yin 
pa de'i phyir gzan gyi dban gi7 sems ni rtag tu 'od gsal ba (NI20b6) íiid du mi 
'thad8 do I I sems kyi chos iíid ni rtag tu 'od gsal (P124a8) ba ste I der ni res 
'ga' yan 'khor9 ba'i chos zag pa dan bcas pa dag gis lhan (cnob6) cig skye ba 
dan 'gag pa'i (D110b6) rims kyis10 ma riíogs11 pa yin no I I de lta bas na de kho 
na rtag tu 'od gsal (NI20b7) ba íiid du brjod do I 1(19) 
VI 
sems can rnams (P124bl) la phan byed phyir I I 
de la chags skyes ltun mi 'gyur I j12 (21ab) 
zes bya ba la I byan chub sems dpa' sems can rnams Ia byams pa gan yin 
pa ni 'dir 'dod (C110b7) chags su dgons (D110b7) te13 zes bya ba ni 'di ltar byan 
chub (NI21al)(PI24b2) sems dpa' sems can rnams la byams sin dga' ba gan yin 
pa de ni sems can yons su smin par bya ba'i phyir phan pa yin te I des na 
de dag la des byas pa'i ltun ba dgag go I I khon khro ba las skyes pa'i (PI24b3) 
ltun ba ni íies pa (N121a2) man ste I 'di (Clllal) ltar yid kyi iíes pa ni (Dlllal) ran 
bzin gyis14 skyon chags pa yin no I I de ltar re zig byan chub sems dpa' rab tu 
byun ba la sems can thams cad las(491 l 'dod chags las skyes pa'i (PI24b4) ltun ba 
rnam par mi gzag15 go I I byan chub sems (NI2Ia3) dpa' khyim pa'i bu dail chun 
ma la sogs (C111a2) pa la byams pas byas pa'i 'dod (D111a2) chags gan yin pa de 
yan ha can iíes16 pa man ba ma17 yin te I 'dod chags kyis ni sems can (PI24b5) 
1CD zag; NP gan zag. 
2NP om. pa. 
3CD om. j. 
4CD zag; NP gan zag. 
5NP om. dan. 
6NP om. rnams. 
7 CD gi; NP gis. 
8C 'thod; DNP 'thad. 
9 CD 'khor ba; NP 'khor. 
10CD rims kyis; NP rim gyi. 
11CD ríiogs; NP ríiog. 
12CD j j; N illegible; P j. 
13CD te; NP te j. 
14CD gyis; NP gyi. 
15CD gzag; NP bzag. 
16CNP nes; D íiis. 
17NP om. ma. 
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yons su gtan1 ba med la I khon khro ba ni yons su gtan2 ba'i mtshan iíid yin 
{N121a4) no I I de lta bas na byan chub sems dpa' la ni khon khro bas byas pa 
kho na'i ltun ba {Cllla3) rnam par gzag3 gi 'dod chags las skyes pa (Dllla3) ni 
ma {P124b6) yin no I I 
gan gi phyir don byed de I phyir sgyu sems 'gal4 (23c) 
zes bya ba la I sgyu ni g-yo yin te I 'di ltar don {N121a5) bsgrub par 'dod lade 
g-yo dan sgyu dan dor dan thabs la sogs pas5 gzan slu bar byed do6 zes bya 
ba {P124b7) de ni 'gal lo I I 
VII 
ji ltar nad pa {Cllla4) sman bzan po kha zin tsha ba la sogs pa la {Dllla4) yan 
so sor brtags7 nas 'jug pa de biin du byan chub sems {N121a6) dpa' yan 'khor 
ba la so sor brtags nas yons su mi 'dor bar (P124b8) 'jug go zes bya bar sbyar 
ro 11{24ab) 
ji ltar sman pa phan par 'dod pas nad pa la sgrub8 pa de bzin (C111a5) du 
byan chub sems dpa' phan par 'dod pa sman (DlllaS) pa lta bu yan sems can 
nad pa {N121a7) lta bu rnams la bsgrub bo I 1(24cd) 
ji ltar (P125al) na rje bo bran ma grub pa la grub par bya ba'i phyir sgrub9 
pa de bzin du byan chub sems dpa' yan bdag iíid la sgrub par byed de I sems10 
la bdag iíid ces iíe bar btags so I I sems (P125a2) 11 {Cllla6) ma grub pa la grub 
par {N121bl) bya ba'i phyir sgrub {Dllla6) ste I ji skad du 'phags pa dkon mchog 
brtsegs pa las I (492) 
1CD gtait; NP gtoit. 
2CD gtait; NP gtoit. 
3 CD gzag; NP bzag. 
4CDNP gait gi phyir clon byed de I phyir 
sgyu sems 'gal; MSABh(Tib) gait phyir clon 
byed de phyir sgyu sems 'gal I j. 
5 CD pas; NP pa. 
6CD do I I; NP do. 
7 CD so sor brtags sin so sor brtags; NP so 
sor brtags. 
8 CD bsgrubs; NP sgrub. 
9 CD bsgrubs; NP sgrub. 
10CD sems; NP sems can. 
11 CD sems; NP sems can. 
<492 lcj. The Kii~yapaparivarta, ed. by Baron A. von Staěl-Holstein, Shanghai, 1926, pp.l58-
159, §108: 
'od sruns1 'di lta ste I rta mkhan mkhas pas2 ni gan dan gan du rta 'brum 
pa'am<493l I mi srun3 par gyur pa4 (P125a3) de dan der de tshar gcod par 
byed do I I de biin du dge slon rnal 'byor spyod pa yan (N121b2) gan dan5 
gan kho nar sems (Cllla7) 'gyur bar (Dllla7) mthon ba de dan de kho nar 
de tshar gcad pa'i phyir sgrub ste I de ni ci nas kyan phyis 'khrug par 
(P125a4) mi 'gyur ba de lta de ltar sems tshar gcod6 do I j1 
zes gsuns pa lta bu'o I I de ltar byan chub sems dpa' de bdag iíid la (N121b3) 
sgrub pa yin te I 'di ni ran gi sems legs par 'chos pa'i phyir zes bya (Clllbl) 
ba 'dis (Dlllbl) rnam par (P125a5) bsad do I 1(25ab) 
ji ltar tshon pa zon la sgrub8 pa bzin te I tshod pa rnams ni9 zon 'di10 
dar bar bya'o zes dar bar bya ba' i don du zon sgrub par byed do 1111 tshod 
pa rnams12 dar bar (N12lb4) bya ba'i phyir dan I bu dan chun ma'i13 don du 
sred pas kyan zon (P125a6) sgrub par byed pas de ni 'dir mi 14 sbyar gyi 1 15 'dir 
(Dlllb2) ni dar (Clllb2) ba16 tsam zig chos dan17 mthun pa yin te I de dan 'dra 
bar ro I I yul gzugs dan sgra dan dr i dan ro dan reg by a rnams ni 'dod pa z es 
bya ste I ji (N121b5) skad du bcom ldan 'das (P125a7) kyis I 'dod pa 'dod pa18 
rnams zes bya ba'i 'dod pa 'di ni yullna'i tshig bla dwags19 yin no zes gsuns 
1 CD sruns; NP srun. 
2CD pas; NP pa. 
3CD srun; NP bsrun. 
4CD gyur pa; NP 'gyur ba. 
5NP om. dan. 
6CD gcod; NP bcad. 
7CD om. ff. 
8CD bsgrubs; NP sgrub. 
9 NP om. ni. 
10CD 'dis; NP 'di. 
ncD do//; NP j. 
12C illegible; D rnams ran; NP rnams. 
13C ba'i; DNP ma'i. 
14CD mi; NP ma. 
15CDN /; p I j. 
16CD ba; NP bar. 
17NP om. dan. 
18CD om. pa. 
19CDN dags; P dwags. 
[Skt] tad yathapi nama kasyapa kusalo asvadamaka suto I yatra yatra prthivlpradese 
asva skhalati 1 utkurpbhati va kha<;iurpkakriya va karoti 1 tatra tatra caiva prthivlpradese 
nigrhl).ati sa tatha tatha nigrhnati yan na punar api na prakupyate j evam eva kasyapa 
yogacaro bhik::;ur yatra yatraivarp cittasya vikararp pasyati j tatra tatraivasya nigrahaya 
pratipadyate j sa tatha tatha cittarp nigrhl).ati yatha na puna prakupyate j 
[Tib] 'od srun 'di lta ste j dper na rta'i 'dul sbyon Ia mkhas pas rta de gan dan gan du 
g-yo byed cin ma byan ba de dan der rab tu sbyon no j j 'od srun de biin du dge slon rnal 
'byor spyod pa rnams kyan gan dan gan du sems 'gyur bar mthon ba de dan der rab tu 
sbyoil ba Ia 'jug ste j de ci nas phyis 'khrug par mi 'gyur ba de !tar sems rab tu 'chos so j 
(493 ) '"brum pa" Ci "'brul pa" Cl)~;t~ :Ť.I'o 
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pa lta bu'o I I byan (Clllb3)(Dlllb3) chub sems dpa' ni sems can rnams kyi lons 
spyod 'phel bar bya ba'i phyir yul de (P125aB) dag sgrub bo I I (25cd) 
(N121b6) ji ltar btso blag1 mkhan gos la gos dag par bya ba'i phyir sgrub2 pa 
de bZin du byan chub sems dpa' yanlus la sogs pa'i las yons su dag par bya'i 
phyir bsgrub bo //(26ab) 
yid (Clllb4) brtan pa ni (Dlllb4) 'dir (P125bl) dkor gyi bla ma3 lta bu ste dkor 
spyan zes bya (N121b7) ba'i tha tshig go I I ji ltar rgyal po'i dkor spyan gtsan 
ma rgyal po'i dkor la rnam pa4 gan gis kyan sred pa mi skye j5 ran gir bya 
bar mi snom6 na de lta na 'di yid brtan par 'os pa yin (P125b2) no I I byan chub 
sems dpa' yan bsam gtan gyi (Clllb5) pha rol tu (N122al) phyin pa la rab (Dlllb5) 
tu sbyor ba na7 sred pa'i ro myan ba la sogs pa'i íies pa dan bral bas rab tu 
sbyor ro I I (27cd) 
VIII 
rtag tu brtson 'grus danldan pa íiid ni rtag tu rgyun (P125b3) chags pas so I I 
brtson 'grus rgya chen po dan ldan pa íiid ni theg pa chen po las (N122a2) 
bstan te I brtson 'grus rgya chen po'i tshul gyis so I 1(29a) 
sGrub pa'i (Clllb6)(Dlllb6) skabs rdzogs so I I I I 
1CDP blag; N blags. 
2CD bsgrubs; NP sgrub. 
3 CD om. ma. 
4CDP pa; N par. 
5NP om. j. 
6 CD snom; N illegible; P sgom. 
7 CD na; NP ni. 
gDams n.ag rjes s u bstan pa'i skabs ( Chap. XIV) 
Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi rgya cher bsad pa 
Asvabhava 
( Clllb6-116a5 )( Dlllb6-116a5 )( N 122a2-127a 1 )(P 125b3-130b4) 
Introduction 
sgrub pa'i skabs kyi 'og tu gdams nag (Pl25b4) rjes su bstan pa'i skabs te I 
de'i 'brel pa gan yin ze na j 'di ni1 bslab pa'i rnam pa2 bsad par bya ba'i skabs 
(N122a3) yin no / /bslab pa'i rnam pa'i khyad par yan mos pa'i skabs nas bzun 
ste I gdams nag (P125b5) rjes (Dlllb7) su bstan pa'i skabs (Clllb7) kyi bar 'di dag 
yin te /de la mos pa'i3 skabs4 la sogs pa lani bsam pa dan sbyor ba'i5 khyad 
par la sogs pa6 rnam (N122a4) par bsad zin to j j dani ran dan gzan la phan pa 
rnam par (P125b6) dag pa'i mthar thug par nes par 'byun ba'i khyad par gyis 
gdams nag rjes su bstan (D112al) pa'i skabs rnam par (C112al) bsad de I byan 
chub sems dpa' sgrub pa dan ldan pas ni mthon ba dan bsgom pa'i lam dag 
gis rnam par dag pa'i mthar thug par bya ba'i phyir7 gdams nag rjes su bstan 
pa btsal pa dan I gzan dag la yan gdams nag bya dgos so I I de bas na (D112a2) 
bsgrub (C112a2) pa'i 'og tu gdams (N122a5) nag rjes SU bstan (P125b7) pa'i skabs yin 
no// 
de iiid kyi phyir 'og nas / 8 
1NP om. ni. 
2CD pa; NP par. 
3 CNP pa'i; D pa 'di. 
4 CDP la skabs; N skabs. 
5 CD ba'i; NP ba la sogs pa'i. 
6 NP om. pa. 
I(, III) 
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7NP om. gdams ilag rjes su bstan pa'i skabs 
rnam par bsad de / byail chub sems dpa' 
sgrub pa dail ldan pas ni mthoil ba dail 
bsgom pa'i lam dag gis rnam par dag pa'i 
mthar thug par bya ba'i phyir. 
8 NP om. /. 
de tshe chos kyi rgyun la ni I jl 
sans rgyas rnams las :ii gnas dan I I 
ye ses yans pa thob bya'i phyir 11 
gdams nag rgya chen rned par 'gyur 1 1(3) 
zes 'chad par (P125b8) 'gyur ro I I 
bskal pa grans (N122a6) med (C112a3)(D112a3) nes 'byun zin I l(la) 
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zes bya ba ni bskal pa grans med pa dan po byail chub sems dpa'i2 spyod pa 
spyad pa zes bya ba' i tha tshig go 11 
de'i tshe chos kyi rgyun la sans rgyas rnams las (P126al) gdams nag 'thob bo 
zes bya ba gdams nag ji lta bu :iig 'thob (N122a7) ce na3 I rgya chen po ste I 
sar gtogs par (C112a4) btub pa yin no I I (D112a4) 'dis ni iian thos kyi gdams nag 
bsal bar4 byas pa yin (P126a2) no I I ci'i phyir 'doms se na I zi gnas dan ye ses 
yails pa thob par bya ba'i phyir te I :ii gnas yails pa thob par bya ba'i phyir 
(N122bl) dan I lhag mthoil yails pa thob par bya ba'i phyir ro I 1(3) 
II 
No corresponding section. 
III 
See I(, III). 
IV 
de nas dan por sdom (C112a5)(P126a3) brtson de I I 
1CD I/; NP /. 
2 CD dpa'i; NP dpa'. 
3 CDN ce na: P ces. 
4CD bar; NP ba. 
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mdo yi sde la (D112a5) sogs pa'i chos I I 
mi 1 gíiis clon ni rnam 'byed pa I I ( 4) 
zes bya ba la I gíiis su med pa'i chos gzun ba danI 'dzin pa dan bral ba rnam 
par 'byed pa ni theg pa chen (N122b2) po'i chos mdo'i sde2 (P126a4) dan I dbyans 
kyis3 bsfiad pa'i sde la sogs pa yin no I 1<494) 
sems drug ni rtsa ba'i sems (C112a6) dan I rjes su spyod pa'i (Dl12a6) sems 
danI rnam par dpyod pa'i sems danI nes par 'dzin pa'i sems danI sdom pa'i 
(P126a5) sems dan I smon pa'i sems so I I 
[IV-ii] de la (N122b3) rtsa ba'i sems ni mdo'i sde la sogs pa'i chos rnams kyi 
min la dmigs pa gan yin pa sté I gdams nag 'thob5 nas sam I [IV -iii] bdag 
(C112a7) fiid kyis (Dl12a7) brtags nas 'di (P126a6) lta ste I 'di ni Sa bcu pa'i mdo 
sde yin no I I sňam pa yin no I I la sogs pa zes bya ba6 smos (N122b4) pas 
ni tshigs su bcad pa'i sde dan glen gzi'i sde la sogs pa bzun no I I 
[IV-iv] rjes su spyod7 pa'i sems ni gan gis8 mdo'i (P126a7) sde la sogs pa min 
gi sgo nas dmigs pa rnams (C112bl) kyi tshig gi clon (Dl12bl) gyi9 rjes su 'gro'o10 I I 
[IV -v] rnam par dpyod pa'i sems ni 11 gan gis ni 12 clon dan yi ge (N122b5) 
dpyod par byed pa'o I I de la clon ni rnam pa bzis spyod13 par byed de I 
(P126a8) bgran ba dan I 'jal ba dan I rtog pa dan I so sor rtog pas so I I [IV -viJ 
de la bgran ba ni grans 'dzin pa ste14 I dper na gzugs ni15 skye mched (D112b2) 
bcu (Cll2b2) danI gcig gi phyogs so I I [IV-vii] tshor ba ni tshor ba drug (N122b6) 
gi tshogs so I I (P126bl) zes bya ba de lta bu la sogs pa'o I I [IV-viii] 'jal ba16 
ni grans dan ldan pa'i chos kyi mtshan fiid la sgro 'dogs pa dan skur pa 'debs 
pa med par 'tsham par 'dzin pa'o I I [IV-ix] rtog pa ni tshad mas rtog pa'o I I 
[IV-x] so sor (D112b3)(P126b2) rtog pa ni bgran ba dan I gzal (C112b3)(N122b7) ba 
1 CD mi; NP mig. 
2CNP mdo sde; D chos mdo'i sde. 
3 CDN kyis; P gyis. 
4 CDNP ste; MSABh(Tib) pa'o. 
5 CD thob; NP 'thob. 
6 NP om. bya ba. 
7 CDNP spyod; MSABh(Tib) dpyod. 
8 CD gis; NP gi. 
9 CD don gyi; NP don; MSABh(Tib) rab tu 
dbye ba'i don gyi. 
10CD gro'o; 'NP 'gro ba'o. 
11 MSABh(Tib) om. ni. 
12C ni; DNP na. 
13CDNP spyod; MSABh(Tib) dpyod. 
14 CD ste; NP te. 
15CDNP kyi; MSABh(Tib) ni. 
16CD 'jal ba; NP 'jam pa. 
(494J-=:. n.l-JJlt-=:. 0)--\: :7 ~ ::~ :.-- 0)*-~b ~i -c'', ilv':g-~:5J"~~i<v'-c WttlliHJ~mlJ liX:íc~HROOJ:iJTO)i'!ř 
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dan brtags1 pa'i don la bl ta ba'o I I [IV -xi] rnam par dpyod pa'i sems gňis 
pa ni yi ge ni2 rnam pa gfiis kyis dpyod3 par byed de I [IV-xii] yi ge tshogs 
pa rnams don dan bcas pa ííid dan I (P126b3) sil bu rnams don med pa ííid kyis 
so I I 
[IV-xiii] nes par 'dzin pa'i (D112b4) sems ni (N123al) gan gisji ltar rjes su dpyad 
pa'am4 I [IV-xiv] rnam (C112b4) par dpyad pa de'i rgyu mtshan nes par 'dzin 
pa'o I I 
[IV-xv] sdom pa'i sems ni ji ltar rnam (P126b4) par dpyad pa'i don ni5 rtsa 
ba'i sems la bsdus te kun nas sdom pa'i rnam par 'byun ba' o I I 
[IV-xvi] smon pa'i (N123a2) sems ni tin ne 'dzin gyi don tam I [IV-xvii] de 
yons (D112b5) su rdzogs par bya ba'i don tam I [IV-xviii]dge sbyon gi tshul gyi 
'bras (C112b5) bu'i (P126b5) don tam I [IV-xix] sa la 'jug pa'i don tam I [IV-xx] 
khyad par du 'gro ba'i don kyan run I [IV-xxi] gan gi don du rab tu brtson 
pa de la 'dun pa danlhan cig 'byun (N123a3) ba'o I I 
[IV-xxii]'di sems kho na dmigs par snan bar6 'byun gi I sems (D112b6) las7 
ma (P126b6) gtogs pa'i dmigs pa ni med do zes [IV-xxiii] sems tsam du ses kyan 
run (C112b6) ma ses kyan run ste I dmigs pa ni sems yin gyi8 gzan ni ma yin 
pas sems rnam pa drug po (N123a4) dmigs par snan bar9 rnam par gzag10 go I I 
v 
(P126b7) btsal bya (7a) 
zes bya ba 'dis ni rtog pa daň. bcas sin dpyod pa daň. bcas (D112b7) pa'i yid 
la byed pa bsad do I I tshol ba zes bya ba 'di ni kun tu tshol ba'i rnam (C112b7) 
par rtog pa'i min gi rnam grans yin te I rtog pa'i (N123a5) mtshan (P126bB) ííid 
las ji skad du I 
1 CD brtags; NP brtag. 
2 CD ni; NP na. 
3 CDNP dpyod; MSABh(Tib) spyod. 
4 CD pa'am; NP pas'am. 
5 MSABh(Tib) om. ni. 
6 CDNP bar; MSABh(Tib) ba. 
7 CD las; NP la. 
8 CDNP gyi; MSABh(Tib) te. 
9 MSABh(Tib) om. snan bar. 
10CD gzag; NP bzag. 
rtog pa gan ze na 1 sems pa'am ses rab la brten nas kun tu tshol ba yid 
kyi brjod paste I sems rags pa gail yin pa'o I jl(495 ) 
zes (D113al) bsad pa lta bu' o I I 'dod chags dan ma bral ba ni I gail la rtog 
(P127al) pa (Cl13al) yod pa de la (N123a6) gdon mi za bar dpyod pa yod pas tshol 
ba zes bya ba'i sgras gni ga yan bsdus so 11 
so sor brtag par bya (7a) 
zes bya ba 'dis2 ni rtog pa med pa la dpyod pa tsam gyi yid la byed pa 
(P127a2) bstan (D113a2) to3 I I so sor rtog pa zes bya ba'i sgras dpyod pa bstan 
par ci4 (C113a2)(N123a7) milon ze5 na I dpyod pa'i mtshan iíid las ji skad du 
dpyod pa gail ze na I sems pa'am ses rab la brten nas so sor rtog pa yid 
kyi brjod paste / 496) 
zes (P127a3) ji skad du bsad pa lta bu ste I 'di las milon no I I 
yid la byed pa (Dll3a3) brjod med pa6 I I 
ro gcig (NI23bl) pas kyan dpyad par bya I l(7cd) 
zes bya ba 'dis ni (C113a3) rtog pa yan med dpyod pa yan med pa bstan to I F 
1CD om. I j. 
2 CD 'dis; NP 'di. 
3C te; DNP to. 
4 CD cis; NP ci. 
5CD ze; NP ce. 
6C par; DNP pa. 
7NP om. I I· 
(495 ) W~iiJJ!e.j!J!#:~~.l Gokale* p.18, 15-16; H~'%=~i!i!E.l Sphutarthii Abhidharmakosavyakhya, 
ed. by Unrai Wogihara, Tokyo, 1989(reprint), p.140, 13-14: 
vitarkal; katamal; I cetana:rp va nisritya prajiia:rp va parye~ako manojalpal; I sa ca 
cittasyiiudarikata I I 
(496 l W~iiJJ!e.jiJ!#:~~.l ibid., 17-18; W1~'%=~~i!i!E.l ibid., 15-16: 
vicaral; katamal; I cetana:rp va nisritya prajiia:rp va pratyavek~ako manojalpal; I 
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chos kyi min ni bsdoms pa'an (P127a4) 'di'i 1 j j2(8b) 
zes bya ba ni min gan gis bsdoms pa'i chos 'dzin par byed pa bsdoms3 pa'i 
chos la dmigs pa'i min de la sems (D113a4) iíe bar gtod pa yin te / 'an zes bya 
ba'i sgras4 ni gtod (N123b2) pa 'dren to // 
VI 
(C113a4) dmigs pa lani sems (P127a5) gtad nas / / 5 (11a) 
zes bya ba ni sems 'jog pa yin no // 
de'i rgyun rnam par g-yen mi bya / / 6 (11b) 
zes bya ba ni kun tu 'jog pa yin no 11 
rnam g-yen myur du rtogs7 byas nas // 
de la slar (D113a5) ni blan par bya / /(llcd) 
zes bya ba ni sems nes (P127a6) par (N123b3) gnas pa yin te I myur du (C113a5) 
rtogs8 par byas nas zes bya ba ni myur du ses par bya ba nas zes bya ba'i don 
to // de bas na g-yen ba rtogs par byas nas sems de nes par 'jog par byed 
do I I 
gan gi tshe rnal 'byor pa'i (P127a7) sems de rnam (D113a6) par g-yen ba de'i 
tshe (N123b4) rnam par g-yen ba de la skyon du blta9 bar 'gyur ro // (Cn3a6) 
rnam par g-yens na yan sems de dmigs pa de la mi dga'o // giíen po bsgoms 
pas10 rnam par g-yen ba dan bral ba'i phyir mi (P127a8) dga' ba de zi bar byed 
de /(Bab) 
de bas na zi gnas kyi rnam (N123b5) par sems (D113a7) gnas pa zes bya'o I I 
1CD di; NP 'di'i. 
2 CD / /; N illegible; P om. 
3 CD bsdoms; NP sdoms. 
4CD sgras; NP sgra. 
5 CD //; NP j. 
6 CD //; NP j. 
7 CD rtogs; NP rtog. 
8 CD rtogs; NP rtog. 
9 CD bita; NP !ta. 
10CD pas; NP par. 
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VII 
de nas de yis 1 l us dan sems I I 
sin tu (C113a7) sbyans pa2 che thob nas I I 
yid la byed dan bcas ses by a 11 ( 15abc) 
yid la byed pa thob pa zes3 bya ba'i tha tshig ste I (P127bl) de'i tshe mal 'byor 
pa de yid la byed pa thob pa zes bya'o 11 
de yis4 de ni 'phel (N123b6) byas nas I l 5 (15d) 
ies bya ba ni mal 'byor (D113bl) pa des yid la byed pa bsad ma thag pa bcu 
(Cll3bl) gcig po 'phel bar byas na'o(497l I 16 
'phel ba7 rin du 'gro ba yis I I 
dnos (P127b2) gzi'i gnas pa des 'thob boI l(16ab) 
de iier bsdogs las8 dnos gzi 'i bsam gtan la 'jug ste I (N123b7) de ni dnos gzi 'i 
gnas pa yin no I I 
mnon ses don du (D113b2) giier bas9 de I I 
sbyans10 na las su run ba'i mchog I l(16cd) 
(C113b2) bsam gtan las11 (P127b3) 'thob (17a) 
ces bya ba ni dnos gzi'i bsam gtan de thob nas I de'i 'og tu sbyans na las su 
run ba'i mchog 'thob12 bo I I gan las13 'thob (N124al) ce na I bsam gtan las te I 
1CDNP yi; MSA, MSABh(Tib) yis. 
2CD sbyails pa; NP sbyail ba. 
3 CD thob ces; NP thob pa zes. 
4CD yis; NP yid. 
5 CD //; NP j. 
6 CDN //; P j. 
7 CD ba'i; NP ba. 
8 CD las; NP pas. 
9C bar; DNP bas. 
10CD sbyails; NP sbyail. 
11 CD las; NP Ia. 
12CD 'thob; NP thob 
13CD las; NP Ia. 
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mÍlon par Ses pa sgrub1 pa'i (D113b3) bsam gtan la las SU run ba'i2 (P127b4) mchog 
'thob boI I 
de nas (C113b3) rnal 'byor pa de 'jig rten gyi khams rnams su 'gro'o I I ci'i 
phyir 'gro ze na I sans rgyas dpag tu med pa la mchod pa'i phyir (N124a2) danI 
theg pa chen po'i chos miían pa'i phyir ro I /(11) 
VIII 
lhag pa'i bsam pa (P127b5) dag pa'i sa ni (Dll3b4) sa dan po ste I ji srid 
du sa de ma thob pa de3 mnon par rtogs pa'i (Cll3b4) silon rol tu lus la4 gnas 
Ílan len gyi lus kun zad par 'gyur ba la sogs pa phan yon lna 'thob (N124a3) 
bo I 1(19ab_comm.) 
'di'i5 lus gnas Ílan len lus (P127b6) kun I I 
skad cig re re la zad 'gyur I I ( 20ab) 
zes bya ba ni zi gnas ni chu lta (Dll3b5) bu ste I des gnas Ílan len de bul tog gi 
chus gos kyi dri ma bzin du (Cll3b5) lus las 'dag par byed do I I 
lus dan sems ni kun tu yan I I 
(N124a4) sin tu sbyans pas (P127b7) gan bar 'gyur I l(20cd) 
zes bya ba ni lus dan sems sin tu sbyans pas rab tu gan ba ste 1 gnas nan len 
'dag pa dan I (D113b6) phan yon 'di gsum ni ii gnas kyi phyogs dan mthun 
pa yin6 par (Cll3b6) rig par bya'o I I 
yons su chad pa med pa dan I I 
(N124a5)(P127b8) yan dag pa yi mtshan ma ni I I 
ma brtags pa dag rab tu mthon I l(21acd) 
1CD bsgrub; NP sgrub. 
2CDP ba'i; N bar. 
3CD thob pa de; NP thob pa de thob par. 
4NP om. la. 
5CD 'di'i; NP 'di. 
6NP om. pa yin. 
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zes bya bas thob pa'i dus na1 lus las srin bu phyir 'byun bar mthon ba dan I 
lus mi gtsan bas (DI13b7) spags pa sbyon bar mthon ba dan I de lta bu la sogs 
(C113b7) pa (Pl28al) brtags pa ma yin (N124a6) pa'i mtshan ma dag2 mthon ste I 
rgyas par ni 'phags pa Bla gros mi zad pa 'i mdo chun nu(498 ) las mtshan ma 
kun tu 'byun ba bzin blta bar bya'o I I 'di dag ni yons su chad pa med pa 
dan I (P128a2) ma brtags pa'i phan yon (D114al) yin te I 'di gilis (N124a7) ni lhag 
mthon (C114al) gi phyogs dan mthun pa yin3 par rig par bya'o I I 
IX 
[IX-iii] ran gi mtshan ňid dan spyi'i mtshan ňid du snan bar zes bya ba 
la gzugs ni gzugs su run ba'i mtshan iíid (PI28a3) do I I tshor ba ni myon ba'i 
mtshan iíid do4 zes bya ba de lta bu la (NI24bl) sogs pa ni chos (D114a2) rnams 
kyi (C114a2) ran gi mtshan iíid do I I chos zag pa dan bcas pa dan I chos zag 
pa med pa rnams dan I 'dus byas rnams dan I 'dus ma byas (PI28a4) rnams 
dan I gzugs can rnams dan I gzugs can5 ma yin pa rnams zes bya ba ni chos 
rnams kyi spyi'i (N124b2) mtshan iíid yin no I I mi rtag pa dan6 (C114a3)(D114a3) 
sdug bsnal ba la sogs pa yan spyi'i mtshan iíid yin no I I 
[IX-iv] snan ba zes bya ba (P128a5) 'di ni chos Ia nes par brtags7 pa'i 
bzod pa'i tshig bla dags so 1/8 zes bya ba ni de ltar ji skad bsad pa'i tshul 
gyis gzun9 ba'i clon rnam par gzig (NI24b3) pa'i sgo nas chos thams cad sems 
tsam mo zes bya bar (C114a4) bzod pa'i phyir (D114a4)(Pl28a6) chos la nes par rtog 
pa'i bzod pa zes bya ste I de iíid chos rnams kyi snan ba yin no I I 
[IX-vi] 'di dag sems yin par rtogs pa'i phyir de'i tshe de la miíam par gzag10 
pa'i gnas skabs na 'di'i (Nl24b4) sems kho nar zad do siíam (PI28a7) pa'i ses pa 
yan dag pa 'byun no I I 
1CDN na; P nas. 
2NP om. dag. 
3 NP om. pa yin. 
4 CD do; NP do I j. 
5 CD can; NP med pa. 
6 NP om. dail. 
7 CD brtags; NP brtag. 
8CD om. I 1-
9CD gzuil; NP bzuil. 
10cD gzag; NP bzag. 
(498 l W:k'i:fl*-H!r;~~cg:Ji~J (:klE 11, 649b2--c22) t:, i-itQ~1i1~-t ~~!Si'§il'-fh-t''h~51.il' 
tv-c~.-•~o Lil' L1JJ:ltQt:-JI.-•-cO)~!S:f§O)~ť.~ti.::.:: c~tj~o 
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[IX-vii] gzun ba'i rnam par (C114a5) rtog pa rnam (D114a5) par bsig ste gzunl 
ba med na ganla 'cizin ces2 de'i 'og tu 'cizin pa'i rnam par rtog pa rnam par 
'jig par byed de I I 'di ni 'jig rten pa'i chos kyi (P128a8) mchog gi gnas (N124bs) 
skabs yin no I I 
X 
N o corresponding section. 
XI 
de nas des3 ni 'jig rten las I I 
'das pa'i ye ses bla med pa 11 
rnam par mi rtog dri ma med I I 
'cizin (C114a6)(D114a6) pa gííis pa bral ba 'thob I I (28) 
[XI-i] gzun ba4 dan 'cizin pa'i rdul dan bral ba'i phyir (P128bl) rdul dan bral 
ba' o I I mthon bas span bar bya ba'i íion mons pa (N124b6) spans pa'i phyir dri 
ma dan bral ba'o I I 
N o corresponding section. 
1 CD gzun; NP bzun. 
2CD zes; NP ces. 
XII 
3 CD des; NP de. 
4 NP om. ba. 
XIII 
[XIII-ii] ran dan gian gyi rgyud dag Ia bdag med pa dan sdug bsnal 
ba dag khyad par med pa'i phyir ro I l zes bya ba (D114a7) ni (P128b2) ji ltar 
(C114a7) bdag la bdag2 med pa ltar sems can thams cad kyan de dan 'drala I 
ji ltar ran gis bdag iíid kyi sdug bsnal (N124b7) iíe bar zi bar bya dgos pa ltar 
sems can thams cad kyi yan de dan 'dra bas so I I rnam pa gcig tu na (P12Bb3) 
ji ltar ran gi 'du byed zag pa dan3 bcas pa rnams sdug bsnal yin (Cll4bl) pa 
ltar (Dll4bl) sems can thams cad kyi yan de dan 'dra bas so I I sdug bsnal gyi 
rnam pa ni rgyu mi (N125al) rtag pa'i rnam pas 'dren te I de bas na sdug bsnal 
gyi rnam pa (P12Bb4) kho na smos so I I bdag med pa'i rnam pa ni ston pa iíid 
kyi rnam pas 'dren te I de bas na bdag med pa'i rnam pa kho na smos te I 
de'i phyir (C114b2)(Dll4b2) mtshuns pa iíid giíis kho na smos pa yin no I I 
XIV 
(N125a2) des ni khams gsum pa'i 'dus (P12Bb5) byas rnams yan dag pa ma 
yin pa'i kun tu rtog pa tsam du mthon zes bya ba ni khams gsum pa ni sems 
tsam mo zes bya ba de ltar phyin ci ma log pa ni bsgom pa'i lam la rnam par 
mi rtog pa'i rjes la thob pa'i ye (D114b3)(P12Bb6) zes (Cll4b3) kyis (N125a3) sgyu ma 
mkhan gyis sgyu malta bur gzan gyi dban gi no bo nid mthon no 1 1(32_comm.) 
XV 
No corresponding section. 
XVI 
med pa'i ston pa nid ses sin 1 l(34a) 
1CD om. / j. 3NP om. dan. 
2 NP om. Ia bdag. 
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íes bya ba ni kun brtags pa'i iw bo ňid kyi'o I I 
de bzin yod pa'i ston1 iiid danI j2(34b) 
zes bya ba ni (P128b7) gzan gyi dban gi no bo iiid kyi ste I gzan gyi dban gi no 
bo iiid ni (N125a4) byis (D114b4) pa phyin ci log gi blo can gzun ba dan (C114b4) 
'cizin pa la mnon par zen pa rnams kyis ji ltar bzun ba de ltar ston no 11 
ran bz in st on pa nid ses nas 1 p ( 34c) 
(P128b8) zes bya ba ni yons su grub pa'i no bo iiid de I ston pa iiid kyi no bo iiid 
yin pa'i phyir ro I I ston pa iiid de'i no (N125a5) bo iiid de bzin ňid kyi mtshan 
iiid (D114b5) gan yin pa'i de bzin iiid de ses nas4 so I I 
[XVI-iii] de'i no bo (C114b5) iiid kyan gan (P129al) ze na I kun brtags5 pa'i 
gňis med pa'i no bo gan yin pa sans rgyas dan byan chub sems dpa' rnams kyi 
so so ran gis rig par bya ba'i gnas (NI25a6) skabs bstan du med cin bsam gyis 
mi (P129a2) khyab pa rtog ge'i spyod yullas (D114b6) yan dag par 'das paste I ji 
skad du Theg pa chen po bsdus (C114b6) pa las I 
chos kyi sku de bzin iiid kyi mtshan iiid ni bsam gyis mi khyab pa'i mtshan 
iiid de I de bzin iiid de ni 'jig (P129a3) rten (N125a7) na dpe med pa'i phyir 
dan I rtog ge'i spyod yul ma yin pa'i phyir so so ran gis rig par bya ba 
yin (D114b7) no I 16 (499) 
zes bsad pa lta bu dan I 'phags pa dKon mchog sprin(soo) la sogs pa'i mdo 
(C114b7) las clon dam pa bstan (P129a4) pa'i skabs nas ji ltar bstan pa lta bu yin 
no I I 
1 CD stoil; NP stoil pa. 
2CD I I; NP;. 
3 CD I I; NP;. 
<499 lSAVBh, á 545 (410 JO 
(5ooJsAVBh, ií. 546 (410 JO 
4CNP nas; D zes. 
5CD kun brtags; NP kun nas brtags. 
6CD om. I 1-
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XVII 
mtshan {N125bl) med gzi 1 ni rnam rtog rnams // 
yan dag zad pa yin zes bya 1 /(35ab) 
zes bya ba la / rnam par rtog pa yan dag par zad pa {D115al) ni rnam par rtog2 
pa 'gags pa'o // gan {P129a5) du rnam par rtog pa yan dag par zad pa de ni gzi 
zes {C115al) bya ste I ji skad du Chas miwn pa kun las btus pa {N125b2) las I 
'gog pa'i bden pa'i mtshan nid la3 ji ltar ses par bya ze na 1 gan du 'gog 
par 'gyur ba de {D115a2) biin {P129a6) nid dan I gan gis 'gag4 par 'gyur ba 
lam dan / 'gag pa gan yin pa non mons pa mi skye ba'o(501 ) 
zes {C115a2) bsad pa lta bu ste I de biin nid {N125b3) gan du rnam par rtog pa5 
zad pa de ni mtshan ma med pa'i tin ne 'dzin gyi {P129a7) dmigs pa zes bya'o I I 
smon pa med pa'i tii:t ne 'dzin gyi de I yait {D115a3) dag pa6 ma yin kun 
rtog go 11 gzi ste dmigs pa'i zes bya ba'i tha tshig go 11 de zes bya ba' i 
sgras ni gzi ste I dmigs {C115a3){N125b4) pa bzun7 no I /(35_comm.) 
XVIII 
No corresponding section. 
XIX 
sdug bsnal {P129a8) rgyas pa tsam ses te j 8 (37ab) 
1 CD med gzi; NP ííid bzi. 
2 CDP rtog; N rtogs. 
3!a, CDNP las; corrected by I. 
4 CD 'gag; NP 'gags. 
(501 lSAVBh, 1í 547 (411 1'[) ~~?.o 
5 CD pa; NP pa'i. 
6CD om. pa. 
7 CD bzun; NP gzun. 
8 NP om. te j. 
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zes bya ba ni1 'di ni 'du byed tsam ste kun brtags pa'i gan zag dan chos dan 
bral ba sdug bsnal2 rgyas sin rgya che {Dll5a4) bar ses so I I 
sems can thams cad la bdag dan mtshuns pa'i sems riíed pa'i phyir I {Nl25b5) 
bdag tu {Pl29bl) lta3 ba rnam par mi rtog pa'i ye ses {Cll5a4) 'thob ste I de thob 
pas na sems can thams cad la bdag dan mtshuns pa'i lta ba can du 'gyur 
ro I I {38a) 
'di na 'jig rten tshe gcig ran sdug bkur mi nus I 14 
'jig (Dnsas) rten gnas pa {Pl29b2) srid du gzan sdug bsnal I 15 
{Nl25b6) bsdoms pa smos ci dgos te bsam du med I 1 6 (40abc) 
ces bya ba ni 'jig rten ni tshe gcig (cusas) ran gi sdug bsnal bkur bar yan mi 
nus na I 'jig rten ji srid pa de srid du gzan7 gi sdug bsnal {Pl29b3) bkur zes bya 
ba 'di la lta bsam du yan med pa iíid do I I 
[XIX-xv] byan chub {Dll5a6) sems {Nl25b7) dpa' ni 'jig rten de lade las bzlog 
pa yin pas 'jig rten ji8 srid pa de srid du sdug bsnal bsdoms pa thams {Cll5a6) 
cad bkur bar nus te I 
[XIX-xvi] {Pl29b4) byan chub sems dpa' phan pa dan bde ba bied pas I ba 
be'u la byams pa bzin du 19 sems can de dag byams {Nl26al) pas len to I 1{4labc) 
XX 
de nas 'di ni lhag {Dll5a7) ma yi I I 
s a rnams bsgom pa'i lam 'di la I I ( 42ab) 
zes bya ba ni sa dan po {Pl29b5) la yan mthon ba'i lam gyi 'og tu bsgom {Cll5a7) 
pa'i lam yod mod kyi I sa ma lus par yons su dag pa las sa giíis pa la sogs 
{Nl26a2) pa'i bsgom pa'i lam gan yin pa de'i dban du mdzad nas I 'di skad du j1° 
1 P om. ni. 
2C sdug bsilal ba; DNP sdug bsnal. 
3CD !ta; NP bita. 
4 CD //; NP j. 
5 CP /; DN 1;. 
6 CD //; NP j. 
7 gzan, CDNP raú; corrected by I. 
8 NP om. ji. 
9 CD om. j. 
10NP om. j. 
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de nas (P129b6) 'di (D115bl) ni lhag ma yi I I 
sa rnams bsgom pa' i lam 'di la I I ( 42ab) 
zes bsad do 11 
gan gi phyir I 
de nas des ni 'jig rten (C115bl) las I I 
'das pa'i ye ses bla med pa 11 
rnam par mi (N126a3) rtog dri ma med I I 
'dzin pa gíiis dan bral (P129b7) ba 'thob I 1(28) 
de 'di 'i gnas yons gyur pa ste I I 
sa ni dan po yin par (D115b2) 'dod I I 
'di'i de bskal1 pa dpag med kyis I I 
sin tu rnam par dag par 'gyur 1 j2(29) 
zes bsad pa 'di lta (C115b2) bu las kyan sa dan po la yan bsgom (N126a4) pa'i 
(P129b8) lam yod par mnon te I sa thob pa de bskal pa dpag tu med pas yons 
su sbyon ba gan yin pa yan nas yan du goms par byed pa de ni bsgom (D115b3) 
pa'i lam zes bya'o I I 
rnam par rtog pa'i bag Ia fial gyis mi sigs3 (P130al) pa'i clon (C115b3) gyis 
zes bya ba ni (N126a5) rnam par rtog pa'i bag chags las rnam par rtog pa gan 
dag 'byun ba'i rnam par rtog pa de dag gis rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin de gzig 
par mi nus la I des ni rnam par rtog (P130a2) pa'i bag chags (D115b4) thams cad 
ma lus par sigs pas4 so 1 1(45ab_comm.) 
de'i (C115b4)(N126a6) 'og tu gnas gzan5 du 'gyur ba'i mthar phyin pa 'thob 
bo 116 zes bya ba ni kun gzi rnam par ses pa la gnas nan len ma lus par spans 
pas (P130a3) rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin gy/ mjug thogs SU gnas gzan du gyur 
pa mthar thug pa 'thob bo I 1(45ccomm.) 
(D115b5) thams cad (N126a7) mkhyen pa iíid kyi8 go 'phaů bla na (C115b5) 
med pa iíon moůs pa daů I ses bya'i sgrib pa thams cad kyi dri ma med 
1C bskul; DNP bskal. 
2 NP om. I j. 
3 CD sigs; NP sig. 
4 CD pas; NP pa. 
5 CD gzan; NP gzan dag. 
6 CD om. I I· 
7 C kyi; DNP gyi. 
8CD gyi; NP kyi. 
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pa 'thob (P130a4) bo I jl zes bya ba ni lam gyi gnas yons su gyur pa thob 
pa'o2 / /(45d46ab_comm.) 
XXII 
sans rgyas rnams ni rtag tu ran clon yan dag3 sbyor la legs par (N126bl) 
bsnags pa dan / (50 a) 
zes bya ba ni (Dll5b6) gdams nag rjes SU bstan pa mdor (C115b6) bsdus nas tshigs 
su bcad (P130a5) pa gcig gis ston te / lhag pa'i tshul khrims kyi dban du mdzad 
nas 1 ran clon yan dag par sbyor la zes bya ba gsuns4 so 11 lhag pa'i tshul 
khrims kyi bslab pa ni (N126b2) byan chub sems dpa'i sdom paste / byan chub 
sems (Dnsb7)(P130a6) dpa'i ran gi clon yin (Cll5b7) no // de la yan dag par sbyor 
ba'i byan chub sems dpa' la sans rgyas bcom ldan 'das rnams legs so legs so // 
zes yan dag par gzens bstod5 cin bsnags pa mdzad do 11 
(N126b3) log par (P130a7) sbyar ba le lo can rab tu mi sbyar ba rnams la ni 
smod par mdzad do //(sob) 
lhag (D116al) pa'i (C116al) sems dan6 lhag pa'i ses rab kyi dban du7 mdzad 
nas / 
gnas dan rnam 'byed lhur len ( 50b) 
zes bya ba8 gsuns te I zi gnas dan / 9 gnas pa dan I tin ne 'dzin (P130a8) ces10 
bya ba ni rnam (N126b4) grans so // rnam par 'byed pa ni lhag mthon gi rnam 
grans so // 
(Cll6a2) gan zig spans pa dan (Dll6a2) bsten11 pas (50d) 
zes bya ba ni bar chad dan bcas pa'i chos rnams ni spon la mthun pa ni bsten12 
to I I 
1CD om. / j. 
2CD thob pa'o; N 'thob pa'o, P 'thob bo. 
3CD dag par; NP dag. 
4 CDN gsuils; P gsuil. 
5 CD stod; NP bstod. 
6 NP om. daú. 
7N om. du. 
8 CD zes bya ba; NP ces. 
9 NP om. j. 
10CD zes; NP ces. 
11 CD brten; NP rten; MSA, MSABh(Tib) 
bsten. 
12CD brten; NP bsten. 
XXI 
de ni mthon ba rab (P130bl) dag ( 49a) 
ces bya ba ni me lonlta bu'i ye ses (N126b5) la sogs pa'o I I 
mi rtog byan chub kyis ( 49b) 
zes bya ba ni jl rtog pa med pa'i ye ses kyis zes bya ba'i tha tshig ste I (C116a3) 
me lonlta bu'i ye SeS la (D116a3) sogs pa rtog pa2 dan bral ba de dag gis (P130b2) 
so I I 
mun pa chen po ( 49c) 
zes bya ba la I mun pa chen po ni ses bya'i tshogs chen (N126b6) po la sgrib pa'i 
phyir ses bya'i sgrib pa yin te 1 mun pa de ye ses 'di dag gis bsal nas so 11 
ni ma chen po dag sar ba bzin du 'gro ba (P130b3) rnams (C116a4) la lam 
me'o I l(49cd) 
(D116a4) zes bya ba ni ni ma brtags par byas pa ste I ni ma gan zig ston gsum 
gyi ston (N126b7) chen po'i 'gro ba thams cad la3 snan bar yan byed la rtag tu 
yan snan bar byed cin I nub par yan mi 'gyur ba de lta (P130b4) bu 'ga' zig yod 
par gyur na de dan 'dra bar byan chub sems dpa' mun pa chen po ses (C116a5) 
bya'i (D116a5) sgrib pa bsal nas ye ses (N127al) kyi 'od zer dag gis 'gro ba thams 
cad la snan bar byed do I I 
XXIII 
N o corresponding section. 
gDams nag rjes su bstan pa'i skabs rdzogs so I I I I 
1CD om. j. 3CD om. la. 
2NP om. rtog pa. 
bsGrub pa'i skabs bsad pa ( Chap. XIII) 




bSad pa'i (P275b6) skabs kyi rjes la I bsGrub (C249bl) pa'i skabs bsad par ci1 
'brel ze2 na I bdag (D24Ba3) gis ji ltar btsal ba'i chos gzan la bsad na ni gzan 
la phan pa bsgrub3 (N275b6) pa yin la I ji ltar btsal ba'i chos de nid kyi don4 
bdag gis (P275b7) bsgrubs na ni bdag la phan pa bsgrub pa yin te I de bas na 
thos pa man po dan ldan pa rnams kyis mfían5 pa fíid (C249b2) kyi chos gzan 
la bsad par (D248a4) bya'o I I bdag6 la phan par bya ba'i phyir bdag nid kyis 
kyan bsgrub (N275b7) par bya dgos (P275b8) te I de bas na bSad pa'i skabs kyi 
rjes la bsGrub7 pa'i skabs bSad par 'brel to I I yan mig yod pas8 mar me lag 
na thogs9 pa ni bdag dan gzan gfíi gas kyan lam mthon (C249b3) bar 'gyur la 
Ion ba (D248a5) mar me thogs10 pa ni (P276al) gzan gyis lam mthon bar (N276al) 
zad kyi bdag gis mthon ba la mi phan no I I de dan 'dra ba ji ltar btsal ba'i11 
chos gzan la bstan te I bdag gis ma bsgrubs12 na ni gzan la phan par zad kyi I 
bdag la (P276a2) phan pa med do I I de bas na ji ltar btsal ba'i chos (C249b4) gzan 
(N276a2) la phan (D248a6) par bya ba'i chos bsad par bya'o I I bdag la phan par 
bya ba'i phyir ni bsgrub par bya ste I de bas na bSad pa'i skabs kyi rjes la 
bsGrub13 pa'i skabs (P276a3) bSad par 'brel to I I 
1eD ci; NP cir. 
2eD ze; NP ce. 
3eD bsgrub; NP bsgrubs. 
4 eD don /; NP don. 
5eD íian; NP míian. 
6 eD bdag íiid; NP bdag. 
7eD bsgrub; NP sgrub. 
8eD par; NP pas. 
9eD thogs; NP thog. 
10eD thogs; NP thog. 
11 eD bas; NP ba'i. 
12eD bsgrubs; NP bsgrub. 
13eD bsgrub; NP sgrub. 
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I 
[J-i) sgrllb pa rnam par dbye ba'i tshigs Sll bcad pa drllg go zes (N276a3) 
bya ba mdo sde las sgrub pa rnam par dbye ba bsad (C249b5) pa ni ji (D248a7) 
ltar don ses pa dan.I chos la chos kyi rjes Sll sgrllb par 'gyllr ba dan I 
mtshllllS (P276a4) par sgrllb pa dan2 chos la rjes Sll spyod pa zes 'byuil ba 
ste I tshig lila po de dag gi don tshigs su bcad pa drug (N276a4) gis btan to I I 
de la yail don ses pa dail I chos ses pa gíiis ni tshigs su bcad pa dail (C249b6) 
po dail gíiis pas (D248bl) bstan (P276a5) to I I chos la chos kyi rjes su sgrub par 
'gyur ba dail I mtshuils par 'gyur ba gíiis ni tshigs s u bcad pa gsum pa dail 
bzi (N276a5) pas3 bstan to I I chos la rjes su spyod pa tshigs su bcad pa lila pa 
dail drug pas bstan to I I 
(P276a6) gail zag chos la blo ldan kyis I I 
bdag med gíiis (C249b7) su ses (D248b2) pa dail I l(lab) 
zes bya ba la 1 blo dan ldan pa ni ses rab dan ldan pa'i byan chub sems dpa' 
la bya ste I (N276a6) byail chub sems dpa' des gail zag la yail bdag med pa gíiis 
su ses4 chos la yail bdag med pa gíiis (P276a7) su ses so zes bya ba'i don to I I ji 
lta ze na I gail zag dail srog dail (D248b3) bdag (C250al) tu brtag pa'i kun brtags 
kyi gail zag kyan gzuil ba'i no bor (N276a7) med pa dail I 'dzin pa'i no bor med 
pas (P276a8) bdag med par ses I kun brtags kyi chos gzugs dail sgra la sogs pa 
la yail gzuil ba'i no bor5 med pa dail I 'dzin pa'i no bor med pas (C250a2) bdag 
med par ses so I I 
gíiis (D248b4) la log dail ma log pa I I 
rnam (N276bl) par spails (P276bl) pa gsum pas6 so I j1 (led) 
zes bya ba la 1 gnis ni med pa'i don dan yod pa'i don to8 11 log pa' i ran bzin 
yail spails ma log pa'i ran bzin yail spails pa'i stoil pa iíid dail smon pa med 
pa dail I mtshan ma (C250a3) med pa'i tiil ne (P276b2) 'dzin gsum gyis med pa'i 
don dail I (D248b5) yod pa'i (N276b2) don gíiis ses so zes bya ba'i don to I I 
1CD daů; NP daů j. 
2NP om. daů. 
3 CD pas; NP par. 
4CD ses so; NP ses. 
5CD bor; NP bo. 
6CD pas; NP pos. 
7NP om. j. 
seD to; N illegible; P no. 
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[1-ii) de Ia gíiis ni gzun ba daň. I 'dzin pa med pas chos daň. gan zag 
la bdag med par ses so1 zes bya ba la I gňis ni gzun ba (P276b3) dan 'dzin pa 
giiis la bya ste I (C250a4) gzugs dan sgra la sogs pa'i kun brtags kyi chos (N276b3) 
kyan gzun ba dan (D248b6) 'dzin2 pa'i ran bzin3 med pas bdag dan gan zag la 
sogs pa'i kun tu brtags pa'i bdag kyan gzun ba dan 'dzin pa'i (P276b4) no bo 
med pas na bdag med par ses so zes bya ba'i don to 11 
[1-iii] log pa daň. yan dag (C250a5) parspans pa gsum (N276b4) gyis ni gíiis 
te zes bya ba la I log pa dan yan dag par(D248b7) spans pa'i ran biin ston pa 
ňid danI mtshan ma med pa (P276b5) la sogs pa'i tin ne 'dzin gsum gyis ni med 
pa4 dan5 yod pa'i don ses so zes bya ba'i don to 11 
[1-iv) kun brtags ran biin (N276b5) gíiis med pa (C250a6) la ston pa'i tin 
ne 'dzin gyis so zes bya ba la kun brtags kyi chos dan gan (P276b6) zag gi ran 
(D249al) bzin med de I ci'i phyir ze na I min dan mtshan ma dan tha sňad 
dan I brtar kun tu brtags pa thams cad ni ri bon gi rwa bzin du yod pa ma 
yin pa'i (N276b6) phyir ro I I kun brtags ran bzin med pa (C250a7) ni ston pa ňid 
kyi6 (P276b7) tin ne 'dzin gyis ses so I I ci'i phyir ze na I ston pa ňid (D249a2) kyi 
tin ne 'dzin ni7 kun brtags kyi chos dan gan zag la bdag med pa dan I ston 
par bsgom pa'i rnam pa yin pa'i phyir ro I I 
[1-v) gzan gyi dban (N276b7) daň. yons SU grub pa (P276b8) gíiis kyi ran biin 
yod pa la smon pa (C250bl) med pa daň. I mtshan ma med pas so zes bya 
ba la I gzan gyi dban dan yons su grub pa (D249a3) giiis yod pa de giiis ni smon 
pa ined pa dan I mtshan ma med pa'i tin ne 'dzin giiis kyis (P277al) rim biin 
du ses (N277al) so I I ji lta8 ze na 19 gzan gyi dban de ni yan dag pa ma yin 
pa'i kun tu rtog10 (C250b2) pa'i sdug bsnal rnam pa sna tshogs dan ldan pa 'dod 
chags la sogs pa'i iíon mons pa skyon (P277a2) can du (D249a4) byas pa yin pas 
na11 ran biin yod du zin kyan smon (N277a2) pa bya ba'i gnas ma yin zes smon 
pa med pa' i tin ne 'dzin gyis rtogs so 11 yons su grub pa ni ran biin yod la 
smra ba dan bsam pa dan spro ba'i(502 l (C250b3) mtshan ňid (P277a3) kyi rtog12 
pa dan bral bas 'di 'dra'o zes mtshan ma brtag tu run ba ma yin par (D249a5) 
1CDN so/ /; P so. 
2CDN 'dzin; P 'dzis. 
3 CD bzin; NP 'dzin. 
4 CDN pa; P pa'i. 
5 CD dan; NP dan ;. 
6 CD kyis; NP kyi. 
7C na; DNP ni. 
8 CD lta; NP ltar. 
9 CDN /;pI;. 
10CD rtog; NP rtogs. 
11 CD om. na. 
12CD rtog; NP rtogs. 
( 502 llp~fJ..Rti, spro ba~ spros pa(prapaiica) t §Jl[ L ""C§'ieu (lf.~ lii:;~1:t;1-T J p.21, ř) o 
mtshan ma (N277a3) med pa'i tin ne 'dzin gyis ses so I I 
[l-vi] tin ne 'dzin de gsum 'jig rten gyis te :les bya ba la jl ston pa iiid 
la sogs pa'i tin ne 'dzin (P277a4) gsum ni2 mos pa spyod pa'i sa bzi'i tshe na I 
bsgom pas (C250b4) 'jig rten pa :les bya ste I 'jig rten dan 'jig rten las (N277a4) 
'das pa'i lam la ltos3 nas ni (D249a6) log pa dan ma log par bzag go I I de la mos 
pa spyod pa'i sar ma zugs pa 'jig (P277a5) rten pa la ltos4 nas ni ma log pa zes 
bya'o I I 'jig rten las 'das pa'i lam la ltos5 nas ni log pa :les bya'o I I 
[1-vii] (N277a5) 'jig (C250b5) rten las 'das pa'i ye ses bskyed pas na phyin ci 
ma log pa'o zes (D249a7) bya ba la I log pa spans pa (P277a6) zes 'chad de I mos 
pa spyod pa'i sa na de tin ne 'dzin de gsum bsgoms te I de gsum la bsgoms 
pa'i rgyus sa dan po thob cin 'jig rten (N277a6) las 'das pa'i ye ses khon du chud 
de I rnam (C250b6) par mi rtog pa'i ye ses kyi rgyu byed (P277a7) pas na phyin ci 
ma log pa (D249bl) zes bya'o I I 
[1-viii] 'jig rten las 'das pa ma yin pa'i phyir yan dag pa6 ma yin no :les 
bya ba la I ma log pa7 spans pa 'chad de I tin (N277a7) ne 'dzin de gsum yan 
'jig rten las 'das pa'i ye ses (P277aB) iiid du ma gyur cin I rnam par mi (C250b7) 
rtog pa'i ran bzin ma yin pas na yan dag pa ma yin no8 :les bya (D249b2) ba'i 
don to I I 
don ses pa ni 9 chos kun la 11 
gzins dan 'dra bar rtogs pa' o I jl0 (2a) 
:les bya ba la I (N277bl) gon du bsad pa ltar iian (P277bl) pa'i ses rab kyis gan zag 
dan chos la bdag med pa giiis rtogs pa ni don ses pa :les (C251al) bya'o I I don 
ses pa de ni 'phags pa rDo rje gcod pa las gsuns pa biin du (D249b3) chos thams 
cad gzins dan 'dra bar rtogs te I dper (P277b2) na chu bo las (N277b2) bsgral bar 
bya ba'i phyir I gzins bca' 11 :Zin gru la sogs pa'i gzins la brten te chu bo brgal 
nas (C251a2) gzins dor ba de bzin du chos kyi don rtogs par bya ba dan I iion 
mons pa span bar bya ba'i phyir dam (P277b3) pa'i chos iian12 cin I (D249b4) bsam 
pa la sogs pa bya ba yin (N277b3) la don rtogs nas ni de dag kyan 'dor bar bya 
1NP om. l-
2eD ni; NP gyi. 
3eD ltos; N bltas; P bltos. 
4 eD Ia ltos; NP las bltos. 
5eD Ia ltos; NP las bltos. 
6eD dag pa; NP dag pa yail. 
7eDN pa; P par. 
8eD no I I; NP no. 
9eD pa ni; NP pas na. 
10NP om. I I· 
11 e bca'i; DNP bca'. 
12eD iían; NP miían. 
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ba yin par khon du chud pas na gzins dan 'dra bar rtogs so1 :ies bya bar rtogs 
(C251a3) te I de yan chad du don ses pa (P277b4) bstan to I I 
thos pas dga' ba span ba'i2 phyir I 13 
chos ses pas ni des brjod do 1 l 4 (2cd) 
zes bya ba (D249b5) la I de ltar (N277b4) thos pa tsam gyis kyan chog par mi bya'i 
ji ltar thos5 pa'i chos de dag ma nor bar rig par bsam dgos te I de bas na thos 
(P277b5) pas (C25la4) 'dzin pa spans nas bsam pa'i ses rab la gus pa bskyed cin I 
sems pa la 'jug par byed pa ni chos SeS pa zes (N277b5) bya'o zes bya6 ba'i don 
to I I 
(D249b6) so sor 'gro ba'i ses pa yis I I 
de bzin gíiis po7 rab rtogs na I I 
de (P277b6) ye ses pa rdzogs bya'i phyir I I 
chos kyi rjes su bsgurb8 pa'o I 19 (3) 
(C25la5) :ies bya ba la so sor 'gro ba ni so so'i skye bo la bya ste I so so'i skye 
bo phal pa'i dus na míian pa'i (N277b6) ses rab kyis don ses pa dan I bsam pa'i 
dus na (D249b7) chos ses pa gíiis (P277b7) la brten nas I gan zag dan chos la bdag 
med pa gíiis rtogs pa'i ye ses de íiid rdzogs sin dag pa dan I (C25la6) 'jig rten 
las 'das pa'i ye ses kyi mtshan íiid du 'gyur bar (N277b7) bya ba'i phyir I mos pa 
spyod pa'i sa drod la sogs (P277b8) pa la bsgom par10 'jug pa ni chos la (D250al) 
chos kyi rje su bsgrub par 'gyur ro :ies bya ba'i don to I I 
de nas ye ses 'thob pa ni 11 
bla med 'jig rten 'das pa ste I I 
dan (C25la7) po yill ste míiam pa ni I I 
byan chub sems (N278al) dpa' kun dan no I j12 (4) 
1CD so; NP pa. 
2CD spans pa'i; NP spali. ba'i. 
3NP om. I j. 
4NP om. I j. 
5CD thos; NP thob. 
6C ba; DNP bya. 
7 CD por; NP po. 
8 CD bsgrub; NP sgrub. 
9 NP om. /I· 
10CD par; NP pa. 
11 C illegible; DNP yi. 
12NP om. I 1-
zes bya ba la (P278al) I de nas zes bya ba ni mos pa spyod pa'i sar bsgom pa la 
zug1 pa'i 'og tu (D250a2) zes bya ba'i don to I I de'i 'og tu ye ses thob par 'gyur 
ro zes bya ba'i don to I I ye ses ci 'dra ba zig yod ce na I (C251bl) 'jig (P278a2) 
rten (N278a2) las 'das pa bla na med pa'i ye ses 'thob ste I rnam par mi rtog 
pa'i ye ses 'thob bo zes bya ba'i don to 11 ye ses de 'jig rten pa rnams la med 
pas na 'jig (D250a3) rten las 'das pa zes bya'o I I ye ses de las khyad (P278a3) zugs 
pa gzan fian thos (N278a3) dan2 ran3 sans rgyas la sogs pa yul yan (C251b2) med 
pas na bla na med pa4 zes bya'o I I de'an gan gyi thse 'thob ce na sa dan po 
la 'thob ste I sa rab tu dga' ba'i dus na 'thob bo zes bya ba'i don to I I de'i 
tshe (P278a4) sa dan por (D250a4) zugs pa'i byan chub sems dpa' kun dan (N278a4) 
mfiam pa fiid du 'gyur ro I I de bas na bsgrub pa5 mtshun par bsgrub pa zes 
bya ste I (C251b3) sa dan por zugs pa'i byan chub sems dpa' rnams dan sku dan 
gsun dan thugs mfiam (P278a5} zin mthuns pa thob pa'i phyir ro I I 
mthon bas span bya'i6 íion (D250a5) mons dag I I 
thams (N278a5} cad zad par byas nas su I I 
ses bya'i sgrib pa span pa'i phyir 11 
bsgom pa la7 ni 'jug par bya I 18 (5) 
zes bya ba la I der (C25lb4} sa dan por rnam par mi rtog pa'i (P278a6} ye ses thob 
nas mthon bas span bar bya ba'i fion mons pa thams cad ma lus par spans te I 
zad par (N278a6) byas nas de'i (D250a6} 'og tu ses bya'i sgrib pa span bar bya ba'i 
phyir I sa gfiis nas sa bcu'i bar du bsgom9 pa 'jug par (P278a7} byed do zes bya 
ba'i don to I I de la (C251b5} bsgom pa'i lam ni ye ses gan la bsgom pa dan I 
ye ses gan gis ses bya'i sgrib pa Spon bar (N278a7) 'gyur ba'i ye ses bstan pa'i 
phyir I 
rnam par rtog(503) dan (D250a7} rnam mi rtog I I 
ye ses kyis te (P278a8} lhan cig spyod I I 
de bzin chos kyi rjes su spyod I I 
1CNP zugs; D zug. 
2CDN dan; P dan ;. 
3 NP om. ran. 
4CD om. pa. 
5CD bsgrub pa; P bsgrubs. 
(503 lrtog (i'jog 17)~~'9=i.Po 
6 CD bya'i; NP ba'i. 
7 CD pa Ia; P phal. 
8 NP om. / j. 
9CD bsgom; NP bsgoms. 
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lhag ma dag gi 1 sa la'o / j2(6) 
zes bya ba smos (C251b6) te I de la rnam par 'jog3 pa'i ye ses ni dag pa 'jig rten 
pa'i ye (N278bl) ses te I ye ses gaÍl gis so so'i spaÍl bar bya ba'i chos ni 'di yin 
(P278bl) / bsgrub par bya ba'i chos ni (D250bl) 'di yin / so so'i mtshan fiid ni 'di 
yin no zes rnam par 'jog4 par byed do // rnam par mi rtog pa'i ye ses ni gan 
(C251b7) gis sa thams cad nam mkha' ltar khon (N278b2) du chud pas so so'i dri 
ma sbyaÍl zin I ma thob pa (P278b2) rnams kyan thob par byed pa'o I I ye ses 
de gííis kyanlhan cig spyod de / rnam (D250b2) par mi rtog pa'i ye ses la dag pa 
'jig rten pa'i ye ses 'byun ba dan dag pa 'jig rten pa'i ye ses kyi rjes la (C252al) 
rnam (N278b3) par mi rtog pa'i ye ses (P27Bb3) 'byun ste / de ltar phan tshun rim 
gyis 'byun bas na lhan cig spyod pa zes bya'o // de ltar na sa gííis nas sa bcu'i 
bar du ye ses de (D250b3) gííis kyis ses bya'i sgrib pa spaÍl bar byed pa ni chos 
kyi rjes su spyod pa zes bya'o 11 
[1-ix] lhan (C252a2)(P278b4) cig (N278b4) spyod pa ni rjes su 'brel bar spyod 
pa sté 1 phan tshun du rgyun du'o zes bya ba la 1 ye ses gcig gi rjes la gcig6 
'byun ziÍl rjes su 'brel bar 'byun ba la I lhan cig spyod pa zes bya ste I (D250b4) 
de yaÍl ye ses de gííis phan tshun du (P278b5) rgyun du 'byun ste I rnam par 
mi rtog (N278b5) pa'i ye (C252a3) ses kyi rjes la dag pa 'jig rten pa'i ye SeS 'byuÍl 
ste7 / 8 de'i rjes la yan rnam par mi rtog pa'i ye ses 'byun ba lta bur rgyun mi 
gcod pa'o // 
II 
(11-ij bsgrub pa la bag yod pa'i tshigs su (P278b6) bcad pa bzi ste zes bya 
ba (D250b5) la / byan chub sems dpa' (N278b6) rnal 'byor bsgom pa yan bag yod 
par byas (C252a4) pa dan / bsgrub pa mthar phyin par 'gyur gyi / bag med pa'i 
gnas skye bo mi srun pa dan / 'tsho9 ba'i yo byad dkon pa dan10 (P27Bb7) stag 
gzig11 la sogs pa'i sems can gdug pa yod pa'i gnas su (N278b7) bsgrubs na srog 
la (D250b6) 'bab12 par 'gyur gyi / sgrub pa mthar phyin par mi 'gyur te/de bas 
1CD gis; NP gi. 
2NP om. / j. 
3CD rtog; NP 'jog. 
4CD rtog; NP 'jog. 
5 CD ste; NP ni. 
6CDP gcig; N cig. 
7NP om. ste. 
8N om. j. 
9CD mtsho; NP 'tsho. 
10CD dan; NP dan j. 
ucD gzig; NP gzigs. 
12CD bab; NP 'bab. 
(C252a5) na ji nas bag yod pa'i gnas su bsgrubs na legs pas bag yod pa'i (P278b8) 
chos rnam pa bzi bsad do // de yail gail ze na j mthun pa'i yul na gnas pa 
dail / skyes (N279al) bu dam pa bsten1 pa dail // yail dag pa'i smon lam (D250b7) 
dail / silon bsod nams byas pa'o // 
legs par ríied dail (C252a6) legs par gnas // 
(P279al) sa rab dail ni grogs po rab // 
'byor rab yon tan can gyi yul // 
gail na blo ldan spyod pa' o / j2(7) 
zes bya ba'i tshigs bcad (N279a2) 'dis mthun pa'i yul dail gnas bstan to I I de la 
bsod síioms dail chos {D251al) gos (P279a2) la sogs pa3 ríied sla ba'i4 yulla ni legs 
par (C252a7) ríied pa zes bya'o // skye bo mi srun pa dail gcan gzan5 la sogs pa 
gdug pa med pa'i gnas la ni {N279a3) legs par gnas pa zes bya'o I I su ba dail 
mdze la sogs pa med pa'i sa la (P279a3) ni sa rab tu zes6 bya'o // tshul khrims 
dail I lta {D251a2) bas mtshuils pa'i grogs po la ni grogs po rab zes7 bya'o I I 
(C252bl) íiin par skye bo'i 'grul íiuil ba dail / mtshan mo ca co (N279a4) íiuil ba 
ni 'byor pa rab ces bya'o // yon tan de lila dail (P279a4) ldan pa'i yul ni yon 
tan gyi yul zes bya ste 1 rjes su mthun pa'i yul dan gnas yin no zes bya ba'i 
don to I I gnas de lta bur (D251a3) rnal 'byor pa byail chub sems dpa' gnas sin 
(C252b2) bsgom (N279a5) par bya'o zes bya ba'i don to I I 
[11-iij (P279a5) 'khor lo rnam pa bzis bag byed pa bstan te zes bya ba la / 8 
dper na sin rta'i 'khor lo bii tshan bar yod na bag byed de 1 gan du bgrod par 
bya ba'i gnas su bde bar phyin par 'gyur ba de bzin du 'dir (N279a6) yail (D251a4) 
rjes su9 mthun pa'i (P279a6) yulla gnas pa la (C252b3) sogs pa'i chos bzi dailldan 
na bag yod pa zes bya ste / rnal 'byor pas gail du bgrod par bya ba'i gnas su 
bde bar phyin par 'gyur ro zes bya ba'i don to 1 
[11-iii] legs par thob {N279a7) pa ni chos gos daň. bsod siíoms (P279a7) la 
sogs pa'o zes bya ba la sogs pa la / rnal (D251a5) 'byor pa gail na gnas (C252b4) 
pa'i gnas de ni10 'bad rtsol chen po bya mi dgos par chos gos dail lhuil bzed 
dail bsod síioms dail {N279bl) na ba'i rkyen gyi sman la sogs pa ríied par 'gyur 
1CD brten; NP bsten. 
2NP om. j. 
3NP om. pa. 
4 C slad pa'i; DNP sla ba'i. 
5 CD gzan; NP zan. 
6 CD sa rab ces; N sa rab zes; P sa rab tu 
zes. 
7 CD ces; NP zes. 
8 CD om. j. 
9 NP om. su. 
lOCD ni; NP na. 
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:iin g:ian (P279a8) dag kyan ched du 'bul par byed pa'i gnas ni legs par thob pa 
:ies bya'o // 
[11-iv] ma runs pa :ies bya ba ni skye bo1 mi srun pa (D251a6) dan j mi rgod 
pa la (C252b5) sogs pa la bya'o // mi srun2 pa :ies bya ba ni gcan gzan3 (N279b2) 
dan sbrul gdug pa dan / sbran bu (P279bl) gdug pa la sogs pa la bya'o j j 
[II-v] sa rab ni nad med pa'i phyir ro :ies bya ba la / gnas gan na su ba 
dan / mdze dan grum4 la sogs pa'i nad 'go ba med pa'i sa de la5 sa rab ces 
bya'o (D251a7} :ies bya ba'i (C252b6) don to // 
[11-vi] grogs (P279b2) rab (N279b3) ldan ni tshul khrims dan ldan pa<504) 
mthun6 pa'i grogs po'i phyir ro :ies bya ba la / tshul khrims mi mthun pa ni 
sar pa sti pa dan maha sarp.7 krita lta bu ste /delta bu dag dan 'grogs na dge 
'dun gyi bya ba dag mi 'grub kyi / tshul (P279b3) khrims mthun pa dan 'grogs 
(N279b4) na bya ba 'grub (C252b7)(D251bl) par 'gyur ro // lta ba mi mthun pa ni 
nan thos dan mu stegs pa'i lta ba la phyogs pa lta bu ste / 8 de lta bu dag dan 
'grogs na rtsod par 'gyur gyi bde bar gnas par mi 'gyur ro // 
[11-vii] (P279b4) fiin9 par 'du ba íiun ba dan :ies bya ba (N279b5) la I nin par 
yan skyes pa dan bud med dan byis pa la sogs pa skye bo (C253al) 'grul (D251b2) 
zag10 nun ba' o // zan zin íiun ba dan :ies bya ba la / gan na gnas pa'i gnas 
de na phyag dar la sogs pa'i (P279bs) lcag lcig med pa'i 'jig rten pa'i yo byad 
bar bur med pa'o // 
[11-viii] (N279b6) mtshan mo sgra chun ba'i phyir ro :ies bya ba la11 / 
mtshan mor mal 'byor sgom12 (C253a2) par byed pa na yan / mi dan phyugs la 
sogs pa'i sgra (D251b3) mi grags13 pa ste j mdo (P279b6) las kyan sgra ni bsam 
gtan gyi tsher ma yin no :ies gsuns so // de bas na sbran bula sogs pa'i (N279b7) 
sgra yan mi grag pa'i gnas su gnas par bya14 na sgra chen po grag pa'i gnas 
su gnas par bya ba lta ci smos te / de bas na (C253a3}(P279b7) sgra med pa'i gnas 
su gnas par bya'o :ies bya ba'i don (D251b4) to // 
1CDP bo; N ba. 
2CD srun; NP bsrun. 
3CD gzan; NP zan. 
4 CD grum; NP 'brum. 
5 CD la; NP las. 
6 CD mthun; NP 'thun. 
7 CD sarp.; NP sail. 
<504 lldan pa 'i lta ba O)~~~iPo 
8 CD 1 ;, NP;. 
9 CDN iiin; P iiid. 
10C thag; DNP zag. 
11 CD dail; NP la. 
12C sgoms; D sgom; NP bsgom. 
13CD grag; NP grags. 
14CDP bya; mi bya. 
rab tu thos sin bden pa mthon 11 
smra dan ldan zin snin rje can 11 
(N280al) mi skyo byan chub sems dpa' ste // 
skyes bu chen por ses par bya 1 p (s) 
zes bya ba'i tshigs (P279b8) bcad giíis po(SOS) 'dis I gaÍl la brten par bya ba'i 
skyes bu dam pa'i mtshan (C253a4) nid ston te / lun gi chos sde snod gsum ma 
lus par thos (N280a2) pa (D251b5) ni man du thos pa zes bya'o I I rtogs pa'i chos 
bden pa bzi khon du chud pas na (P280al) bden pa mthon ba zes bya'o // chos 
ston pa'i dus na mi dal mi myur bar tshig 'debs2 sin bzan po ston pas na smra 
ba dali ldan pa3 zes bya'o // sems (C253a5) can gyi sdug (N280a3) bsnal bsal bar 
(P280a2) bya ba'i phyir chos ston gyi / khe (D251b6) dali bkur sti la chags pa med 
pas na snin rje can zes bya'o 11 bar 'ga' 'chad4 bar 'ga' mi 'chad5 pa ma yin 
gyi rgyun du 'chad6 pas na mi skyo ba zes bya ste / de lta bu ni byan chub 
sems (P280a3) dpa' (N280a4) yin pas7 skyes bu dam pa (C253a6) yin par ses par bya'o 
zes bya ba'i don to I 1 
da ni tshigs bcad gsum pas (D251b7) bdag gi yan dag pa'i smon lam tshul 
bzin yid la byed pas zin pa bstan pa'i phyir / 
rab tu dmigs dali (P280a4) rab brten8 pa // 
thabs rab de (N280a5) dag bstan pa ni // 
rab tu 'jug dali rab 'byor ba9 // 
(C253a7) bdag gi10 yan dag smon lam mo //11 (9) 
zes bya ba smos te I I yaÍl dag pa'i smon lam zes bya ba dali I (D252al) bdag 
yons su sbyaÍls pa zes (P280a5) bya ba dali I bdag12 las su run ste ci bsams13 
pa bzin du 'grub (N280a6) ces bya ba dag14 don gcig go // de la dam pa'i chos 
1NP om. I I· 
2CD 'debs; NP 'jebs. 
3 CD pa; NP pas. 
4CDP 'chad; N chail?. 
5 CDP 'chad; N 'chail?. 
6 CDP 'chad; N chail? 
7 CD pas; NP pa. 
( 505 lgňis po(;± gňis pa O)~~~iPo 
8CD bstan; NP brten. 
9 D pa; P ba. 
10CD gi; NP gis. 
11 NP om. I j. 
12CD bdag; NP bag chags. 
13CDN bsams; P bsam. 
14CD om. dag. 
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ses rab kyi pha rol tu phyin (C253bl) pa 'bum la sogs pa'i theg pa chen po'i 
sde snod gsum la dmigs pa zes (P280a6) bya'o I I tshe rabs sna mar (D252a2) bsod 
nams dan ye ses kyi tshogs bsags pa la (N280a7) brten pas na rab tu brten pa 
zes bya'o 11 tin ne 'dzin bsgom pa'i tshe dus dus su zi gnas kyi mtshan ma 
dan I lhag mthon (C253b2) gi mtshan ma dan I (P280a7) btan siíoms kyi mtshan 
ma bsgom pas na thabs rab ces bya ste I de gsum bstan pa ni bdag gi (D252a3) 
yan (N280bl) dag pa'i smon lam1 yin no zes bya ba'i don to I I gzan yan dge ba'i 
rtsa ba cun zad tsam gyis chog par mi 'dzin te (P28oaa) miían par byas nas sems 
par 'dod pa danI (C253b3) bsams nas bsgom par 'dod pa nas sa gon ma gon ma 
dan yon tan gon ma gon ma rnams (N280b2) sgrub par byed pa ni rab tu 'jug 
pa zes (D252a4) bya'o I I zi gnas dan lhag mthon bsgom (P280bl) pa la rgyun du 
bsgom pa dan gus par bsgom2 pa ni rab tu sbyor ba zes bya ste I gon du bsad 
pa de de dag dan ldan (C253b4) pa ni bdag gi3 yan dag pa'i smon lam yin te I 
bdag sbyan ba (N280b3) byas pa dan I bdag gis bsams pa bzin du (P280b2) grub4 
ste I bdag las su run ba byas pa (D252a5) yin no zes bya ba'i don to I I 
[11-ix] zi gnas la sogs pa'i mtshan ma dus su bsgom pa daů zes bya ba 
la I nam gzugs dan sgra la (C253b5) sogs pa phyi'i yul la sems g-yens (N280b4) 
par (P280b3) gyur na zi gnas kyi mtshan ma bsgoms te 'khor ba'i skye rga na 
'chi la sogs pa'i skyon bsams nas sems g-yens pa las blon (D252a6) pa5 ni zi gnas 
kyi mtshan ma sgom pa zes bya'o I I nam sems rmugs pa dan I ium (P280b4) 
par gyur pa na (C253b6) lhag mthon gi bsam pa (N280b5) bsgom sté I de bzin 
gsegs pa'i yon tan dan t tin ne 'dzin gyi 'bras bu dan 1 chos rnams kyi ran 
dan spyi'i mtshan iíid bsams pas sems gzens bstod pa ni (D252a7) lhag (P280bs) 
mthon gi mtshan ma bsgom pa zes bya'o I I nam zum rtod spans nas (C253b7) 
sems (N280b6) miíam pa iíid du gyur pa'i tshe na ni btan siíoms kyi mtshan 
ma bsgoms te I sems mi bskyod par gzag pa iíid btan siíoms kyi mtsham ma 
(P280b6) bsgom pa'o I I 
[11-x] bya ba gzan yod na chuů ůus mi mgu bar zes bya ba la I (D252bl) 
bsgrub par bya ba'i dge ba'i rtsa ba dan I thob (N280b7) par (C254al) bya ba gzan 
dag yod na dge ba chun nu tsam gyis chog par mi 'dzin ces bya ba'i don to I I 
[11-xi] (P280b7) gus par rgyun du 'jug pa'i phyir ro zes bya ba la I rab tu 
sbyor ba 'chad de zi gnas dan lhag mthon la bsgrims té bsgom pa ni gus par 
1C om. lam. 
2CD bsgom; NP sgom. 
3 CD gi; NP gis. 
4 CD bsgrub; N sgrub; P grub. 
5CDP pa; N po. 
6 CD bsgoms te; NP bsgom ste. 
7CD I/; NP j. 
8CD te; NP te j. 
'jug pa zes (C254a2)(D252b2) bya'o I I (N281al) bar 'ga' bsgom bar 'ga' mi bsgom 
pa ma yin gyi (P28Ib8) dus thams cad du bsgom pa ni rgyun du 'jug pa'o zes 
bya'o // 
dga' danldan par(506) skyes pa ni/ jl(lOa) 
zes bya ba la sogs pa tshigs SU bcad pa bzi pas tshe rabs SÍla ma la (N281a2) bsod 
nams byas pa'i rgyus chos rnam pa lna'i (C254a3)(P281al) rgyur gyur par(507) ston 
te j2 gan gi (D252b3) phyir tshe rabs sna mar dge ba byas pa'i rgyus na tshe 'dir 
mthun pa'i yul dan gnas na 'dug cin gnas par dga' ba3 skye 'o// gan gi phyir 
tshe rabs sna (P281a2) mar (N281a3) dge ba byas pa de'i rgyus tshe 'dir mi khom4 
pa brgyad spans nas dal bar skyes te / dal bar (C254a4) skyes pa na skyes bu 
dam pa la brten pa 'thob bo // 
(D252b4) nad med pa yi5 rgyu dag dan // 
tin 'dzin rnam par 'byed6 pa yan / 
silon (P281a3) du bsod nams byas pa' o / F (lObcd) 
zes (N281a4) bya ba la / gan gi phyir tshe rabs sna mar bsod nams byas pa de'i 
rgyus na tshe 'dir nad med pa dan tin ne 'dzin dan / rab (C254a5) tu 'byed pa 
sté ses rab gsum 'phel bar 'gyur te / 9 de gsum (D252b5)(P281a4) 'phel bas 'tshe 
'dir ci bsams sin smon lam (N281a5) btab pa de bzin du 'grub paste I de bas na 
de dag 'grub pa yan tshe rabs sna mala bsod nams byas pa'i rgyu las grub bo 
zes bya ba'i don to 11 
[II-xii] bii pa 'dis ni (C254a6) bsod (P281a5) nams byas pa rnam pa lůa'i 
rgyur ston te zes bya ba la I tshigs bcad (N281a6) bii pa 'dis (D252b6) ni tshe 
rabs sna mar bsod nams byas par tshe 'dir chos rnam pa lna 'thob pa'i rgyur 
'gyur ba ston te / chos rnam pa lna ni dga' ba dan / (P281a6) dal bar skye ba 
dan I nad med pa dan10 tin Íle 'dzin (C254a7) dan ses rab bo I I 
1eD ni 1 I; NP ni. 
2eD pa ston to I I; NP par ston te j. 
3 eD ba; NP bar. 
4 C khon; DNP khom. 
5eD pa yi; NP pa'i. 
(506)]dan par i i MSABh(Tib) i i dal bar. 
(507lgyur par ii'gyur bar i:~Jl[llJfl~o 
6eDNP byed; ego 'byed. 
7NP om. I I· 
8eD ste; NP ste I. 
9NP om. I· 
10eD dan I; P dan. 
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[11-xiii] gan gi phyir dge(508) ba'i rgyus (N281a7) mthun pa'i yul dan /(509) 
gnas Ia mnon par dga' ba'o zes (D252b7) bya ba la I tshe rabs sna mar bsod 
nams byas pa'i (P281a7) rgyus na tshe 'dir gon du bsad pa lta bu'i mthun pa'i 
gnas dan yul na gnas par mnon par dga' ste I (C254bl) mthun pa'i yul na gnas 
(N281bl) par mnon par dga' ba yan tshe rabs sna ma la bsod rnams byas pa'i 
rgyu las (P281a8) gyur to(SlO) zes bya ba'i clon (D253al) to I I 
[11-xiv] gan gi rgyus(5u) dal ba'i rgyus na1 skyes bu dam pa Ia brten pa 
'thob bo zes bya ba la gan gi phyir tshe rabs sna ma la2 bsod nams byas pa 
(N281b2) de'i rgyus na tshe 'dir (C254b2) mtha' khob tu skye ba dan I 'o na lkugs 
(P281bl) la sogs par 'gyur ba'i mi khom pa brgyad spans nas dal ba skyed3 de 
dal ba ríied pa na skyes (D253a2) bu dam pa rnams dan brten pa 'thob bo I I de 
ltar skyes bu dam pa dan brten4 pa 'thob pa yan (N281b3) tshe rabs sna ma la5 
bsod nams byas pa'i (P281b2) rgyu las gyur to(512) (C254b3) zes bya ba'i clon to I I 
[11-xv] gan gi phyir nad med pa dan tin ne 'dzin dan ses rab kyi rgyus 
na bdag gi6 yan dag pa'i smon lam 'grub7 bo zes bya ba la I silon (D253a3) 
bsod nams bsags pa'i8 (N281b4) rgyus na tshe 'dir nad íiun (P281b3) ba dan tin ne 
'dzin dan ses rab 'phel bar 'gyur te I de gsum 'phel bas (C254b4) na byaÍl chub 
sems dpa'i9 yan dag pa'i smon lam ji ltar btab pa bzin du 'grub par 'gyur ro I I 
de ltar smon lam 'grub par 'gyur ba (N281b5) yan tshe (P281b4) rabs sna ma la 
bsod (D253a4) nams bsags pa'i rgyu las 'gyur to<513) zes bya ba'i clon to I I 
1CDN na; Pni. 
2 NP om. la. 
3 CD bskyed; NP skyed. 
4 CD brten; NP bsten. 
5 NP om. Ia. 
(SOBldge L:l: dga' ~:ijJiEPJfl~o 
(509) / 'j: tj V\ :/Ji6~ J: V 'o 
(510lgyur to L:l:'gyur ro ~:§JiEPJfl~o 
(Slllrgyus '± phyir 0)~~'9=i.l'o 
(5 12lgyur to '±'gyur ro ~:ilJiEPJfl~o 
(513l'gyur to'± gyur ro t:iJJiEPJfl~o 
6 CD gis; NP gi. 
7 C 'gub; DNP 'grub. 
8 CD bsags pa'i; N bsags Ia pa'i?; P bsags pa 
pa'i. 
9 CD dpa'; NP dpa'i. 
III 
[III-i] ňon mons pa ňid kyis ňon mons pa las ji ltar (C254b5) byun ba'i 
tshigs su bcad pa gsum ste zes bya ba la I 'dod chags la sogs pa'i íion (P281b5) 
mons pa íiid la (N2Blb6) brten nas 'dod chags la sogs pa'i íion mons pa las thar 
bar 'gyur ba'i (D253a5) thabs gzan na med par tshigs su bcad pa gsum gyis bstan 
to I I 
chos kyi dbyins ni ma (C254b6) gtogs par I I 
gan phyir chos (P2Blb6) ni med pa ste I jl (llab) 
zes bya ba la I ses rab (N281b7) kyi pha rol tu phyin pa 'bum las 'dod chags kyis 
'dod chags 'byin pa gzan par na2 mi smra ste zes gsuns pa deci la3 dgons nas 
(D253a6) de skad gsuns se na I 'di ltar 'dod chags la (P281b7) sogs pa'i íion (C254b7) 
mons pa thams cad las thar (N2B2al) bar byed pa'i thabs ni chos kyi dbyins yin 
pa la chos kyi dbyins kyi nan duma khyab chos kyi dbyins kyi nan duma 'dus 
pa'i chos ni gan gi phyir rdul tsam yan yod pa ma yin te I (P2BlbB) chos thams 
cad la chos kyi (D253a7) dbyins kyis khyab (N282a2) bo zes bya ba'i don to I I 
(C255al) de bas na 'dod chags la sogs pa'i I I 
de dag 'byun bar sans rgyas dgons I l 4 (11cd) 
zes bya ba la I de ltar chos kyi dbyins kyis chos thams cad la khyab (P282al) 
pas na 'dod chags la sogs pa la yan chos kyi dbyins (N2B2a3) kyis khyab ste I 
'dod chags la yan (C255a2) chos kyi (D253bl) dbyins yod do I 15 'di ltar 'dod chags 
la yod pa'i chos kyi dbyins de la ma skyes6 (P282a2) ma byun ba'i mtshan íiid 
du tshul bzin du yid la byas na 'dod chags la sogs pa las thar bar 'gyur (N282a4) 
te I de bas na de la dgons nas 'dod chags kyis 'dod chags 'byin pa gzan par 
na (C255a3) mi smra'o zes bka' (P282a3) stsal to I I 
[III-ii] gan (D253b2) bcom ldan 'das kyis gsuns zes bya ba la I ses rab kyi 
pha rol tu phyin pa 'bum la sogs pa'o I I 
[III-iii] 'dod chags (N282a5) kyis 'dod chags 'byin par gian par7 na mi 
smra ste zes bya ba la I 'dod chags (P282a4) íiid kyis 'dod chags las 'byin (C255a4) 
1NP om. I j. 
2 CD om. na. 
3 CD la; NP las. 
4 NP om. I j. 
5C da; D de; NP do I I. 
6CD skyes; NP skye. 
7CD pa; NP par. 
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par byed kyi 'dod chags las ma gtogs par 'dod chags las (D253b3) thar bar byed 
pa'i thabs logs sig tu gud na yod par (N282a6) na mi 'chad do zes bya ba'i don 
to I I 
[III-iv] de biin du gti mug la (P282a5) sogs pa la zes bya ba la I 'dod chags 
dan 'dra bar gti mug la sogs pa yan gti mug (C255a5) gis gti mug 'byin pa yan 
gzan par na mi smra'o zes bya ba'i(5l 4) 'dod (D253b4) chags la gsuns pa (N282a7) 
bzin du sbyar ro I I 
[III-v] de la dgons (P282a6) par bstan ce1 na zes bya ba ni de skad du bka' 
stsal pa de 1 ji la dgons te de skad gsuns se na zes bya ba' i don to 11 
[III-viJ gan gi phyir chos kyi (C255a6) dbyins ma gtogs par chos med pa 
ni chos ňid las gud na chos med (N282bl) pa'i phyir ro (P282a7) zes bya ba la I 
(D253b5) bcom ldan 'dad kyis2 'dod chags 'byin to zes gsuns pa de yan don du 
na chos kyi dbyins la dgons nas gsuns pa yin no I I ji ltar ze na j3 'di ltar chos 
kyi dbyins (C255a7) ston pa'i mtshan :iíid ma skyes ma byun (P2B2aB) ba'i ran bzin 
las ma (N282b2) gtogs pa des ma khyab pa'i chos gan yan med de (D253b6) ci phyir 
ze na 1 chos nid chos kyi dbyins las chos zes4 bya ba'i 'dod chags la sogs pa 
gud du med de I 'di ltar 'dod chags :iíid la'an chos kyi (P282bl) dbyins (C255bl) 
kyis khyab cin chos kyi dbyins (N2B2b3) kyi ran bzin yod pa'i phyir ro I I 
[III-vii] de bas na 'dod chags la sogs pa'i chos ňid5 'dod chags kyi min 
(D253b7) 'thob ste zes bya ba la I de ltar 'dod chags la yan chos kyi dbyins 
(P282b2) yod pas 'dod chags yod pa'i chos kyi dbyins la 'dod (C255b2) chags kyi 
min6 btags (N282b4) so zes bya ba'i don to I I 
[III-viii] 'byun ba de ni 'dod chags la sogs pa ste zes bya ba la 'dod 
chags7 la sogs pa la yod pa'i chos kyi (P282b3) dbyins la ma skyes ma (D254al) 
byun ba'i chos :iíid du bsgoms na 'dod chags la sogs pa las 'byun bar 'gyur 
ro I I de la dgons (C255b3) nas (N2B2b5) 'dod chags kyis 'dod chags 'byin pa gzan 
par mi smra' o ze s bka' stsal to I I 
1 CP ce; D ca N illegible. 
2NP om. kyis. 
3 NP om. j. 
4CD zes; NP ses. 
5 CD iíid la; NP iiid. 
6CDP min; N mi. 
7 CD om. 'dod chags. 
(P282b4) gzan yan ses rab kyi pha rol tu1 phyin pa 'bum las ma rig pa dali 
byan chub gcig ste j2 gan (D254a2) ma rig pa de byan chub gan3 byan chub de 
ma rig paste / de gfiis su med cin gfiis su (N282b6) byar med pa zes (C255b4) gsuns 
pa de ji la4 dgons te / 5 (P282bs) de skad gsuns pa bstan6 pa'i phyir / 
chos kyi dbyins ni ma gtogs pa // 
gan phyir chos ni med pa ste / F ( 12ab) 
zes bya ba la sogs pa smos te / 8 ma rig pa dali fion mons pa (D254a3) la sogs 
pa'i chos gan yan run chos kyi dbyins (N282b7) ston pas ma (P282b6) khyab pa'i 
chos ni (C2ssbs) rdul tsam yan med pa yin no zes bya ba'i don to // 
de bas non mons bsad pa las 11 
blo can gyis ni dgons so (12cd) 
zes bya ba la 1 de ltar chos kyi dbyins kyis kun tu khyab pas na gon du non 
mons pa bsad (P282b7) pa'i skabs su (D254a4) 'dod chags (N283al) kyis 'dod chags 
'byin to zes spyod na9 yan (C255b6) 'dod chags dan chos kyi dbyins gcig par bsad 
pa dali 'dra bar blo can te /bcom ldan 'das kyis ma rig pa dali byan chub gcig 
par bsad pa (P282ba) yan byan chub ni chos kyi dbyins (N283a2) kyi ran bíin yin 
la / ma rig pa la yan chos kyi10 dbyins (D254a5) kyis khyab ste / byan chub kyi 
chos kyi (C255b7) dbyins kyi ran bíin dali ma rig pa la yod pa'i chos kyi dbyins 
gfiis su ran bíin (P283al) gcig pa la dgons nas ma rig pa dali byan chub (N283a3) 
gcig go zes bka' stsal to11dgons pa ni de'o 11 
[111-ix] de la ňon mons pa bstan pa ni de ňid yin par dgons pa ste 
zes bya ba la I gon (D254a6) du (P283a2) 'dod chags (C256al) kyis 'dod chags 'byin 
par byed do12 zes 'dod chags dan chos kyi dbyins (N283a4) kyi ran bzin gcig par 
bstan pa de bíin du / 'dir yan ma rig pa'i chos fiid dali byan chub kyi chos 
fiid ran bzin gcig par (P283a3) dgons so zes bya ba'i don to I I 
1N om. tu. 
2CD ste; N ste I; P ste (blank). 
3 CD gan; NP I· 
4 C !ta; DNP Ia. 
5 CD om. I· 
6 NP om. pa bstan. 
7NP om. I I· 
8 CNP I; Dll· 
9 CD pa; NP na. 
10CD kyi; NP kyis. 
11 CD to; NP te. 
12CD do; NP do I I· 
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[111-x] ma rig pa (C256a2) ies bya ba ni byai:t chub kyi chos ňid la (D254a7) 
brtags pa'i phyir ro :les bya ba la I ma rig (N283a5) pa dail1 'du byed gcig par 
bsad pa yail ma rig pa 'gags na gail :lig na ma rig pa'i mtshan (P283a4) fiid byail 
chub tu 'gyur ba dan I ma rig pa la yail stoil pa'i chos fiid yod I byail chub la 
yan stoil (C256a3) pa'i chos iíid yod de I stoil pa'i chos iíid la mi 'dra (D254bl) ba 
(N283a6) med pas na chos iíid 'dra ba la dgoils nas ma rig pa dan byail (P283a5) 
chub gcig go :les dgoils so I I 
'dod chags kyis 'dod chags 'byuil bar bsad pa'i dgoils pa bstan pa'i phyir I 
gail phyir 'dod chags la sogs mail I I 
(C256a4) tshul bzin grub par gyur (N283a7) na ni I I 
de dag de las grol (P283a6) bar 'gyur I I 
(D254b2) de phyir de las 'byuil ba yin I j2(13) 
:les bya ba smos3 te I kun rdzob tu na 'dod chags la sogs pa'i kun nas iíon 
moils pa'i chos rnams ni mi dge ba sdug bsilal mail po dail ldan pa I rims 
dail bcas pa I 'khrug (C256a5)(P283a7) pa dail (N283bl) bcas pa ste I 'dod chags la 
sogs pa'i iíon moils pa sems las byuil na (D254b3) skye ba la sogs pa'i sdug bsilal 
rnam pa sna tshogs skye bar 'gyur ziil I 'dod chags la sogs pa'i iíon moils pa 
'di dag ni dge ba'i (P283a8) chos kyi mi mthun pa'i4 phyogs yin pas spail bar 
(N283b2) bya ba yin (C256a6) no :les de ltar tshul bzin yid la byas pa las5 tshul 
bzin yid la byed pa grub par 'gyur te 'dod (D254b4) chags la sogs pa'i ran bzin 
skyon can du rtogs na 'dod chags la sogs (P283bl) pa'i iíon moils pa de dag las 
grol bar 'gyur te I de bas na 'dod chags kyis 'dod (N283b3) chags 'byuil (C256a7) 
ba yin pas de las(515l dgoils nas 'dod chags kyis 'dod chags 'byin pa gzan par 
yan na mi smra ste I yail na gail gi (D254b5) phyir (P283b2) 'dod chags la sogs pa'i 
iíon moils pa'i chos rnams stoil pa dail ma skyes pa dail ma byuil ba'i (N283b4) 
mtshan iíid du don dam pa'i tshul du tshul bzin du yid la (C256bl) bya ste I 
bsgom pa las grub par gyur na 'dod chags pa'i iíon (P283b3) moils pa las grol 
bar 'gyur te I de bas na de la6 dgoils nas 'dod chags kyis 'dod chags (D254b6) 
'byin to :les bka' stsal to I I 
1 CD dan 1; NP dan. 
2NP om. I I· 
3 C smon; DNP smos. 
4NP om. pa'i. 
5CD Ia; NP las. 
6CD Ia; NP las. 
IV 
[IV-i] ňan 1 thos (N283b5) dan ran sans rgyas kyi yid la byed pa spon bar 
tshigs su bcad pa gňis (P283b4) te zes bya ba (C256b2) la I byail chub sems dpa'i 
yid la byed pa ni mya ilan las 'das pa la rgyab kyis lta ziil 'khor ba la milon 
du phyogs par byed pa yin no I I iían thos kyi yid (N283b6) la byed pa ni mya 
ilan (D254b7) las 'das pa la2 milon (P283b5) du phyogs sin I 'khor ba la rgyab tu 
lta ba yin te j3 de bas na byail chub sems dpa' iían thos kyi (C256b3) yid la byed 
pa mya ilan las 'das pa la milon du phyogs sin 'khor ba la rgyab kyis phyogs 
pa spall (N283b7) ba'i phyir tshigs SU bcad (P283b6) pa giíis kyis bstan to zes bya'i 
clon to I I 
ji lta4 'jig rten (D255al) phyir ni dmyal ba'i gnas 'jug kyan I 15 
sdug bsilal drag pos6 rgyal ba'i sras la gnod mi 'gyur IF(14ab) 
(C256b4) zes bya ba la I gal te byail chub sems dpa' sems (N284al)(P283b7) can gyi 
clon dail phan pa'i ched du sems can dmyal pa'i gnas su 'jug cin dmyal bar 
gnas kyan dmyal ba'i sdug (D255a2) bsilal bar ma dail tha mas gnod par mi 'gyur 
ba lta smos kyan ci dgos kyi dmyal ba'i sdug bsilal sin (N284a2) tu drag (P283b8) 
pos (C256b5) kyan de'i lus dail sems la gnod par8 mi 'gyur ziil bla na9 med pa'i 
bar du gcod par mi 'gyur ro10 zes bya ba'i clon to I I 
zi ba'i yon tan srid skyon gyis11 thog mar bsams pa'i12 11 
dge ba rtog pa (D255a3) sna tshogs blo ldan rnams la (P284al) gnod I j13 (14cd) 
zes14 bya ba la I theg (N284a3) dman 'phails zes bya ba dail (C256b6) por bsad 
de j15 theg dman 'phails pa ni iían thos kyi yid la byed pa dail I ran sails rgyas 
kyi yid la byed pa la bya ste I de yail mya ilan (P284a2) las 'das pa zi ba la I 
bde ba dail gya nom par yon tan du lta ba dail I srid (D255a4) pa ste16 (N284a4) 
1C ňon; DNP ňan. 
2CD la; NP las. 
3 CD om. j. 
4 CD ste; N lta?; P lta. 
5 CDN I; P 1/. 
6 CD pos; NP por. 
7 CD I I; NP j. 
8 NP om. par. 
9NP om. na. 
10CD ro; NP ro I I· 
11 CD om. gyis. 
12CD bsam pa yi; NP bsams pa'i. 
13NP om. I j. 
14CD zes; NP ces. 
15CD om. j. 
16CD ste I; NP ste. 
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'khor ba la sdug bsnal ba'o ies rtog pa'i yid (C256b7) la byed pa gíiis ni blo ldan 
byan chub sems dpa' pha rol tu phyin pa dan I sa la sogs (P284a3) pa la bya bar 
rtog pa la gnod cin I bla na med pa'i byan chub thob par bya ba la bar du 
gcod pa yin pas yid (N284a5) la byed pa de ni span bar bya ba yin no ies bya 
ba'i don (D255a5) to I I 
de'i don tshigs (C257al) su bcad pa gíiis pas bstan pa'i (P284a4) phyir I 
blo ldan dag ni dri med rnam dag sans(516) rgyas byan chub la I I 
dmyal bar gnas pa thams cad dus su bgegs mi byed I j1(15ab) 
ces bya ba la (N284a6) sogs pa smos te j2 blo ldan dag ni3 ies bya ba ni byan 
chub sems dpa' (C257a2) rnams kyis (P284a5) ies bya ba'i don to I I byan (D255a6) 
chub sems dpa' rnams kyis thob par bya ba'i byan chub de iíon mons pa dan 
ses bya'i sgrib pa thams cad spans pas dri ma med pa ies (N284a7) bya'o I I ses 
bya thams cad la chags pa dan thogs (P284a6) pa med pa'i ses pa thams cad 
mkhyen pa'i (C257a3) ye ses la rnam par rgyas pa ies bya ste I dri ma med pa 
zes bya (D255a7) bas ni spans pa phun sum tshogs pa bstan I rnam rgyas ies 
bya bas ni ye ses phun (N284bl) sum tshogs pa bstan to I I (P284a7) de lta bu'i 
byan chub thob par bya ba la I sems can dmyal ba na dus thams cad du gnas 
pa'i sdug bsnal (C257a4) gyis kyan mnon par 'tshan rgya bar bya ba la bar chad 
du mi 'gyur gyi bgegs (D255bl) su mi 'gyur ro ies bya ba'i don to I I 
theg pa (P284a8) gian (N284b2) la rtog par4 bdag phan mchog bsil ba I I 
bde ba'i mchog la gnas pa la yan bgegs su 'gyur I l 5 (15cd) 
ies bya ba la 16 byan chub sems dpa' rnams byan (C257a5) chub thob par bya 
ba la7 bgegs su 'gyur ba 'di yin te I gan (P284bl) iían thos dan rans sans (D255b2) 
rgyas (N284b3) kyi yid la byed pa bdag la phan pa dan bde bar byed pa dan I 
bdag iíid bsil ba ste I bdag 'ba' iig mya nan las 'das par bya ba la rtog pa 
de ni bgegs su 'gyur te I gan gi (C257a6) bgegs su (P284b2) 'gyur ze na I bde ba'i 
1NP om. I j. 
2 CD om. j. 
3 CD ni; NP gi. 
4 CD par; NP pa'i. 
5 NP om. I I· 
6 CD om. I· 
7CD Ia; NP Ia I· 
mchog la gnas paste/ mi gnas (N2B4b4) pa'i mya nan las 'das pa'i bde ba (D255b3) 
thob1 par bya ba la bgegs su 'gyur ro zes bya ba' i clon to 11 
v 
[V-i] no bo2 med daň ran bzin gyis rnam par dag pa Ia skrag pa (P284b3) 
span ba'i tshigs su bcad pa bzi ste zes bya ba la I (C257a7) chos rnams no 
bo med pa zes3 bsad la4 (N284b5) snan zin dmigs su run no zes bsad pa yan I 
byis pa rnams skrag par 'gyur ba'i (D255b4) gnas yin la / chos kyi dbyins ran 
(P284b4) bZin gyis rnam par dag go zes bsad la I dri ma yan dag go zes bsad pa 
yan byis pa rnams skrag (C257bl) pa'i gnas te / (N2B4b6) skrag pa de span5 ba'i 
phyir tshigs su bcad pa bzi rtsom mo zes bya ba'i clon to // yan na byis pa 
(P2B4b5) rnams skrag pa'i gnas ni gsum (D255b5) ste / chos rnams6 thams cad nas 
thams cad du med do zes bsad na yan skrag pa'i gnas so // chos thams cad 
yod (N284b7) de dmigs su run no zes (C257b2) smra na7 yan skrag pa'i gnas so I I 
chos thams (P2B4b6) cad ran bzin gyis rnam par dag mod kyi phyis kyan dag 
par bya dgos so zes bsad pa yan (D255b6) skrag pa'i gnas te I skrag pa de span 
ba'i phyir tshigs su bcad pa bzi rtsom mo zes (N285al) bya ba'i clon to I I 
chos kyi dnos med dmigs pa dan //8 
(P2B4b7) non (C257b3) mons mi rtag rnam dag la / / 9 (16ab) 
zes bya ba la 1 chos rnams kyi dnos po med cin ston no zes bya ba la snan zin 
dmigs su run no10 zes bsad pa (D255b7) 'di11 skrag pa'i (N285a2) gnas te I byis pa 
dag 'di snam du ri bon gi rwa12 dnos po (P2B4bB) med kyan I dmigs su mi run 
ba bzin du chos rnams kyan dnos po med na ni (C257b4) dmigs su mi runla I de 
bas na dnos po med pa dmigs SU run no zes bsad pa 'di 'gal bar 'gyur (N285a3) 
ro zes gsuns pa'i phyir ro I I (P2B5al) chos (D256al) kyi dbyins ran bZin gyis rnam 
par dag la phyis kyan non mons pa rnam par dag par bya dgos so zes bsad pa 
'di yan skrag pa'i gnas te j13 (C257b5) ci'i phyir ze na I byis pa rnams 'di snam 
1 CD thob; NP 'thob. 
2 CD no bo; NP no bo pa. 
3 CD zes; NP ces. 
4C pa; DNP Ia. 
5 CD span; NP yan. 
6NP om. rnams. 
7 NP om. na. 
8CD I I; NP j. 
9NP om. I· 
10CDN no; P no I I· 
ucD 'di; NP nid. 
12CNP rwa; D ra. 
13C I I; DNP j. 
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du (P285a2) gal te chos (N285a4) rnams ran bzin gyis rnam par dga pa yin na 1 
iíon mons pa bsal ci1 (D256a2) dgos siíam du sems2pa'i phyir ro I I 
sgyu ma 'dra bar ses bya ste 11 
de bzin nam mkha' b:iin du'o I j3(16cd) 
:les bya ba la I chos dnos (P285a3) po med kyan dmigs su run ba ni (C257b6) sgyu 
(N285a5) ma4 dan 'dra bar ses par bya ste I dper na sgyu ma dmigs su med kyan 
rta dan glan po lta bur dmigs su run ba de b:iin du chos 'di dag dnos po med 
(D256a3) kyan5 gzugs dan sgra la sogs (P285a4) pa lta bur dmigs SU run no zes bya 
ba'i don to I I ran bzin gyis rnam par dag kyan 16 phyis7 rnam par (N285a6) 
dag (C257b7) par 'gyur ba ni nam mkha'8 bzin te I dper na nam mkha' ran bzin 
gyis dag pa la glo bur gyi sprin gyis riíog9 nas dri ma can du byas pa de sprin 
(P285a5) dan bral na dag (D256a4) par 'gyur ba de bzin du I chos kyi dbyins kyan 
ran b:iin gyis dag pa yin pa la10 'dod (N285a7) chags la sogs pa glo bur gyi iíon 
(C258al) mons pas dri ma can du byas pa de sbyan dgos pas na ran bzin gyis 
rnam (P285a6) par dag pa la phyis dag par 'gyur ba 'gal ba med do I I 
chos ki dnos po med kyan dmigs su run (D256a5) ba'i ri mo'i dpe11 bstan pa'i 
phyir I 
ji ltar ri mo (N285bl) cho ga bzin bris pa I jl2 
mthon (C258a2) dman med de'o na kyan snan bar (P285a7) 'gyur I I 
de bzin yan dag ma yin kun rtog13 kyan I I 
mdor na giíis po med de snan bar 'gyur I jl4 ( 1 7) 
:les bya ba smos te I dper na ras la ri mo mkhan gyis sa tshon rnam pa sna 
tshogs kyis15 gzugs rnam (N285b2)(D256a6) pa man16 po cho ga bzin du bris (P285a8) 
pa la I lag (C258a3) pas byugs na mthon dman dan17 'bar 'bur med kyan mig 
1CD bsal ci?; N illegible; P bas Ia ci. 
2CD om. síiam clu sems. 
3 NP om. I j. 
4CD rgyu; NP sgyu ma. 
5 CD kyan; NP kyan I. 
6 NP om. ran bzin gyis rnam par dag kyan j. 
7 CD phyis; NP phyir. 
8 CP nam mkha'; DN na mkha'. 
9 CD ríiog; NP ríiogs. 
10CD Ia; NP las. 
11 CD dpe; NP dpes. 
12CDN I I; p 1-
13C rtag; DNP rtog. 
14NP om. I j. 
15CD kyis; NP kyi. 
16C ma; DNP man. 
17 CD dan; NP dan 1. 
gis bltas na1 mgo dali rkaillag la sogs pa mthon dman dali 'bar 'bur du snail 
ba de dali 'dra ba yail dag pa ma yin pa kun rtog2 kyan (N285b3) ste I (P285bl) 
gzan gyi dbali gi mtshan fí.id la gzuil ba dail3 (D256a7) 'dzin pa gfíis med kyan 
(C258a4) gzuil ba dali 'dzin pa lta bur snail ste 14 de bas na med kyan snail ba 
ni ri mo'i5 dpe dali 'dra'o I I de ni tshigs su bcad pa gsum pa dali bzi pas sems 
chu'i (P285b2) ran biin dali 'dra bar (N285b4) 'gyur ba'i phyir ro I I 
ji ltar rfíog pa'i chu ni dali nas kyan I 16 
de las de ni dali bar mi 'gyur ( D256bl) ro I j1 ( 18ab) 
(C258a5) zes bya ba la sogs pa smos te I ji ltar chu8 ran bzin gyis dali ba de I 
glo bur gyi srin9 dali sbal lcoil gis (P285b3) rfíog pa can du byas pa las I phyis 
rfíog pa dali bral te dali (N285b5) bar gyur pa na yail10 ran biin gyis dali ba de 
kun nas 'phral bar skyes nas dali bar 'gyur ba ma yin gyi ye nas (C258a6) gnas 
pa lau glo bur (D256b2) rfíog ma dali bral bar gyur pa (P285b4) dali I sila na yod 
pa'i dan bar snan bar gyur pa tsam du zad do zes bya ba'i don to 11 
de la (N285b6) dri ma bsal ba gcig bu ste I I 
de bzin gail phyir gail gis sems dag pa' o I jl2 (18cd) 
ies bya ba la jl3 chu ran biin gyis dag pa glo bur (C258a7) gyi dri ma (P285b5) 
bsal bar bya ba tsam du zad de I glo (D256b3) bur gyi dri ma dali bral na dag 
par gyur pa de biin du 'dir yail ran bzin (N285b7) gyis rnam par dag pa glo bur 
gyi dri ma dali bral na phyis dag par 'gyur ro zes bya'i don to I I 
sems ni ran biin (P285b6) dag par dgoils I I 
rtag tu (C258bl) glo bur nes pas rfíogs14 I jl5 (19ab) 
zes16 bya ba la I sems 'di ran bzin gyis rnam par (D256b4) dag pa17 'od gsal ba'i 
(N286al) mtshan fí.id du dgoils te I sel bzin du dag pa yin par 'dod de I de ltar 
1CD na; NP na I· 
2CD rtog; N rtogs; P rags. 
3CD dail I; NP dail. 
4NP om. ste j. 
5CD ri mo'i; NP ri bon gi 
6 CD I; NP I I· 
7NP om. I I· 
8 CD om. chu. 
9 CD srin; NP sprin. 
10CD nas; NP pa na yail. 
ncD la; NP las. 
12NP om.j I . 
13CD om. j. 
14 CD ríiog; NP ríiogs. 
15NP om. I j. 
16CD ces; NP zes. 
17CD pa; NP pa'i. 
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sems ran bzin (P2B5b7) gyis rnam par dag pa yin na ran bzin gyis rnam par dag 
pa ci'i phyir mi snan ma1 mthon (C258b2) ze na I dper na sel ran bzin (N286a2) 
gyis rnam par dag par2 'jim pa'i gon bus (D256b5) g-yogs na dag pa'i ran bzin 
mi snan ba dan 13 chu ran bíin gyis4 dan ba yin (P285b8) yan ríiog5 pas ríiog6 
na ran bzin gyis dari ba mi snari ba yin no I I 
sems ran bzin gyis dag pa de sems gan la bya ze na I de'i (N2B6a3) phyir F 
(C25Bb3) sems kyi chos íiid8 de las gzan dag ni I I 
ran bíin rnam par dag pa'i (D256b6) sems mi (P2B6al) bsad I l 9 (19cd) 
ces bya ba smos te I de la sems kyi chos íiid gíiis su med pa yons su grub pa'i 
mtshan íiid de íiid la10 ran bzin gyis rnam par dag par (N2B6a4) bsad kyi yons 
su grub pa'i mtshan íiid la ma (P286a2) gtogs (C25Bb4) pa gzan gyi dbali gi sems 
lani rnam par dag pa'i sems su mi bsad do zes bya (D256b7) ba'i clon to I I ci 
phyir ze na I gzan gyi dbali gyi sem s ni zag pa dan bcas pa 'docl chags dan 
(N286a5) dad pa la sogs pas rtag tu (P286a3) ríiog cin11 skad cig ma re re la lhan 
cig skye12 lhan cig 'gag ste dri ma can clu gnas (C25Bb5) pas ran bzin gyis 'od 
gsal ba'i sems su mi rigs13 kyi14 yons su grub pa'i mtshan (D257al) íiid sems kyi 
chos íiid15 ni zag pa can (N286a6) 'khor (P286a4) ba'i rnams dan lhan cig skye zin16 
'gag pas dri ma can clu byed pa ma yin pa'i phyir ran bzin gyis 'od gsal ba zes 
bya'o I I 
[V-ii] chos med pa dan zes bya ba la I chos rnams kun (C25Bb6) rdzob tu 
yod par zad kyi clon dam par ni (P286a5) thams cad nas thams (N286a7) cad clu 
med do zes (D257a2) lta ba dan I chad par gyur pas skur pa btab ba'i phyir 
skrag par 'gyur pa'i gnas so zes bya ba'i clon to 11 
[V -iii] chos dmigs pa zes by a ba la I clon dam par na sgyu ma dan rmi lam 
la (P286a6) sogs pa17 'phral clu snan (C25Bb7) ba'i chos 'di dag (N286bl) thams cad 
yod de bsad pa yan skrag pa'i gnas te I ci'i phyir ze na I (D257a3) gal te dnos 
1N om. ma. 
2CD par; NP pa. 
3NP om. j. 
4 NP om. gyis. 
5CD ríi.og; NP ríi.ogs. 
6CD ríi.og; NP ríi.ogs. 
7 C om. I-
8CD íi.id; NP de íi.id. 
9NP om. I 1-
10CD om. Ia. 
11CD ciů; NP ciů j. 
12CD skye; NP skye I· 
13CDP rigs; N rig. 
14CD kyi; N kyis I; P kyis. 
15CD om. sems kyi chos íi.id. 
16CD ziů; NP siů. 
17NP om. pa. 
po hiin du rmi lam la sogs pa yan yod na ni rmi lam gyi dnos pos kyan bya 
ba byed nus pa'i (P286a7) rigs so siíam du sems pa'i phyir ro I I 
[V-iv] de sgyu ma daň 'dra (N286b2) ba daň1 zes bya ba la I med kyan 
(C259al) dmigs pa ni sgyu ma dan 'dra bar khon du chudna skrag pa las ldog 
par 'gyur ro zes bya ba'i don (D257a4) to I I 
[V-v] nam mkha' daň 'dra ba zes bya ba (P286a8) la F ran bíin gyis rnam 
par dag kyan glo bur gyi dri ma dag par 'gyur ba I nam mkha' (N286b3) dan 
'dra bar khon du chudna skrag pa (C259a2) las ldog go zes bya ba'i don to I I 
[V-viJ de bzin du ri mo Ia mthon dman daň 'dra ba daň zes bya ba la I 
med (P286bl) kyan dmigs pa ni (D257a5) ri mo'i mthon dman dan 'dra'o zes bya 
ba'i don to I I 
[V-vii] chu rňog pa daň 'dra ba zes bya ba la I (N286b4) ran bzin gyis rnam 
par dag kyan glo bur gyi dri ma dag par 'gyur ba ni chu ran (C259a3) bzin gyis 
dan yan 'phral gyi (P286b2) dri ma can du byas pa dan 'dra'o zes bya ba'i don 
to I I 
[V-viii] ji ltar chu ran bzin gyis daň ba Ia glo bur (D257a6) gyi rňog pas 
rňog3 pa bzin du zes bya (N286b5) ba la I dper na chu ni riíog pa'i ran bzin ma 
yin gyi4 I ran bzin gyis dan ba (P286b3) dan gsal ba'i mtshan iíid yin na I glo 
bur gyi5 (C259a4) sballcon la sogs pas glons dan I riíog pa can du 'gyur ba dan 
'dra bar sems ran bíin gyis dri ma can gyi (N286b6) mtshan (D257a7) iíid ma yin 
te I rnam par dag pa'i ran bzin yin (P286b4) mod kyi glo bur gyi iíon mons pa 
la sogs pas6 dri ma can du byas so zes bya ba'i don to I I 
[V -ix] de bas na 'dir sems kyi de bzin (C259a5) ňid Ia sems yin par rig 
par bya'o zes bya ba (N286b7) la I sems ran bzin gyis rnam par dag ces (P286b5) 
bsad pa yan sems (D257bl) kun la mi bya'i sems kyi de bzin iíid yons su grub 
pa'i mtshan iíid la sems ran bzin gyis rnam par dag pa zes bya ste I de bas na 
sems kyi sgra ni sems kyi de bzin iíid la (N287al)(C259a6) bya bar rig par (P286b6) 
bya'o I I 
1CD om. dan. 
2NP om. j. 
3 CD rfiog; NP rfiogs. 
4CD gyi; NP gyis. 
5C gyis; DNP gyi. 
6 CD pas; NP pa'i. 
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VI 
[Vl-i] 'docl chags las íies pa skye ba dgag pa1 tshigs su bcad pa bii ste 
zes bya ba la I byan chub sems (D257b2) dpa' sems can gyi2 clon byed pa na ze 
sdan3 gi sgo nas byas pa4 rnams ni nes pa dan ltun bar 'gyur gyi 'docl chags 
(N287a2) kyi (P286b7) sgo nas byas pa rnams ni nes pa dan ltun bar (C259a7) mi 
'gyur bar bstan pa' i phyir tshigs su bcad pa rtsom5 mo zes bya ba'i clon to 11 
byan chub sems dpa' sems can la I I 
rkan gi khon nas (D257b3) byams pa che I 16 (20ab) 
zes7 bya ba la I byan chub (P286bB) sems dpa' sems (N287a3) can gyi clon byed 
pa na I sems can la byams pa dan sdug pa'i sems (C259bl) 'byun ba na rus pa'i 
nan na rkan gi snin po la bab cin phog pa tsam du byams sin sdug par byed 
do zes bya ba' i clon to 11 . 
(P287al) gan phyir rtag tu phan byed pa I I 
ji ltar bu (D257b4) gcig pa la (N2B7a4) bya ba bzin I l 8 (20cd) 
zes bya ba la 19 de ltar byams pa de yan dper na pha ma gíiis la bu gcig yod 
pa de la pha ma gíiis byams sin (C259b2) gdun ba10 lhag (P287a2) par skye ba dan 
'dra bar byan chub sems dpa' sems can la byams sin sdug pa lhag par byed pa 
rkan gi khon (N287a5) du son ba tsam du byams pa (0257b5) byed do zes bya ba'i 
clon to I I 
sems can la ni phan byed na I I 
chags bcas nes par mi (P287a3) 'gyur ro I lll(21ab) 
zes bya ba la I 'di'i skabs su 'docl chags zes (C259b3) bya ba ni sems can12 brtse 
bar 'dzin pa'i byams pa'i sems la 'docl (N287a6) chags bya bar dgons te I de lta 
1 CD dag Ia; N illegible; P dgag pa. 
2 NP om. gyi. 
3 C sdor; DNP sdaů. 
4CD pa; NP pa'i. 
5CDN rtsom; P brtsom. 
6 CD che I I; NP chen. 
7 CD zes; NP po. 
8 NP om. I I· 
9 NP om. j. 
10CD gduů ba; NP sdud pa. 
11 CD 'gyur ro I I; NP 'gyur. 
12NP om. can. 
bu'i byams pa'i sems las ni sems (D257b6) can la phan pa dan bde ba (P287a4) sa 
stag 'byun bas byams pa'i sems las sems can gyi don byas pa'i sgo nas nes pa 
byun ba1 yan2 nes par mi 'gyur te ltun bar mi (C259b4) gzag go zes (N287a7) bya 
ba'i don to I I de ltar re zig3 rab tu byun ba'i phyogs la 'dod chags las (P287a5) 
skyes pa'i nes pa'i ltun bar mi 'gyur (D257b7) bar bzag go(or gzag go)4 I I khyim 
na gnas pa'i byan chub sems dpa' la yan bu dan chun ma la sogs pa la byams 
pa'i mtshan nid kyi 'dod (N287bl) chags kyan nes par mi 'gyur te / 5 ci'i (C259b5) 
phyir ze na I (P287a6) 'dod chags kyis sems can mi gton zin sdud par byed la ze 
sdan ni sems can gton ba'i mtshan nid (D25Bal) yin pa'i phyir ro // 
'o na byan chub sems dpa' nes pa danltun bar 'gyur ba (N2B7b2) gan ze na / 
de'i phyir / 
mdor na sems (P287a7) can thams cad la // 
de yi ze sdan mi mthun no 1 /6 (21cd) 
zes (C259b6) bya ba smos te / byan chub sems dpa' ni sems can thams cad la bu 
gcig pa bíin du7 bzun(or gzun)8 dgos pa (D25Ba2) yin pa las gal te sems can la 
ze (N2B7b3) sdan gi sems cun (P2B7aB) zad cig byun bar gyur na byams pa'i sems 
dan mi mthun te / byan chub sems dpa' la nes pa danltun bar 'gyur ro (C259b7) 
zes bya ba'i don to 11 
gzan yan byan chub sems dpa' byams pa ni phug ron gyi9 dpe dan sbyar 
(P287bl) te (N287b4) bstan pa'i phyir / 
ji (D25Ba3) ltar phug ron bdag gi bu la byams // 
bdag gi bu de sbas nas 'dug pa na// 
de lta bu la ze sdan 'gal pa ste 11 
ran bzin snin rje can gyi lus can la / j1°(22) 
zes bya ba (C260al) smos ste / byan chub sems dpa' (P2B7b2) sems can la byams 
(N2B7b5) pa dan bu dan 'dra bar 'dzin pa ni dpe phug ron dan 'dra ste dpe phug 
1C om. ba. 
2 CD yan I; NP yan. 
3 CDNP than cig; MSAT re zig. 
4 CD bzag go; N gzag go; P gzag ga. 
5 NP om. I· 
6NP om. I I· 
7NP om. du. 
8CD bzun; NP gzuú. 
9CDP gyi; N gi. 
10NP om. I j. 
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ron bya gzan {D258a4) pas lhag par 'dod chags che bas bu la byams te I nam 
sgon byun ba'i dus nas brtsams nas sgro gsog ma rdzogs kyi bar {P287b3) du 
{C260a2) bran danlus dan gsog {N287b6) pas g-yogs nas 'dug ste I de lta bu'i sems 
yod pa delta bula ze sdan ba'am mi dran pa'i sems cun zad byun na yan1 de 
ni mi mthun zin {D258a5) 'gal ba yin no zes de dan 'dra bar byan chub (P287b4) 
sems dpa' ran bíin gyis síiin (N2B7b7) rje dan ldan pa I byams pa'i bdag íiid 
{C260a3) can sems can thams cad la bu2 gcig pa dan 'dra bar dgons pa sté I 
gal te sems can la4 ze sdan ba'i sems chun zad cig byun na de ni byams pa'i 
{P287b5) sems5 dan {D258a6) 'gallo zes bya ba'i {N288al) don to I I 
gan phyir byams pa de phyir khon khro 'gal I l 6 (23a) 
zes bya ba la F ze sdan gi sems byun na ji ltar {C260a4) 'gal ba ston te I gan 
gi8 phyir byan chub sems dpa' ni ran bzin gyis sems can la byams {P287b6) pa'i 
bdag íiid {N288a2) du gnas pa yin na sems can la khon khro ba'i sems byun na 
{D258a7) 'ga' zig mi mthun pa yin no zes bya ba'i don to I I 
gan phyir zi bas de phyir sdug bsnal 'gal 1 l 9 (23b) 
zes bya ba la I gan {C260a5) gi phyir byan chub sems dpa' {P287b7) ni sems {N288a3) 
can gyi 'dod chags dan ze sdanla sogs pa'i íion mons pa 'byun na thams cad 
zi bar byed pa yin na I byan chub sems dpa' de íiid {D25Bbl) sdug bsnal thams 
cad skyed par byed pa'i rgyu 'dod chags dan ze sdanla sogs {P287bB) pa la sems 
can 'jog na de'i(517l 'gal ba {C260a6) yin no zes bya ba'i don to I I 
gan phyir don byed de phyir sgyu 10 sem s 'gal I I 11 ( 23c) 
zes bya ba la I byan chub sems dpa' ni sems can gyi don du bdag lus danlons 
spyod kyan {D25Bb2) yons su btan nas (P28Bal) sems can la phan par (N288a5) byed 
pa yin na sems can slu bar byed pa'i sgyu'i12 sems kyis bdag gi don du {C260a7) 
sems can gyi lons spyod dag len par byed na 'gallo zes bya ba'i don to I I 
1CD yait; NP yait I· 
2CDP bu; N du. 
3CD ste; NP te. 
4NP om. la. 
5 CD sems; NP sems pa. 
6NP om. ll· 
7NP om. j. 
8NP om. gi. 
9NP om. I I· 
10CDNP rgyu; ego sgyu. 
11 NP om. I j. 
12CDNP rgyu'i; ego sgyu'i. 
gan phyir bde byed de (P288a2) phyir 'jigs byed 'gal I j1(23d) 
zes bya ba la I byan chub sems (D258b3) dpa' ni sems can thams cad kyi 'jigs 
pa bsal nas bde ba la 'jog par byed pa yin2 te I sems can la dgra dan (C260bl) 
me la sogs pa'i 'jigs3 pa 'byun ba (P288a3) thams cad las skyob par byed pa yin 
te I byan chub sems dpa'i lus mthon nam (N288a7) sgra thos na yan sems can 
gyi jigs pa (D258b4) sel bar byed pa yin na I de lta bu'i sems can de iíid brdeg 
btsog4 la sogs pa byed pa'i sgo (P288a4) nas 'jigs sin dnan bar byed (C260b2) na ni 
de ni 'gal bar byed do zes bya ba'i don to 11 
[VI-ii] gali sems can Ia byali chub (N288bl) sems dpa'i5 byams pa ni 'dir 
'dod chags su dgolis pa ste zes bya ba la I gan (D258b5) sems can thams cad 
la (P288a5) byan chub sems dpa' sdug pa dan phans par sems pa'i byams pa la 
sems can gyi don byed pa'i skabs (C260b3) 'dir chags pa yin (N288b2) par dgons 
pa' o zes bya ba'i don to 11 
[VI-iii] de dag gi de las skyes pa'i ňes pa ni 'gag paste zes (P288a6) bya ba 
la I byan chub sems dpa'i byams pa (D258b6) las skyes pa'i sems can la sdug par 
sems pa'i6 'dod chags de ni ltun ba dan iíes par mi 'gyur bar biag(or gzag) 7 
ste zes bya ba'i don to I I (C260b4) ci'i phyir iíes par mi 'gyur ze na I byams 
(P288a7) pa las byun ba'i 'dod chags las(518) sems can la phan pa dan bde bar 
'gyur ba'i rgyur8 'gyur ba'i phyir iíes par9 mi (D258b7) gzag go I I 
[Vl-iv] byali chub sems dpa' sems (N288b3) can Ia byams pa dali I sdug 
bslial zi ba dali I don sbyin pa dali I (P288a8) bde ba skyed pa'i phyir (C260b5) 
bde bar 'gyur ba dali zes bya ba la I gan gi phyir byan chub sems dpa' sems 
can la byams par byed pa yin pas khon khro ba'i sems10 'gal ba dan I (N28Bb4) 
sems (D259al) can gyi sdug bsnal zi bar byed pa (P288bl) yin pas sdug bsnal gyi 
rgyu iíon mons pa la 'jog par byed pa la 'gal ba dan I don byed (C260b6) pa yin 
pas sgyu11 sems 'byun ba 'gal ba dan I bde ba skyed pa yin pas byan chub 
sems dpa'i gzugs mthon ba dan I (N288b6) sgra thos (P288b2) pas kyan bde bar 
'gyur (D259a2) ba yin na I 'jigs pa skye ba 'gal lo /I 
1NP om. / j. 
2CD ma yin; NP yin. 
3 CD 'jig; NP 'jig. 
4 CD brdeg btsog; N illegible; P brteg brtsog. 
5 CDN dpa'; P dpa'i. 
6 CD dpa'i; NP pa'i. 
7 CD bzag; NP gzag. 
8CDP rgyur; N gyur. 
9CD par; NP pa. 
10CD sems; NP sems can. 
11 CDNP rgyu; ego sgyu. 
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[VI-v) de'i rgyus sdug bsnal gyi sems Ia sogs pa dan 'gal lo zes bya ba 
la / khon khro (C260b7) ba dan íion mons pa la 'jog pa dan / sgyu1 sems la sogs 
pa'i rgyus2 (P288b3) sems can rnams la (N288b7) sdug bsnal skye bar 'gyur bas na3 
khon khro ba la sogs pa'i4 sems (D259a3) 'gal ba zes bya'o j / 
VII 
[Vll-i) sgrub pa dbye ba'i tshigs su bcad pa lna ste zes bya ba la I sgrub 
pa bSad pa'i skabs su yin pas (C261al) na / byan chub (P288b4) sems dpa'i sgrub 
pa'i phyir na grans kyis du yod pa (N289al) dan / rnam pa du yod pa la / 5 tshigs 
su bcad pa lna bstan to ies bya ba'i don to // 
'khor ba rab tu (D259a4) 'jug pa ni // 
ji ltar nad pa sman la bzin / / 6 (24ab) 
ies bya ba la / dper na nad pa7 (P288b5) nad la phan (C261a2) par bya ba'i phyir 
sman la 'jug ste / sman kha ba dan dku ba (N289a2) dan tsha ba la sogs pa yin 
par sems kyan nad la phan par bya ba'i phyir 'thun no // de bzin du byan 
chub sems dpa' sems can gyi don du (D259a5) ses (P288b6) bzin du 'khor bar 'jug 
pa na 'khor ba'i nes pa sdug bsnal ba dan mi bzad (C261a3) pa la sogs pa (N289a3) 
mi bde bar ses mod kyi mthar 'tshan rgya bar bya ba'i phyir 'khor bar 'jug 
par byed do zes bya ba' i don to 11 
sems can la ni (P288b7) rab 'jug pa //8 
ji ltar sman pas nad pa la'o //9 (24cd) 
zes bya ba la / (D259a6) dper na sman pa síiin rje can dge ba nad pa'i nad de 
la phan (N289a4) pa'i phyir nad pa (C261a4) la 'jug ste / nad kyi gzi dan sbyar 
nas sman gton bar byed pa de biin du byan chub sems (P288b8) dpa' 10 sems can 
'dod chags la sogs pa'i íion mons pa'i nad kyis nad par gyur pa rnams la íion 
1CDNP rgyu; ego sgyu. 
2CD rgyus; NP rgyu. 
3CD na; NP na j. 
4NP om. pa'i. 
5 P om. la I· 
6 NP om. I I· 
7 N om. nad pa. 
8 CDN I I; p j. 
9 NP om. ll· 
10CD dpa'i; NP dpa'. 
mons pa'i nad zi bar bya ba'i phyir (N289a5)(D259a7) so so'i snod dan sbyar nas 
dam pa'i chos kyi sman gton zin ston par byed de 1 
(C261a5) bdag la (P289al) rab tu 'jug pa ni I I 
ji ltar ma smin bral ba'o<519 ) I jl (25ab) 
zes bya ba la I dper na bran mi srun pa la smin cin ma dul ba la 'dul zin 
legs par gcod2 pa'i phyir3 rje bo 'jug ste I brdeg pa dan (N289a6) btsog4 pa la 
(P289a2) sogs nan (D259bl) thur gyis tshar gcod par byed do I I de bzin du byan 
chub sems dpa' bdag (C261a6) gi5 sems :iíon mons pa'i dbali du gyur nas ma dul 
zin dmu6 rgod du gyur nas sems de 'duf zin zi bar bya ba'i phyir tshul bzin 
(P289a3) yid la byed pas8 (N289a7) tshar gcod cin 'dul bar byed de I de la 'phags 
pa dkon mchog brtsegs9 (D259b2) pa las I rta 'dul sbyon gi dpes gsuns pa lta 
bu'o I I 
'dod pa rab tu 'jug pa (C261a7) ni I I 
ji ltar tshon pa nor la'o I jl0 (25cd) 
zes bya ba la I 'di (P289a4) man chad pha rol tu phyin pa drug sgrub (N289bl) 
pa ston te 1 dper na tshon pa bu tsha gso pa'i phyir zon chun nu zig gis nor 
man po r:iíed par khe spogs11 byed pa de bzin du12 byan (D259b3) chub sems 
dpas13 kyan sbyin pa'i pha rol tu phyin pa'i zon gyis (P289a5) 'dod pa lna'i yon 
tan (C261bl) dan lons spyod phun sum tshogs pa bsgrubs (N289b2) nas sems can 
la yons su gton bar byed do I I 'dis ni14 sbyin pa'i pha rol tu phyin pa bstan 
to I I 
las la rab tu 'jug pa ni I I 
ji ltar tshon gyis gos (P289a6) la'o I jl5 (26ab) 
1NP om. I I· 
2 CD gcod; N illegible; P gcos. 
3 NP phyir; CD phyir j. 
4 CD btsog; N brtsog; P gtsog. 
5 CD gi; NP gis. 
6 CD dmu; NP rmu. 
7 CD 'dul; NP gdul. 
8 CD pas; NP pa'i. 
(519 lbral ba'o (i bran la'o O)~~~ň'o 
9 CD brtsegs; N illegible; P brtseg. 
10NP om. I j. 
11 CD khe spogs; N illegible; P kha spags. 
12CD du; NP du j. 
13CDP sems dpas; N sems sems. 
14CDN ni; P na. 
15NP om. I I· 
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(D259b4) zes bya ba la I dper na tshon gyis btsos pa'i gos tshon gyis zen par 
bya ba'i phyir I gzun (C261b2) ba dan (N289b3) bkru ba'i las kyis gos kyi dri ma 
byan bar byed pa de biin du byail chub sems dpa' la yail lus dail ilag dail yid 
kyi (P289a7) las gsum byan zin dag par bya ba'i phyir I srog mi gcod pa dan I 
(D259b5) ma byin par mi len pa la sogs pa'i las la 'jug par byed (N289b4) do I jl 
'dis ni tshul khrims kyi pha rol tu phyin (C261b3) pa bstan to I I 
sems can mi 'tshe rab (P289a8) 'jug pa'i I I 
ji ltar phas ni bu2 bzin la'o I j3(26cd) 
zes bya ba la 1 ji ltar pha de bu gzon nu sed ma bye ba yod pas 1 bzeg pa 
dail brad pa4 sogs pa'i (D259b6) sgo nas gnod pa byas kyan ze (N289b5) sdan mi 
skye'i5 s:iíiil rje'i sems skye ba de bzin (P289bl) du byail chub sems dpa' sems 
(C261b4) can gyi don byed pa na sems can :iíon mons pa'i dbali du gyur nas sed 
ma bye ba rnams kyis gnod pa sna tshogs byas kyan byan chub sems dpa' la 
gnod pa dan ze sdan (N289b6) gi sems mi skye'i (P289b2) s:iíiil rje ba'i (D259b7) sems 
skye ste I 'dis6 ni bzod pa'i pha rol tu phyin pa bstan to I I 
rgyun bcas7 rab tu 'jug pa ni I I 
mé (C261b5) 'dod gtsub9 gtan gtsub10 sin la'o I lll(27ab) 
zes bya ba la I dper na me 'dod pa'i mi me'i 12 don du gtsub13 (P289b3) gtan la 
(N289b7) gtsub14 sin me ma15 phyin gyi bardu fial ba med par gtsubs16 par byed 
do I I de dan 'dra (D260al) bar byan chub sems dpa' dge ba la bsgom pa mthar 
phyin par bya ba'i phyir I nal ba med par dge ba la rgyun (C261b6) du 'jug pa'i 
(P289b4) phyir I 'dis brtson 'grus kyi pha rol tu (N290al) phyin pa bstan to I I 
lhag pa'i sems la rab 'jug pa I I 
yid gcugs rdzogs par gyur pa la' o I jl7 ( 27 cd) 
1 CD do I I; N da; P de I. 
2 CD bus; NP bu. 
3 NP om. I I· 
4 CDP brad pa; N bran ba. 
5 CD skye'i; NP skye ba'i. 
6 CD 'dis; NP 'di. 
7 CD bcad; NP bcas. 
8 CD me; NP mi. 
9 CD gtsub; NP btsubs. 
10CD gtsub; NP btsubs. 
11 NP om. I I· 
12CN me'i; DP mi'i. 
13CD gtsub; NP btsubs. 
14CD gtsub; NP btsubs. 
15CD ma; NP la. 
16CD gtsubs; NP btsub. 
17CD gyur pa la'o I I; NP 'gyur ba'o. 
íes bya (D260a2) ba la I de la dkor dan ban mdzod la sogs pa'i dban dan skyon1 
du (P2B9bs) bcug kyan I rnam pa gan gis kyan sred2 pa mi skye íin (N290a2) bdag 
gir3 mi byed (C261b7) pa de ni yid gcugs4 pa la rdzogs pa íes bya'o I I de la yid 
gcugs5 rdzogs pa de rgyal po'i ban mdzod dan dkor la dban yod kyan cun zad 
tsam (P2B9b6) yan sred pa (D260a3) dan chags pa mi skye ba de bíin du6 byan 
chub sems dpa' bsam gtan gyi pha (N290a3) rol tu phyin pa la dban yod de I 
bsam gtan thob kyan (C262al) bsam gtan gyi ro'i bde ba la cun zad tsam yan 
chags pa mi skyed do íes bya ba'i don (P2B9b7) to I I yan na yid gcugs7 pa'i mi8 
de la9 phyi nan gi gtam kun (D260a4) yan ma lus par smra íin ji ltar gyur kyan 
yid (N290a4) gcugs10 pa'i mi 11 de bar ma dor mi gton pa de bíin du12 byan chub 
sems dpa' (C262a2) yan bsam gtan gyi spyod pa na íugs pa (P2B9bB) nam bsam 
gtan gyis mthar ma phyin cin 'bras bu ma thob kyi bar du bar ma dor mi 
gton íin 'jig13 par mi byed de I 'dis ni14 bsam (D260a5)(N290a5) gtan gyi pha rol 
tu phyin pa bstan to I I 
ses rab la ni rab 'jug pa I I 
sgyu ma byed bíin (P290al) ses par bya'o I l 15 (28ab) 
íes bya ba la I (C262a3) dper na sgyu ma mkhan sgyu ma'i cho ga dan thabs ses 
pa des gdod sgyu ma byed pa'i sgyu ma'i rta dan glan po byas nas kyan 'di ni 
sgyu ma yin gyi rta dan glan po yan dag pa ma (P290a2) yin no (N290a6) síiam du 
(D260a6) sems pa de bíin du16 byan chub sems dpas kyan pha rol tu phyin pa 
bsgrubs nas 117 ses rab kyi pha rol tu phyin pas chos (C262a4) thams cad sgyu 
malta bur phyin (P290a3) ci ma log par ses par byed de I 'dis (N290a7) ni ses rab 
kyi pha rol tu phyin pa bstan to I I 
gan la ji ltar sgrub pa de18 I I 
de ni byan chub sems dpa' dgons I l 19 (28cd) 
1CD skymi.; NP skyon. 
2CD srid; NP sred. 
3 CD gir; N illegible; P gis. 
4 CD gcugs; NP bcugs. 
5 CD gcugs; NP bcugs. 
6 CD du I; NP du. 
7 CD gcugs; NP bcugs. 
scDP mi; N me. 
9CD Ia I; NP Ia. 
10 CD gcugs; NP bcugs. 
11 CDP mi; N me. 
12CD du I; NP du. 
13CD 'jigs; NP 'jig. 
14NP om. ni. 
15NP om. I I-
16CD du; NP du j. 
17CD bsgrubs nas I; NP bsgrubs nas I ses 
rab kyi pha rol tu ph yin pa bsgrubs nas I. 
18CD pa de; NP po. 
19NP om. I/. 
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(D260a7) zes bya ba la / gon du bstan pa'i clon bsdus nas bstan te gon ma (P290a4) 
rnams kyi1 clon mdor bsdus na rnam pa (C262a5) gíiis sig ston te / gan la sgrub 
cin (N290bl) 'jug pa dali / ji ltar sgrub cin 'jug pa ste / de ltar sgrub pa ni byan 
chub sems dpa' yin par dgons so zes bya ba'i clon to // de la gan (P290a5) la 'jug 
ce na / (D260bl) nad pa sman la2 'jug pa de biin du byan chub sems dpa' sems 
can gyi clon la (C262a6) 'khor (N290b2) bar 'jug go // ji ltar 'jug ce na / sems can 
lani rab jug pa I I zes bya ba nas brtsams te p sgyu ma byed bzin (P290a6) ses 
par by a ba yan chad kyi tshul ltar 'jug go zes bya ba yan chad kyi clon to 11 
[VII-ii] ji ltar zes bya ba ni nad (D260b2) pa Ia sogs pa Ia 'jug (N290b3) pa'o 
zes bya ba la 1 (C262a7) ji ltar 'jug par bya ze na 1 nad pa nad la phan par bya 
ba'i phyir sman dku yan (P290a7) 'thun bar byed pa dali / sman pa nad pa la 
sman gton bar byed pa dali / lus la sogs pa'i lus las yons su sbyon bar4 byed 
pa'i tshul du 'jug par (N290b4) bya'o zes bya ba'i clon to I I 
[VII-iii] ganla (D260b3) zes bya ba ni 'khor (C262bl) ba las<520) so5 sor (P290a8) 
brtags nas 'khor ba Ia gnas pas so zes bya ba la / gan6 la 'jug cena/ sems 
can gyi clon clu khams gsum clu '.iug par byed de 1 de yan 'khor ba'i nes pa 
dan skyon ji lta bu (N290b5) yin pa SO sor brtags te SeS par bya ba (P290bl) nas 
'khor ba'i skyon gyis ma gos (C262b2) par bya (D260b4) ste 'jug go // yan na gon 
du gan la bslab par bya ba dali /ji ltar bslab par bya ba dali / gan gis bslab 
par bya ba rnam pa gsum glens pa las j1 'khor bar (N290b6) 'jug pas ni (P290b2) 
gan la bslab8 par bya ba bstan / sman pa la sogs pa man9 chad kyis ji ltar 
bslab par bya ba bstan to // 
[VII-iv] sňin (C262b3) rje bas sems (D260b5) can nad pa Ia sogs pa mi gton 
ba'i phyir ro zes bya ba la / sman pa'i dpes ni siíin rje dali ldan (P290b3) pas 
(N290b7) iíon mons pa'i nad kyis btab pa'i sems can rnams mi gton bar bstan 
to I I 
[VII-v] ran gi sems10 rab tu legs par bcos pa daň zes bya ba la I ma 
smin pa'i bran gyi dpes ni (C262b4) bdag gi sems ma dul ba (D260b6) dali / ma zi 
ba legs (P290b4) par 'chos par byed (N29lal) pa bstan to// 
1 CD kyi; NP kyis. 
2CD Ia; NP pa. 
3 P om. j. 
4CD sbyoil bar; NP sbyail bar. 
5 CD sor; NP so. 
6 CD gail gail; NP gail. 
7 NP om. j. 
8 CD bslab; NP bstan. 
9 CD man; NP sman. 
10NP om. sems. 
[VII-vij sbyin pa la sogs pa pha rol tu phyin pa(521 l ji ltar go rims1 b:iin 
du2 lmis spyod 'phel ba'i phyir ro :ies bya ba la I 'di man chad ni pha rol tu 
phyin pa drug bsgrub3 pa rim b:iin du ston té I (N291a2)(P290b5) tshon pa'i dpes 
ni (C262b5) sbyin pa'i pha rol tu phyin pa bsgrub5 pa (D260b7) bstan te I sbyin 
pas lons spyod bsgrubs nas lons spyod sems can la gton bar byed pa'i phyir 
ro I I 
[VII-vii] lus la sogs pa'i las sbyaůs pa'i phyir ro :ies bya ba la I (P290b6) 
tshon6 (N291a3) mkhan gyi dpes ni tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa bstan 
to I I ci'i phyir (C262b6) ze na I lus dan nag dan yid gsum (D261al) gyi7 las yons 
su dag par gyur pa'i phyir ro I I 
[VII-viii] sems(522) kyi gnod pa bzod pa'i phyir ro :ies bya ba la I (P290b7) 
pha dan bu'i (N291a4) dpes bzod pa'i pha rol tu phyin pa bstan te I sems can 
gyis gnod pa byas kyan bzod de slar gnod pa mi byed pa'i phyir ro I I 
[VII-ix] dge ba bsgom pa (C262b7) la rgyun tu brtson (D261a2) par bya'o :ies 
bya ba la I gtsub sin gi dpes ni (P290b8) brtson 'grus kyi pha rol tu (N291a5) phyin 
pa bstan to I I dge ba bsgom pa la rgyun mi 'chad par brtson 'grus rtsom pa'i 
phyir ro I I 
[VII-x] tiů ne 'dzin la mi chags pa'i phyir ro8 :ies bya ba la 19 yid gcugs10 
pa'i dpes ni bsam (P291al) gtan gyi pha rol tu (C263al) phyin pa bstan te I bsam 
(D261a3) gtan (N291a6) gyi 11 dban thob kyan bsam gtan gyi bde ba la ma chags 
pa'i phyir ro I I 
[VII-xi] ses bya la phyin ci ma logs pa'i phyir ro :ies bya ba la I sgyu 
ma'i (P29la2) dpes ni ses rab kyi pha rol tu phyin pa bstan te I ses bya thams 
cad sgyu ma lta bur12 phyin ci ma log (C263a2) par (N291a7) ses pa'i phyir ro I I 
1CD rims; NP rim. 
2CD du; NP du /. 
3 CD bsgrub; NP bsgrubs. 
4 CD ston te; NP ston ste. 
5CD bsgrub; NP sgrub. 
6 CD tshon; NP mtshon. 
C522 lsems (j: sems can O)B~1J=il'o 
7 CD gyi; NP kyis. 
8 CD ro; NP ro I;. 
9 CD om. /. 
10CD gcugs; NP bcugs. 
ucD gyi; NP gyis. 
12CD bu; NP bur. 
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VIII 
[VIII-i] 'khor gsum yoň.s su dag pa'i (D261a4) tshigs su bcad pa zes bya ba 
la I sgrub pa rnams kyan (P291a3) 'khor gsum yons su dag pa'i tshul du bsgrub 
dgos te I de bas na 'khor gsum yons su dag pa1 bstan pa'i phyir tshigs bcad 
gcig (N291bl) brtsams so zes bya ba'i clon to I I 
de ltar (C263a3) brtson 'grus rtag par rgya chen ldan I j2(29a) 
zes bya ba la I (P29la4) de (D261a5) ltar zes bya ba ni gon du bsad pa ltar ro I I 
brtson 'grus rnam pa gii.is te I rtag pa'i brtson 'grus dan3 rgya che ba'i brtson 
'grus so I I de la rtag pa'i brtson 'grus (N291b2) ni gan dge ba rgyun du byed 
pa'o I I rgya che ba'i brtson 'grus (C263a4) ni (P291a5) gan theg pa chen po dan 
ldan pa dan pha rol tu phyin pa bsgrub4 pa'i brtson (D261a6) 'grus so I I 
gii.is po yons smin sbyans la grub5 I j6(29b) 
ces bya ba la I de ltar rtag pa'i brtson 'grus dan I rgya che ba'i brtson 'grus 
gii.is (N29lb3) kyis gii.is7 po (P291a6) yons su smin pa dan I sbyan bar bya ba la 
'grub ste I gii.is (C263a5) po ni bsod nams kyi tshogs sam I ye ses kyi8 tshogs 
sam bdag gi clon tam (D261a7) gzan gyi clon te I bsod nams kyi tshogs kyis ni 
bdag gi clon yons su smin par byed (P291a7) la9 I ye ses kyi tshogs kyis ni bdag 
(N291b4) dan gzan yons su sbyan10 bar byed do I I 
mi rtog dri med blo mchog gis I 111 
'grub12 (C263a6) dan mchog ni rim gyis des thob 'gyur I jl3 (29cd) 
zes bya ba la I chos dan gan zag la bdag (D261bl) med par khon du chud pa'i 
(P291a8) ye ses la mi rtog pa'i ye ses zes bya ste I ji lta14 mi rtog ce na I sgrub 
{N291b5) par byed pa'i byan chub sems dpa' dan I bsgrub par bya ba'i sems can 
1 CD pa; NP par. 
2NP om. I j. 
3CD dan; NP dan ;. 
4CD bsgrub; NP bsgrubs. 
5 CD sbyans Ia grub ; NP sbyanla 'grub. 
6 C I; DI I; NP om. 
7 CDN giiis; P giii. 
8NP om. kyi. 
9 CD Ia; NP pa. 
10CD spyod, NP sbyan. 
11NP om. I j. 
12CD 'grub; NP 'grub pa. 
13NP om. 1 I· 
14CD Ia; NP !ta. 
dali jl sgrub pa'i chos gsum (C263a7) yod par mi rtog pa'i phyir ro I I ye ses 
de la fion (P291bl) molis pa dali ses bya'i sgrib pa'i dri ma med pas na dri ma 
(D261b2) med pa zes bya'o I I de'i phyir 'khor gsum yolis su (N291b6) dag par rig 
par bya ste I de ltar 'khor gsum yolis su dag pa'i rnam par mi rtog pa'i ye ses 
la2 blo mchog (P291b2) ces bya ste I ye ses (C263bl) des sgrub par byed pa dali I 
bsgrub par bya ba dali j3 sgrub pa gsum la mi rtog pa'i tshul du bsgrubs nas 
sa (D261b3) bcu rim4 gyis mnan nas salis rgyas kyi sar (N291b7) byan chub sems 
dpa' des sgrub pa mchog (P291b3) thob par 'gyur te I bla na med pa'i byali chub 
tu 'tshali rgya bar 'gyur ro5 zes bya ba'i don to 11 
bsGrub pa'i skabs (C263b2) bsad pa rdzogs so I I I I 
1NP om. /. 
2 CD Ia; N /; P om. 
3N om. /. 
4CD rim; NP rims. 
5CD om. ro. 
gDams sin rjes s u bstan pa'i skabs bsad pa ( Chap. XIV) 
mDo sde'i rgyan gyi 'grel bsad 
Sthiramati 
( C263b2-286a 7)( D261b3-283a 7)( N291 b 7-318a6 )( P291 b3-317a8) 
Introduction 
gdams sin bstan par bya ba'i tshigs Sll bcad pa (D261b4) lna bcu rtsa gcig 
ste zes (N292al)(P291b4) bya ba la I sgrub pa'i skabs kyi 'og tu gdams sin bstan1 
par bya ba'i skabs bsad par 'brel pa ci yod ce na I 'dir(523l bslab pa'i rnam 
pa2 bsad pa'i skabs yin te I bslab (C263b3) pa'i rnam pa'i khyad par yan3 bsam 
pa'i khyad par (P291b5) dan I (N292a2) bdag la phan pa'i khyad (D261b5) par dan I 
gzan la phan pa'i khyad par dan I mthar phyin pa la sogs pa'i kyhad par la 
chos la mos pa man ba'i skabs su bsam pa'i khyad par bstan I chos 'tshol4 ba'i 
skabs su sbyor ba'i khyad (P29lb6) par bstan I sgrub5 (C263b4) pa'i skabs su bdag 
la (N292a3) phan pa'i khyad par bstan I chos 'chad pa'i skabs su gzan la (D261b6) 
phan pa'i khyad par bstan nas cla ni mthar thug pa'i khyad par ston te I de 
'an sgrub pa danldan pa'i byan chub sems (P291b7) dpa' mthon ba dan bsgom 
pa'i lam gíiis (N292a4) rnam par dag cin mthar thug par bya ba'i (C263b5) phyir 
bdag íiid kyis kyan gdams pa dan bstan par(524l btsal bar bya la I gzan yan 
gdams pa dan bstan (D261b7) pa la gzag dgos te I de bas na (P291b8) sgrub pa'i 
skabs kyi 'og tu gdams pa dan bstan pa'i skabs (N292a5) bsad par 'brel to I I 
1 CD bstan; N illegible; P brtan. 
2CD par; NP pa. 
3CD yai:t; NP dai:t. 
(524 l"bstan par" (j: "bstan pa" t:§JJEOJ§~o 
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4 CD 'tshol; NP tshol. 
5 CD sgrub; NP bsgrub. 
I 
bskal pa grails med 'byuil ba ni I jl (la) 
zes2 bya ba la I (C263b6) bskal pa grails med pa gsum la3 mos pa spyod pa'i sar 
bskal pa grails med pa gcig (P292al) tu byail chub sems dpa'i4 spyod pa'i(525) 
(D262al) spyad pas sa dali por5 'byun bar 'gyur ro zes bya ba'i don to I 16 (N292a6) 
ji ltar byan chub sems dpa'i spyod pa la spyad cena I de'i phyir I 
chos(526) spyod rnam par 'phel byed cin I F 
(P292a2) dge (C263b7) ba'i chos ni rab rdzogs pa I I 
ji ltar rgya mtsho'i chu b:iin no I l 8 (1bcd) 
zes bya ba smos te I mos pa dali dad pa zes (D262a2) bya ba don gcig ste I mos 
pa9 spyod pa'i sar (N292a7) mos pa dali I dad pa sas je che je cher byas nas 'jig 
rten gyi chos (P292a3) mchog tu dad pa sas cher byas pa la mos spyod rnam par 
'phel ba zes bya'o I I (C264al) yan na mos pa spyod pa'i sa gon ma gon ma thob 
par byas pa ni mos spyod 'phel bar byed pa zes bya ste I (N292bl) mos (D262a3) 
pa spyod pa'i sa drod kyi dus na ni min (P292a4) sgyu malta bur rtogs j1° rtse 
mo'i dus na ni don sgyu ma lta bur rtogs I bzod pa'i dus na ni gzun ba mi 
dmigs par rtogs I 'jig (C264a2) rten gyi chos mchog gi dus na ni 'dzin pa yan 
mi dmigs par rtogs pa'o I I de ltar mos pa (N292b2) 'phel (P292a5) bar 'gyur bas 
bsod nams (D262a4) dali ye ses kyi tshogs rdzogs par 'gyur te I de 'an dper na 
rgya mtsho chus gan zin11 rgyas pa dali 'dra bar de'i sems la yan bsod nams 
dan ye ses kyi tshogs (C264a3) ji tsam gyis sa dan po khon du chud par (P292a6) 
'gyur (N292b3) ba'i bsod nams dan ye ses kyi tshogs rdzogs sin rgyas par 'gyur 
ro12 zes bya ba'i (D262a5) don to I I 
1NP om. I j. 
2CD zes; NP ces. 
3 CD la; NP las. 
4 CD dpa'i; N illegible; P dpa'. 
5CD po; NP por. 
6 CDP I I; N 1-
7CD I I; NP;. 
8NP om. I I· 
9CD pa; NP par. 
10NP om. j. 
11 CD zin; NP bzin. 
12CD ro I I; NP ro. 
( 525 lMSA':fO)~t~OOPJT~.:;Bv'""CLi, "spyod pa'i" L:l: "spyod pa" ci.l).QO)-c-, -fO)J:-) t.:BTlE 
T .Q il', <.!) .Q v'!J, "spyod pa la" t.:§T.il:J1Jg~o 
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II 
snun nas dag pa' i rgyal ba' i sras I jl (2b) 
zes bya ba la 1 de ltar bskal pa grans med par zugs pa dan 1 mos pa 'phel 
ba dan I (P292a7) chos rdzogs (C264a4) pa ni snun nas2 dag pa'i (N292b4) rgyal ba'i 
sras zes bya ste I mos pa spyod pa'i sar byan chub sems dpa'i tshul khrims 
rnam pa gsum char dag(527l (D262a6) ces bya ba'i don to I I tshul khrims rnam 
pa gsum ni sdom pa'i tshul khrims dan I (P292a8) dge ba'i tshul khrims dan I 
sems can gyi don byed pa'i (N292b5) tshul khrims so I I 
(C264a5) de ltar tshogs ni bsags pa danI j3(2a) 
zes bya ba la 1 gon du bsad pa ltar na bsod nams dan ye ses kyi tshogs bsags 
pas (D262a7) theg pa chen po'i chos phyin ci ma (P292bl) log par rtogs sin sems 
la 'dzin pas na theg pa chen po(528l lta ba4 dran ba ste I iían (N292b6) thos la 
sogs pa'i lta bar ma ltun ba ni5 (C264a6) tshogs bsags pa zes bya 'o I I 
rab ses (2c) 
zes bya ba la I mos pa spyod pa'i sar theg pa chen po'i (P292b2) chos man du 
thos pa la rab tu ses pa zes (D262bl) bya'o I I 
sem s ni dge ba dan ( 2c) 
zes bya ba la 16 mos pa spyod pa'i sa'i (N292b7) dus na sa dan po thob par bya 
ba la bar du gcod pa'i sgrib pa spans pas na I sems dge ba (C264a7) zes bya'o I I 
de ltar bsgom (P292b3) pa rnam par dag par byas pa danI lta ba dran por byas 
pa dan I man du thos pa dan F sgrib pa spans pa la sogs pa'i (D262b2) 'og 
(N293al) tu 'og nas 'byun ba'i tshul du sgom par byas8 pas na I 
1NP om. I 1-
2NP om. nas. 
3NP om. da!f I 1-
4eD !ta ba; NP !ta ba dan. 
(527) "dag" ~i "dag pa" t: iJJiEPJ~~o 
(528) 'J':fr .E\: ~i "chen po" ~ "chen po 'i'' t: §TiEo 
5e ni ll; Dni I; NP ni. 
6NP om. j. 
7NP om. 1. 
8eD byas; NP byed. 
bsgom1 pa lani brtson pa'o (2d) 
zes bya ba ste I 'og nas (P292b4) 'byun ba'i tshul ni de nas mdo la (C264bl) sogs 
pa' i chos zes bya ba la sogs pa'o 11 
III 
chos kyi rgyun la2 sans rgyas las I I 
(N293a2) zi gnas rnam par rgyas pa dan I I 
ye ses rgyas par 'gyur ba'i phyir 1 p 
(D262b3) de tshe lun bstan thob par (P292b5) 'gyur I 14 (3) 
zes bya ba la I gon du bsad pa ltar mos pa spyod pa'i sar mos pa dan dad pa 
'phel ba dan I (C264b2) bsod nams dan ye ses kyi thogs bsags (N293a3) pa dan I 
sdom pa rnam par dag pa dan I theg pa chen po la lta ba dran ba dan I thos 
(P292b6) pa man ba dan I sgrib pa spans paste I lus dan (D262b4) sems las su run 
bar byas pa'i byan chub sems dpa'5 chos kyi rgyun gyi tin ne 'dzin la gnas nas 
sans rgyas (N293a4) rnams las (C264b3) sa dan po thob par bya ba'i clon du bstan 
pa dan gdams pa'i (P292b7) lun thob par 'gyur te I lun6 de yan zi gnas rnam 
par rgyas par bya ba dan 7 lhag mthon rnam par rgyas par bya ba'i phyir lun 
nod (D262b5) par byed de I ye ses kyi sgras ni lhag (N293a5) mthon la bya'o I I sa 
dan po thob par 'gyur ba'i lam 'jig (P292b8) rten gyi (C264b4) chos mchog gi tin 
ne 'cizin la chos kyi rgyun gyi tin ne 'cizin ces bya'o 11 
IV 
de nas mdo la sogs pa'i chos ( 4a) 
zes bya ba la I de nas zes bya ba ni de bzin gsegs pa las bstan (N293a6) pa dan I 
gdams pa (D262b6) thob8 nas de'i (P293al) 'og tu zes bya ba'i clon to I I mdo la 
1 CD bsgom; NP sgom. 
2CDP las; N la. 
3 CDP I I; N j. 
4NP om. I j. 
5CD dpa'i; NP dpa'. 
6C lus; DNP lun. 
7CD danI; NP dan. 
8 thob, CDNP las thob; corrected by O. 
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sogs pa'i chos zes bya ba la j sogs (C264b5) pa'i sgras ni mdo1 sde dan lun du 
bstan pa la sogs pa gsun rab yan lag bcu gíiis la by a' o j j gsun rab de dag 
(P293a2) kyan (N293a7) ji 'dra ba zig ce na I de'i phyir I 
mi gíiis clon dag gsal byed pa2 //3 ( 4b) 
zes bya ba smos te j (D262b7) mdo la sogs pa'i chos de dag kyan gzun ba dan 
'cizin pa gíiis dan bral ba dan / 4 (C264b6) yod pa dan med pa gíiis dan bral 
ba'i clon (P293a3) phyin ci ma log (N293bl) par 'chad pas na gsal bar byed pa zes 
bya'o // 
thog mar dka' thub can gyis ni // 
mdo min la sogs sems gzag ste j j5 ( 4cd) 
zes bya ba la j dka' thub can (D263al) ni byan chub sems dpa' rnal 'byor pa la 
(P293a4) bya 'o // rnal 'byor pa (C264b7) des dan po iíid du mdo (N293b2) sde la 
sogs pa gsun rab yan lag bcu gíiis kyi minla sems 'jog par byed do // ji lta6 
ze na F mdo sde 'di'i min Sa bcu pa zes bya I 'di ni Lan-kar gsegs pa zes bya I 
(P293a5) zes mdo sde (D263a2) rnams kyi min8 ses par byed do zes bya ba'i clon 
to// 
(N293b3) de nas tshig tu spros9 (C265al) pa la10 j ;u 
rim gyis rnam par brtags nas s u j / 12 ( 5ab) 
zes bya ba la j de ltar minla sems gzag13 nas de'i 'og tu mdo sde dag gi tshig 
la sems (P293a6) 'jog ste j 'di skad bdag gis thos pa'i dus gcig na zes bya ba nas 
rdzogs kyi bar (N293b4) du (D263a3) mdo sde gcig gi14 (C265a2) nan nas tshig ji nas 
ji 'byun ba dan 1 tshig ji sned cig 'byun ba dan 1 kun ses par byed do zes bya 
ba'i clon to I I de yan (P293a7) rim gyis ses par byed de I dan por min brtags nas 
1CDN mdo'i; P mdo. 
2CD pa; NP la. 
3 NP om. I/. 
4 C om. j. 
5 NP om. I I· 
6 CNP !ta; D !tar. 
7NP om. 1. 
8 CDN min; P mi. 
9 CDN spros; P spos. 
10CD las; NP la. 
llCDN I I; p ;. 
12CD nas su I I; NP na su. 
13CD bzag; NP gzag. 
t4c . . D . . NP . gc1g g1s; gc1g g1; gc1g. 
ses par byed de1 I de bas tshig rnams brtags nas tshig (N293b5) ses2 par byed 
do I I 
des ni3 ran rig tshul bzin (C265a3)(D263a4) gyis I I 
de yi don la rnam par brtags I 14 ( 5cd) 
zes bya ba la I ran5 gis rig (P293a8) pa zes bya ba ni sems kyi nan du tshul biin 
du6 rtogs7 pa zes bya ba'i don to 11 de ltar tshig ses pa'i 'og tu rnal 'byor pas8 
mdo sde re9 re'i tshig so so'i tshig (N293b6) re re la don ci yod pa la brtags sin 
dpyad (C265a4) nas10 I tshig re re'i don yan (D263a5) phyin ci (P293bl) ma log par 
ses par byed do11 zes bya ba'i don to 11 
de'i don dag bzun nas su I j12 (6a) 
zes bya ba la jl3 de ltar tshig re re'i 14 don rtogs par byas nas de'i 'og tu mdo 
(N293b7) sde'i tshig gi don ni 'di kho na yin gyi gzan15 ma yin no zes gtan la 
'bebs (P293b2) sin ses (C265a5) par byed do zes bya ba'i don to I I 
chos (D263a6) rnams yan dag bsdu bar bya I jl6 (6b) 
zes bya ba la I de nas de'i 'og tu mdo sde de dag gi don gcig tu bsdus nas chos 
la sdud (N294al) par byed de I ji ltar ze na I gsun rab yan lag bcu (P293b3) gíiis 
dag gi don bsdus na yan mdo sde'i nan du17 'dus pa 'am jl8 (C265a6) mdo sde 
gcig la mdo sde 'di yig 'go19 nas mjug tu don (D263a7) mdor bsdus nas 'di skad 
'byun bar zad (N294a2) pa 'am j2° mdo sde thams cad kyi don bsdus na ston 
pa iíid21 (P293b4) ston par zad ces sdud pa ni chos la yan dag par bsdu ba zes 
bya'o I I 
1NP om. de. 
2 CDN ses; P zes. 
3 CD na; NP ni. 
4 NP om. I I· 
5 CD ran; NP gan. 
6 NP om. du. 
7 CD rtogs; NP rtog. 
8 CD pas I; NP pas. 
9 N om. re. 
10CD na; NP nas. 
ll CD do; N pa; P do I j. 
12CD nas su I I; NP du. 
13NP om. I· 
14CD re'i; NP re. 
15CD gnas; NP gzan. 
16C bya I I; D bya I; NP bya. 
17CD du; NP na. 
18CD I I; NP j. 
19CD mgo; NP 'go. 
2°CD I I; NP j. 
21 CD yan mdo; NP stoJi. pa ňid. 
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des ni de'i clon rtogs bya'i phyir //1 
de nas yan dag re ( C265a 7) bar by a / j2 ( 6cd) 
:ies bya bala/des ses bya ba ni rnal 'byor pa'i (N294a3) sems pa des so // (D263bl) 
clon rtogs par bya ba'i phyir :ies bya ba ni mdo sde la sogs pa de dag gi clon 
rtogs (P293b5) par bya ba'i phyir chos la bsdus pa'i 'og tu bdag nid kyis bsam 
gtan thob par bya ba'i phyir :iugs sam / (C265bl) dge sbyon gi 'bras bu thob par 
bya ba'i phyir (P293b6) :iugs sam / sa dan pha rol tu (N294a4) phyin pa rtogs par 
bya ba'i phyir :iugs kyan run (D263b2) ste I 'bras bu gan gi phyir :iugs pa'i 'bras 
bu de ji ltar thob par bya :ies re ba dan bcas pa'i sems bskyed par bya ste / 
de bas na j3 de nas (P293b7) yan dag re bar bya4 :ies smos (C265b2) so // 
[IV-i] tshigs su bcad pa (N294a5) de gsum gyis ni sems drug bstan te :ies 
bya ba la tshigs su bcad pa gsum gyis ni de nas5 mdo la sogs (D263b3) pa'i chos 
:ies bya ba6 la sogs pa ni tshigs bcad gcig go // (P293b8) de nas tshig tu spros 
pa la7 :ies bya ba la sogs pa8 ni tshigs bcad (N294a6) gilis pa' o // de'i clon dag 
(C265b3) bzun nas su9 :ies bya ba la sogs pa ni tshigs10 bcad gsum paste / tshigs 
su bcad pa11 de gsum gyis ni rnal 'byor pa'i sems (D263b4) drug (P294al) bstan to 
:ies bya ba'i clon to // 
[IV-ii] rtsa ba'i sems ni mdo sde'i chos rnams kyi min la dmigs (N294a7) 
pa gdams pa thob nas sam :ies bya ba la / rtsa ba'i sems (C265b4) :ies bya ba 
ni12 ji lta bu13<529l slob dpon nam mkhan po 'am14 (P294a2) de b:iin gsegs pa la 
sogs pa las sa thob pa'i gdams pa dan / bstan (D263b5) pa thob nas de nas dan 
po nid du mdo sde la sogs pa'i min la (N294bi) sems dmigs par byed pa la ni 
rtsa ba'i sems :ies bya'o // 
[IV-iii] bdag íiid (P294a3) kyis 'di ltar mi (C265b5) rtag pa dan15 sdug bsnal 
ba dan16 :ies bya ba la sogs pa la / yan na mkhan po dan slob dpon nam / 
1enN ll; P j. 
2NP om. I I· 
3NP om. I· 
4en bya I I; NP bya. 
5en bas; NP nas. 
6 en om. ies bya ba. 
7en la I I; NP la. 
8 en om. pa. 
9en su I I; NP su. 
10en tshigs; NP tshig. 
ue tshigs su bcad pa; n tshigs su bcad; NP 
tshigs bcad. 
12en Ia; NP ni. 
13en ji !ta bu ni; NP ji !ta bu. 
14enN 'am I; P 'am. 
15en dail I; NP dail. 
16en om. dail. 
sails rgyas dail byail chub sems dpa' (D263b6) las gdams pa dail / bstan (N294b2) 
pa ma thob par yail /bdag :iiid (P294a4) kyi blos dail po :iiid du chos rnams la 
rtog pa'i tshe mi rtag pa dail sdug bsilal ba dail stoil (C265b6) pa dail bdag med 
pa'i tshul du tshul bZin yid la byed pa la1 rtsa ba'i sems zes bya'o // 
[IV-iv] rjes su dpyod pa'i sems ni gan gis mdo (D263b7)(N294b3) sde (P294a5) 
la sogs pa'i minia dmigs nas tshig rab tu dbye ba'i phyir rjes su 'gro ba'i 
zes bya ba la I rjes su dpyod2 pa'i sems ji lta bu ze na I byail chub (C265b7) 
sems dpa' gail gis dail po3 :iiid du mdo sde'i min ni 'di skad ces bya zes (P294a6) 
mdo sde'i min la dmigs (N294b4) nas de'i 'og tu mdo sde de dag so (D264al) so'i 
tshig la4 dmigs par byed de j mdo sde'i tshig gi nail nas tshig ji skad 'byuil ba 
dan / 5 tshig grans kyis du zig 'byun bar ses par byed pa la rjes SU 'gro (P294a7) 
ba'i (C266al) sems zes bya'o 11 
[IV-v] rnam par rtog pa'i sems (N294b5) ni gan gis clon daň yi ge la rnam 
par rtog pa ste zes bya ba la I (D264a2) rnam par rtog pa'i sems ji lta bu ze 
na / de yail rnam pa g:iiis te / don la rnam par rtog pa dail / yi ge (P294a8) 
la rnam par rtog pa'o // de la bgrail ba (C266a2) la sogs pa'i don rnam pa bzi 
(N294b6) lta bu'i tshul du rtog pa ni don la rnam par rtog pa zes bya'o // 
[IV-viJ de'i bgran ba ni grans 'dzin paste/ 'di ltar gzugs ni skye (D264a3) 
mched bcu daň phyogs gcig (P294bl) go zes bya ba la I bgrail ba la rnam par 
rtog pa ni6 lila ze 'am / bcu gcig ce7 'am / drug ces (C266a3) grails (N294b7) sems 
la 'dzin pa ste / de yail 'di ltar gzugs ni dbail po lila dail yul lila dail bcu / 
chos kyi khams kyi phyogs gcig (P294b2) ste / rnam par rig byed8 (D264a4) ma yin 
pa'i gzugs dail bcu gcig kho nar zad kyi mi mail mi :iiuil no zes grails 'dzin pa 
ni bgrail ba la (N295al) rtog pa zes bya ba'o I I 
[IV-vii] tshor (C266a4) ba ni tshor ba drug gi tshogs so zes bys ba la sogs 
pa zes bya ba la I tshor (P294b3) ba la yan / 9 mig gis kun tu reg ste10 tshor 
ba nas yid kyis kun tu reg ste tshor ba'i bar du (D264a5) tshor ba'i tshogs drug 
(N295a2) po kho nar zad kyi mi mail mi :iiuil no zes rtog pa yail bgrail ba la rtog 
pa zes bya'o 11 
1CD Ia 1 /; NP Ia. 
2CD dpyad; NP dpyod. 
3 CD sa dan po; NP dan po. 
4CDP thigs Ia; N Ia thigs 
5CD om. /. 
6 NP om. ni. 
7 CD ze; NP ce. 
8 CDN byed; P byad. 
9NP om. /. 
10CDN ste/; P ste. 
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[IV-viii] gzal ba ni (C266a5) bgrans pa'i chos (P294b4) la skur pa mi 'debs 
sin sgro mi 'dogs par mtshun.s par rtog cin1 'dzin pa'o zes bya ba la 1 gzal 
ba la rtog (N295a3) pa ni goil du gzugs bcu gcig tu bgrails pa2 dail I (D264a6) tshor 
ba'i tshogs drug tu bgrails pa3 dail I gzugs ni (P294b5) bcur zad kyi I tshor ba 
la yaillilar zad ces (C266a6) skur pa yail mi 'debs 14 gzugs la bcu gíiis yod cin 
tshor ba la yail bdun (N295a4) yod ces sgro yail mi 'dogs par bskyed pa skur pa 
yail med pa'i tshul du grails ci tsam du (P294b6) gzag pa kho na la5 (D264a7) yail 
mtshuns par rtog pa ni gzal ba la rtog pa zes bya'o 11 
[IV -ix] dpyod pa la ni tshad mas rtog pa'o (C266a7) ies bya ba la I mnon 
sum (N295a5) dail rjes su dpag pa dail lun gi tshad ma dail gsum gyis chos de 
dag yin du(530l 'ail (P294b7) mi run ies rtog cin I ci'i6 phyir na gzugs la bcu gcig 
bzag7 la bcu gíiis (D264bl) la sogs par mail du yan8 ma bzag 19 bcu la sogs par10 
íiuil du yail 11 ma biag ces (N295a6) rtog pa ni (C266bl) dpyod12 pa dan(531 l rtog 
pa zes bya'o 11 
[IV -x] brtag13 pa ni (P294b8) bgrans pa dan gzal ba dan dpyad pa'i don 
la blta14 ba'o ies bya ba la jl5 bgrail bas bcu gíiis la sogs pa'i grails16 bgrails 
pa dail I gzal bas bskyed 17 skur (D264b2) ma byas ba dail I dpyad pas (N295a7) 
rigs18 par gtan la (P295al) phab pa'i chos de dag gi ran dan spyi'i mtshan fiid 
kyi clon (C266b2) lta ba ni rtog pa(532l ies bya'o I I 
[IV-xi] yi ge la rnam pa gfiis su brtag ste ies bya ba la I yi ge la rnam 
pa gíiis su brtag ste I clon yod par brtag pa (P295a2) dail I clon med par brtag 
(D264b3) pa'o I I 
1CD ciú; NP siú. 
2CD bgraú ba; NP bgraús pa. 
3 CD bgraú ba; NP bgraús pa. 
4C so I/; D so /; NP ;. 
5 CD om. Ia. 
6 C om. ci'i. 
7 bZag, CD gzag; N illegible; P zag; corrected 
by o. 
8 CDP yaú; N ya. 
9CD om. j. 
(53°) "clu" 0):{&_ t: "ruú" :$: 1iJl A PJfi~o 
( 531 l;J,:fr~(i "daú" :$: "la" t:§JlEo 
10CD pa; NP par. 
11 NP om. yaú. 
12C pyod; DNP dpyod. 
13CD rtag; NP brtag. 
14CD !ta; NP bita. 
15CD om. j. 
16CD graús; NP bgraú bas. 
17CD skyed; NP bskyed. 
18CD rigs; NP rig. 
(532) "rtog pa" (i "brtag pa Ia rtog pa" t ~ 1.J O) IJ' §~o 
[IV -xii] (N295bl) yi ge man po la don dan bcas pa dan I gcig pa don med 
pa'o zes bya ba la I 'dus byas mi1 rtag ces bya ba la (C266b3) sogs pa yi ge man 
po lani don yod par brtag par2 bya ste I ji ltar don (P295a3) yod cena I mi rtag 
pa la sogs pa'i don ston pa'i phyir ro3 I I (N295b2) "a" dan "ka" la sogs (D264b4) 
pa'i yi ge gcig pa ni don med par brtag ste I yi ge gcig gi don gan yan mi ston 
pa'i phyir ro I I 
[IV-xiii] 'dzin pa'i sems ni gan gis (P295a4) ji (C266b4) ltar rjes su brtag pa 
'am zes bya ba la I 'dzin pa'i sems ji lta bu ze na I byan chub sems (N295b3) 
dpa'i SeS rab gan gis rjes SU dpyod pa'i sems (D264b5) kyi skabs SU mdo sde rnams 
tshig re re la4 ji skad 'byun ba'i tshig rnams (P295a5) kyi mtshan ma 'dzin te I 
ji ltar mtshan ma 'dzin cena I mdo sde 'di'i (C266b5) tshig ni 'di kho na yin gyi 
gzan ma yin no zes gtan (N295b4) la 'bebs pa ni 'dzin pa'i sems zes bya'o I I 
[IV-xiv] rnam par brtags5 pa'i mtshan ma (D264b6) 'dzin pa'o zes (P295a6) 
bya ba la I yan rnam par brtag pa'i sems kyi skabs su don la rnam par rtog pa 
la I grans la sogs pa la rtog pa la sogs pa rnam (C266b6) pa6 bzir bsad (N295b5) pa 
dan I yi ge la rnam par rtog pa rnam pa gíiis su bsad pa la I (P295a7) de dag gi 
mtshan ma 'dzin te ji ltar 'dzin ce na I (D264b7) 'di dag ni 'di kho na lta bu yin 
gyi I gzan duma yin no zes gtan la 'bebs pa ni 'dzin pa'i sems zes bya'o I I 
[IV-xv] bsdu ba'i sems (N295b6) ni gan gis ji (C266b7) ltar rnam par brtags 
(P295a8) pa'i don rtsa ba'i sems SU bsdus nas bsdu ba'i tshul du 'jug pa7 zes 
bya ba la I bsdu ba'i sems ji lta bu ze na I (D265al) byan chub sems dpa'i ses 
rab gan gis gon du rnam par brtags pa'i chos don la rnam (N295b7) par brtags8 
(P295bl) la yan I bgran ba dan gzal ba la (C267al) sogs pa rnam pa bzir brtags9 
pa dan I yi ge la yan don yod pa dan10 med pa rnam pa gíiis su brtags pa de 
dag la bsdu ba'i (D265a2) tshul du 'jug ste I ji lta ze na I ji sfied11 du mdo sde 
yan lag (P295b2) bcu (N296al) gíiis bsad pa de dag kyan I mdo sde'i na:Íl du 'dus 
par (C267a2) zad do zes rtsa ba'i sems su12 sdud13 pa 'am I mdo sde 'di'i nan 
nas tshig dan yi ge man po 'byun ba thams cad kyan nan14 bsdus na j15 'di 
tsam zig ston par zad16 do (D265a3)(N296a2) zes (P295b3) bya ba'i sems sdud pa la17 
1CDP mi; N ma. 
2 CD par; NP pa. 
3 N om. ro. 
4CD nas; NP la. 
5CD brtag; N brtags; P rtags. 
6 NP om. rnam pa. 
7CD 'jug pa; NP jug pa'i. 
8CD brtag; NP brtags. 
9 CD brtag; NP brtags. 
10CD dail /; NP dail. 
ncD síied; NP snad. 
12P om. su. 
13CD sdud; NP bsdud. 
14CD nail; NP nan. 
15p om. /. 
16CD mdzad; NP zad. 
17 CD la; NP Ia /. 
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bsdu ba'i sems ies bya'o I I 
[IV -xvi] re ba'i sems ni tin ne 'dzin gyi phyir ram ies bya ba la I re 
ba'i (C267a3) sems ji lta bu ze na I bdag nid kyis tin ne 'dzin thob par bya ba'i 
phyir iugs kyan run I (P295b4) de ma yin pa gian 'bras bu (N296a3) gan gi phyir 
iugs kyan run ste I (D265a4) de dag thob1 par bya ba'i phyir 'jug par bya'o 
snam du sems biin2 du bsgom pa 'am I 'bras bu de dag gis(533 l ji ltar thob par 
(C267a4) bya'o sfíam du sems biin (P295b5) du bsgom pa ni re ba yid la byed pa 
ies bya'o I I 
[IV -xvii] de yons s u (N296a4) rdzogs pa'i phyir ram zes bya ba ni tin ne 
'dzin rnams yons SU (D265a5) rdzogs sin mthar phyin par bya ba'i phyir zugs 
kyan run zes bya ba'i don to 11 
[IV-xviii] dge sbyon (P295b6) gi 'bras bu thob3 par bya ba'i (C267a5) phyir 
ies bya ba ni rgyun du iugs pa la sogs pa dge sbyon (N296a5) gi 'bras bu thob 
par bya ba'i phyir zugs kyan run zes bya ba' i don to 11 
[IV-xix] sa Ia 'jug pa'i phyir ram ies bya ba ni (D265a6) bdag nid kyis sa 
(P295b7) bcu rim gyis thob par bya ba'i phyir zugs kyan run zes bya ba'i don 
to I I 
[IV-xx] khyad par thob (C267a6) pa'i phyir ram ies (N296a6) bya ba la I yan 
na bdag gis mnon par ses pa lna la sogs pa'i yon tan gyi khyad par thob par 
bya (P265b8) ba'i phyir zugs kyan run zes bya ba'i don to I I 
[IV-xxi] gan gi phyir (D265a7) 'jug pa na ies bya ba'i don ni gzan yan de 
la ma gtogs pa'i yon (N296a7) tan stobs dan mi (C267a7) 'jigs pa la sogs pa'i yon 
tan gan gi phyir iugs kyan run I (P296al) de dag thob par bya'o snam du sems 
sin bsgom pa ni re ba'i sems ies bya'o I I 
[IV-xxii] sems ňid dmigs par snan bar bya4 ste / sems (D265bl) las gzan 
dmigs (N296bl) pa med de5 ies bya ba la I gon du sems (P296a2) (C267bl) drug 
bsad pa'i skabs su sems drug gi dmigs pa'i yul bsad pa de dag kyan I sems 
nid dmigs pa'i yul rnam pa drug snan ba lta bur zad kyi I sems las ma gtogs 
par sems kyi dmigs (N296b2) par bya (P296a3) ba'i yul sems (D265b2) las logs sig na 
1CD thos; NP thob. 
2CD gzan; NP bzin. 
3 CD 'thob; NP thob. 
4 CD ba; NP bar bya. 
5CD de//; NP de. 
gzan med do zes bya ba,'i (C267b2) don to I I 
[IV -xxiii] sems tsam du ses kyan run mi ses kyan run zes by a ba la sogs 
pa la I sems mam pa drug po de dag gi yul mams sems tsam du zad (P296a4) 
pa'i bsam pa'i ses (N296b3) rab kyis1 khon du chud de I sems tsam du ses kyan 
sems drug po la bsgom pa na I (D265b3) drug po de dag sems (C267b3) tsam du 
mi ses kyan run ze 'am 1 bsam pa' i ses rab kyis sems tsam du ses pa med kyi 1 
(P296a5) thos2 pa'i ses rab kyis 'di ltar sems (N296b4) tsam du zad kyi sems las 
logs sig na yul gzan med do zes kyan run ste I don du na sems iíid sems mam 
pa drug gi dmigs pa (D265b4) lta (C267b4) bur snan bar3 zad de I sems las gzan 
(P296a6) ma yin pas sems drug po yan sems tsam par mam (N296b5} par bzag 
go I I 
v 
de ltar mal 'byor pa sems drug la bsgom pa bsgom pa des I yid la byed pa 
bcu gcig bsgom zin yid la bya ste 1 de bas na 14 
tshol dan so sor5 (P296a7) rtog6 pa dan I F 
(C267b5) yid kyi (D265b5) rtog pa rgyun du bya I l 8 (7ab) 
zes bya ba la sogs pa9 smos so I jl 0 de la yid la (N296b6) byed pa bcu gcig ni 
rtog pa dan bcas dpyod pa dan bcas pa la sogs pa ste I yid la byed pa bcu 
gcig kyan tshigs su bcad pa bZis (P296aB) bstan to I I de la tshol ba yid kyis11 
rtog pas12 rgyun du bya ba (C267b6) dan I so sor rtog pa13 yid kyis rtog (N296b7) 
pas14 rgyun du (D265b6) bya'o zes tshig de ltar bya'o15 I I 
de la tshol ba yid kyis rtog pa zes bya ba la 1 rtog pa dan bcas dpyod pa 
dan bcas (P296bl) pa'i yid Ia byed pa bstan te I de 'an mi lcogs pa med pa 
1 CD kyis; NP kyi. 
2CDP thos; N thob. 
3 CD ba; NP bar. 
4 NP om. I· 
5 CD so sor; NP so so'i. 
6 CD rtog; NP rtogs. 
7 CD I I; NP;. 
8 NP om. I 1. 
9NP om. pa. 
10CD ll; P j. 
11 CD kyis; NP kyi. 
12CD pa; NP pas. 
13CD pa; NP pas. 
14pas, CDNP pa; corrected by O. 
15CD !ta bu'o; NP !tar bya'o. 
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dan I bsam gtan dan po'o I I de la tshol ba la rtog par ci (C267b7) mnon (N297al) 
ze na I gtsug lag las rtog pa'i mtshan fiid bsad (D265b7) pa'i skabs su 
rtog pa gan ze na I (P296b2) tshol ba yid kyis1 'jog pa'o(534l 
zes bstan pas na tshol ba la rtog pa zes bya bar mnon no 11 
so sor rtog pa yid kyis rtog (N297a2) pa zes bya bas mi2 rtog cin dpyod pa 
tsam gyis3 yid Ia byed pa (C268al) bstan te I de yan bar gyi bsam (P296b3) gtan 
dan4 bsam gtan gfiis pa la bya'o I I (D266al) so sor rtog pa la dpyod pa zes bya 
bar ci mnon ze na 1 gtsug lag las dpyod pa'i mtshan nid bsad pa'i skabs su 
(N297a3) dpyod pa gan ze na I so sor rtog pa yid kyis 'jog (C268a2)(P296b4) 
pa'o(535) 
zes bsad pa'i phyir dpyod pa la so sor rtog pa zes5 bya bar mnon no 11 
rnam par mi rtog ro gcig pa'i I I 
yid (D266a2) la byed pa brtag6 par bya'o I I (7cd) 
zes bya ba la I rnam par mi rtog ro gcig pa (N297a4) zes bya bas mi rtog mi 
dpyod pa'i (P296b5) yid Ia byed pa bstan te I de 'an bsam gtan (C268a3) gsum 
pa7 dan bzi paste I de'i tshe rtog dpyod dan bral ba'i mtshan fiid du nan gcig 
par bsgom pa'i phyir te I rtog dpyod dan bral ba rnam par mi (D266a3) rtog pa'i 
(N297a5) ro gcig pa de la rtag tu (P296b6) yid la byed pa'o zes bya ba'i tha tshig 
go I I 
1 CD kyi; NP kyis. 
2CDP mi; N ni. 
3 N om. gyis. 
4CD dan; N illegible; P dan I. 
5NP om. zes. 
6 CD brtag; NP rtag. 
7 N om. pa. 
(534l r*~IUl..fi~mJJ D(4059)Sems tsam 14, 14b4-5: 
rtog pa gan ze na 1 kun tu 'tshol ba'i yid kyis brjod pa ste 1 
dpyod1 pa gan ze na I so sor rtog pa'i yid kyis brjod paste I 
1 dpyod: P spyod. 
íi gnas lam du ses bya ste 1 p 
des ni2 chos dan(536l min (C268a4) bsdus pa/ j3(8ab) 
íes bya ba la / 4 min gan chos rnams kyi don dan tshig bsdus pa la min bsdus 
ses bya ste / dper na Ses (N297a6) rab kyi pha rol (P296b7) tu phyin pa íes bya 
ba'i min gis / 5 ses rab (D266a4) kyi pha rol tu phyin pa'i don dan tshig man po 
bsdus pa' o// dan gi sgras ni rjes su 'gro ba'i sems (C268a5) kyis mdo sde'i tshig6 
so sor (N297a7) ses par bya ba'i tshig la bsíiegs te / don du mdo (P296b8) sde'i min 
dan tshig la dmigs par byed pa ni íi gnas kyi lam du ses par bya ste 1 'dis ni 
zi gnas yid ta byed pa bstan to 11 
de'i (D266a5) don dag rnam brtags phyir / j1 
lhag mthon du ni SeS (N297bl) par bya //8 (8cd) 
(C268a6) íes bya ba la / de'i don íes bya ba (P297al) ni mdo sde rnams kyi min 
dan tshig rnams kyi don te / de yan bgran ba dan gíal ba dan dpyad pa dan 
rtog paste / 9 chos de dag gyi ran dan spyi'i mtshan íiid la rtog cin / phyin ci 
ma log par ses par byed (N297b2) pa (P297a2) ni lhag mthon (D266a6) gi lam10 du 
ses par11 bya ste I (C268a7) 'dis ni lhag mthon yid la byed pa bstan to12 I I 
de dag bsdus pa'i lam de ni / jl3 
zun du 'brel bar ses par bya 1 fl4 (9ab) 
1CDN I I; pI· 
2CD na; NP ni. 
3NP om. I j. 
4NP om. j. 
5 D om. ses rab kyi pha rol tu phyin pa zes 
bya ba'i min gis I. 
6 CDP tshig; N tshigs. 
7CDN I I; pI· 
8NP om. I I· 
9CD om. j. 
10CDP lam; N la. 
11CDP par; N pa. 
12CD bstan to; NP bston no. 
13CD I I; NP ;. 
14NP om. I j. 
(536) 'J'~ Bi: L± MSA T ~= J: -::> -c, "dan" ~ "kyi" ~= g]_JE l -c v'~ o 1íi 1.1' ~=, "chos dan min" ~ 
*i~U:~Jtu c, Ir! c ij lťrrJ c v'-):: U:~ i), MSABh(Skt) c b, :: O)f,~O)~HRc b P@J7.% 
:b~ <~~o li.l'l'i2~(j:_::O) "dan" ~:lk'Jl"C~!~l-cv•~O)-z"§TlEi"-"'e.-z"(i~v'a ~HR 
i.I'G~IJiflf-t~c, 'i2~(i, "dharma-namaca" ~ if@:O)ijlťrJ, c (dan,ca), *JO)~fiJ cJl5íSf:l 
l"Cv'~o -:::>i i) "ca" i.I'*JO)ěfi~Bff~l"CV>~ bO)c~HRl"Cv•~o 
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zes bya ba la jl zi gnas dan lhag mthon2 ZUll duma 'brel ba'i dus na (P297a3) ni 
so sor dmigs te I zi gnas kyis ni min dan tshig la (N297b3) dmigs I lhag mthon 
gis ni clon la (C268bl)(D266a7) dmigs par byed do I I nam zi gnas dan lhag mthon 
zun du 'brel ba3 na ni min dan clon laso sor mi dmigs kyi I de giíis (P297a4) gcig 
tu bsdus nas zi gnas lhag mthon mgo miiam du 'brel te I dmigs par (N297b4) 
byed pa'i lam de ni zi gnas dan lhag mthon zun du 'brel ba'i lam du ses par 
bya ste I (C268b2) 'dis ni zun (D266bl) du 'brel ba yid Ia byed pa bstan to I I 
(P297a5) zum pa'i sems ni rab tu gzun I l 4 (9c) 
zes bya ba la 15 nam6 rnal 'byor patin ne 'dzin bsgom pa'i dus na (N297b5) sems 
iiid kyis mi gsal te zum par gyur na I lhag mthon mtshan ma yid la byed pas 
sems gzun zin gzens bstod (P297a6) par bya ste I ji (C268b3) ltar gzens bstod ce 
na I lhag (D266b2) mthon gis de bzin gsegs pa dan I tin ne 'dzin gyi7 yon tan 
danI (N297b6) chos rnams kyi ran dan spyi'i mtshan iiid yid la bya bas(537l sems 
gzens bstod par bya ste I 'dis ni 'dzin (P297a7) pa'i mtshan ma yid Ia byed 
pa bstan to I I 
rgod pa yan ni zi bar bya //8 (9d) 
zes bya ba la I (C268b4) silon mthon ba dan thos pa la sogs pa dran nas phyi'i 
(D266b3) yul la (N297b7) sems 'phros par gyur na zi gnas kyi mtshan ma yid la 
byed pas rgod pa zi bar (P297a8) bya ste I ji ltar yid la bya ze9 na I 'khor ba'i 
skyon skye ba dan10 rga ba la sogs pa bsams nas sems g-yen ba span bar bya 
ste I 'dis ni ii gnas kyi mtshan (C268b5) ma (N298al) yid Ia byed pa bstan11 
to I I 
gan clu dmigs pa de la yan I jl2 
(D266b4)(P297bl) miiam pa thob nas13 btan siioms te I jl4 (10ab) 
1CD la I; NP lani. 
2CD lhag mthon; NP lhag mthon gi. 
3 CD om. ba. 
4 NP om. I j. 
5 NP om. I· 
6 CD om. nam. 
7 CD gyi; NP gyis. 
8 NP om. I j. 
9 CD ze; NP zes. 
10CD dan; NP dan 1. 
11 CD bstan ; NP la bstan. 
12CDN I I; p ;. 
13CD nas; NP na. 
14NP om. I j. 
zes bya ba la I rnal 'byor pas de ltar zum pa'i sems ni 1 lhag mthon gyis spans I 
rgod pa'i sems ni zi gnas kyis spans te I (N298a2) dmigs par bya ba'i yulla zum 
rgod med par gyur (C26Bb6) nas (P297b2) sems miíam pa fíid du gyur na j2 mi 
bskyod par btan siíoms su bzag ste I (D266b5) zi gnas kyi mtshan ma yan yid 
la mi bya j3 lhag mthon gi mtshan ma yan yid la mi bya ste I gal te 'ga' zig 
(N29Ba3) yid la byas pa na I mfíam pa (P297b3) fíid kyi sems las fíams par 'gyur 
te I 'dis ni btan siíoms kyi (C26Bb7) mtshan ma yid la byed pa bstan to I I 
rtag tu dan ni gus pa byas4 I I 
thams cad dan yan (D266b6) sbyar bar bya I l 5 (10cd) 
zes bya ba la I rnal 'byor pa des6 bar 'ga' yid (P297b4) la byed I (N298a4) bar 'ga' 
yid la mi byed pa ma yin gyi dus thams cad du yid la byed pa ni rtag tu zes 
bya ste I 'dis ni rtag pa yid la (C269al) byed pa bstan to I I le lo dan sfíoms7 
las yid la byed par nan tan dan bsgrims te yid (P297b5) la byed pa ni (D266b7) 
gus pa zes bya ste I (N298a5) 'dis ni gus pa yid la byed pa bstan to I I de ltar 
rtag tu yid la byed pa dan I gus par yid la byed pa gfíis ni gon du bsad (C269a2) 
pa'i yid la byed pa thams cad la yan sbyar te I gon du bsad (P297b6) pa'i yid la 
byed pa'i dus na yan rtag par yid la (N29Ba6) byed pa dan8 gus par (D267al) yid 
la byed pa'i tshul gyis yid la bya'o zes bya ba'i don to 11 
VI 
de ni yid la byed pa rnam pa bcu gcig yid la byed pa'i rnal 'byor pa mos pa 
(P297b7) spyod (C269a3) pa'i sa la 'jug par bya ba'i phyir sems gnas pa dgu yid la 
bya ste I sems (N29Ba7) gnas pa dgu'i don ni tshigs su bcad pa bzis bstan to I I 
(D267a2) dmigs pa lani sems bzag na I l 9 (11a) 
zes bya ba la I dan po rnal (P297b8) 'byor pas tin Íle 'dzin gyis10 dmigs par bya 
ba'i yul la sems (C269a4) rtse gcig tu gzag11 ste I ji ltar gzag12 ce na I tin ne 
1NP om. ni. 
2CD om. j. 
3CD om. j. 
4CD gus pa byas; NP gus byas pa. 
5 NP om. I I-
6CD de; NP des. 
7 CD btail siíoms; NP siíoms. 
8CD dail I; NP dail. 
9NP om. I I-
10CD gyis; NP gyi. 
11 CD bzag; NP gzag. 
12CD bzag; NP gzag. 
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'cizin gyis dmigs (N29Bbl) par bya ba'i yul dan / sems giíis su sbrel1 bar bya ste / 
dan por2 yul (P29Bal) dan sems giíis su (D267a3) sbrel3 bar byed pa la ni sems 
gnas pa zes bya'o I I 
de ni rgyun du mi g-yen phyir / / 4 (11b) 
zes bya ba la / 5 de ltar (C269a5) dmigs pa'i yulla sems rtse gcig tu bzag pa'i 'og 
tu phyi'i (N29Bb2) yul (P29Ba2) la sems g-yens pa bstan nas mi g-yen bar bya ba'i 
phyir / yan nas yan du rgyun du sems rtse gcig par bzag pa (D267a4) ste / des 
ni yan dag par gnas pa bstan to // 
rnam par g-yen ba ses nas kyan// 
(C269a6) myur ba (P298a3) de ni slar blan no/ / 6 (11cd) 
zes bya ba la I de ltar (N298b3) rnal 'byor pa'i tin ne 'cizin la sems rtse gcig tu 
'jog pa na F sems phyi'i yulla g-yens par8 gyur na bdag gi sems 'di ni yul la 
g-yens par gyur to (D267a5) zes ses par byas (P298a4) nas I de ma thag tu g-yens 
pa'i9 sems (C269a7) spans nas slar blan10 te / rtse gcig pa (N298b4) la 'jog par byed 
de de ni kun tu gnas pa zes bya'o 11 
yan nas yan du blo ldan gyis11 // 
sems ni nan du blan par bya / / 12 (12ab) 
zes bya ba la / (P29Ba5) de ltar sems g-yens pa las slar blan pa'i byan chub sems 
dpa' blo ldan (D267a6) des / sems phyi'i (C269bl) yul la mi btan13 zin yan nas 
(N298b5) yan du sems nan du blon par byed de jl4 tin ne 'cizin rtse gcig pa la15 
yan nas (P29Ba6) yan du sems blon par byed / gtod par byed 'jog par byed de 
de ni ňe bar gnas pa zes bya'o 11 
1CD 'brel; NP sbrel. 
2CD po; NP por. 
3CD 'brel; NP sbrel. 
4 NP om. I j. 
5 NP om. I· 
6 NP om. I I· 
7NP om. I· 
8CD g-yens par; NP g-yen bar. 
9 CD g-yen ba'i; NP g-yeús pa'i. 
10CD blon; NP blan. 
ucD gyi; NP gyis. 
12NP om. I 1. 
13CD gton; NP btan. 
14CD om. I· 
15la, CDNP la sems; corrected by O. 
tin 'dzin yon tan mthon bas na I I 
de bas sems ni dga' (D267a7) bar (N298b6) 'gyur I j1(12cd) 
(C269b2) zes bya ba la I gan gi2 tshe rnal 'byor pa'i tin ne 'dzin la (P298a7) rtse 
gcig tu 'jog pa la de'i tshe yul la sems 'phros par gyur na I yulla sems dga' 
bar 'gyur gyi j3 tin ne 'dzin la sems mi dga' bar 'gyur te I de'i dus na des 
tin ne 'dzin gyi (N298b7) yon tan la brtag par bya'o I I (C269b3)(D267bl)(P298a8) des 
tin ne 'dzin gyi yon tan la brtags na tin ne 'dzin gyi yon tan mthon bar 'gyur 
ro I I tin ne 'dzin gyi yon tan mthon na sems mi dga' ba zi :Zin dul bar gyur 
nas sems4 dga' ba skye bar 'gyur te 15 des ni dul bar byed pa (P298bl) bstan 
to I I 
(N299al) rnam par g-yens la skyon mthon bas I I 
(C269b4) mi dga' ba ni zi bar (D267b2) 'gyur I j6(13ab) 
ze bya ba la I nam rnal 'byor pa sems g-yens sam zum pa dan I rmugs par 
gyur na 'di ltar bdag gis sems (P298b2) g-yens pas rtse gcig pa la (N299a2) iíams 
sin sems zum pa dan rmugs par gyur na 1 bsam gtan dan po7 mnon par ses pa 
la (C269b5) sogs pa'i 'bras bu mi 'thob ste I de bas na (D267b3) g-yens pa'i8 sems 
byun na g-yens (P298b3) pa'i9 sems la mi dga' bar blta zin skyon du mthon ste I 
g-yens pa'i sems (N299a3) dan mi dga' ba span ba'i phyir giíen po la brtan10 par 
byed de I des giíen po la brtanll pas mi dga' ba'i sems spon (C269b6) bar byed 
do I I (P298b4) de ltar mi dga' ba'i sems spon bar byed pa de lani zi (D267b4) bar 
byed pa zes bya'o 1 I 
chags pa dan ni dkrugs12 pa'i sems I I 
(N299a4) skyes pa de'i 13 tshe zi bar byed I j14 (13cd) 
ces15 bya ba la I gal te rnal 'byor pa 'dod pa la sogs pa16 lons (P298b5) spyod 
kyi yul la sems chags pa zig skyes sam 117 (C269b7) 'khrugs pa ste ze sdan zig 
1NP om. I I· 
2C om. gi. 
3 CD om. I· 
4 NP om. sems. 
5 CD om. I· 
6 NP om. I j. 
7 CD om. po. 
8 CD g-yeil.s pa'i; NP g-yeil ba'i. 
9 CDN g-yeti.s pa'i; P g-yeil ba'i. 
10CD rten; NP brtan. 
11 CDN brten; P brtan. 
12CDN dkrugs; P dkrags. 
13CDN de; P de'i. 
14NP om. I j. 
15CD ces; NP zes. 
16CD pas; NP pa. 
17C om. j. 
VII 389 
skyes na byams pa bsgom pa 'am I mi dga' ba bsgom (D267b5) pas spon bar 
byed do I I des ni (N299a5) rnam par zi bar byed pa bstan to I I 
de bas mnon (P298b6) par 'du byed bcas I I 
sems ni rgyun du 'jug pa danI j1(14ab) 
zes bya ba la I gon du bsad pa ltar rnal 'byor pas tin (C270al) ne 'dzin gyi skyon 
rnams spans na de'i 'og tu brtsams pa dan bcas j2 sems chags pa (N299a6) zig 
skyes (D267b6) sam I (P298b7) 'khrugs pa ste ze sdon zig skyes na I 'bad pa dan 
bcas pa'i mtshan iíid du tin ne 'dzin rtse gcig pa la I sems rgyun du 'jug cin 
gnas (C270a2) par 'gyur te I des ni gcig tu byed pa bstan te I 
dka' thub can gyis de (P298b8) bsgom3 pas I I 
'du mi (N299a7) byed pa 'thob 'gyur te I l 4 (14cd) 
zes bya ba la I dka' (D267b7) thub can ni rnal 'byor pa la bya ste I rnal 'byor 
pas brtsal 'bad5 dan bcas I 'bad pa dan bcas pa'i tin ne 'dzin (C270a3) la goms 
par byas pas I de'i (P299al) 'og tu brtsal ba dan 'bad mi dgos par mnon par 
(N299bl) 'du mi byed cin I lhun gyis grub par gnas pa'i tin ne 'dzin 'thob par 
'gyur te I de ni (D268al) mňam par 'jog pa zes bya'o I I 
VII 
de nas de ni lus (P299a2) sems kyi6 I I 
sin tu sbyans pa chun nu 'thob 1 t (15ab) 
ces8 (C270a4) bya ba la I de nas :les bya ba ni sems gnas pa dgu 'thob pa'i 'og 
tu (N299b2) zes bya ba'i don to I I des zes bya ba ni rnal 'byor pa'i byan chub 
sems dpa' de 'an de zes bya (D268a2)(P299a3) ba'i don to I I lus sems kyis sin tu 
sbyans pa chun nu 'thob ces9 bya ba ni lus las su run ba dan I sems las (C27oas) 
1NP om. I j. 
2eD ll; NP j. 
3eD bsgoms; NP bsgom. 
4 NP om. I I· 
5eD 'bad; NP 'bad pa. 
6eD kyis; NP kyi. 
7NP om. I j. 
8 eD ces; NP zes. 
9 eD ces; NP zes. 
su run ba sas 'brin po dan sas chen po thob pa ni ma yin gyi las su run ba sas 
chun nu 'thob ces bya ba'i don to I I lus las su run ba dan ni dge ba dan tin 
ne 'dzin bsgom pa ni lus mi (D268a3) bde ba dan lci ba med pa' o I jl sems las 
su run ba ni sems gsal zin tin ne 'dzin la myur du 'jug (C270a6)(N299b3) pa'o I I 
yid la byed pa ses (P299a4) par bya I j2(15c) 
zes bya ba ni 13 lus dan sems las su run ba sas chun nu 'thob pa de'i dus na4 
rnal 'byor pas5 yid la byed pa 'thob bo zes ses par bya ba'i don to 11 
de ni yan dan (D268a4) yan du 'phel I I 
rin du son zin 'phel bas6 na I j7(15d, 16a) 
(P299a5) zes bya ba la I (C270a7) de ltar rnal (N299b4) 'byor pas yid la8 byed pa9 
thob bo zes ses pa'i 'og tu yid la byed pa de danlus dan sems las SU run ba10 
gon nas gon du phyi phyir zin 'phel bar bya ba'i phyir 111 de nid la goms12 
par byas (P299a6) pas lus dan sems las SU (D268a5) run ba13 Sas chen po 'thob par 
'gyur te I (C270bl)(N299b5) sas chen po thob pa la rin du son ba zes bya'o I I 
de ni no bo'i gnas 'thob bo14 IJ15 (16b) 
zes bya ba la I lus dan sems las su run ba la sas chen po (P299a7) thob16 pa'i 
'og tu gzugs kyi khams kyi rtsa ba'i bsam gtan bzi thob par 'gyur te I de bas 
na no bo'i gnas thob (D268a6) pa zes bya'o I I 
(N299b6) mnon ses (C270b2) phyir ni de sbyans na I I 
las su run ba'i mchog thob pa'o 1 Jl 7 (16cd) 
1 NP om. sems las su run ba sas 'brin po 
dan sas chen po thob pa ni ma yin gyi las 
su run ba sas chun nu 'thob ces bya ba'i 
don to I I lus las Sll run ba dan ni dge ba 
dan tin ne 'dzin bsgom pa ni lus mi bde ba 
dan Iei ba med pa' o I I . 
2NP om. I I· 
3NP om. /. 
4NP om. na. 
5 eD pa; NP pas. 
6 eD bas; NP ba. 
7NP om. I I· 
8eD Ia; NP las. 
9eD pas; NP pa. 
10eD ba I; NP ba. 
lleD om. /. 
12eD bsgom; NP goms. 
13eD ba I; NP ba. 
14eD thob po; NP 'thob bo. 
15NP om. I I· 
16eD thob; NP 'thob. 
17NP om. I/. 
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zes (P299aB) bya ba la I de nas1 rtsa ba'i bsam gtan thob pa'i rnal 'byor pas2 j3 
mnon par ses pa'i 'bras bu thob par bya ba'i phyir 1 rtsa ba'i bsam gtan 
bzi sbyans te I ji ltar sbyans se na I srid pa'i sas che (N299b7) ba dan I lta 
(D268a7)(P299bl) ba'i (C270b3) sas che ba dan I the tshom gyi sas che ba med par 
bya ste I sbyans na4 las su run ba'i mchog 'thob ste I bsam gtan las su run 
ba'i mchog 'thob5 pa dan 1 mnon par ses pa las su run ba'i mchog thob pa zes 
bya (P299b2) ba'i don to6 I I de la bsam gtan las su run (N300al) ba'i mchog thob 
pa ni (C270b4) gzugs (D26Bbl) kyi khams su bsam gtan bzi la lugs bZin du 'jug 
pa I lugs las bzlog ste 'jug pa dan I thod rgal du 'jug pa'o I I mnon (P299b3) 
par ses pa las su run ba'i mchog thob pa ni I 'phrul gyi mig (N300a2) la sogs 
pa'i mnon par ses pa'i las7 bya ba la thogs pa med par 'jug (C270b5) pa'o I I 
(D268b2) bsam gtan mnon ses rdzogs pas na I I 
sans rgyas rnams las (P299b4) mňan pa dan I I 
dpag tu med par mchod pa'i phyir I I 
'jig rten khams sude 'gro'o I 18 (17) 
zes bya ba la I (N300a3) de ltar bsam gtan mchog9 thob ste I bsam gtan rdzogs 
pa dan I mnon par ses pa10 mchog thob ste I (C270b6) mnon (P299b5) par (D268b3) 
ses pa11 rdzogs pa'i byan chub sems dpa' rdzu 'phrul can te I rdzu 'phrul gyis 
'jig rten gyi khams SU 'gro'o zes bya bar sbyar te ci'i phyir (N300a4) der12 'gro ze 
na I phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na bzugs pa'i de bzin gsegs pa las (P299b6) 
dam pa'i chos iían13 pa'i sgo nas I ye ses (C270b7) kyi tshogs (D268b4) rdzogs par 
bya ba danI de bzin gsegs pa de dag la bsod sňoms dan chos gos la sogs (N3ooas) 
pa zan zin gis mchod par byas pa'i sgo nas bsod nams kyi tshogs (P299b7) bsags 
par bya ba'i phyir Jl4 'jig rten gyi khams kun tu 'gro'o zes bya ba' i don to 11 
sans rgyas dpag tu (C271al) med pa la I j15 
bskal ( D26Bb5) pa grans med de sňed na I I 16 
1 CD de bas na; NP de nas. 
2CD pas; NP pa. 
3 CD I I; NP j. 
4CD na lus; NP na. 
5CDN thob; P 'thob. 
6 CDN to; P te. 
7 CDP las; N lam. 
8 NP om. I j. 
9NP om. mchog. 
10CD ses pa; NP ses pa rdzogs. 
11 CD pa'i; NP pa. 
12CD de; NP der. 
13CD iían; NP miían. 
14NP om. I· 
15CD I I; NP j. 
16CDN I I; p j. 
las su run ba'i mchog thob na I jl 
(N300a6) de la2 bsiíen pa'i sems kyis (P299b8) so I j3(18) 
zes bya ba la 1 de la4 zes bya ba ni de bzin5 gsegs pa de dag la zes bya ba'i 
don to I I bsiíen pa'i sems kyis zes bya ba ni I (C271a2) sans rgyas la bkur sti 
dan mchod pa bya'o sfíam du bsams6 (D268b6) pa'i sems kyis zes (P300al) bya ba'i 
(N300a7) don to I I 'di lta bu'i sems kyis phyogs bcu'i sans rgyas dpag tu med 
pa la bskal pa grans med pa gcig tu dam pa'i chos miían7 pa danI lhun bzed8 
dan chos gos la sogs pa (P300a2) 'bul ba'i (C27la3) sgo nas9 bsiíen bkur byas na10 
las su run ba'i (N300bl) mchog thob par (D268b7) 'gyur te I de 'an gan ze na I 
phyogs bcu thams cad du rdzu 'phrul gyis de bzin gsegs pa la mchod pa bya 
ba la11 j12 thogs pa med par nus pa'i mnon par (P300a3) ses pa13 bskyed nus 
pa'i bsam gtan las SU run ba'i 14 (C271a4) mchog thob (N300b2) bo zes bya ba'i don 
to I I 
[Vll-i] bskal pa grans med pa zes bya ba ni (D269al) bgran ba dpag tu 
med pa'o zes bya ba la I 'di'i skabs su bskal pa grans (P300a4) med pa 'byun ba 
zes 'byun ba grans med pa gsum la ni mi bya'i 1 bgran ba las 'das pa'i bskal 
(N300b3) pa grans med pa gcig la bya'o zes bya (C271a5) ba'i don to I I 
VIII 
de nas de dag silon rol tu I I 
yon tan lna ni (D269a2) 'thob15 'gyur te I j16 (19ab) 
(P300a5) zes bya ba la I lus dan sems las su run ba thob pa dan I bsam gtan 
mnon par ses pa rdzogs pa17 danI de bzin gsegs (N300b4) pa la mchod pa dpag 
tu med pa thob pa'i18 'og tu de lta bu dan ldan (C271a6) pa'i byan chub sems 
1CD 1 I; NP;. 
2CD las; NP la. 
3 NP om. I I· 
4 CD las; NP la. 
5 C de bzin gzin; DNP de bzin. 
6CD bsam; NP bsams. 
7 CD miíam; NP miían. 
8 CD bzed; NP gzed. 
9 CD nas; NP nas /. 
10CD nas; NP na. 
11 CD dait; NP la. 
12NP om. I· 
13CD ses pa la; NP ses pa. 
14C ba'i I; DNP ba'i. 
15CD 'thob; NP thob. 
16NP om. I I· 
17 CD rdzogs pa thob pa; NP rdzogs pa. 
18CD med pa thob pa'i; NP med pa'i. 
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dpa' (P300a6) des bsam pa rnam par dag pa ste1 / sa dan po (D269a3) ma thob 
pa'i sna rol tu / sa dan po thob par 'gyur ba'i mtshan ma yon tan lna thob 
par 'gyur ro zes bya (N300b5) ba'i2 don to I I 
rnam par dag pa' i snod 'gyur zin 1 p 
de nas bla na (P300a7) med par 'gyur //4 (19cd) 
zes bya bya la / yon tan (C271a7) rnam pa lna thob nas kyan rnam par dag pa 
ste / sa rab tu dga' ba dan chos kyi sku (D269a4) rdzogs pa dan / dag par 'gyur 
ba'i snod dan / (N300b6) gzi bla na med par 'gyur te / bla na med pa zes (P3ooaa) 
smos pas ni / iían thos dan ran sans rgyas kyi theg pa'i sgo nas zugs pa ni ma 
yin gyi sa dan po thob par bya (C271bl) ba'i phyir / theg pa chen po'i sgo nas 
zugs pas na5 snod bla na med6 pa zes bya'o 11 
(D269a5) gan phyir lus kyi (N300b7) gnas nan (P300bl) len I I 
skad cig re rer kun sbyon dan / j1 (20ab) 
zes bya ba la I yon tan rnam pa lna ston te8 I lus kyi gnas nan len gyi sgras 
ni lus las su mi run ba dan / sems las su mi run ba giíis la (C271b2) bya ste / lus 
las su mi run ba (P300b2) ni lus lci ba dan9 mi bde ba'o // (D269a6)(N30lal) sems 
las su mi run ba ni sems mi bde zin dge ba la mi 'jog pa' o 11 dper na khrus 
mkhan gyis khrus rtsi dan chos gos dan ras la sogs pa'i dri ma skad cig ma re 
re la 'dag cin (P300b3) sbyon bar byed pa de bzin du de (N30la2) dag kyan (C271b3) 
zi gnas chu dan 'dra bas lus las SU mi run ba skad cig ma re re (D269a7) la 'dag 
cin sbyon bar byed do// 'di ni yon tan rnam pa gcig go // 
lus dan sems kyi10 kun tu yan // 
sin tu (P300b4) sbyans pas gan bar 'gyur I / 11 (20cd) 
zes bya ba la I sin tu sbyans (N301a3) pa'i sgras ni las su run ba la bya ste I 
don (C271b4) du na lus12 las SU run bar bya zin lus kyi bde bas kyan lus kun tu 
1 CD ste; NP de. 
2 N reduplicates zes bya ba'i. 
3CDN I I; pI· 
4NP om. I j. 
5 C ni; DNP na. 
6 C om. med. 
7NP om. I I· 
8CD to; NP te. 
9CD danI; NP dan. 
10CD kyis; NP kyi. 
11NP om. I j. 
12NP om. lus. 
khyab cin (D269bl) dan bar 'gyur ba dan / sems las su run :iin (P3oobs) sems bde 
bas kyan sems kun tu khyab par1 'gyur :les bya ba'i clon to I I lus (N301a4) sin tu 
sbyans pa dan / sems sin tu sbyans2 pa giíis so sor phye ste / yon tan (C271b5) 
gsum du b:iag go I I de la lus kyi gnas nan len sbyan (P300b6) ba dan I lus las 
su run ba dan I (D269b2) sems las su run ba gsum ni :ii gnas kyi phyogs so I I 
thams cad chos dag ses pa ni 11 
yons su (N30las) ma chad snan bar ro / j3 (21ab) 
:les bya ba la / chos kyi sgras ni mdo sde la sogs pa (P3oob7) gsun rab (C271b6) yan 
lag bcu giíis la bya'o 11 des kha cig ses 1 kha cig mi ses pa dan 1 bar 'ga' ses 
(D269b3) par 'ga' mi ses pa ni ma yin gyi dus thams cad du thams cad (N30la6) 
ses pa ni yons su ma chad pa snan ba :les (P30oba) bya ste / de ltar lus dan sems 
las su run bar gyur pa dan / gsun rab yan (C271b7) lag bcu giíis ni chos thams 
cad la yons su ma chad pa'i tshul du ses pa'i snan ba 'byun ste / 'di ni yon 
(D269b4) tan mam pa (N30la7) b:ii pa'o // 
mam (P30lal) par dag pa'i mtshan ma yan //4 
ma brtags par ni rab tu mthon / j5(21cd) 
:les bya ba la / mam par dag pa'i sgras ni sa dan po la bya ste / sa dan po 
(C272al) 'thob par 'gyur ba'i mtshan ma dan6 rtags dag kyan ma brtags (P30la2) 
ma bsams par rmi lam du (N30lbl) lus las srin bu 'dzag7 (D269b5) pa dan / mi 
gtsan bas lus bskus pa las khrus byed pa la sogs pa lus kyi skyon dan bral ba 
dag rmi lam du mthon bar 'gyur te / 'di ni (C272a2) yon tan lna pa'o // de ltar 
(P30la3) chos thams cad la yons su ma chad pa'i snan ba thob (N30lb2) pa dan / 
mam par dag pa'i mtshan ma ma brtags par mthon ba giíis ni (D269b6) lhag 
mthon gi phyogs so // 
rtag tu blo ldan byed pa ni // 
rab tu rdzogs dan mam dag pa'i // 
(P30la4) mdor na chos kyi sku yi ste //8 
(C272a3) rgyu ni de b:iin yons su 'cizin/ / 9 (22) 
1CD khyab par; NP sbyans par. 
2CDP sbyans; N sbyon. 
3 NP om. I j. 
4 CDN I I; pI· 
5 NP om. I I· 
6CD danI; NP dan. 
7CD 'dzag; NP 'dzags. 
8CD I I; NP;. 
9NP om. I I· 
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zes bya ba la I de'i 'og tu (N30lb3) byan chub sems dpa' blo dan ldan pas rnam 
pa(538) yons su 'cizin par byed de I gan se na chos kyi sku yons su (D269b7) rdzogs 
pa'i rgyu1 dan I (P30la5) rnam par dag pa'i rgyu ste I rgyu ni de biin gsegs 
pa grans med pa las bsod (C272a4) nams dan ye ses kyi tshogs {N30lb4) bsags pa 
'am j2 zi gnas dan lhag mthon gi3 phyogs la gnas paste I de bas na rnam par 
dag pa'i snod (P301a6) bla na med par4 'gyur ba zes bya'o I I 'di ni zi (D270al) 
gnas dan lhag mthon gfii ga'i phyogs so I I 
[VIII-i] sa bcu'i dus na ni chos kyi sku yons su rdzogs (C272a5) pa zes 
(N30lb5) bya ste I byan chub sems dpa'i chos kyi sku ni sa bcur5 rdzogs pa'i 
(P30la7) phyir ro I I 
[VIII-ii] sans rgyas kyi sa'i dus na ni chos kyi sku rnam par dag pa ses 
bya ste I dar la tsam gyis chod pa'i sgrib pa yan (D270a2) spans pa'i chos kyi 
sku thob pa'i phyir ro I I 
[VIII-iii] de'i bar du ni 'jig rten gyi (N30lb6) chos6 (C272a6) dan yon tan 
thob bo (P301a8) zes bya ba la I gdams pa bstan pa'i mgo nas brtsams te I yon 
tan lna thob pa yan chad kyi bar du ni mos pa7 spyod pa'i sa la zugs pa'i so 
so'i skye bo8 chos dan yon tan ji ltar bstan pa thob pa'o zes bya ba'i (D270a3) 
don to9 I I 
IX 
(N30lb7)(P30lbl) de nas de 'drar10 gyur pa yi11 I I 
(C272a7) byan chub sems dpa' mnam gzag pas I l 12 (23ab) 
1rgyu, CDNP sku rgyu; corrected by O. 
2C I/; DNP;. 
3 CD ni; NP gi. 
4CD par; NP pa'i. 
5CD bcu par; NP bcur. 
6 CDP chos; N mi chos. 
7 CD pa; NP par. 
8 CD bo'i; NP bo. 
9 CDN to; P te. 
10CD ltar; NP 'drar. 
11 CD yis; NP yi. 
12NP om. //. 
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ies bya ba la sogs pa la jl da 'di man chad ni nes par 'byed pa'i phyogs bzi la 
'jug pa ston te I de nas zes bya ba ni de'i 'og tu zes bya (P301b2) ba'i don to I I 
de 'dra bar gyur pa zes (N302al) bya ba ni bsam gtan dan mnon par (D270a4) ses 
pa (C272bl) la sogs pa sbyan par2 byas pa dan / yon tan lna thob pa dan j3 bla 
na med pa'i snod du gyur pa la sogs pa'i yon tan dan ldan par gyur (P30lb3) 
pa'i byan chub sems dpa'i (N302a2) tin ne 'dzin la sems rtse gcig tu gzag pa de 
'di snam du yid la rtog go zes bya bar sbyar ro 11 
yid kyi rnam rtog ma (C272b2) gtogs (D270a5) par //4 
thams cad don ni mi mthon no //5 (23cd) 
ies bya ba la / (P30lb4) de 'di síiam du brtags te / gzugs la sogs (N302a3) pa'i 
dnos po 'di dag thams cad ni yid kyi rnam par rtog pa kho na las snan bar 
zad kyi yid kyi rnam par rtog pa las ma gtogs par sems6 las (C272b3) logs sig na 
(P301b5) yod par ma (D270a6) mthon zin don med do zes khon du chud de 'di ni 
chos la snan ba thob (N302a4) pa zes bya ste I 'di ni drod kyi dus so I I 
chos kyi snan ba 'phel ba' i phyir 11 
brtan7 pa'i brtson 'grus rtsom paste/ / 8 (24ab) 
zes bya ba la I de ltar (P301b6) drod kyi dus na chos kyi snan ba thob pa9 de 
íiid je che je cher (C272b4) 'phel z in rgyas par bya ba'i phyir I brtan 10 (D270a7) pa 
byan chub (N302a5) sems dpas brtson 'grus rgyun du rtsom zes brtson 'grus je 
che je cher rtsom par byed de ;u 'di ni snan ba 'phel ba (P301b7) zes bya ste I 
spyi bo'i dus so // 
chos kyi snan ba 'phel na ni // 
sems tsam lani gnas par 'gyur / j12 (24cd) 
zes bya ba la I de (C272b5) ltar brtson (N302a6) 'grus brtsams nas chos kyi (D270bl) 
snan ba sas cher 'phel bar gyur13 na I de'i yul du phyi'i yul (P301b8) la sogs 
1CD om. j. 
2CD par; NP pa. 
3 NP om. j. 
4CDN I I; pI· 
5 NP om. I j. 
6 CD sems la sogs pa; NP sems. 
7 CD hrtan; NP bstan. 
8NP om. I I· 
9 CD pa; NP pa'i. 
10CD brtan; NP bstan. 
11 NP om. j. 
12NP om. I I· 
13CD 'gyur; NP gyur. 
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par snan ba kun dan bral ba'i sems tsam la gnas par 'gyur ro zes bya ba'i don 
to I I ji ltar sems tsam la gnas par 'gyur ze na I (N302a7) de'i phyir I 
thams cad don dag (C272b6) snan ba ni // 
sems la rab tu snan ba ste /jl (25ab) 
(D270b2)(P302al) zes bya ba la sogs pa2 smos te / 'di ltar phyi'i yul dnos por snan 
zin dmigs pa 'di dag thams cad sems iíid de ltar snan bar zad do zes khon du 
chud nas phyi'i dnos po gan (N302bl) yan mi (P302a2) snan ba la gnas te / de bas 
na sems tsam la gnas pa zes (C272b7) bya'o // 
'di dag gzun ba'i g-yen (D270b3) ba ni // 
de yi dus na spon bar 'gyur // 
de nas lhag ma ma lus pa'i // 
'dzin pa g-yen ba gcig pu'o3 / / 4 (25cd, 26ab) 
zes bya ba (P302a3) la I 'di dag gi sgras ni phyi'i (N302b2) yul dnos por snan ba 
la bya ste / phyi'i dnos por snan ba rnams la yod par 'dzin cin phyi'i dnos po 
(C273al) sems la snan ba ni gzun ba'i (D270b4) g-yen ba zes bya ste I gan gi tshe 
de la (P302a4) gnas nas yul lta bur sems la snan ba thams cad spans te / mi 
snan (N302b3) bar gyur pa de'i dus na gzun ba'i g-yen ba ni spans nas gzun ba'i 
g-yen ba spans pa'i 'og tu phyi5 na ci zig (C273a2) lus se na I 'dzin (P302a5) pa'i 
g-yen ba phyi na lus te / sems la (D270b5) yod par 'dzin pa'i g-yen ba ma spans 
zes bya ba'i don to I /6 (N302b4) des ni de kho na'i phyogs gcig pa'i tin ne 'dzin 
bstan to I F chos kyi snan ba 'phel na ni / 8 ses bya ba nas (P302a6) brtsams te I 
'dzin pa'i g-yen ba gcig pu'o I I zes (C273a3) bya ba yan chad kyis bzod pa'i dus 
bstan to// 
de tshe de ma (D270b6) thag pa yi // 
tin 'dzin (N302b5) myur du thob par 'gyur / / 9 (26cd) 
1CD ste I I; N ste I; P ste. 
2 P om. pa. 
3CD pu'o; NP tu'o. 
4NP om. I j. 
5CD phyin; NP phyi. 
6CD to ll; NP te j. 
7 CD te I; NP to I I. 
8NP om. j. 
9NP om. I j. 
zes bya ba la I gzun ba'i g-yen ba spans (P3D2a7) na 'dzin pa'i g-yen ba ma spans 
pa'i rnal 'byor pa de jl de'i 'og tu gzun ba med na de la 'dzin pa'i sems kyan 
ga la yod ces 'dzin pa'i (C273a4) g-yen ba myur du spon bar (N302b6) byed do I I 
de spans pa'i de (D270b7) ma2 thag pa'i tin ne 'dzin (P302a8) myur du thob par 
byed de I 'di ni 'jig rten gyi chos mchog gi dus so I I 
[IX-i] de'i 'og tu nes par 'byed pa'i phyogs j3 zes bya ba la I bsam gtan 
dali mnon par ses pa las su run ba thob pa dali I (N302b7) yon (C273a5) tan lna 
thob pa'i 'og tu (P302bl) ÍleS par 'byed pa'i phyogs bzi la (D271al) 'jug go zes bya 
ba'i don to I I 
[IX-ii] gan gi tshe de lta bur gyur pa'i zes bya ba la I gan gi dus na bsam 
gtan pa4 rnal 'byor pas bsam gtan dan mÍlon par ses pa la sogs pa (P302b2) sbyaÍl 
(N303al) ba byas pa dali I yon tan lna thob par (C273a6) bya ste I yon tan de lta 
bu dali ldan par gyur pa de'i tshe 'og nas 'byun (D271a2) ba lta bu'i don rtogs 
par 'gyur ro zes bya ba'i don to 11 
[IX-iii] bdag daň. spyi'i mtshan íiid gíiis yid kyi rtog pa (N303a2)(P302b3) 
tsam du mthon ba de ni drod Ia bab ste zes bya ba la I chos rnams kyi 
ran gi mtshan nid ni gzugs (C273a7) kyi ran gi mtshan nid thogs5 pa dan bcas 
pa (N303a3) dali I tshor ba'i ran gi mtshan nid myon ba'i bdag (D271a3) nid dali 
zes bya ba nas I gan (P302b4) zag pa dali bcas pa (N303a3) dali I zag pa med pa 
dali I 'dus byas dali I 'dus ma byas dali I bltar snan ba dali I bltar mi snan 
ba dali I thogs pa dali bcas (C273bl) pa dali I thogs pa med pa zes bya ba la 
sogs pa'o I I (P302b5) spyi'i mtshan nid ni mi rtag6 pa dali I sdug (D271a4) bsnal 
ba dali I (N303a4) ston pa dali I bdag med pa ste I de dag thams cad yid kyi 
rtog pa tsam du zad kyi r yid kyi rtog pa las logs sig na yod pa ma yin par 
mthon ba de'i (P302b6) dus na drod8 kyi gnas thob pa (C273b2) zes bya ste I drod 
ces kyan bya 19 chos la snan ba thob pa zes (N303a5) kyan bya I chos la rtog pa 
bzod (D271a5) pa zes10 kyan bya'o zes bya ba'i don to I I 
drod dali chos la snan ba thob pa de la chos la rtog pa11 bzod pa zes (P302b7) 
bya bar ci mnon ze na 1 de'i phyir 1 
1CD om. dej. 
2CDP ma; N mi. 
3NP om. j. 
4 CD pa; NP pas. 
5CD thob; NP thogs. 
6 CDN rtag; P rtog. 
7CD om. j. 
8C dod; DNP drod. 
9NP om. j. 
10CD bzod pa zes; NP bzod ces. 
11 CDP pa; N pa'i. 
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[IX-iv] snan ba'i dban du byas nas chu lan tshwa can gyi snan ba'o ies 
(C273b3) gsuns pa de (N303a6) ni chos la rtog pa bzod pa'i tshig bla dags so zes 
smos te I chos la snan ba (D271a6) thob pa de la chos la rtog pa'i bzod (P302b8) pa 
thob pa1 zes bya bar mnon pa ni gan ba2 tshwa'i 'bab chu bsad pa(539) zes bya 
ba'i mdo las I chu bo lan tshwa can gyi dpes bstan nas chos (N303a7) la snan ba 
thob pa de ni chos (C273b4) la rtog pa'i bzod pa thob pa'i tshig bla dags so zes 
gsuns3 so I I (P303al) de la ba tshwa'i chu bo ni (D271a7) khams gsum du rgyun 
du 'khor ba la bya'o I I ba tshwa'i chu bo'i tha ma ba tshwa'i skye bo la íii 
ma'i zer bab na dkar ba dan skya bar (N303bl) snan ba de bzin du I gan gi tshe 
chos thams cad (P303a2) sems las snan bar zad kyi 14 (C273b5) sems las logs sig 
na yod pa ma yin no zes khon du chud pa de'i tshe íii ma dan zla (D27lbl) ba'i 
'od lta bur snan ba zes ni mi bya'o 11 chos la snan ba thob pa5 zes bya ba'i 
(N303b2) don to I I 
[IX-v] de chos kyi (P303a3) snan ba de íiid 'phel ba'i phyir te zes bya ba 
la I byan chub sems dpa' de íiid kyi rtog6 pa las (C273b6) ma gtogs par don gyi 
dnos po gzan med do zes chos kyi snaÍl ba thob pa de íiid SaS (D27lb2) cher Spel 
zin snaÍl ba cher bskyed (N303b3) par (P303a4) bya ba'i phyir j1 chun zad kyan mi 
gnas mi 'dug par brtson 'grus rtsom par byed do I I de ni rtse mo'i dus so8 zes 
bya'o I I 
[IX-viJ chos kyi snan ba 'phel nas 'di dag kun sems (C273b7) tsam mo 
ies rtogs9 pa'i phyir zes bya ba la sogs pa la10 I de ltar (P303a5) sems tsam 
du (N303b4) rtogs (D271b3) pa'i chos kyi snan ba thob nas snaÍl ba de íiid SaS cher 
'phel11 ba'i phyir12 brtson 'grus brtsams pa las sems tsam du rtogs13 pa'i snan 
ba14 SaS (N303b5) cher 'phel ba'i 'og tu phyi'i gzun bar15 snaÍl ba'i gzun ba thams 
1CD po; NP pa. 
2NP om. ba. 
3 CD gsuils; NP gsuil. 
4 C 1 /; DNP;. 
5 CD thob ses bya'o; NP thob pa. 
6 C rtogs; DNP rtog. 
7CD om. j. 
8CD so; NP su. 
9 CD rtog; NP rtogs. 
10NP om. sogs pa la. 
ncD 'phel; NP sphel. 
12CD om. phyir. 
13CD rtog; NP rtogs. 
14NP reduplicate sas cher sphel ba'i phyir brt-
son 'grus brtsams pa las sems tsam du rtogs 
pa'i snail ba. (N303b4)(P303a5-6) 
15CD ba; NP bar. 
( 539liwJR~:ti rfk?nJ*IJ cJ;6::0)*f~:I*JL-C lli~*~!fo Lévi ~i~~PJB-*!43 (*ffi!i &4, 
p.5lb, l.l5) ~tiHiÍiiL"lv•6 (Lévi1L~ p.l66, n.26-2) lf< -t-nti'ii:~i,URO)I*J~ct§r.t-Ltj 
v'o ť;'fj, 'Vfi-.]3;;7)~ lfkiriJO)JiPm<il~mil'h, -fO) rop~:, lf*jJ!;J-S)j*~~l!M~~,J c it;J.JO)iJ~~j,' 
1*11*il~ibl.JJ:-J~:.\!L.ZJ.JJ t L-c5LfflL"lv•6, ~~PJB-*l43 (7c.IE2,316c) ti, í~!:Lévi 
il~tl'íiiÍii L -c V' 6 rtLfiJT-r: ib 6 VJ,~ r~Jf~J p.2os, ~a 37) o 
(C274al) cad dan bral nas sems tsam du rtogs1 sin sems la gnas par 'gyur te / 
gan gi tshe (D271b4) gzun2 ba'i g-yen ba (P303a7) spans nas 'dzin pa'i g-yen ba 
tsam la gnas pa thob pa'i tshe bzod (N303b6) pa thob pa'i dus zes bya'o I I 
[IX-vii] de'i tshe myur du de ma thag pa'i tin ne 'dzin Ia reg par 'gyur 
(C274a2) te zes bya ba la sogs pa la de ltar sems tsam la gnas te (P303a8) gzun 
ba'i g-yen ba spans nas 'dzin pa'i (D27lb5) g-yen ba tsam la gnas pa de yan 'di 
sfiam (N303b7) du rtog ste3 / de ltar gzun ba med na 'dzin pa yan yod par mi 
rigs SO zes 'dzin pa'i g-yen ba la mnon par chags pa (P303bl) yan de ma thag tu 
(C274a3) spans nas / de ma thag pa'i tin ne 'dzin la reg4 par byed de / 5 de 'jig 
rten chos mchog gi (D27lb6) dus so // 
X 
ci'i phyir6 (N304al) de ma thag pa ies brjod ce na / 
gan phyir 'dzin pa'i g-yen ba ni // 
de ma thag tu (P303b2) spon bas so // (27ab) 
zes bya ba la / ci'i phyir 'jig rten gyi chos mchog la (C274a4) de ma thag pa'i tin 
ne 'dzin zes bya ze na I gan gi phyir rnal 'byor (N304a2) pas gzun ba'i g-yen ba 
spans pa dan / de ma (D271b7) thag tu 'dzin pa'i g-yen ba (P303b3) yan spon bar 
byed cin de ma thag tu7 sa dan por 'jug par byed pas na / 8 de'i phyir de ma 
thag pa'i tin ne 'dzin ces9 bya'o zes bya ba'i (C274a5) don to I I 
drod la sogs pa zes bya ba la 1 
gan phyir (N304a3) de dag rim bzin no / j1°(27cd) 
zes bya ba la I drod (P303b4) la sogs pa nes par 'byed (D272al) pa'i phyogs bzi'i 
rim pa yan 'di ltar ses par bya ste / dan po drod do// de nas spyi bo'o // de 
1CD rtog; NP rtogs. 
2CD bzun; NP gzun. 
3 CD rtog ste; NP rtogs te. 
4 CDN rig; P reg. 
5 CD //; NP j. 
6ci'i phyir, CDNP ci'i phyir ze na; corrected 
by o. 
7CD pa'i; NP tu. 
8NP om. j. 
9CD zes; NP ces. 
10NP om. / j. 
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nas bzod pa'o I I de nas 'jig rten chos (C274a6) mchog ste I rim pa de ltar ses 
par bya'o zes bya ba'i (P303b5) don to I I 
XI 
(N304a4) 'di man chad mthon ba'i lam ston to I I de'i phyir I 
'dzin pa giiis las rnam (D272a2) grol pa'i I I 
'jig rten 'das pa bla na med I I 
dri ma bral ba rnam mi rtog I I 
ye ses de nas de thob bo 1 Jl (28) 
zes smos (C274a7) te I de nas zes (P303b6) bya ba ni mos pa spyod pa'i sa 'jig rten 
gyi chos (N304a5) mchog gi 'og tu byan chub sems dpa' des ye ses thob bo zes 
bya bar sbyar te I ye ses de yan ci 'dra ba zig ce na I (D272a3) 'dzin pa giiis las 
rnam par grol ba I 'jig (P303b7) rten las 'das pa bla na med (C274bl) pa j2 dri 
ma dali. bral3 ba rnam par mi rtog pa'i ye ses (N304a6) thob bo zes bya ba'i don 
to I I de la 4 gzun ba dali. 'dzin pa giiis spans pas na 'dzin pa giiis las rnam par 
grol pa'o I I ye ses de jig (P303b8) rten pa rnams la med cin (D272a4) 'jig rten pa'i 
spyod yul du ma gyur pas na 'jig rten (C274b2) las 'das pa zes bya'o I I (N304a7) 
ye ses de las khyad zugs pa'i ye ses de las gzan med de iían thos dali. ran sans 
rgyas kyi ye ses las 'phags (P304al) pas na bla na med pa zes bya'o I I mthon 
bas spali. bar5 bya ba'i iíon mons pa dali. bral bas (D272a5) na dri ma dali. bral 
ba ses bya'o I I (C274b3) gzun (N304bl) bar rtog6 pa dali. 'dzin par rtog7 pa dali. 
bral bas na rnam par mi rtog (P304a2) pa zes bya'o I I 
[XI-i] de bas na dri ma med pas dri ma dail bral ba ies8 gsuils so9 zes 
bya ba la I de ltar mthon ba'i lam gyi ye ses kyi dbali. du byas nas mdo las 
kyan 1 
1NP om. I/. 
2eD om. j. 
3 NP om. bral. 
4 eDP de Ia; N de'i. 
5e spails par; DNP spali bar. 
6e rtogs; DNP rtog. 
7 e rtogs; DNP rtog. 
8eD bas; NP ba zes. 
9eD so I I; NP so. 
rdul med cin (D272a6) rdul dan bral ba1 (C274b4) chos (N304b2) la chos kyi mig 
(P304a3) mam par dag pa'o(540) 
zes gsuns te I gzun ba dan 'dzin pa'i rdul spans pas na rdul med pa' o I I mthon 
bas span bar bya ba'i fion mons pa'i dri ma spans pas na rdul dan bral ba zes 
bya'o I I yan na bzod2 pa'i dus na rdul (P304a4) med pa3 zes (N304b3) bya ste I 
bzod (C274b5)(D272a7) pas fion mons pa thams cad spon bar byed pa'i phyir ro I I 
ye ses kyi dus na ni dri ma med pa zes bya ste 1 mam par grol ba'i ran bzin 
du skyes pa'i phyir ro I I 
XII 
de ni de yi4 gnas 'phos la I 15 
sa yi6 dan (P304a5) po yin par 'dod I j1 (29ab) 
ces bya ba la I sa dan (N304b4) po thob nas mthon ba'i (C274b6) lam skyes pas 
na I byan (D272bl) chub sems dpa' des gzun ba dan8 'dzin pa spans sin mthon 
bas span bar bya ba'i fion mons pa spans pa de9 ni byan chub sems (P304a6) 
dpa' 10 de'i kun gzi gnas 'phos pa zes bya ste I kun gzi gnas (N304b5) 'phos pa 
fiid las sa dan po zes bya ba (C274b7) yan de fiid la bya bar 'dod do I I 
kun gzi gnas (D272b2) 'phos pa de dus ji srid cig11 gis 'thob cena I de'i phyir I 
1 CD bas; NP ba. 
2CDN bzod; P 'zocl. 
3 CD pa I; NP pa. 
4 CD de yi; NP de'i. 
5 CDN ll; P j. 
6 NP om. yi. 
7NP om. I I· 
8 CD dan I; NP dan. 
9CP da; DN de. 
10C dpa'i; DNP dpa'. 
11 CD cig; NP gcig. 
(S4o) W J\ -TJ;U~~ J A~tasahasrika Prajiiiipiiramita, ed. by Vaidya, p.l39, 27: 
virajo vigata-malarp dharme~u dharmacak~ur visuddham I 
r=Eli -T~~;ff J PaiicaviTfl-satisiihiisrikii Prajiiiipiiramitii, ed. by N. Dutt, p.34, 2-3: 
virajo vigata-malarp dharme~u dharmacak~ur visudhyed iti I 
(!J'ii- r~JfJ'EJ p.206, ~U 48 J: V) 3lffla t::.t.!. L, ~=f7~0) "dharme~ur" ~ "dharme~u" I:§J 
JIL f::.o) 
de ni (P304a7) bskal pa dpag med pas I jl 
sin tu rnam par dag par 'gyur 1 f2(29cd) 
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zes smos te I de ni zes bya (N304b6) ba ni kun gzi gnas 'phos pa I sa dan po'i 
mtshan íiid de (C275al) ni bskal pa grans med pa gsum las bskal pa grans med 
pa (P304a8) gcig (D272b3) gi bardu byan chub sems dpa'i spyod pa la spyad spyad 
pas sin tu rnam par dag pa'i mtshan íiid sa dan po rab tu (N304b7) dga' ba 'thob 
par 'gyur ro zes bya ba'i don to 11 
XIII 
chos kyi dbyins (C275a2) la míiam pa íiid I I 
de tshe rab tu (P304bl) rtogs nas kyan I j3 (30ab) 
zes bya ba la I gzan yan sa dan po thob pa'i byan (D272b4) chub sems dpa' des I 
so so'i skye bo'i de biin íiid chos kyi dbyins dan 14 (N305al) 'phags pa rnams 
kyi de bzin íiid 'chos kyi dbyins su tha dad pa med cin ro (P304b2) gcig pa'i de 
(C275a3) bzin íiid de'i tshe rtogs so zes bya ba'i don to I I chos kyi dbyins míiam 
pa íiid rtogs pas míiam pa íiid rnam pa lna (D272b5) yan (N305a2) rtogs par 'gyur 
ro zes bya ba'i don to 11 
de tshe sems can thams cad la I I 
bdag (P304b3) dan mtshuns pa'i sems thob bo I l 5 (30cd) 
zes bya ba la I sa dan po'i (C275a4) tshe míiam pa íiid rnam pa lna thob6 pas 
na I sems can thams cad dan bdag tu mtshuns pa'i (N305a3) sems kyan thob 
ste I bdag gan yin (D272b6) pa sems can yan de (P304b4) yin7 sems can gan yin 
pa bdag kyan de yin no zes rtogs8 pa'i sems thob bo I I 
míiam pa rnam pa lna gan ze na I (C275a5) de'i phyir I 
1CDP I; N I;. 
2 NP om. I j. 
3NP om. I j. 
4NP om. j. 
5NP om. I I· 
6 CDN thob; P thos. 
7 CD yin la; NP yin. 
8 CD rtogs; NP rtog. 
bdag med1 dan ni sdug bsnal don I I 
bya ba dan ni re ba med I I 
sems (N305a4) can la ste de ltar rgyal ba'i (P304b5) sras I I 
gzan dag dan ni sems (D272b7) mfiam pa'o I j2(31) 
zes smos te I mfiam pa rnam pa lna ni j3 bdag med pa mfiam pa dan I sdug 
bsnal mfiam pa dan I don bya ba (C275a6) mfiam pa dan I sems can la lan re 
ba med pa (N3osas) mfiam pa dan I (P3D4b6) rgyal ba'i sras gzan dan sems mfiam 
pa'o I I 
[XIII-i] bdag med pa'i chos mtshmis pa rtogs4 pa nas5 (D273al) bdag dan 
sems can mňam pa'i sems rtag tu thob pa ni mňam pa rnam pa lna ste 
zes bya ba la I bdag (C275a7) med pa zes bya (P304b7) ba ni gan zag dan chos 
kyi ran (N305a6) bzin med pa chos kyi dbyins la bya ste I chos thams cad chos 
kyi dbyins kyi ran biin yin pas chos mtshuns par rtogs te I sa dan por chos 
kyi dbyins (D273a2) rtogs nas I mfiam pa rnam pa lna (P304b8) thob pa rtogs par 
'gyur ro I I (C275bl) mfiam pa rnam pa lna thob pa rtogs pa dan I de'i tshe 
(N305a7) bdag dan sems can du sems mfiam pa yan thob par 'gyur ro zes bya 
ba'i don to I I 
[XIII-ii] 6 bdag dan (P305al) gzan gyi rgyud Ia bdag med pa zes bya ba la I 
(D273a3) ji ltar bdag gi fie bar len pa'i phun po la (C275b2) bdag (N305bl) med pa 
ltar sems can gyi fie bar len pa'i phun po la yan bdag med de I bdag med par 
khyad par (P305a2) med pas na bdag med pa'i mtshan íiid du 'dra'o zes rtogs7 
pa ni bdag med pa mfiam pa fiid rtogs pa zes bya'o I I sdug bsnal Ia khyad 
(N305b2) par med par (D273a4) rtogs8 pa'i phyir j 9 sdug bsnalla (C275b3) mňam 
pa ňid dan10 zes bya ba la I ji ltar bdag11 (P305a3) gi fie bar len pa'i phun po 
lna sdug bsnal gyi ran bzin yin pa ltar sems can gzan gyi fie bar len pa'i phun 
po lna yan sdug bsnal gyi ran (N305b3) biin yin pa 12 ste I sdug bsnal gyi ran 
biin du khyad par (D273a5) med do zes rtogs pas na13 (P305a4) sdug bsnal miíam 
(C275b4) pa iíid rtogs pa zes bya ste I 
1med, CDNP ched; corrected by O. 
2NP om. I I· 
3 CDN I; P 1/. 
4CDP rtogs; N rtog. 
5CD pas na; NP pa nas. 
6 bdag, CDNP bdag dan pha rolla bdag med 
pa danI bdag; corrected by O. 
7 CD rtogs; NP rtog. 
8 CD par rtogs; NP pa rtog. 
9NP om. I· 
10CD dan 1; NP dan. 
11 CD mig; NP bdag. 
12NP om. pa. 
13C ni; DNP na. 
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bdag med pa miíam pa iíid rtogs pa dan I sdug bsnal miíam pa iíid rtogs 
pa giíis kyis ni sdug (N305b4) bsnal gyi bden pa rtogs pa bstan to I I de la sdug 
bsnal gyi bden (P305a5) pa ni mi rtag pa dan I sdug bsnal (D273a6) ba1 dan I ston 
pa dan I bdag med pa'i rnam (C275bs) paste I rnam pa bzi ltar rtogs na sdug 
bsnal gyi bden pa (P305a6) rtogs pa yin na rnam pa (N305b5) giíis ltar rtogs pas ji 
ltar sdug bsnal gyi bden pa rtogs par 'gyur ze na 1 'di ltar gan mi rtag pa de 
sdug bsnal yin pas sdug bsnal pa'i nan du (D273a7) mi rtag pa'i rnam pa bsdus 
pa yin par blta'o I I (C275b6) gan bdag med pa de (N305b6) ston pa yin pas bdag 
med pa'i rnam pa'i nan du ston (P305a7) pa'i rnam pa yan bsdus par blta ste I 
de ltar na bden pa'i rnam pa bzi char rtogs par zar gyis bstan to I I 
[XIII-iii] bdag dan pha rol gyi sdug bsnal mfiam par (D273bl) 'dod pa 
mtshuns (N305b7) pa'i phyir byed pa mfiam pa dan (C275b7) zes bya ba la I 
(P3osaa) ji ltar bdag gi sdug bsnal gyi phun po dan I sdug bsnal skyed2 pa'i rgyu 
kun 'byun gi bden pa spon bar byed par 'dod cin3 byed pa 14 de bZin du sems 
can gyi sdug bsnal gyi phun po dan I de skyed (N306al) par byed pa'i rgyu kun 
'byun (P305bl) gi (0273b2) bden pa yan spon (C276al) bar byed cin5 'dod do Ir de 
bas na byed pa miíam pa zes by a ste I 'di s ni kun 'byun gi bden pa spon bar 
byed pa bstan to I I 
[XIII-iv] bdag laji ltar biin (N306a2) du / gian la lan mi re ba'i phyir 
lan re ba med pa (P305b2) mfiam pa dan zes bya ba la I ji ltar byan chub 
(C276a2) sems dpa' (D273b3) bdag iíid kyis bdag iíid lam7 gyi bden pa danI 'gog 
pa'i bden pa la bkod de I phan pa dam pas phan btags kyan bdag la phan 
btags (N306a3) pa'i lan (P305b3) re ba med pa bzin du sems can gzan lam gyi bden 
pa dan 'gog pa'i bden pa la bkod de I phan pa dam pas phan (C276a3) btags 
kyan phan btags SO (D273b4) siíam du mi dgons sin phan btags pa'i lan la mi re 
ba8 ste I de bas (N306a4)(P305b4) na lan re ba med pa miíam pa zes bya'o I I 'dis 
ni lam gyi bden pa bsgom pa dan 'gog pa'i bden pa mnon du byed pa bstan 
to I I 
[XIII-v] ji ltar de dag gis mnon par rtogs pa de (C276a4) biin du mnon 
par rtogs (D273b5) pas gian dan (P305b5) mfiam (N306a5) pa'o zes bya ba la I ji 
ltar sa dan por zugs pa'i byan chub sems dpa' de dag gis chos kyi dbyins rtogs 
sin bdag dan gzan du miíam pa iíid kyi sems rtogs pa de bzin du sa dan por 
1 D reduplicates ba. 
2CD bskyed; NP skyed. 
3CDP cin I; N cin. 
4CDP om. I-
5CD cin; NP pa'i. 
6CD de I; NP do I/. 
7 bdag iíid lam; CD lam, NP bdag iíid kyi 
lam; corrected by O. 
8NP om. ba. 
iugs pa byan chub sems (N306a6)(P305b6) dpa' (C276a5) des kyan I chos kyi dbyins 
rtogs (D273b6) sin bdag dan gian du miíam pa iíid kyi sems rtogs te I sa dan 
por iugs pa'i byan chub sems dpa' gian dan rtogs pa 'dra bas na byan chub 
sems dpa' gian dan (P305b7) miíam pa ies (N306a7) bya'o I I 
XIV 
des ni khams gsum 'dus byas (C276a6) mams I I 
yan dag ma yin kun rtog par I jl (32ab) 
ies bya ba (D273b7) la I des ies2 bya ba ni sa dan po thob cin miíam pa iíid 
mam pa lna thob pa'i byan chub sems dpa' de ies bya (P3osbs) ba'i clon to I I 
khams gsum gyi (N306bl) 'dus byas ies bya ba ni 'docl pa'i khams kyi phun po 
lna dan (C276a7) gzugs kyi khams kyi phun po lna danI gzugs med pa'i khams 
kyi phun po bii la sogs pa (D274al) khams gsum pa'i chos (P306al) thams cad yan 
dag pa ma yin pa3 kun tu rtog pa tsam du mthon ste I (N306b2) sems las byun 
ba zad pa tsam du mthon gi I sems dan sems las (C276bl) byun ba las ma gtogs 
pa'i chos gan yan yod pa ma (P306a2) yin par mthon ste I de bas na S a bcu 'i 
mdo (D274a2) las kyan I 
kye rgyal ba'i sras dag khams gsum 'di dag ni sems (N306b3) tsam mo 
ies gsuns so I I 
sems tsam clu yes ses gan gis mthon se na de'i phyir 1 
ye ses rab tu (P306a3) mam (C276b2) dag pa I 14 
mi giíis clon gyis mthon bar 'gyur I j5 ( 32cd) 
ies smos te I 'dus byas sems tsam du yan mam par (D274a3) mi rtog6 pa'i ye ses 
sin tu mam (N306b4) par dag pa mi giiis pas mthon no I I de la ye ses de 'jig rten 
1NP om. I j. 
2CDN ies; P ses. 
3 CD pa'i; NP pa. 
4CNP I; D 1/. 
5NP om. I I· 
6C rtogs; DNP rtog. 
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las 'das (P306a4) pa rnam par mi rtog pa yin pas na / sin tu rnam par (C276b3) 
dag pa zes bya'o 11 ye ses des gzun ba dan 'dzin pa med pa'i don mthon zin 
gzun 'dzin gííis (N306b5) ye ses de la med pas na (D274a4) mi giíis pa'i don zes 
bya'o // don du na1 (P306a5) rnam par mi rtog2 pa'i ye ses kyis ni khams gsum 
gyi chas thams cad nam mkha'i nos bzin du mthons (C276b4) no // dag pa 'jig 
rten pa'i ye sesC541 l kyis ni khams gsum pa'i (N306b6) 'dus byas thams cad sems 
dan sems las (P306a6) byun ba tsam du zad par mthon no // 
XV 
(D274a5) de med pa yi3 yod pa de //4 
mthon ba'i spans pas5 rnam par dag/ / 6 (33ab) 
ces7 bya ba la / de med pa ni gzun ba dali 'dzin8 pa gííis med (C276b5) pa' o // 
yod pa ni gzun 'dzin spans (N306b7) pa'i stan pa iíid phyi nas (P306a7) yod pa 
ste / sa dali po mthon ba'i lam skyes pa'i dus na gzun ba dali 'dzin pa gííis 
dali bral ba'i stan (D274a6) pa yons su grub pa'i mtshan iíid mthon bas spali bar 
bya ba'i iíon mons pa thams cad spans te / (C276b6) rnam par dag (P306a8) pa 
yin (N307al) par de'i tshe na mthon ÍlO zes bya ba'i don to I I 
des ni mthon ba'i lam thob ces // 
gan phyir de'i9 tshe brjod pa'o / j1°(33cd) 
zes bya ba la 1 gan gi tshe gzun 'dzin dan bral pa'i stan pa nid mthon bas 
(D274a7) spaÍl bar bya ba'i iíon mons (N307a2)(P306bl) pa spaÍls par mthon ba de'i 
(C276b7) tshe / 11 mthon ba'i lam thob pa yin no12 zes bya ba'i don to I I 
1CD om. na. 
2C rtogs; DNP rtog. 
3 CD pa yi; NP pa'i. 
4 NP om. I I· 
5 CD spails pas; NP spail bas. 
6 CD dag I I; NP dag pa. 
7 CD ces; NP zes. 
8 C 'dzins; DNP 'dzin. 
9 CDN de; P de'i. 
10NP om. I j. 
ncD om. 1-
12NP om. yin no. 
<541 )1}-:fr.f\;;li, "dag pa 'jig rten pa'i ye ses" ~ "dag pa 'jig rten las 'das pa'i ye ses" ~:§JlEo 
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gzan yan sa dan po thob pa'i tshe ston pa ses pa zes1 brjod do 1 p ci'i phyir 
ze na I ston pa rnam gsum ses pa'i phyir te I de bstan pa'i phyir (P306b2) smras 
pa/ 
dnos po med pa'i ston (N307a3) pa ses I j3(34a) 
zes bya ba la (D274bl) sogs (C277al) pa smos so I I de la dag pa 'jig rten pa'i ye 
ses kyis4 kun brtags kyi mtshan :iiid 'di dag ni ji ltar byis pa rnams kyis sa'i 
mtshan :iiid sra ba la sogs par (P306b3) brtags pa de ltar med cin ston par ses 
(N307a4) te I de bas na dnos po med pa'i ston pa ses pa zes bya'o I I 
(C277a2) de ltar med pa'i ston pa danI l 5 (34b) 
zes bya ba (D274b2) la 16 ses zes bya bar sbyar te I gzan gyi dban gi mtshan :iiid 
ni ji ltar so so'i skye bo (P306b4) byis pa rnams kyis gzun ba'i mtshan :iiid ltar7 
brtags8 (N307a5) pa de ltar ni med kyi I gzan gyi dban gi mtshan :iiid ni yod do 
zes bsad de I de bas na de ltar med (C277a3) pa'i ston pa ses so9 zes bya'o I I 
ran bzin ston pa ses (D274b3) nas (P306b5) ni I jl0 (34c) 
zes bya ba la I yons su grub pa'i mtshan :iiid ni thog ma nas kyan nam mkha'i 
nos bzin du (N307a6) gzun ba dan 'dzin pa'i ran bzin gyis ston pa yin te I yons 
SU grub pa'i ran bzin thog ma nas Ston par ses pa ni ran (P306b6) bzin Ston par 
(C277a4) ses pa zes bya'o I I 
ston pa ses pa brjod pa'o (34d) 
zes bya ba la I (D274b4) gon du bsad pa ltar sa dan (N307a7) po'i tshe ston pa 
rnam pa gsum ses pas na ston pa ses pa zes brjod do zes bya ba'i don to 11 
1CD om. zes. 
2CD de I; NP do lf. 
3NP om. I j. 
4CD kyi; NP kyis. 
5NP om. I j. 
6NP om. j. 
7 CD ji !tar; NP !tar. 
8CDP brtags; N brtag. 
9CD om. ses so. 
10NP om. I I· 
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[XVI-i] ran gi mtshan iiid gis (P306b7) med pa'i phyir zes bya ba la sogs 
pa la I ji ltar ri bon gi rwa dan mo gsam1 (C277a5) gyi bu la sogs pa la ran 
gi mtshan íiid (N307bl) med pa de ltar byis pa de kho na ma mthon ba (D274b5) 
phyin ci log gi blo can rnams kyis sa'i mtshan íiid sra ba la sogs par (P306b8) 
kun brtags pa dan I gzun ba dan 'dzin pa lta bur brtags pa de dag mtshan 
íiid med pa'i phyir I kun brtags kyi ran bzin (N307b2) ston par ses (C277a6) pa ni 
no bo med pa'i no bo ston par2 ses pa'o zes bya ba'i don to 11 
[XVI-ii] de ltar med pa'i (P307al) ston pa ni gian gyi dban gis ston pa 
ste zes bya ba la sogs pa la I de ltar med pa'i ston pa (D274b6) ni gzan gyi dban 
gis ston pa la bya ste I dper (N307b3) na sgyu ma'i rta dan glan po la sogs pa 
rta dan glan po'i3 ran (P307a2) bZin du med (C277a7) pas ston yan I rdo ba dan 
sin gi no bor yod pa bzin du gzan gyi dban gi ran bzin la ji ltar (D274b7) byis 
pa so so'i skye bo rnams kyis gzun ba dan 'dzin pa'i mtshan íiid du brtags pa 
ltar med kyi gzan dban ran gi (P307a3) mtshan (N307b4) íiid du yod pa ste I de 
ltar ses pa ni de ltar ston pa med pa'i ses pa (542) (C277bl) zes bya'o I I 
[XVI-iii] ston pa'i ran biin gyi4 phyir yons su rdzogs pa'i no bo iiid 
ni (N307b5) ran biin gyis ston pa'o (D275al) zes bya ba la I yons su grub pa'i 
mtshan (P307a4) íiid ni thog ma nas kyan gzun 'dzin gyi dri ma dan bral zin ran 
bZin gyis ston pa yin te I de la ston pa íiid kyi ran bzin ni de bzin íiid kyi 
mtshan íiid de I de yan (C277b2) kun (N307b6) tu brtags pa'i ran bzin dan bral 
ba'i no bo yin pas (P307a5) gíiis dan bral ba'i ran (D275a2) bzin ston pa íiid de 
ni 15 sans rgyas dan byan chub sems dpa' rnams kyis so so6 ran gis7 rig par 
bya ba bstan du med pa bsam gyis mi khyab pa I rtog ge (N307b7) pa'i spyod 
yullas 'das pa'i ran bZin (P307a6) te I de ltar khon du (C277b3) chud pa ni8 ran 
bZin gyis ston par ses pa ses bya'o I I de bas na Theg pa chen po bsdus (D275a3) 
pa 'i bstan bcos las kyan I 
chos kyi sku ni bsam gyis mi khyab pa'i mtshan íiid (N308al) de I de yan 
ran bzin íiid(543) (P307a7) kyi mtshan íiid do I I de bzin íiid de ni so so ran 
1CD gsam; NP bsam. 
2CD pa; NP par. 
3CD po'i; NP pa'i. 
4 CD gyis.; NP gyi. 
5CD om. j. 
6CD sor; NP so. 
7 CD gis; NP gi. 
8CD ni; NP na. 
(542 llj>:fr.f1di "de ltar ston pa med pa'i ses pa" ~ "de ltar med pa'i ston pa ses pa" ~:§JlEo 
gis rig pa dan I 'jig rten na dpe med pa (C277b4) dan I rtog ge'i spyod yul 
las 'das pa na1(544l bsam gyis mi khyab par rig par (N308a2) bya'o(545l 
zes bsad do I I gzan (D275a4) yan 'phags pa (P307a8) dKon mchog sprin(546l la sogs 
pa'i mdo sde las clon dam pa'i2 bstan pa'i dban clu mdzad nas bsad pa'i tshul 
bZin clu yons su grub pa'i mtshan iíid de ltar khon du (C277b5) chud par bya'o I I 
XVII 
(N308a3) rnam par rtog pa zad pa yi I I 
dnos po mtshan (P307bl) ma med pas ses I j3(35ab) 
zes bya ba la I gzan yan sa dan (D275a5) po'i tshe I 'di ltar khon clu chud do zes 
bya ba'i clon to I I de la rnam par rtog pa ni yod pa dan med pa dan4 I gzugs 
dan5 sgra la sogs pa'i6 rnam par (N308a4) rtog pa nas (C277b6) mya nan las 'das 
pa'i bar clu (P307b2) rnam par rtog paste I rnam par rtog pa de7 thams cad zad 
1CD nas; NP pa na. 
2CD pa'i; NP pa. 
3 NP om. I j. 
4 NP om. med pa dai:t. 
(544 l"pa na" >S: "pas na" ~::§IliT/'(~ iJ'o 
(545) 
5CD dai:t I; NP dai:t. 
6CD pa'i; NP par. 
7CD om. de. 
bsam gyis(P gyi) mi khyab pa'i mtshan íiid ni de bzin íiid rnam par dag pa de so so 
ran gis rig par bya ba dai:t I 'jig rten na dpe med pa dai:t I rtog ge pa'i spyod yul ma 
yin pa'i phyir ro I I 
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pa ni1 rnam par rtog pa kun dan bral ba'i de b:zin íiid (D275a6) 'gog pa'i bden pa 
la bya I dnos po'i sgras ni dmigs par bya ba'i (N308a5) yulla bya ste I de b:zin 
íiid 'gog pa'i bden pa (P307b3} ni mtshan ma med pa'i tin (C277b7) ne 'dzin gyis 
dmigs sin de ses par byed do zes bya ba'i don to 11 de 'an mtshan ma med 
pa'i tin ne 'dzin gyis ni stan pa fíid 'gog pa'i bden (N308a6) paste (D275a7) gzugs 
dan sgra2 la sogs pa'i mtshan ma thams cad (P307b4) dan bral bar ses so I I de 
bas na mŇ on pa 'i chas bsdus pa 'i bstan bcos las kyan I 
(C278al) 'gog pa'i bden pa'i mtshan íiid ji ltar ses par bya ze na I de ni gan 
du 'gags (N3osa7) pa dan I gan gis 'gags pa dan I ji ltar (P307b5) 'gags pa 
ses par bya ste I (D275bl) gan du 'gags se na de bzin du 'gags so I I gan gis 
'gags sé na lam gyi (C278a2) bden pas 'gags so I I gan 'gags se na rnam par 
rtog pa la sogs pa'i íion mons pa 'gags so(547l 
(N30Sbl)(P307b6) ies bsad do I I 
yan dag ma yin kun rtog la4 I I 
de ni smon pa med pas so I j5(35cd) 
1pa ni, CDNP pa'i; corrected by O. 
2NP om. dan sgra. 
3 CD se; NP ses. 
4 CD pa; NP la. 
5NP om. I j. 
'gog pa'i bden pa gan ze na 1 mtshan nid dan ... mtshan nid kyis ji lta bu ze na 1 de 
bzin iíid dan I lam dan I iíon mons pa mi 'byun ba ste I gan du 'gog pa dan I gan 
gis 'gog pa dan I gan 'gog pa'o I I (D[4049]Sems tsam 12, 90b2-4) 
i::1llJi~~ o ~~~§t~·· .... 
1PJ ~ ffi t~ o ~~${~o~ j]jJJH~ /G !:to 
't=i~{t('t=~~i~'t=i~tEo ~i~~~§o (j;j[ 31, 681c5-9) 
( Gokhale ::zPHY Abhidharmasamuccaya-bhii~yam, ed. by N. Tati a 1: ~i, ~){ ~ OO?JT f.t L o i 
t.:. Bha~ya (J).:f« ·:; r ~~: ~ t.t L) 
MSA ':!'(!)51 ffl ~i__t~c c ~;UI-IJ: L -c v' .Q 7J~, SAVBh (!)51 ffl ~i .&i f.t .Q ~~~: J: .Q ~§Ji c ~i:'ilt X. 
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zes bya ba la I yan dag ma yin kun rtog (D275b2) ni I I gzan gyi dban gi mtshan 
iíid de1 I I (C278a3) de la ni smon pa med pa'i tin ne 'dzin gyis dmigs sin ses 
(P307b7) so zes2 bya bar sbyar ro I I (N308b2) ji ltar dmigs se na I gzan gyi dban 
gi mtshan iíid ni iíon mons pa dan ses bya'i sgrib pa'i sa bon gyi rten du gyur 
pa I skye ba dan rga ba la sogs pa sdug bsnal sna tshogs (D275b3) kyi rgyu yin 
pas3 smon par (C278a4) bya (P307b8) ba'i gnas ma yin no zes (N308b3) de ltar dmigs 
so I I 
XVIII 
rgyal ba'i sras kyi4 sna tshogs pa'i I I 
byan chub phyogs ni thams cad dag I I 
mthon ba'i lam dan lhan cig tu I I 
rtag tu thob par dgons pa'o I 15 (36) 
zes bya ba la I gan gi tshe (P308al) sa dan po thob nas6 bzod pa brgyad dan ye 
(D275b4) ses (C278a5) brgyad (N308b4) de I mthon ba'i lam gyi mtshan iíid skad cig 
ma bcu drug skyes pa7 na de ltar lhan cig dus gcig tu8 dran pa iíe bar gzag 
pa la sogs pa byan chub kyi (P30Ba2) phyogs sum cu rtsa bdun gyi chos rnam 
pa sna tshogs kyan dus gcig tu mthon bar dgons (N30Bb5) te I dus gcig tu thob 
par ses (C278a6)(D275b5) par bya'o zes bya9 ba'i clon to I I 
XIX 
da 'di man chad tshigs su bcad pa lnas sa dan po mthon ba'i lam (P30Ba3) 
skyes pa'i byan chub sems dpa' rnams kyi bdag iíid chen po dan I no mtshar 
chen po ston te de bas na j1° 
1 CD ni; NP de. 
2NP om. zes 
3 CD pas; NP par. 
4CD kyis; NP kyi. 
5NP om. I j. 
6CD nas I; NP nas. 
7 CD pas; NP pa. 
8CD om. tu. 
9CD om. bya. 
10CDN I; p I;. 
(N308b6) bdag med sdug bsnal skye ba tsam du yan I jl 
'gro ba 'dus byas tsam du (C278a7) blos chud nas IJ2(37ab) 
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(D275b6) zes bya ba la sogs pa smos te I (P308a4) 'gro ba'i sgras ni khams gsum 
gyi chos thams cad la bya'o I I 'dus byas tsam du blos chud ces bya bas ni 
sems dan3 sems las (N308b7) byun ba tsam du zad kyi I bdag ces bya ba med 
par ses rab kyis rtogs nas4 (C278bl) zes bya ba'i don (P308a5) to I I de ltar rtogs 
pa na khams (D275b7) gsum gyi chos thams cad gan zag gi dnos por yan bdag 
med chos kyi dnos por yan bdag med kyi I (N309al) ma rig pa'i rkyen gyis 'du 
byed ces bya ba nas I skye ba'i rkyen gyis rga si dan sdug bsnal (P308a6) gyi 
phun po chen po 'ba' zig 'byun bar 'gyur bar5 (C278b2) khon du chud do zes bya 
ba'i don to I I 
don med ran (N309a2) bZin (D276al) lta ba yons spans nas I I 
lta chen don po che la rten par byed I l 6 (37cd) 
ces bya ba la I de ltar khon du chud pa na byan chub sems (P308a7) dpa' de don 
med pa'i ran bzin gyi lta ba spans pa zes kyan bya 1 lta ba chen po la gnas 
pa7 (N309a3) zes kyan bya'o I I (C278b3) de la sems can rnams ma runs pa dan I 
rlog8 par byed pa'i lta ba la (D276a2) don med pa zes bya'o I I ran bzin (P308a8) 
gyi sgras gzun ba9 dan 'dzin pa la bya ste I lta ba'i gzun 'dzin gyi rgyu 'jig 
tshogs kyi lta ba la (N309a4) bya'o I I sa dan po thob pa'i byan chub sems dpa' 
'jig tshogs su lta ba gzun ba dan (C278b4) 'dzin pa'i rgyur gyur pa 'gro ba rnams 
ma runs (P308bl) par byed pa'i (D276a3) lta ba nan pa spans pas na don med pa'i 
ran bzin gyi lta ba spans pa zes (N309a5) bya'o I I sa dan po thob pa'i dus na 
bdag dan gzan du miíam pa iíid du ses pa'i lta ba thob pas na lta ba chen po 
zes bya ste I de ltar mthon (P308b2) ba10 iíid kyis mtha' (C278b5) yas pa'i sems 
can gyi don byed pas na lta ba chen po zes bya (N309a6) ste I (D276a4) de'i tshe 
na delta bu'i lta ba la gnas pas na I lta ba chen po la gnas pa yin te I de yan 
'jig rten na no mtshar du bya ba yin no zes (P308b3) bya ba'i don to I I 
bdag lta med kyan gan de bdag tu lta I l 11 (38a) 
1enN I/; P j. 7enN pa; N dail. 
2NP om. I I o 8en rlog; NP bslab. 
3en dail I; NP dail. 9en gzuils; NP gzuil ba. 
4en nas; NP na. 10en ba de; NP ba. 
5en 'gyur ro; NP 'gyur bar. ll NP om. I;. 
6NP om. I I· 
zes bya ba la I sa dali (N309a7) po thob pa'i (C278b6) dus na bdag tu lta ba zes 
kyan bya I bdag tu lta ba med pa zes kyan bya'o I I (D276a5) ci'i phyir bdag 
tu lta ba med pa zes kyan bya ze na I sa (P308b4) dali po thob pa'i dus na 
'jig tshogs SU lta ba spaÍls pa'i phyir bdag tu lta ba med (N309bl) pa zes kyan 
bya'o I I ci'i phyir bdag tu lta ba zes bya ze na I bdag gan yin pa (C278b7) de 
íiid sems can yan de yin no zes bdag dali sems can du (P308b5) míiam pa íiid du 
mthon (D276a6) bas na bdag tu lta ba zes bya'o I I 
sdug bsnal med kyan rab tu (N309b2) sdug bsnal (38b) 
zes bya ba la I sa dali po thob pa'i byan chub sems dpa' de sdug bsnal med pa 
zes kyan bya I rab tu sdug bsnal ba zes kyan1 (C279al)(P308b6) bya'o I I ci'i phyir 
sdug bsnal ba med pa zes bya ze na I bdag gi rgyud la yod pa'i sdug (D276a7) 
bsnal (N309b3) gsum dali brgyad la sogs pa spans pas na sdug bsnal med pa zes 
by a ste I de 'i phyir 12 S a bcu 'i s a daň po 'i mdo las (P308b7) kyan j3 
sa dali po la zugs pa'i byan chub (C279a2) sems dpa' rnams ni 'jigs pa lna 
las 'das pa yin no(548l 
zes bsad (N309b4) do I I 'jigs pa lna ni I 'tsho ba med pa'i 'jigs pa dali I (D276bl) 
tshigs bcad med pa'i 'jigs pa dali I 'khor gyi (P308b8) 'jigs pa dali I nan soli du 
skye ba'i 'jigs pa dali I 'chi ba'i 'jigs pa ste de lna (C279a3) las 'das pa'o I I de 
lta mod (N309b5) kyi byan chub sems dpa' sems can mtha' yas pa'i sdug bsnal 
span4 dgos te I sems can gyi (P309al) sdug bsnal ma spans (D276b2) kyi bar du 
síiin rje'i dbali gis sems can sdug bsnal bas bdag sdug bsnal5 bar gyur pas na 
rab tu sdug bsnal ba (C279a4) zes bya'o I I 
(N309b6) ji ltar bdag la bdag gis phan byed bZin I 16 
1 NP om. kyan. 
2 CD om. I· 
3 NP om. I· 
4CD spaůs; NP spaů. 
5NP om. bas bdag sdug bsůal. 
6 CDN I I; pI· 
(548l r+:liHJ.I Dasabhiimfsvaro niima mahiiyiinasiitram, ed. byR. Kondo, p.l7, 10-13: 
tatha hi bhavanto jinaputra bodhisattvasyásya}:l pramiJ.ditaya bodhisattvabhiJ.meJ:l 
saha pratilambhena yanimani bhayani bhavanti 1 yad idam ajivikabhayarp va 1 a-
slokabhayarp va 1 mara!fabhayarp va 1 durgatibhayarp va 1 par~accharadyabhayarp 
va 1 tani sarva!fi vyapagatani bhavanti 1 
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thams cad don byas (P309a2) lan ni re ba med I jl (38cd) 
ces bya ba la I sa dan po thob pa'i byan chub sems dpa' de phan par byed 
pa zes kyan bya I phan par mi byed pa (D276b3) zes kyan bya'o I I ji ltar phan 
(N309b7) par byed pa zes bya ze na I (C279a5) sems can thams cad la phan pa 
(P309a3) dan bde ba'i don sgrub par byed pas na2 phan par byed pa zes bya'o I I 
'on kyan phan par mi byed pa zes kyan bya ste 1 ji ltar ze na 1 ji ltar bdag la 
phan btags te I lan re ba med (N310al) pa ltar (D276b4) sems can thams cad la 
(P309a4) phan btags na yan bdag (C279a6) gis3 sems can thams cad la phan btags 
te I legs par byas so zes mi dgons sin phan btags pa'i lan (N310a2) la re ba med 
pas4 na phan par mi byed pa zes kyan bya'o I I de bas na 'phags pa (P309a5) 
rDo rje gcod pa 'i mdo las kyan I 
sems can (D276b5) thams cad phun po'i lhag ma (C279a7) ma lus pa las kyan 
mya nan las 'das par yons su mya nan las (N310a3) 'das kyan sems can gan 
yan5 yons SU mya nan las 'das pa med do zes (P309a6) sems bskyed par 
bya'o(549) 
ies gsuns pa lta bu'o I I 
mchog gi grol bas gan gi6 sems grol7 yan I I 
yun rin dam po'i (D276b6) bcin (C279bl) bas bcins (N310a4) pa'o I l(39ab) 
ies bya ba la I byan chub sems dpa' de mchog gi8 grol bas grol ba9 zes kyan 
(P309a7) bya I yun rin po'i bcin bas10 bcins pa zes kyan bya'o I ji ltar na mchog 
gi grol bas grol ba zes bya ze na I bdag gi rgyud la yod pa'i mthon bas (N310a5) 
1NP om. I j. 
2CD om. na. 
3 CDN gis; P gi. 
4 CD pas; NP par. 
5NP om. yail. 
6 CD ran; NP gail gi. 
7 CD grol ba; NP grol. 
8 NP om. gi. 
9 NP om. grol ba. 
10CDN bciil. bas; P bciil.s pas. 
(549) r i:llilliJ~9::~rJJ Vajracchedikii Prajiiiipiiriimitii, ed. by E. Conze, S.O.R., Vol.XIII, pp.28-
29, p.47: 
te ca maya sarve 'nupadhisei?e nirvii!fa-dhatau parinirvapayitavyaJ:l evam aparima!fan 
api sattvan parinirvapya na kascit sattval) parinirvapito bhavati I 
spali bar bya (C279b2) ba'i iíon mons pa1 spans (D276b7) pas na mchog gi grol bas 
grol ba zes (P309a8) bya'o I I ji ltar yun2 rin po'i bcin bas bcins pa zes bya ze 
na/ byan chub sems dpa' des sems can mtha' yas pa'i sems (N310a6) kyi rgyud 
la yod pa'i iíon mons pa'i bcin ba3 bcad dgos te / (C279b3) sems can gyi (P309bl) 
iíon mons pa'i bcin ba4 ma (D277al) bcad kyi bar du byan chub sems dpa' mnon 
par 'tshan mi rgya zin 'khor ba'i mthar5 yan 'khor ba na gnas par (N310a7) byed 
pas6 na bcin ba7 dam pos bcins pa zes kyan bya'o 11 
sdug bsnal (P309b2) mtha' ni ma mthon yan // 
de bzin rab 'jug de biin byed pa'o / / 8 (39cd) 
(C279b4) zes bya ba la / sa dan po (D277a2) thob pa'i byan chub sems dpa' de sdug 
bsnal gyi mthar byed pa zes kyan (N310bl) bya I mthar mi byed pa zes kyan 
bya'o I I ji ltar na sdug (P309b3) bsnal gyi mthar byed pa zes bya ze na I bdag 
gi rgyud la yod pa'i sdug bsnal thams cad zad par byed pas na sdug bsnal 
gyi (C279b5) mthar byed pa zes bya'o I I ji ltar na (D277a3) sdug bsnal gyi mthar 
mi (N310b2) byed pa zes bya ze na I nam mkha' (P309b4) mtha' thug pa med pa 
bzin du sems can yan mtha' thug pa med do // sems can mtha' thug pa med 
pa biin du sdug bsnal yan mtha' thug pa9 ma mthon ste /ji ltar byas kyan 
sdug bsnal (C279b6) gyi mtha' zad par (N310b3) mi 'gyur (P309b5) bar mthon bas 
(D277a4) na mthar mi byed pa zes bya'o // de ltar sdug bsnal gyi mtha' med 
mod kyi jl0 byan chub sems dpa' sems can yal bar 'dor zin sems can gyi sdug 
bsnal mi sel ba ma yin gyi / sems can gyi sdug bsnal (P309b6) bsal (N310b4) bar 
bya ba'i phyir de bzin (C279b7) du 'khor bar yan 'jug cin sdug bsnal bsal (D277a5) 
bar bya ba'i don du sems can yan pha rol tu phyin pa la sogs pa'i chos la 'jog / 
bdag iíid kyan pha rol tu phyin pa la sogs pa'i chos byed (P309b7) do // 
tshe gcig ran (N310b5) gi sdug bsnal bzod mthu med // 
'jig rten yod kyi bar du gzan sdug (C2BOal) bsnal // 
bsdus la bsam pa smos ci dgos // 11 ( 40abc) 
1 CD pa; NP pas. 
2 C yin; DNP yun. 
3 CD bcin ba; NP bci:ris pa. 
4 CD bcin ba; NP bcins pa. 
5CD mthar; NP mtha'. 
6 CD pa; NP pas. 
7 CD bcin ba; NP bcins pa. 
8NP om. I I· 
9CD par; NP pa. 
10NP om. I· 
11 NP om. I j. 
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íes bya (D277a6) ba la I ran gi sdug bsnal zes bya ba dan I bsdus pa zes bya bar 
(P309b8) sbyar te I 'jig rten pa rnams ni ran gi don du (N3IOb6) ran gi sdug bsnal 
íiid la íiams su len cin bzod pa'i mthu med na1 sems can (C280a2) gzan gyi sdug 
bsnal bsdus pa dpag tu med pa íiams su len cin bzod pa lta gala nus (P310al) so 
íes bya (D277a7) ba'i don to I I 'jig rten pa rnams ni ran gi don du tshe gcig gi 
ran gi lus sdug (N3IOb7) bsnal tsam yan íiams su len pa'i bzod2 ba'i mthu med 
na sems can gyi don du 'khor ba thog (P310a2) ma med (C280a3) pa nas tha ma 
med pa'i bardu sems can thams cad kyi sdug bsnal íiams su blan zin bzod pa 
bya ba lta ga la (D277bl) sems te mi sems so íes bya (N311al) ba'i don to I I 
byan chub sems dpa' de las bzlog pa' o ( 40d) 
íes bya ba la (P310a3) I byan chub sems dpa' ni 'jig rten pa las bzlog pa ste I 
bdag gi (C280a4) don du bdag gi sdug bsnal íiams su mi len gyi sems can gyi don 
du (N311a2) sems can gyi sdug bsnal dpag tu med pa íiams su (D277b2) len (P310a4) 
cin bzod pa'i mthu yod pa danI 'khor ba'i mtha'i bardu sems can thams cad 
kyi sdug bsnal íiams su len par sems so zes bya ba'i don to I I 
gan (C280a5) mdza' gan phan 'dod pa'i (N311a3) sbyor ba dan I j3 
rgyal ba'i (P310a5) sras kyis sems can mi skyo ba4 I I 
de dag 'jig rten dag na no mtshar che 1 f5(41abc) 
íes bya ba la I (D277b3) dper na ba be'u la6 byams pas be'u la phan pa dan bde 
ba sbyor ba skyo ba med pa de bzin du byan chub sems dpa' yan (P310a6) sems 
(N311a4) can thams cad (C280a6) la mdza' ba dali I dga' ba dali byams pa'i sems 
dali I phan pa dan bde ba la sbyor zin shugs pas na sems can rnams kyis gnod 
par7 byas kyan sems (D277b4) can gyis mi skyo zin sems can mi gton (P310a7) ste I 
de bas na don med pa'i lta8 ba<550) (N311a5) yons spans9 nas brtsams te I mi 
skyo ba'i bar10 (C280a7) 'di dag ni 'jig rten na byan chub sems dpa'i mdzad pa 
lano mtshar du bya ba yin no zes bya ba'i don to 11 
1CD pa ni; NP na. 
2CDN bzod; P bsod. 
3 CDN //; P j. 
4 CDN ba; P bo. 
5NP om. / j. 
6CD Ia; NP las. 
7 CD par; NP pa. 
8 CDN !ta; P bita. 
9 yons spans, CDNP gnas pa; corrected by O. 
10CD bar dag; NP bar. 
(550 l;J•:fr.EI;:L± "clon med pa'i !ta ba" ~ "clon med ran biin !ta ba" t:[f1Eo 
sems can bdag mtshuns (P310a8) thob pas de lani I jl ( 4ld) 
zes bya ba la I 'dis ni (D277b5) no mtshar (N311a6) mi che ba bstan te I gan la(551 l 
bdag dan gzan du mfiam pa fiid kyi sems ma thob pa de dag la gon (C280bl) 
du bsad pa lta bu dag byun na no mtshar du bya ba yin gyi j2 dper na bdag 
(P310bl) la phan 'dogs sin bde ba la sbyor3 bar byed pa la no mtshar (N311a7) du 
mi che ba de bzin du 'dir yan byan chub sems dpas bdag (D277b6) dan sems can 
du mfiam pa fiid kyi sems thob ste I sems can thams cad bdag fiid yin par 
(P310b2) khon du chud4 de (C280b2) sems can thams cad la phan pa dan bde ba 
byed cin re ba lta ci (N311bl) zig no mtshar du che ste no mtshar du mi che'o 
zes bya ba'i don to 11 
[XIX-i] byail chub sems dpa' che ba'i bdag ňid che ba brjod (D277b7) 
do zes bya ba la I sa (P310b3) dan po thob pa'i byan chub sems dpa'i yon tan 
dan phrin las SU mdzad pa lano mtshar5 chen (C280b3) por bya ba'i chos bstan 
(N311b2) to zes bya ba'i don to I I 
[XIX-ii] gail ňon milons pa'i bdag tu lta ba ni zes bya ba la sogs pa la I 
(P310b4) 'dod chags la sogs pa'i fion mons pa thams cad 'byun (D278al) bar byed 
pa'i rgyu 'jig tshogs kyi lta ba la don med pa'i ran bzin gyi lta ba zes bya ste 1 
ci'i phyir don (N311b3) med6 pa zes bya ze na I (C280b4) 'jig thogs su lta ba dan 
khams gsum (P310b5) dan nan son du skye ba'i rgyu byed la bla na med7 pa'i 
byan chub thob par bya ba la8 bardu gcod pas na don med pa zes bya'o 11 
[XIX-iii](D278a2) lta ba eben po'i don eben po ni zes bya ba la sogs pa la 
lta ba (N311b4) chen po je bsad de I bdag gan (P310b6) yin pa sems can thams 
cad kyan de yin sems can thams (C280b5) cad gan yin pa bdag kyan de yin no9 
zes sems can dan bdag tu dbyer med cin mfiam pa fiid du lta ba ni lta ba chen 
po de10 don chen po la11 gnas (D278a3) pa zes bya'o I I (N311b5)(P310b7) ji ltar lta 
ba lani ci'i phyir don chen po zes bya ze na 1 de'i phyir Jl2 
1NP om. / j. 
2CD no; NP gyi /. 
3 CDN sbyor; P myor. 
4CD chud; NP chud pa. 
5 CD no mtshar; NP no mtshar du. 
6 CD med; NP dam. 
7 CD om. la bla na med. 
8CD om. la. 
9NP om. no. 
10CDN om. de. 
11N om. la. 
12CD om. j. 
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[XIX-iv] sems ean tbams ead kyi don bya ba'i rgyu'i pbyir don eben 
po'o zes bya ba smos te I (C280b6) iian thos dali. ran sans rgyas kyi lta ba ni 
sems can thams cad kyi don (P310bB) byed pa'i rgyu mi byed (N311b6) pas na don 
chen po ma yin gyi I byan chub (D27Ba4) sems dpa' bdag dali. gzan du miiam pa 
iiid du lta ba ni sems can thams cad la phan pa dali. I bde ba byed pa'i rgyu 
byed pas na don chen po ze s by a' o 11 
[XIX-vj(P311al) bdag tu (C2BOb7) lta ba med pa ni don med pa'i ran biin 
(N311b7) gyi'o zes bya ba la I don med par 'gyur ba'i rgyu 'jig tshogs su lta ba 
spans pas na bdag tu (D278a5) lta ba med pa zes bya ba'i don to I I 
[XIX-viJ bdag tu lta (P311a2) ba ni don eben po'o zes bya ba la I bdag dali. 
sems can du miiam par lta ste I sems cad iiid1 bdag yin (N312al) no zes (C2Blal) 
don chen po'i lta ba la gnas pas na bdag tu lta ba zes bya'o 11 
[XIX-vii] sdug bsnal med pa ni bdag gi rgyud (P311a3) las skyes pa'o zes 
bya ba la I sa dali. (D27Ba6) po la zugs pa'i byan chub sems dpa' de sdug bsnal 
med pa zes kyan bya ste I ci'i2 (N312a2) phyir ze na I bdag gi rgyud la yod 
(C2Bla2) pa'i sdug bsnal gsum dali. brgyad la sogs pa3 spans (P311a4) pa'i phyir 
ro I I 
[XIX-viii] sems ean tbams ead kyi rgyud las skyes pa ni rab tu sdug 
bsnal ba'o zes bya ba la I byan chub (D27Ba7) sems dpa' de rab tu sdug bsnal 
zes kyan bya ste I ji (N312a3) ltar4 ze na I byan chub sems dpa' ni (P3nas) sems 
can thams cad (C2Bla3) kyi sdug bsnal bsal dgos la sems can thams cad5 sdug 
bsnal bar mthon na siiin rje'i dbali. gis byan chub sems dpa' iiid sems gdun6 
zin sdug bsnal bar 'gyur bas na (D278bl)(N312a4) rab tu (P311a6) sdug bsnal ba zes 
kyan by a' o I I 
[XIX-ix] sems grol ba ni mtbon ba'i lam gyis zes bya ba la sogs pa la I 
byan chub (C2Bla4) sems dpa' de sems grol ba zes kyan bya ste I ji ltar ze na I 
bdag gi rgyud la yod pa'i mthon (P311a7) bas spali. bar bya ba'i iion mons pas7 
(N312as) bcins pa rnams mthon ba'i lam (D27Bb2) gyis spans pas na grol ba mchog 
gis grol ba ze s by a' o 11 
[XIX-x] grol ba mebog gis ni bla na med pa'i tbeg pas (C281a5) so zes 
bya ba la I grol ba de (P311a8) yan theg pa chun nu'i mthon ba'i lam gan zag 
1sems cad íiid, CD sems de íiid, NP sems 
íiid; corrected by O. 
2CD de ci'i; NP ci'i. 
3NP om. pa. 
4CD ltar; NP lta. 
5 CD om. thams cad. 
6 CD gduil; NP gsuil. 
7 CD pas; NP pa. 
la bdag med pas (N312a6) grol ba ni ma yin gyi / theg pa chen po'i lam mthon 
ba'i lam gan zag dali chos la (D278b3) bdag med par rtogs pas grol bas na grol 
ba'i (P311bl) mchog ces bya'o // 
[XIX-xi] yun rin por dam du (C281a6) bcins pas zes bya ba la sogs pa la I 
byan chub sems dpa' (N312a7) de yun rin por 'chin ba dam pos bcins pa zes kyan 
bya ste / ci'i phyir ze na / sems can (P311b2) rnams ni 'dod chags la sogs pa'i 
(D278b4) fíon mons pa dali/ 'dod pa'i yon tan la chags pa'i 1 bcin bas2 bcins te / 
(C281a7) sems can rnams (N312bl) bcins pa de las ma grol bar3 ma thar gyi bar du 
byan chub sems dpa' (P311b3) bdag fíid grol ba dan4 thar bar mi byed de rtag tu 
khams gsum du gnas pas na I yun rin por5 dam du bcin bas6 (D278b5) bcins zes 
bya'o I I de la grol ba'i mchog gis (N312b2) grol zes bya bas7 (C281bl) ni I 'khor 
ba na mi gnas (P311b4) pa bstan I yun rin por dam du bciÍl bas8 bcins9 zes bya 
ba ni /my~ Ílan las 'das pa la10 mi gnas pa bstan to/ / 11 don du mi gnas pa'i 
my a nan las 'das pa bstan pa yin no // 
[XIX-xii] nam mka' dan 'dra bar (D278b6) sems (N312b3) can gyi (P31lb5) 
khams zes bya ba la sogs pa la (C281b2) / byan chub sems dpa' de sdug bsnal 
gyi mthar mi byed pa zes kyan bya ste 1 ji ltar ze na 1 ji ltar nam mka'i khams 
mtha' med pa de bzin du sems can gyi khams kyan mtha' (P311b6) med do // 
sems can gyi khams (N312b4) mtha' med pa de biin du sdug (D278b7) bsnal yan 
mtha' med par mthon (C281b3) ste / nam12 yan sems can gyi sdug bsnal mthar 
byed par mi 'gyur bas na sdug bsnal gyi mthar mi byed pa (P311b7) zes kyan 
bya'o // 
[XIX-xiii] 'jug pa ni13 sems can gyi zes bya ba la (N312b5) sogs pa la / de 
ltar sdug bsnal gyi mtha' 14 mi mthon yan sems can (P3nbs) rnams kyi15 sdug 
bsnal (D279al) mthar mi 'byin (C281b4) pa yin nam ze na / ma yin te / sems can 
rnams kyi sdug bsnal mthar dbyun bar bya ba'i phyir 'khor bar (N312b6) yan 
'jug go zes bya ba'i don to 1 I 
1CD pa'i; NP pas. 
2CD bciil bas; NP bciils pas. 
3 CD om. bar. 
4 CD dan /.; NP dan. 
5 CD por; NP pos. 
6 CD bciil bas; NP bcins pas. 
7 CD ba; NP bas. 
8 CD bcin bas; NP bcins pas. 
9NP om. bcins. 
10NP om. la. 
11 CDN te /; NP to//. 
12CD nam; NP nams. 
13CD pa'i; NP pa ni. 
14CD mtha'; NP mthar. 
15CD kyi; NP kyis. 
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[XIX-xiv] de bzin byed pa ni sems can rnams kyi mtha' med pa'o zes 
bya ba la I sems can ni nam mkha' bzin du mtha' (P312al) med de1 I (D279a2) 
sems (C281b5) can mtha' med pa bzin (N312b7) du sems can gyi sdug bsnal mthar 
dbyun bar bya ba'i phyir j2 byan chub sems dpa' sems can gyi don la yan 
mtha' med par sbyor zin (P312a2) byed do zes bya ba'i don to I I 
[XIX-xvj byan chub sems dpa' de las bzlog (N313al) pa3 ni zes bya ba la 
sogs pa la I 'jig rten pa rnams (C281b6) ni tshe (D279a3) gcig tsam gyi sdug bsnal 
dan I ran gi sdug bsnal yan íiams su len cin bzod pa'i (P312a3) mthu med na 
'khor ba'i mtha'i bar gyi sdug bsnal dan I sems can dpag tu med pa'i (N313a2) 
sdug bsnal íiams su len pa lta4 ga la nus te mi nus so I I byan chub sems dpa' 
ni de las (C281b7) bzlog pa sté I ji (D279a4) ltar bzlog ce na I sems (P312a4) can 
thams cad kyi sdug bsnal gyi phun po íiams su len cin bzod pa dan I 'khor ba 
ji srid yod kyi bar du sems can gyi don las6 byun (N313a3) ba'i sdug bsnal íiams 
su len cin bzod do zes bya ba'i don to 11 
[XIX-xvi] gan (P312a5) sems can byan chub (C282al) sems dpa' dga' ba dan 
zes bya ba (D279a5) la sogs pa la I dper na ba be'u byams pa dan I phan par 
sbyor ba la skyo ba med pa de bzin du byan chub sems dpa' sems (N313a4) can 
la dga' ba dan I phan (P312a6) par 'dod pa dan I de'i don la sbyor ba'i tshul 
gyis mam pa (C282a2) gsum lta bur sems can gyi don la zugs pa na sems can 
gyis gnod pa byas na (D279a6) yan mi skyo ste I gon du bzad pa'i byan chub 
sems dpa'i phrin las 'di dag (P312a7) ni (N313a5) 'jig rten na no mtshar mchog tu 
bya ba yin no zes bya ba'i don to I I de la sems can dan bral bar7 mi 'dod pa'i 
byams (C282a3) pa'i sems la dga' ba zes bya'o I I sems can gyi mi bde ba sel bar 
byed pa ni phan par 'dod pa zes bya'o I I (P312a8)(D279a7) sems can sbyin pa la 
sogs (N313a6} pa'i pha rol tu phyin pa sbyor du bcug pa ni don la sbyar ba zes 
bya'o I I 
[XIX-xvii] no mtshar che ba ma yin pa ni sems can dan bdag tu mt-
shuns pa'i (C2824a4} phyir ro zes bya ba la I de lta (P312bl) mod kyi 'on kyan 
no mtshar mi8 che bar yan bzag ste I ji ltar ze na I dper na bdag la (N313a7) 
bdag phan par byed pa danI (D279bl) bdag gi don bdag byed pa no mtshar mi 
che ba bzin du sa dan po thob pa'i byan chub sems (P312b2) dpas kyan bdag 
dan sems can du míiam pa'i (C282a5) sems thob ste I sems can thams cad bdag 
1 C do; DNP de. 
2CD om. j. 
3 N om. pa. 
4NP om. lta. 
5CD bzlog pa ste; NP bzlog te. 
6 CD las; NP las /. 
7 CD bar; NP ba'i. 
8 mi, CDNP om. mi; inserted by I. 
iíid yin par khon du chud pa des (N313bl) sems can la phan 'dogs pa ci zig no 
mtshar che ste I bdag la bdag phan 'dogs (P312b3) pa (D279b2) no mtshar mi che 
ba dan 'dra' o zes bya ba'i don to 11 
XX 
de ltar mthon ba'i lam bsad nas I dani bsgom pa'i lam (C282a6) bsad de I I 
de'i1 phyir 
de nas lhag ma'i sa la ste I I 
des ni bsgom (N313b2) pa'i lam dag la I I 
ye ses rnam pa 'di (P312b4) giíis kyis I I 
bsgom pa'i phyir na rab 'jug go I j2(42) 
zes bya ba la sogs pa smos te I (D279b3) de nas zes bya ba ni3 sa dan po thob(552) 
ba'i lam thob nas de'i 'og tu zes bya ba'i don (C282a7) to I I lhag ma'i sa ni sa 
giíis yan chad sa bcu man chad (P312b5) la bya ste 14 sa de dgu ni5 (N313b3) 
bsgom6 pa'i lam zes bya'o I I bsgom pa'i lam de dag na I byan chub sems dpa' 
des bsgom7 pas span bar bya ba'i iíon mons pa'i sgrib pa (D279b4) dan I ses 
bya'i sgrib pa span bar bya ba'i phyir I (P312b6) bsgom (C282bl) pa la rab tu8 
'jug ste 1 de'i tshe ci la bsgom9 ze na 1 de nas 'byun ba'i ye ses gnis la bsgom 
(N313b4) mo I I 
ye ses gnis po gan ze na 1 de'i phyir 1 
ye ses de ni rnam mi rtog I I 
sans rgyas chos ni sbyon ba'o I j1°(43ab) 
1CD de'i; NP de. 
2NP om. I j. 
3CD zes bya ba ni; NP ses bya'i. 
4CDP I; N illegible, P I j. 
5N om. ni. 
6N reduplicates bsgom. 
7CDP bsgom; N sgom. 
8 NP om. tu. 
9CDP bsgom; N sgom. 
10NP om. I j. 
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zes bya ba (P312b7) la sogs pa smos te I ye ses (D279b5) gcig pa ni rnam par mi 
rtog pa'i ye ses te I (C282b2) ye ses des thams cad nam mkha'i ran bZin du khon 
(N313b5) du chud pas bdag gi rgyud la stobs dan mi 'jigs pa la sogs pa'i sans 
rgyas (P312b8) kyi chos rnams sbyon bar byed pas bdag yons su smin par byed 
pa' o I I 
gzan ni ji ltar rnam gzag pas I I 
sems (D279b6) can rnam par smin byed pa I l(43cd) 
zes (C282b3) bya ba la jl gzan (N313b6) ni zes bya ba la ye ses giíis pa ni zes bya 
(P313al) ba'i don to I I ye ses giíis pa ni ji ltar rnam par 'jog2 pa'i ye ses te I 
ye ses des sa bcu so so'i mtshan fiid dan yon tan la sogs pa so sor ma 'dres 
pa kho nar so sor 'jog bye brag (P313a2) 'byed pa'o I I (D279b7)(N313b7) de 'an gan 
ze na I (C282b4) 'jig rten las 'das pa rnam par mi rtog pa'i ye ses kyi rjes las 
thob pa dag pa 'jig rten pa'i ye ses te I des ni sems can la chos bstan pa dan I 
mnon par 'tshan (P313a3) rgya ba la sogs pa bstan pa'i sgo nas 13 sems (N314al) 
can rnam par smin par byed do I I 
bsgom pa yi ni mthar thug pa I I 
(C282b5)(D280al) graÍls med giíis kyis rdzogs par 'gyur ll4 (44ab) 
zes bya ba la I sa bcu'i dus na bsgom pa'i mthar (P313a4) thug pa zes bya ste I 
de yan bskal pa grans med pa (N314a2) giíis kyis bsgom pa mthar thug cin rdzogs 
par 'gyur ro I I de lasa giíis nas sa bdun gyi bardu ni mnon par 'du byed pa 
dan bcas (D280a2) pas (C282b6) bsgom pa zes bya (P313a5) ste I de'i bar du bskal 
pa grans med pa gcig thogs so I I sa brgyad (N314a3) nas sa bcu'i bar du5 mnon 
par 'du byed pa med par bsgom pa zes bya ste 1 de'i bardu yan bskal pa grans 
med pa gcig thogs so I I 
(P313a6) phyi'i6 bsgom pa thob7 nas su I I 
byan chub sems dpa'8 dbali (C282b7) bskur ro I l 9 (44cd) 
1NP om. 1. 
2CD 'jog; NP rtog. 
3CDN I I; p I j. 
4NP om. I j. 
5 CDN du I; P du. 
6 CD de yi; NP phyi'i. 
7 CD thob; NP thos. 
8CD kyi; NP dpa'. 
9NP orn. I j. 
(D280a3) zes bya ba la I phyi (N314a4) ma'i bsgom pa ni sa brgyad nas sa bcu'i 
bardu bskal pa grans med pa gcig tu mnon par 'du byed pa med pa la (P313a7) 
bsgom pa thob nas sa bcur phyin pa dan I byan chub sems dpa' de phyogs 
bcu'i de bZin gsegs pa rnams (N314a5) kyi 'od zer gyis chos kyi rgyal po'i rgyal 
(C283al) tshab tu dban bskur ba (D280a4) thob po zes bya ba'i don to I I 
(P313a8) rdo rje 'dra ba' i mfiam gzag pa I jl ( 45a) 
zes bya ba la 1 sa bcur dban bskur ba thob pa de'i tshe rdo rje lta bu'i tin ne 
'dzin kyan thob ste I de 'an gan la bya ze na I fion mons (N314a6) pa phra mo'i 
yan phra mo'i giíen por gyur pa ye ses (C283a2) chen po'i (P313bl) yan chen po 
la I rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin2 (D280a5) ces3 bya'o I I ye ses de la ci'i phyir rdo 
rje lta bu zes bya ze na 1 de'i phyir 14 
rnam par rtog pa mi phyed thob I 15 ( 45b) 
ces smos te I ye ses (N314a7) de la gan zag dan chos su rnam par rtog pa (P313b2) 
mi phyed cin mi sigs la I ye ses des ni gan zag dan chos (C283a3) su rnam par 
rtog6 pa'i bag la fial phra IDO yan sigs (D280a6) par byed pas na de'i phyir rdo 
rje lta bu'i tin ne 'dzin ces7 bya'o 11 
da ni sans (N314bl) rgyas kyi sa bsad de de (P313b3) bas na 
mthar thug pa na gnas 'phos sin ( 45c) 
zes bya ba la sogs pa smos te 1 rdo rje lta bu'i tin ne 'dzin bag la nal phra 
mo spans pa dan I (C283a4) de'i 'og tu sans rgyas kyi sar kun gzi rnam par ses 
pa sgrib pa (D280a7) (N314b2) giíis (P313b4) dan bral ba gnas 'phos pa mthar thug 
pa thob par 'gyur ro zes bya ba'i don to 11 sa dan po la yan gnas 'phos pa 
yod mod kyi gnas 'phos pa mthar thug pa zes mi bya ste 1 ci'i phyir ze na 1 
mthon bas span (P313b5) bar (C283a5) bya ba'i fion (N314b3) mons pa dan bral ba 
tsam gyis8 gnas 'phos pa thob pa'i phyir (D280bl) ro I I sans rgyas kyi sa'i dus 
na ni sgrib pa giíis kyi bag la fial phra mo yan spans pa'i mtshan fiid kyi gnas 
'phos pa thob pas na gnas (P313b6} 'phos pa mthar thug pa zes (N314b4) bya'o I I 
1NP om. I 1. 
2 CD 'dzin I I; NP 'dzin. 
3 CD zes; NP ces. 
4 NP om. I· 
5NP om. I I· 
6 CDN rtog; P rtogs. 
7 CD zes; NP ces. 
8CD gyi; NP gyis. 
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gnas 'phos pa mthar thug pa de 'aů ci 'dra (C283a6) ba iig cena/ de'i phyir / 
sgrib pa kun gyi dri med pa // 1 ( 45d) 
ies bya ba smos te / gnas (D2BOb2) 'phos pa de yaů iíon mons pa'i sgrib pa daů 
ses (P313b7) bya'i sgrib pa'i dri ma kun dan bral bas na sgrib pa (N314b5) kun gyi 
dri ma med pa i es by a ste / 'di s ni spans pa phun sum tshogs pa bstan to // 
rnam pa kun gyi ye ses (C283a7) iíid I j2 
bla na med pa'i gnas thob nas / j3 ( 46ab) 
zes bya ba la / gian (P313bB) yan saůs rgyas kyi sa'i dus na rnam (D2BOb3) pa 
thams cad mkhyen pa'i ye (N314b6) ses bla na med pa'i ye ses kyi go 'phans4 
yan 'thob5 ste / des ye ses phun sum tshogs pa bstan nas bdag gi don phun 
sum tshogs pa bstan (P314at) to // 
gan la (C283bt) gnas nas sems can kun // 
bde phyir rab tu 'jug (N314b7) par 'gyur / / 6 (46cd) 
zes bya ba la I gan la7 gnas nas zes bya ba ni rnam (D280b4) par mi rtog pa'i ye 
ses la gnas nas zes bya ba'i don (P314a2) to // de la gnas nas sems can thams 
cad la phan pa dan bde bar bya ba'i phyir I dag pa 'jig rten pa'i (N315al) ye ses 
kyis8 (C283b2) mnon par byan chub pa danI bdud 'dul ba danI chos kyi 'khor 
lo bskor ba daů I mya nan (P314a3) las 'das pa bstan pa la sogs pa la (D280b5) 'jug 
par byed de r 'dis ni gzan gyi don phun sum tshogs (N315a2) pa bstan to I I 
XXI, XXII 
da tsigs su bcad pa gsum zig gis bstan pa dan gdams pa'i che ba'i bdag iíid 
chen po (C2B3b3)(P314a4) bstan te / de bas na jl0 
1NP om. I j. 
2NP om. I I· 
3NP om. I I· 
4CDN phan; P 'phans. 
5CD thob; NP 'thob. 
6NP om. I I· 
7CDN Ia; P ya. 
8 CD kyi; NP kyis. 
9CD do I I; NP de j. 
lOp om. I· 
de ltar thub pa'i lta ba dkon pa la lta ba 1 / j2 
gan phyir don chen por ni cir mi 'gyur // 
mi mtshuns míian3 las (N315a3) skyes pa'i4 dan (D280b6) mtshuns kyis // 
rtag par sin tu dga' bar byas pa'i sems 1/5 ( 4 7) 
(P314a5) zes bya ba la sogs pa smos so I I de ltar zes bya ba ni gon du bsad 
pa ltar ro // mi (C283b4) mtshuns míian6 las skyes pa'i7 dan mtshuns kyis8 zes 
bya ba gon du (N315a4) byun ste / mos pa spyod pa'i sa la gnas pa'i byan chub 
(P314a6) sems dpa' de bíin gsegs (D280b7) pa'i thad nas mi mtshuns pa'i chos theg 
pa chen po'i chos míian pa las byun zin skyes pa'i dad pa dan mos pa'i sugs 
chen po mtshuns (C283b5)(N315a5) pa med pas9 sems kyi rgyud la10 bsgoms pas 
(P314a7) na de bzin gsegs pa dan / de'i gsun rab la dga' ba dan mgu bas sems 
kyi rgyud brtas11 par bya ba de rtag (D281al) tu de bzin gsegs pa'i gsun rab 
míian pa las lta ba dran ba dan / (N315a6) rtag par de bzin gsegs (P314a8) pa'i 
zal lta bar sbyar ro I I de bíin (C283b6) gsegs pa'i gsun rab míian pa dan I zal 
(D281a2) lta ba yan sla ba ma yin pas na dkon pa zes bya ste I de 'dra ba'i gsun 
rab míian pa dan / zalita ba'i byan chub (N315a7) sems dpa' de ci'i phyir (P314bl) 
don chen por mi 'gyur te / gdon mi za bar byan chub chen po thob par 'gyur 
ro zes bya ba'i don to 11 
(C283b7) chos kyi sgo la rnam gnas de bzin gsegs pa yis // 
rtag par mnon sum du ni gdams sin gnas par (N315bl) bya I jl2 ( 48ab) 
zes bya ba la / (P314b2) mos pa spyod pa'i sa 'jig rten (D281a3) gyi chos mchog gi 
tin ne 'dzin la gnas pa ni chos kyi sgo la gnas pa zes bya ste 1 chos kyi sgo la 
gnas pa'i byan chub (C284al) sems dpa' de ni rtag tu de bzin gsegs pa'i mnon 
(N315b2) sum sbyans (P314b3) na gnas sin 13 de bzin gsegs pas kyan de Ja bstan pa 
dan gdams nag ston pa mdzad do zes bya ba'i don to 11 
(D281a4) skra las gzun ba bzin du nes pa stug po las I / 14 
1 CD om. lta ba. 
2CDN ll; PI· 
3miían, CDNP miíam; corrected by I. 
4CD pa; NP pa'i. 
5 NP om. I I· 
6miíam, CDNP miíam; corrected by I. 
7 CD pa; NP pa'i. 
8 CD kyis I I; NP kyis. 
9 CD pa; NP pas. 
10CD las; NP la. 
11 CD brtas; NP rtas. 
12NP om. I I· 
13CD sin; NP pa'i. 
14CDN I; P j. 
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de ni rab tu drans nas (C284a2) byan chub mchog la bzag I jl(48cd) 
(N315b3) ces (P314b4) bya ba la I de bzin gsegs pas bstan pa danI gdams nag ston 
par mdzad par2 yan ma zad kyi gzan yan 'di dag kyan mdzad de I dper na mi 
'dam3 chur lhun zin byin ba la s:fíin rje can (D281a5) 'ga' zig gis (N315b4) skra4 las 
(P314b5) gzun5 zin drans nas skam (C284a3) sar6 phyin pa de biin clu byan chub 
sems dpa' de lade biin gsegs pa rnams kyis chos bstan pa'i lag7 pa btan nas 
'docl chags dan ze sdan la sogs pa 'khor ba'i :fíon moÍls pa'i :fíes (N315b5) pa'i 
(P314b6) 'dam stug po las drans te I byan chub mchog (D281a6) gi skam sar8 'jog9 
par mdzad (C284a4) de I clon clu sa dan po10 sbyin par mdzad ce 'am I bla na 
med pa' i byan chub tu 'jog par mdzad do zes bya ba'i clon to 11 
cla 11 bstan pa dan gdams (P314b7) pa'i clon (N315b6) rgyas par bsad pa bsdus 
nas ston te j12 
rtag par bdag gi clon clu rab zugs la 11 
sans rgyas dag13 gis bsnags (D281a7) par mdzad I j14 (50a) 
(C284a5) ces bya ba la sogs pa smos te I de 'an bslab pa gsum gyi dban clu byas 
nas bstan pa (P314b8) dan gdams pa mdor bsdus (N315b7) nas ston to I jl5 de la 
byan chub sems dpa' sdom pa'i tshul khrims danI sems can gyi clon byed pa'i 
tshul khrims dan I dge bsdud pa'i tshul khrims dan16 (C284a6)(D281bl) gsum ni 
lhag pa'i tshul khrims zes (P315al) bya'o I I byan chub sems dpa' lhag pa'i tshul 
khrims (N316al) la zugs nas tshul khrims ma zig ma ral bar gyur pa de ni rtag 
par bdag gi clon la zugs pa zes bya ste I de dag la ni de bzin gsegs (P315a2) pas 
legs SO zes brjod17 cin (C284a7) gzens bstod par mdzad do zes bya ba'i (D281b2) 
clon (N316a2) to I I 
log par zugs la smad pa yan mdzad ( 50b) 
1NP om. I j. 
2CD pa; NP par. 
3 CD 'dam; NP 'dam nam. 
4 N om. skra. 
5 CD bzuil; NP gzuil. 
6CD sar; NP par. 
7 NP lag; CD las. 
8 CD sar; NP par. 
9 CD jug; NP 'jog. 
10CD po; NP por. 
11 CD om. da. 
12CD to I I; NP te I· 
13CD dag; N pa dag, P bdag. 
14NP om. I j. 
15CD te I; NP to I I· 
16CD dail I; NP dail. 
17 CD brjod; NP bzod. 
ces bya bar sbyar te 1 tshul khrims zig ral du gyur pa ni log par zugs pa zes 
bya ste /de dag (P3I5a3) la ni1 de bzin gsegs pas ma legs so zes smad2 cin tshar 
gcod par mdzad ces bya (C284bl) ba'i don to // 
rab tu (N316a3) gnas dail rab 'byed pa / j3 ( 50b) 
zes bya ba la I rab (D281b3) tu gnas pa zes bya bas ni lhag pa'i sems kyi bslab 
pa bstan4 te / (P315a4) rab tu gnas zes bya ba dan5 / lhag pa'i6 sems kyi bslab 
pa z es by a ba dan 1 tin ne 'dzin ces by a ba dan 1 z i gnas zes by a ba dag ni 
don gcig (C284b2)(N316a4) ste / 'di ni rnam grails su 7 zad do // rab tu 'byed ces 
bya bas lhag pa'i (P315a5) ses rab (D281b4) kyi bslab pa bstan te / 8 rab tu 'byed 
ces bya ba dan 1 lhag pa'i ses rab kyi bslab pa zes bya ba dan 1 lhag mthon 
zes bya ba9 don gcig ste / min gi rnam grails su zad do // 
bar chad (N316a5) mthun ( 50b) 
zes bya (C284b3) ba la I (P315a6) lhag pa'i sems kyi 10 bslab pa dail I lhag pa'i ses 
rab kyi bgegs11 su 'gyur ba'i chos (D281b5) la bar chad ces bya ste / lhag pa'i 
sems kyi bgegs12 su 'gyur ba'i chos ni 'du 'dzi mail po'i nail na gnas pa dail j13 
'jig rten (P315a7) gyi bya ba mail po la dga' (N316a6) ba la sogs pa'o // lhag pa'i 
ses (C284b4) rab14 kyi bardu gcod pa ni dam pa'i chos mi iian mi sems pa dail / 
lhag pa'i ses rab kyi bgegs15 su 'gyur (D28Ib6) ba'i16 chos mu stegs la sogs pa'i 
gtsug lag iian (P3I5aa) pa'o // mthun pa ni lhag pa'i sems dail ses rab skye ba'i 
(N316a7) rgyu la bya ste / de la lhag pa'i sems kyi rgyu ni 'du 'dzi mail po spails 
pa dail / (C284b5) 'jig rten gyi bya ba mail po la mi17 'jug pa'o / j18 lhag pa'i 
ses rab kyi rgyu ni dam pa'i (P3I5bl) chos iian pa dail / sems (D28Ib7) pa la sogs 
pa byed pa' o// 
sems can mchog la cho ga bzin // 
1NP om. ni. 
2CD smod; NP smad. 
3 NP om. I I-
4C rab bstan; DNP bstan. 
5CD Ia; NP dan. 
6 CD pa'i; NP pa. 
7 N om. su. 
8 CD to I I; NP te ;. 
9 CD zes bya ba; NP zes bya ba dan 1-
10CD kyi; NP kyis. 
11 CD gegs; NP bgegs. 
12CD gegs; NP bgegs. 
13NP om. I-
14CDN rab; P ses. 
15CD gegs; NP bgegs. 
16CD 'gyur ba'i; NP gyur pa'i. 
17P om. mi. 
18CD 'jug pa danI; NP 'jug pa'o I j. 
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rnam {N316bl) pa thams cad rgyal bas stan I jl (50c) 
ces bya ba la I sems can mchog ni mos pa2 spyod pa'i sa la gnas {C284b6) pa'i 
(P315b2) byan chub sems dpa' la bya'o I I byan chub sems dpa' de la rgyal ba 
ste I sans rgyas bcom ldan 'das rnams kyis3 {D282al) cho ga4 bzin no I I tshul 
bzin du lhag pa'i {N316b2) sems dali. lhag pa'i ses rab dali I de gíiis {P315b3) kyi 
bar du gcod pa dali I de gíiis dali rjes su mthun pa rnams phyin ci ma log 
{C284b7) par 'chad de ji ltar ze na I lhag pa'i sems dali. ses rab kyi mtshan íiid 
ni 'di lta bu yin I de dag gi bgegs5 (N316b3) dali. {D282a2) bar du gcod pa ni 'di 
{P315b4) dag yin I de dali rjes su mthun pa'i chas ni 'di dag yin no :les phyin ci 
ma log par st on cin 'chad par mdzad do I I 
gan spans6 kun du bsíien {C285al) nas ni I I 
bde7 gsegs bstan la rgyas pa'i rnal 'byor 'gyur I l 8 (50d) 
:les {P315b5) bya ba la9 I de ltar {N316b4) chas bstan pa thos10 nas zi gnas dali 
lhag mthon {D282a3) dali mi mthun pa'i chas ni spans I de dali mthun pa'i chas 
la bsíien na byan chub sems dpa' de rgyas pa'i rnal 'byor te I {C285a2) theg pa 
chen po'i {P315b6) zi gnas dali. lhag mthon bsgom pa'i tin ne 'dzin thob par 'gyur 
ro (N316b5) :les bya ba'i clon to I I 
[XXI, XXII-i] de gdams pa thob pa'i chos kyi sgo'i rgyun Ia gnas pa'o 
:les bya ba la I mos pa spyod {D282a4) pa'i sa 'jig rten gyi chas mchog {P315b7) gi 
tshe na chas kyi11 sgo'i rgyun la gnas pa :les bya ste I de'i tshe {C285a3) de bzin 
gsegs pa'i thad nas bstan pa dali gdams pa (N316b6) thob bo :les bya ba'i clon 
to I I 
[XXI, XXII-ii] rtag par sai:ts rgyas mthoi:t ba dai:t12 :les bya ba la sogs pa 
la13 chas {P315b8) kyi rgyun la gnas pa byan chub sems dpa' dus thams cad du 
{D282a5) sails rgyas kyi 14 zal mthon ba dail I zal mthoil nas mi {C285a4) míiam 
1NP om. I j. 
2CD pa; NP pas. 
3 CD kyi; NP kyis. 
4 cho ga, CDP go cha, N ga cha; corrected by 
o. 
5 CD gegs; NP bgegs. 
6 CD yan; NP spans. 
7 CD de; NP bde. 
8 NP om. I I· 
9 CD de Ia; NP Ia. 
10CD thos; NP thob. 
11 NP om. kyi. 
12CD dan 1 I; NP dan. 
13CD pa sogs pa Ia; NP bya ba Ia sogs pa la. 
14sans rgyas kyi, CDNP byan chub sems 
dpa'i; corrected by O. 
pa'i chos te1 theg (N316b7) pa chen po'i chos thos par 'gyur ba dan j2 theg pa 
chen po'i3 (P316al) chos thos nas chos thos pa las4 dad pa skyes te j5 dad pa'i 
sugs las byuil ba'i dga' bas sems tshim par byas pas de byail chub kyi clon chen 
po ci'i phyir (D282a6) thob par mi 'gyur ro6 :ies (P316a2) bya ba'i clon to I I 
[XXI, XXII-iii](C285a5) bstan (N317al) pa rnam pa bii ni tshigs su bcad pa 
gcig gis bstan te :ies bya ba la I tshigs su bcad pa gcig gis bslab pa gsum gyi 
dbail du byas nas bstan pa'i7 bstan pa rnam pa b:ii ston (P316a3) to ies bya ba'i 
clon to I I bstan pa b:ii ni (N317a2) lhag pa'i tshul khrims (D282a7) kyi dbail du 
byas ses8 bya ba (C285a6) nas I bstod9 par byed pa dail :ies bya ba'i bardu bstan 
pa gcig go I I log par :ies bya ba nas smad par byed (P316a4) pa dail :ies bya ba'i 
bar du bstan pa gfíis so I I lhag pa'i sems dail :ies bya ba nas jl0 (N317a3) rnam 
par 'byed pa dail :ies bya ba'i bar du bstan pa gsum ste I rab tu (D282bl) gnas 
pa ni lhag (C285a7) pa'i sems so I I (P316a5) rnam par 'byed pa ni lhag pa'i ses rab 
po I I de'i bar chad byed pa dail :ies bya ba nas thams cad du ston to ies bya 
ba'i bar du ston pa b:ii (N317a4) pa'o I I 
[XXI, XXII-iv] gail Ia spails pa dail bsiien pas :ies bya ba la I (P316a6) 
bar chad byed pa'i chos ni spans pa11 rjes su mthun pa'i chos ni (D282b2) bsfien 
ces12 (C285bl) rim biin du sbyar ro I I 
[XXI, XXII-v] rnal 'byor ni ii gnas daillhag mthoil bsgom pa'o :ies bya 
ba la I ii gnas dan lhag mthoil gi (N317as) lam bsgom pa (P316a7) la rnal 'byor 
:ies13 bya :ies bya ba'i clon to I I 
de ltar mos pa14 spyod pa'i sa'i bdag fiid chen po bstan nas I sa dail po'i 
bdag fiid chen po (D282b3) bstan pa'i phyir jl5 
(C285b2) rab tu rnam par mi rtog lta ba yi I I 
des ni mdor na (P316a8) 'jig rten zil mnan 16 (N317a6) cin I I 
mun pa chen po bsal nas snail ba ni I I 
'gro la17 fii machen po biin du 'char I 1(49) 
1te, CDNP de; corrected by I. 
2 CDN /; P ff. 
3CD po'i; NP po. 
4CD la; NP las. 
5 CDN /; P //. 
6 CD om. ro. 
7 CD nas; NP pa'i. 
8 CD zes; NP ses. 
9 CD stod; NP bstod. 
10CD om. j. 
11 NP om. pa. 
12CD zes; NP ces. 
13CD zes; NP ces. 
14CD pa; NP pas. 
15CD I/; NP ;. 
16CD gnon; NP mnan. 
17CD ba; NP la. 
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ies bya ba smos te I mos pa1 spyod pa'i sa2 sa las 'das nas j3 sa dan po thob 
pa'i byan chub (P316bl) sems dpa' de fían thos (D282b4) dan ran sans rgyas (C285b3) 
dan I 'jig rten (N317a7) pa rnams zil gyis mnan nas gnas pa zes bya ba'i don 
to I I gan gis zil gyis mnan ce na I rab tu rnam par mi rtog pa'i lta bas zil 
(P316b2) gyis mnan4 te I rnam par mi rtog pa'i me lon lta bu'i ye ses kyis zil 
gyis5 gnon to zes bya ba'i don (N317bl) to I I de la fíi (D282b5) ma chen po bya 
ba (C285b4) yod mi srid mod kyi I 'on kyan than cig btan nas brjed do I 16 
gan ston (P316b3) gsum gyi ston chen po'i 'jig rten gyi khams thams cad snan 
bar byed pa'i fíi ma la7 fíi machen po zes bya'o I I dper na fíi ma chen po ri 
mthon po'i kha nas sar na (N317b2) mun pa chen po thams cad bsal te I zil gyis 
(P316b4){D282b6) mnan nas skye bo (C285b5) rnams la snan bar byed pa de bzin du 
byan chub sems dpa' mos pa8 spyod pa'i sa 'jig rten chos mchog gi ri kha nas 
'das te I sa dan por9 rnam par mi rtog pa me lonlta (N317b3) bu'i ye ses kyi fíi 
ma (P316b5) sar nas fíon mons pa dan ses bya'i sgrib pa chen po bsal nas dag pa 
'jig rten pa'i ye (D282b7) ses kyis chos (C285b6) bstan pa'i sgo nas 'jig rten kun la 
chos 'chad pa'i10 snan ba chen pos khyab par byed do ies bya ba'i (N317b4) don 
to I I 
XXIII 
(P316b6) da ni mos pa11 spyod pa'i sa la gnas pa dan I sa dan po la gnas 
pa dan I sa gfíis pa12 la sogs pa bsgom pa'i sa la gnas pa'i 'bras bus13 tshigs 
(D283al) su bcad pa gcig (C285b7) gis bstan te I de bas na I 
de ltar rtag tu dge (P316b7) ba dag ni 'phel (N317b5) rdzogs sin I I 
rab tu rgyas pa'i tin ne 'dzin gyi14 sems thob15 cin I I 
thub pa las16 ni rtag tu gdams pa che thob nas17 I I 
1 CD pa; NP pas. 
2CD spyod pa'i sa; NP spyod pa'i sa'i sa. 
3 CD om. I· 
4CD mnan; NP gnon. 
5CDP gyis; N gyi. 
6 CD br jed do I I; NP brjod de I. 
7 NP om. ni ma Ia. 
8 CD pa; NP pas. 
9 CD po; NP por. 
10CD pa'i sgo nas; NP pa'i. 
11 CD pa; NP pas. 
12CD om. pa. 
13CD bu 'i; NP bus. 
14CD gyis; NP gyi. 
15CD 'thob; NP thob. 
16CD las; NP Ia. 
17 CD nas; NP na. 
sems dpa' 1 mchog gis2 yon tan rgya3 mtsho'i pha rol 'gro I 14 (51) 
zes bya (D283a2) ba smos te I sa dan (C286al)(P316b8) po mos pa'i sar bskal pa grans 
med pa gcig gi bar (N317b6) du bsod nams kyi tshogs rtag tu bsags pa dan 15 
de nas sa gfiis nas sa bdun gyi bar du bsod nams kyi tshogs rtag tu bsags pa 
danI sa brgyad nas (P317al) sa bcu'i6 bardu bskal pa grans med pa gcig (C286a2) 
tu bsod nams (D283a3) kyi tshogs rtag tu bsags pas (N317b7) bsod nams kyi tshogs 
rdzogs par byas pas na dge ba dag 'phel zin rdzogs par byas te I 'dis ni (P317a2) 
bsod nams kyi tshogs rdzogs par bstan to I I 
rab tu rgyas pa'i tin ne 'dzin7 thob pa (51b) 
zes bya ba ni theg pa chen po'i zi gnas dan (C286a3) lhag mthon gi tin ne 'dzin 
(D283a4)(N318al) kyan thob ces8 bya ba'i don to I I der yan ma zad (P317a3) kyi9 
de dag la gnas pa'i tshe theg pa chen po'i10 gtams pa dan gdams pa(553l yan 
thob11 ste I des ni ye ses kyi tshogs rdzogs par bstan to I I de ltar bsod (N318a2) 
nams dan ye ses kyi tshogs rdzogs pa'i (P317a4) sems (C286a4) dpa'i 12 mchog byan 
chub (D283a5) sems dpa' des sans rgyas13 kyi sar yon tan rgya mtsho'i pha rol 
tu 'gro ste jl4 don du na stobs dan mi 'jigs pa la sogs pa'i yon tan dan ldan 
pa (N318a3) 'tshan rgya ba thob par (P317a5) 'gyur ro zes bya ba'i don to I I 
* 
bsdu ba ste zes bya ba la I gan la bslab pa dan I ji ltar (C286a5) bslab pa 
dan I gan gis bslab (D283a6) pa gsum las I ji ltar bslab pa'i don bsdus na 'di 
(N318a4) rnams (P317a6) ston to zes bya ba'i don to I I 
1CD dpa'; NP pa. 
2CD gi; NP gis. 
3 CD rgya Ia; NP rgya. 
4 NP om. I I· 
5 P om. j. 
6 CD bcu pa'i; NP bcu'i. 
7 CD 'dzin ni; NP 'dzin. 
8CDN ces; P :ies. 
9kyi, CDNP kyis; corrected by I. 
10CD po'i; NP po. 
ncD 'thob; NP thob. 
12CD dpa'i; NP pa'i. 
13D om. rgyas. 
14CDN I; p I;. 
<553l;J,:fr.EI;;Li "gtams pa dan gdams pa" ~ "bstan pa dan gdams nag" t::~JlEo 
mos pa dali ni man po dali // 
chos tshol ba dali b:iad pa dali // 
de b:iin du ni sgrub pa dali // 
yan dag gdams sin rjes su bstan 1/1 
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:ies bya ba la / (N318a5)(P317a7) ji ltar (C286a6) bslab par bya ba'i skabs las 'di 
(D283a7) yan chad du mos pa man ba dali / chos tshol ba dali / chos bsad pa 
dali I de b:iin du sgrub pa dali I yan dag (P317a8) par gdams2 sin rjes su (N318a6) 
bstan pa ste / de rnams bstan to :ies bya ba'i don to // 
gDams sin rjes su bstan (C286a7) pa'i skabs bsad pa rdzogs so I I I j3 
1 NP om.. / j. 3N om.. ff. 
2gdams, CDNP gtams; corrected by I. 
